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3В процессе создания аналитического отчета о деятельности БГПУ в
2011/2012 учебном году решались следующие задачи:
1. Оценить организацию и научно:методическое обеспечение образова:
тельного процесса на первой и второй ступенях педагогического образова:
ния, в аспирантуре и докторантуре, в последипломном образовании. Пред:
метом анализа и оценки при этом являлись содержание образования
(стандарты, учебные программы, учебно:методические пособия, УМК), со:
временные технологии организации образовательного процесса, эффек:
тивные формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
студентов, магистрантов, аспирантов и слушателей.
2. Представить и проанализировать данные по организации научно:ис:
следовательской деятельности студентов и преподавателей, ее результа:
тивности. Анализу подвергались: основные направления, разрабатываемые
в университете в отчетном году, выполняемые темы НИР, участие в между:
народных научных проектах, конкурсах, олимпиадах, международных
и других конференциях, выставках научных и творческих достижений; тра:
диционные и инновационные формы НИРС, показатели НИРС по
факультетам.
3. Проанализировать содержание, формы организации и эффектив:
ность воспитательной и идеологической работы в университете; предста:
вить данные по социально:экономической поддержке и социальной защите
работников и обучающихся.
4. Оценить качество и динамику развития информационного обеспече:
ния образовательного процесса в университете, описать состояние, пробле:
мы и перспективы его информатизации и компьютеризации; состояние
и перспективы развития библиотечно:библиографической и редакционно:
издательской деятельности университета.
5. Представить данные о финансово:экономической деятельности уни:
верситета в отчетном году, касающиеся структуры и объемов финансирова:
ния, доходов и расходов, перспектив дальнейшего развития.
В логике решения данных задач представлена структура комплексного
отчета.
В справочно:информационном разделе в табличном виде поданы все
количественные данные и результаты основных видов деятельности БГПУ









4Совершенствование содержания подготовки специалистов
В соответствии с задачами и направлениями деятельности, отраженны:
ми в плане работы БГПУ на 2011–2015 гг., а также в соответствии с образо:
вательным стандартом высшего образования первой ступени на кафедре:
– разработана типовая учебная программа учебной дисциплины по вы:
бору «Народная педагогика белорусов» (проф. И.И. Цыркун, доц. Н.В. Саму:
сева, ст. преп. В.Н. Шураев);
– составлена учебная программа педагогической практики «Технология
воспитательной работы» для дневной и заочной формы получения образо:
вания факультета физического воспитания (доц. А.Р. Борисевич);
– обогащены учебные программы всех читаемых кафедрой дисциплин;
– уточнены и разработаны новые единые вопросы к зачетам и экзаменам;
– представлена новая редакция вопросов и программа к государствен:
ному экзамену «Теория и практика обучения и воспитания» (проф.
И.И. Цыркун, доц. Е.Н. Артемёнок, доц. Л.Н. Тимашкова);
– обновлена тематика курсовых работ по педагогике и уточнены требо:
вания к их написанию и оформлению.
На кафедре проведена работа по разработке образовательных стандар:
тов высшего образования второй ступени (магистратуры) в соответствии с
задачами и направлениями деятельности, отраженными в плане работы
БГПУ на 2011–2015 гг.:
– подготовлен комплект образовательных стандартов и планов подго:
товки будущего учителя по педагогике на второй ступени высшего образо:
вания (магистратура), для специальностей: 1:08 80 02 Теория и методика
обучения и воспитания (по областям и уровням образования); 1:08 80 03 Тео:
рия и методика профессионального образования; 1:08 80 06 Общая педаго:
гика, история педагогики и образования.
Разработаны, уточнены и обогащены, а также приведены в соответствие









терства образования «Порядок разработки, утверждения и регистрации
учебных программ» структуры учебных программ дисциплин для специаль:
ностей 1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям
и уровням образования) и 1:08 80 06 Общая педагогика, история педагогики
и образования, а именно:
«Методика и техника научного исследования» – типовая программа
(проф. И.И. Цыркун);
«Педагогическая инноватика» (проф. И.И. Цыркун);
«Педагогическая аксиология» (доц. Л.Н. Тимашкова);
«Педагогическая диагностика» (доц. Е.Н. Артемёнок);
«Методологические основы педагогики» (проф. И.И. Цыркун);
«Философия образования» (проф. К.В. Гавриловец);
«Психология образования» (доц. Е.И. Карпович, преп. О.И. Котлобай);
«Социология образования» (доц. Е.И. Карпович, преп. О.И. Котлобай).
В 2011/2012 учебном году по запросу магистрантов разработан и прочи:
тан новый курс «Методика и техника научного исследования». Для магист:
рантов, изучающих педагогику высшей школы, создано оригинальное учеб:
но:методическое обеспечение, включающее учебно:методическое пособие
«Инновационное образование педагога: на пути к профессиональному
творчеству» (авторы: проф. И.И. Цыркун и доц. Е.И. Карпович), а также
представлено портфолио магистерских проектов традиционного и иннова:
ционного образования на бумажном и электронном носителях. Разработано
в соответствии с обновленными стандартами «Положение о магистерской
диссертации» (проф. И.И. Цыркун, доц. Е.Н. Артемёнок).
Преподавателями кафедры издан и апробирован в учебном процессе
ряд учебно:методических пособий:
1. Педагогика современной школы: Общие основы педагогики. Дидакти:
ка / И.И. Цыркун, А.И. Андарало, Е.Н. Артемёнок; под общ. ред.
И.И. Цыркуна. – Минск, 2012. – 516 с.
2. Цыркун, И.И. Педагогическая интеллектика: дидактический аспект:
монография / И.И. Цыркун, В.Н. Пунчик. – Педагогическая интеллек:
тика: дидактический аспект. – LAP LAMBERT Academic Publishing,
Deutschland, 2011. – 182 с.
3. Методические объединения в школе: метод. рек. / авт.:сост. Е.Н. Ар:
темёнок, А.Р. Борисевич, В.Н. Пунчик. – Минск: Красико:Принт,










4. Семья и школа: единство взглядов: метод. рек. / авт.:сост. Л.М. Волко:
ва, Н.В. Бурдыко. – Минск: Красико:Принт, 2012. – 176 с. – (серия «Пе:
дагогическая мастерская»).
5. В карусели семейных проблем: метод. рек. / авт.:сост. Л.М. Волкова,
Н.В. Бурдыко. – Минск: Красико:Принт, 2012. – 128 с. – (серия «Педа:
гогическая мастерская»).
6. Урок:презентация: метод. рек. / авт.:сост. А.Р. Борисевич, В.Н. Пун:
чик. – Минск: Красико:Принт, 2012. – 176 с.
7. Современный тандем: семья и школа: метод. рек. / авт.:сост. А.Р. Бо:
рисевич, Л.З. Черепко, Л.М. Волкова. – Минск: Красико:Принт, 2012. –
176 с.
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Значительная работа проделана кафедрой в направлении применения
современных технологий организации образовательного процесса, а имен:
но: учебная лаборатория педагогики и педагогических инноваций, оборудо:
ванная современными компьютеризированными рабочими местами
(11 компьютеров), мультимедийной и оргтехникой, Интранетом и Интерне:
том, системой дистанционного обучения «MOODLE», организовывала ин:
формационно:методическое обеспечение образовательного процесса
(зав. лабораторией, преп. О.И. Котлобай).
На базе учебной лаборатории педагогики и педагогических инноваций
осуществлена разработка электронной медиатеки. База данных включает в
себя: диагностический комплекс учебных возможностей студентов; элект:
ронный учебник «Педагогическая диагностика»; компьютеризированные
тесты; электронную базу магистерских проектов по курсу «Педагогика выс:
шей школы» (требования к выполнениям проектов, образцы лучших работ);
электронную базу авторефератов по педагогическим специальностям
(13.00.01, 13.00.02, 13.00.08), защищенных в Республике Беларусь; сведе:
ния и актуальную информацию о конференциях, проводимых в Республике
Беларусь и странах СНГ.
Составлен банк данных передового педагогического опыта, разработа:
ны паспорта передового педагогического опыта: видеозаписи уроков луч:
ших учителей школ, гимназий; видеозаписи мастер:классов преподавате:
лей вуза, видеоматериалы открытых занятий преподавателей кафедры;
видеофрагменты уроков учителей:новаторов, призеров конкурсов «Учи:










полнился на 3 единицы, сценариев внеклассных мероприятий – на
2 единицы):
1. Урок русской литературы в 10 классе «А. Блок и В. Маяковский о пред:
назначении человека» (Н.М. Недзведь, гимназия № 22 г. Минска);
2. Урок белорусской литературы в 7 классе «Творчасць В. Быкава»
(Н.А. Кендыш, гимназия № 22 г. Минска);
3. Урок белорусской литературы для студентов БГПУ «Паэзія кахання»
(па твору І. Шамякіна «Непаўторная вясна») (Н.Н. Рогатовская , фина:
лист конкурса «Учитель года Республики Беларусь – 2011»);
4. Классный час в 4 классе «Мобильные телефоны: «за» и «против»
(Т.В. Аполоник, гимназия № 22 г. Минска);
5. Классный час в 11 классе «Что такое счастье?» (Г.М. Чепелева, гимна:
зия № 22 г. Минска).
На базе учебной лаборатории педагогики и педагогических инноваций
проведено два методических семинара для преподавателей кафедры «Ко:
декс об образовании в Республике Беларусь» и «Использование системы
дистанционного обучения «MOODLE» в организации учебных занятий по
дисциплинам педагогического цикла» (доц. Е.Н. Артемёнок).
Студенческая научно:исследовательская лаборатория «Инновационное
образование», функционирующая на базе учебной лаборатории (науч. рук.
доц. Е.Н. Артемёнок, состав 9 человек), обеспечивала НИРС студентов исто:
рического факультета и факультета белорусской и русской филологии.
В рамках СНИЛ были организованы два методологических занятия с участ:
никами СНИЛ и студентами, проведены индивидуальные и микрогрупповые
исследования, велась работа по подготовке студентов к участию в студен:
ческих научных конференциях.
С участием филиала кафедры на базе гимназии № 22 г. Минска прове:
дена совместная работа по систематизации педагогического опыта учите:
лей (зав. филиалом доц. Л.А. Козинец). Деятельность филиала кафедры
была направлена на повышение качества образовательного процесса по:
средством расширения взаимодействия профессорско:преподавательско:
го состава кафедры с учителями:практиками, что отражено на страницах
периодической печати:
1. Скарбонка педагагічнай мудрасці // Настаўнік, 20 студ. 2011 г.
2. Педагогіка ў комплексе // Настаўнік, 28 крас. 2011 г.
3. Курсавая падрыхтоўка // Настаўнік, 29 ліст. 2011 г.










5. У супрацоўніцтве з вопытнымі педагогамі // Настаўніцкая газета,
28 крас. 2012 г.
6. Арыенцір на супрацоўніцтва // Настаўнік, 30 крас. 2012 г.
Сотрудниками филиала была собрана информация о 16:ти выпускни:
ках БГПУ, участниках конкурса «Учитель года». Материалы об истории кон:
курсного движения, педагогических находках успешных учителей обогати:
ли содержание учебника «Педагогика современной школы: Основы
педагогики. Дидактика» (2012 г.).
Проведена работа по созданию научно:методического комплекса реа:
лизации идей передового педагогического опыта в профессиональной под:
готовке учителя:
 разработаны задания для студентов:практикантов, направленные на из:
учение передового опыта учителей;
 проведена серия мастер:классов победителями конкурса «Учитель
года»: В.М. Дедков (1991), Ю.В. Маслов (1992), И.В. Якименко (2004),
И.Р. Клевец (2006), Ю.Н. Андрейчик (2009), а также финалистами конкур:
са «Учитель года Республики Беларусь – 2011»;
 апробирована новая форма работы – курсы для студентов по освоению
образовательных технологий на базе гимназии. Учителя провели для бу:
дущих педагогов семинары «Интерактивные методы обучения», «Проект:
ная технология и ее реализация», «Технология французских мастер:
ских»; продемонстрировали возможности использования современных
технологических средств (документ:камера, интерактивная доска и т. д.),
а также открытые уроки и внеклассные мероприятия с элементами новых
образовательных технологий. В конце курсов студенты разработали и за:
щитили проекты уроков и внеклассных мероприятий с использованием
новых образовательных технологий и технических средств.
В текущем учебном году преподаватели кафедры применяли активные
формы и методы проведения лекционных, семинарских, лабораторных за:
нятий, а также усовершенствовали методы организации и проведения педа:
гогической практики:
– проведены лекции и семинары с использованием мультимедийных пре:
зентаций (проф. И.И. Цыркун, проф. Н.М. Плескацевич, доц. М.В. Дубовик,
доц. Л.А. Козинец, доц. Л.Н. Тимашкова, доц. А.Р. Борисевич, доц. Н.В. Саму:
сева, доц. Е.Н. Артемёнок, ст. преп. В.Н. Шураев, ст. преп. Л.М. Волкова, преп.
О.И. Котлобай, преп. Е.В. Мозоль, преп. И.В. Каравай, преп. Н.А. Никитёнок);
– апробирована серия лабораторных занятий по разделу «Педагогиче:










(доц. М.В. Дубовик, доц. Л.А. Козинец, ст. преп. В.Н. Шураев, преп. И.В. Ка:
равай, преп. Н.А. Никитёнок, преп. Е.В. Мозоль);
– разработаны модельные сценарии семинаров и компьютеризирован:
ное сопровождение к ним по дисциплинам «Педагогика современной шко:
лы» и «Педагогические системы и технологии» в компьютерной среде
«MOODLE» университета (доц. М.В. Дубовик, доц. Е.Н. Артемёнок, ст. преп.
В.Н. Шураев, преп. Н.А. Никитёнок);
– создан медиабанк магистерских проектов по дисциплине «Педагогика
высшей школы», представленный на компакт:диске;
– проведены лекции, семинарские и лабораторные занятия с приглаше:
нием учителей:новаторов (доц. Л.А. Козинец): победители конкурса «Учи:
тель года» В.В. Гинчук, финалист конкурса «Хрустальный журавль – 2001» –
Л.Н. Довыдик; учителя гимназии № 22 г. Минска Л.В. Грицкевич,
Н.М. Недзведь, О.Э. Свидинский, Г.М. Чепелева; учитель гимназии № 174
г. Минска Л.Л. Пешкур;
– семинары:видеопрактикумы с использованием видеобанка учите:
лей:новаторов (доц. Л.А. Козинец, доц. М.В. Дубовик, доц. Е.Н. Артемёнок,
ст. преп. В.Н. Шураев);
– семинары с использованием информационных ресурсов учебной ла:
боратории, а именно аналитическая работа на основе веб:сайтов (проф.
И.И. Цыркун, доц. М.В. Дубовик, ст. преп. В.Н. Шураев, преп. О.И. Котлобай,
преп. Н.А. Никитёнок);
– практикумы с применением диагностических компьютеризированных
методик и тестов (доц. М.В. Дубовик, доц. Е.Н. Артемёнок);
– семинары с использованием среды «MOODLE» (доц. Л.А. Козинец,
преп. Е.В. Мозоль, доц. М.В. Дубовик, доц. Е.Н. Артемёнок, ст. преп.
В.Н. Шураев);
– педагогическая практика «Инструктивно:методический лагерь (за:
очная форма получения образования) с использованием образовательных
ресурсов учебной лаборатории педагогики и педагогических инноваций: пе:
дагогические портфолио, электронные дневники выполнения заданий
практики, видеоотчеты, презентации (доц. Н.В. Самусева, доц. Е.Н. Арте:
мёнок, ст. преп. В.Н. Шураев, преп. Н.А. Никитёнок, преп. Е.В. Мозоль, преп.
И.В. Каравай, преп. О.И. Котлобай);
– проведено 9 открытых занятий, разработанных на основе инновацион:
ных форм организации учебной деятельности студентов и магистрантов
«лекция вдвоем», «проблемная лекция», «лекция:визуализация», «лекция:










зованием мультимедийных презентаций (проф. И.И. Цыркун, доц. Л.А. Ко:
зинец, доц. Л.Н. Тимашкова, доц. А.Р. Борисевич, доц. Н.В. Самусева, доц.
Е.Н. Артемёнок, доц. Л.А. Козинец, преп. Е.В. Мозоль, преп. И.В. Каравай).
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
методы контроля и самоконтроля учебных достижений
На основе Стандарта БГПУ СТУ Д 05:02:2011 «Мониторинг и измерение
процессов» наряду с традиционными формами и методами контроля учеб:
ных достижений преподавателями кафедры применялись:
– семинары с использованием тестирующих возможностей среды
«MOODLE» (доц. Л.А. Козинец, преп. Е.В. Мозоль, доц. М.В. Дубовик, доц.
Е.Н. Артемёнок, ст. преп. В.Н. Шураев);
– итоговое тестирование (для заочников – экзамен) с использованием
среды «MOODLE» (доц. Л.А. Козинец, преп. Е.В. Мозоль, доц. М.В. Дубовик,
доц. Е.Н. Артемёнок, ст. преп. В.Н. Шураев);
– процессуальный контроль – педагогическое эссе, разработки проекта
образовательной технологии, создание модели традиционной и инноваци:
онной формы обучения (проф. И.И. Цыркун, проф. Н.М. Плескацевич, доц.
М.В. Дубовик, доц. Л.А. Козинец, доц. Л.Н. Тимашкова, доц. Н.В. Самусева,
ст. преп. В.Н. Шураев преп. Н.А. Никитёнок);
– кредитно:рейтинговая система оценки учебных достижений (ст. преп.
Л.М. Волкова);
– контроль в виде разработанных студентами «Портфолио» или «Педа:
гогических копилок» по таким дисциплинам, как «Основы педагогической
профессии» (доц. М.В. Дубовик), «Педагогическое мастерство учителя»
(доц. Е.Н. Артемёнок), «Воспитательная работа с детьми в условиях ДОЛ»
(ст. преп. В.Н. Шураев, преп. Н.А. Никитёнок), «Педагогика высшей школы»
(проф. И.И. Цыркун); творческие проекты (доц. Л.А. Козинец, доц. Л.Н. Ти:
машкова, преп. И.В. Каравай); презентации педагогических произведений
(проф. И.И. Цыркун), творческие отчеты по педагогической практике (доц.
А.Р. Борисевич, Н.В. Самусева, доц. М.В. Дубовик); программированный
контроль (доц. Е.Н. Артемёнок).
На основе Стандарта БГПУ СТУ Д 05:02:2011 «Мониторинг и измерение
процессов» по курсу «Педагогика высшей школы» разработана система
тестовых заданий с возможностью осуществления компьютерного оценива:
ния (проф. И.И. Цыркун). С помощью современных информационно:компью:
терных технологий осуществляется мониторинг педагогического процесса,










докторантов, микроисследования, консультации, компьютерное тестирова:
ние и диагностика, работа над научными проектами, курсовыми и диплом:
ными работами, интерактивное обучение.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Перспективным является создание специальной образовательной сре:
ды для студентов и магистрантов с соответствующим учебно:методическим
обеспечением.
1.1.2. Кафедра педагогики высшей школы
и современных воспитательных технологий
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
В соответствии с типовой программой (2008 г.) на кафедре составлена
единая рабочая программа. Содержание учебных программ соответствует
современному состоянию и перспективам развития науки и обеспечено
учебниками и учебно:методическими материалами. Соотношение лекцион:
ных и практических занятий соответствует утвержденным нормативам.
На основе типовой программы осуществляется подготовка соответству:
ющего научно:методического обеспечения. В настоящее время остро ощу:
щается нехватка литературы по современным технологиям обучения, рас:
крывающей их суть и содержание. В связи с этим на кафедре готовится к
изданию пособие по современным технологиям обучения.
За отчетный период изданы и внедрены в учебный процесс следующие
работы: научное издание В.А. Капрановой «История педагогики в лицах»
(Минск, «ИВЦ Минфина», 2011), учебное пособие В.А. Капрановой с грифа:
ми МО Республики Беларусь и РФ «История педагогики» (Минск: Новое
знание; М.: М:ИНФРА, 2011), курс лекций для студентов Л.Л. Подольной
«История зарубежной педагогики» (Минск, «ИВЦ Минфина», 2012), мето:
дические рекомендации А.В. Перевозного «Курсовая работа по педагогике»
(Минск: БГУКИ, 2011), монография Н.В. Черниковой «Формирование эсте:
тической культуры студентов в вузе» (М.: Новое знание, 2012), монография
Ю.И. Сергеевой «Международный образовательный туризм в ХХI веке: тео:











На кафедре педагогики высшей школы и СВТ в отчетном году читался
ряд спецкурсов: «Организация работы с одаренными детьми» (ст. преп.
Н.В. Черникова, факультет эстетического образования), «Технологии рабо:
ты классного руководителя» (доц. З.С. Курбыко, математический факуль:
тет). Авторские программы спецкурсов с рецензиями имеются на кафедре.
В июне 2012 года совместно с кафедрой педагогики подготовлена типо:
вая программа спецкурса «Народная педагогика белорусов» (проф.
В.А. Капранова, доц. З.С. Курбыко). Совместно с кафедрами педагогики
и психологии разработана и опубликована программа государственного эк:
замена для специальностей профиля А Педагогика «Теория и практика обу:
чения и воспитания» (от кафедры в ее разработке приняла участие доц.
И.А. Царик).
Преподаватели кафедры интенсивно работают в направлении совершен:
ствования содержания и учебно:методического обеспечения подготовки
специалистов не только в стенах вуза, но и за его пределами. Они приглаша:
ются для выступлений с научными докладами в вузы и образовательно:
культурные центры Республики Беларусь. Тематика докладов связана с со:
временными технологиями обучения и воспитания молодежи. Так,
в октябре 2011 года доц. И.А. Царик выступала в школе МВД перед инспек:
торами ИДН с лекцией «Деятельность педагога по реализации декрета Пре:
зидента Республики Беларусь № 18», в ноябре 2011 года во Дворце культу:
ры детей и молодежи с лекцией «Современные воспитательные
технологии», в марте 2012 года перед организаторами воспитательной ра:
боты методических объединений Первомайского района с лекцией «Нрав:
ственно:правовое воспитание учащихся».
Преподаватели кафедры пропагандируют новые подходы к организа:
ции подготовки специалистов в периодических изданиях. За отчетный пери:
од по проблемам дидактики образовательного процесса в вузе, совершен:
ствования организации педагогической практики студентов были
опубликованы статьи в журналах «Весцi БДПУ» (В.А. Капранова, М.И. Деми:
дович «Организация педагогической практики будущих учителей: зарубеж:
ный опыт», «Новые тенденции в организации педагогической практики сту:
дентов в российских вузах»), в российском журнале «Университетское
управление: практика и анализ» (А.В. Перевозный «Массовое высшее обра:
зование: истоки и проблемы организации»), в российском журнале «Alma









Использование современных технологий организации
образовательного процесса
В учебном процессе преподавателями кафедры широко используются
мультимедийные технологии. По большинству разделов курса «Педагоги:
ка» подготовлены мультимедийные презентации, которые предлагаются
студентам в качестве опорного конспекта. В целях стимулирования само:
стоятельной работы студентов по педагогическим дисциплинам на кафедре
подготовлены материалы по разделам курса «Педагогика». Аналогичный
материал представлен на электронных носителях. Формы и методы СРС,
используемые преподавателями: чтение и конспектирование первоисточни:
ков; составление таблиц, логических схем; составление психолого:педаго:
гического словаря; аннотирование научно:популярных книг, статей; моде:
лирование и решение педагогических ситуаций; подготовка и выступление
на практических занятиях; написание микросочинений, рассуждений, эссе;
рецензий на книги, статьи; выполнение творческих заданий (домашних, по:
исковых, исследовательских, творческих) и проектов и др.
Преподаваемые педагогические дисциплины сориентированы на разви:
тие общей и специальной компетентности будущих специалистов. Препода:
ватели кафедры ведут работу по поиску и отработке нетрадиционных форм
проведения практических и лабораторных занятий. Все чаще в рамках про:
ведения семинарских занятий используются мультимедийные, игровые,
личностно ориентированные технологии. Апробируются такие типы семина:
ров, как семинар:игра, семинар:дискуссия, семинар:исследование, семинар:
тренинг, проектный семинар. Хорошо зарекомендовали себя ролевые игры,
педагогические ситуации, микропреподавание. В 2011/2012 учебном году
проведены открытые занятия доцентом А.В. Перевозным (лекция «Индиви:
дуальный стиль деятельности педагога и учащихся», факультет естество:
знания, 1 курс), старшим преподавателем М.В. Кудейко (семинарское заня:
тие «Альтернативные технологии обучения в зарубежной школе»,
факультет социально:педагогических технологий, 2 курс). Открытые заня:
тия стали школой обмена педагогическим опытом, темой для обсуждения
на заседаниях кафедры. Как правило, открытые занятия предоставляют
преподавателям возможность продемонстрировать коллективу кафедры
новые педагогические приемы и техники.
Выбор баз для различных видов практик осуществляется с учетом спе:











В целях ознакомления с современными технологиями организации об:
разовательного процесса преподаватели кафедры систематически повыша:
ют квалификацию. В 2011/2012 учебном году доцент кафедры Ю.И. Сергее:
ва проходила повышение квалификации в РИВШ по проблеме
воспитательной и идеологической работы со студенческой молодежью.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля качества и самоконтроля учебных
достижений студентов
На кафедре систематически осуществляется мониторинг качества обра:
зовательного процесса. Информация о ходе подготовки к зимней и летней
сессиям, результатах курсовых экзаменов, ГЭК регулярно заслушивается на
заседаниях кафедры. На кафедре используются следующие формы и мето:
ды текущего, рубежного (тематического) и итогового контроля: выбороч:
ный опрос по пройденному материалу, эссе, контрольные работы, тесты,
мини:зачеты, коллоквиумы, зачеты, экзамены, групповые и индивидуаль:
ные задания и др. Лучшие студенты привлекаются к участию в олимпиадах
по педагогике, студенческих конференциях, педагогических чтениях.
Большое внимание уделяется дисциплине, соблюдению студентами
Правил внутреннего распорядка. На учебных занятиях преподавателями со:
вместно с деканатами регулярно проверяется посещаемость студентов; от:
сутствие студентов на занятиях фиксируется в групповых журналах.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
На качество общепедагогической подготовки студентов неблагоприят:
ное влияние оказывают такие факторы, как уменьшение количества часов,
отводимых на педагогические дисциплины и педагогическую практику, рез:
кое сокращение перечня педагогических спецкурсов, ликвидация проблем:
ных групп, непродуманная типовая учебная программа по педагогике, со:
гласно которой изучение общей педагогики начинается уже на 1 курсе
и предваряет изучение истории образования и педагогической мысли. Это
приводит к слабому усвоению учебного материала первокурсниками в силу












Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
В контексте развития вуза, как университета инновационного типа, ка:
федра психологии в 2011/2012 учебном году принимала активное участие в
выполнении целевых заданий в аспектах совершенствования системы педа:
гогического образования и расширения инноваций на 2 уровнях системы
образования, осуществлялся постоянный контроль и оценка научно:теоре:
тического, методического и организационного уровней учебного процесса в
соответствии с требованиями СМК.
В соответствии с образовательным стандартом высшего образования
на кафедре психологии была завершена разработка типовых программ по
всем педагогическим специальностям. Преподавателями кафедры психо:
логии разработаны типовая и учебная программа по дисциплине «Истори:
ческая психология» для специальности 1:02 01 02:06 История. Социально:
политические дисциплины (доц. Бакунович М.Ф., доц. Юрочкина Т.С.)
В 2011/2012 учебном году осуществлено обновление содержания рабо:
чих учебных программ по всем дисциплинам. Учебный процесс был реали:
зован на основе следующих учебных программ:
 учебная программа «Психология» для высших учебных заведений по
специальностям профиля А Педагогика;
 учебные программы по дисциплинам «Историческая психология» для
специальности 1:02 01 02:06 История. Социально:политические дисцип:
лины; «Психология журналистики» для специальности 1: 02 03 05 Бело:
русский язык и литература. Журналистика; «Психология личности» для
специальности 1:03 01 04:04 Музыкальное искусство. Социальная педа:
гогика; «Психология организаторской деятельности» для специальности
1:03 01 04:04 Музыкальное искусство. Социальная педагогика; «Соци:
альная психология» для специальности 1:03 01 04:04 Музыкальное ис:
кусство. Социальная педагогика; «Психология физического воспитания
и спорта» для специальности 1:03 02 01 Физическая культура;
 учебная программа спецкурса «Теории личности» для специальности
1:02 01 02:05 История. Религиоведение;
 учебная программа спецкурса «Психолингвистика» для специальности











 учебная программа спецкурса «Основы практической психологии», спец:
курса «Развитие познавательных процессов на уроках математики» для
специальности 1:02 05 03:02 Математика. Информатика.
Преподавателями кафедры были внесены изменения в учебно:методи:
ческие комплексы по основным дисциплинам «Историческая психология»
(доц. Бакунович М.Ф.), «Общая психология» (доц. Гадилия А.М.), «Социаль:
ная психология» (преп. Чиникайло С.И.), «Возрастная и педагогическая пси:
хология» (доц. Месникович С.А.), по спецкурсу «Уводзіны ў псіхалінгвісты:
ку» (преп. Тушинский Д.М.).
В 2011/2012 учебном году было разработано содержание лекций и зада:
ний для семинарских занятий по спецкурсу «Развитие познавательных про:
цессов на уроках математики» (доц. Юрочкина Т.С.), усовершенствовано
содержание лекций и заданий для семинарских занятий курса «Общая пси:
хология», «Возрастная и педагогическая психология», «Социальная психо:
логия» (доц. Бакунович М.Ф., Гадилия А.М., Месникович С.А., Юрочкина Т.С.,
Клышевич Н.Ю., Попова О.С., ст. преп. Евдокимова О.М., Поплавский Н.Н.,
преп. Тушинский Д.М., Корзун С.А., Чиникайло С.И., Журавлева И.В.,
Янчук Л.С.), «Психология физического воспитания и спорта» (ст. преп. Поп:
лавский Н.Н.), «Психология личности» (ст. преп. Евдокимова О.М.), комп:
лекс методических материалов (видеоматериалы) по дисциплинам «Воз:
растная и педагогическая психология» (доц. Бакунович М.Ф.), «Психология
журналистики» преп. Чиникайло С.И.); комплекс методических материалов
для лабораторных занятий по курсу «Психология» (преп. Тушинский Д.М.,
Корзун С.А., Чиникайло С.И., Янчук Л.С.), дополнены темы для курсовых
и дипломных работ с учетом специфики факультетов.
В 2011/2012 учебном году преподаватели кафедры активно участвовали
в формировании основы дистанционного обучения по психологии для сту:
дентов непрофильных специальностей, внедрении компьютерных техноло:
гий в учебный процесс, в частности, были разработаны:
 электронные варианты учебно:методических комплексов по основным
дисциплинам;
 электронная версия учебно:методического пособия «Наблюдение в дея:
тельности учителя» (Евдокимова О.М., Юрочкина Т.С., Корзун С.А., Чини:
кайло С.И.);
 систематизированы электронные ресурсы кафедры по психологии по
основным психологическим курсам «Общая психология», «Социальная пси:
хология», «Возрастная и педагогическая психология» (учебники, курсы лек:










 разработаны тестовые задания по курсам «Общая психология», «Соци:
альная психология», «Возрастная и педагогическая психология» (преп.
Тушинский Д.М., Чиникайло С.И., Корзун С.А.);
 составлен макет и подготовлены материалы для сайта кафедры психоло:
гии (преп. Тушинский Д.М., Нифонтова Т.А.);
 разработаны 8 мультимедийных презентаций, которые использовались в
процессе чтения дисциплин «Общая психология», «Социальная психоло:
гия», «Возрастная и педагогичесая психология» (доц. Бакунович М.Ф.,
Месникович С.А., Гадилия А.М., Клышевич Н.Ю., Юрочкина Т.С., преп. Ту:
шинский Д.М., Чиникайло С.И., Корзун С.А.);
 составлен список ссылок на электронные ресурсы и интернет:источники
по психологии (преп. Нифонтова Т.А.);
 сформирована система консультирования студентов по курсовым рабо:
там и педагогической практике дистанционно с помощью интернет:
пространства.
С целью оптимизации учебно:воспитательного процесса разработана
программа государственного экзамена для специальностей профиля А Пе:
дагогика и составлены вопросы для экзамена «Теория и практика обучения
и воспитания» (доц. Бакунович М.Ф., Гадилия А.М., Клышевич Н.Ю., Месни:
кович С.А., Юрочкина Т.С., ст. преп. Зайцев В.А., Евдокимова О.М., Поплав:
ский Н.Н.).
В 2011/2012 учебном году была пересмотрена структура и содержание
педагогических практик с учетом разработанной учебной программы для
специальностей профиля А Педагогика по учебной психолого:педагогиче:
ской практике (на основе переработанной программы разработано и издано
коллективом кафедры учебно:методическое пособие «Психологический
компонент производственной практики для студентов непрофильных спе:
циальностей». Также совместно с профессорско:преподавательским соста:
вом кафедры педагогики разработаны и изданы методические материалы
по учебной психолого:педагогической практике («Дневник педагогической
практики студента 4 курса», разработан «Дневник педагогической практики
студента 5 курса»), создана электронная версия учебно:методического по:
собия «Наблюдение в деятельности учителя» (Евдокимова О.М., Юрочки:
на Т.С., Корзун С.А., Чиникайло С.И.). Помимо учебно:методического посо:
бия, подготовленного авторским коллективом, преподаватели кафедры в
текущем учебном году опубликовали 40 статей в научных журналах и сбор:











В отчетном году повысили квалификацию на базе РИВШ 5 сотрудников
(доц. Бакунович М.Ф., Юрочкина Т.С., Гадилия А.М., ст. преп. Поплав:
ский Н.Н., преп. Корзун С.А.).
Участие кафедры психологии в процессе подготовки магистров осуще:
ствлялось посредством научного руководства в процессе написания магис:
терских диссертаций магистрантов дневной и заочной формы получения
образования (8 человек).
В 2011/2012 учебном году деятельность научно:методической комис:
сии кафедры психологии была направлена на комплексную работу со всеми
категориями преподавателей и сотрудников, а также студентов.
С целью повышения методической подготовки преподавателей кафед:
ры психологии, учителей школы был организован и проведен научно:
методический семинар «Актуальные психолого:педагогические проблемы
современной школы» на базе ГУО «Средняя школа № 210 г. Минска» (май
2012 года).
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
В 2011/2012 учебном году преподаватели кафедры психологии активно
разрабатывали и применяли инновационные образовательные технологии:
знаково:символические средства наглядности, знаковые модели (схемы,
таблицы), мультимедийные презентации для проведения лекционных и се:
минарских занятий. Дополнена электронная библиотека презентаций по
основным курсам в рамках дисциплины «Психология» (38 презентаций,
усовершенствованы электронные варианты учебно:методических комплек:
сов по основным психологическим дисциплинам, систематизированы элект:
ронные ресурсы кафедры по психологии, составлен макет и подготовлены
материалы для сайта кафедры психологии, составлен список ссылок на
электронные ресурсы и интернет:источники по психологии, расширен мате:
риал фильмотеки к курсам «Общая психология», «Социальная психоло:
гия», «Возрастная и педагогическая психология».
В 2011/2012 учебном году профессорско:преподавательским составом
кафедры психологии была обеспечена вариативность и разнообразие форм
организации обучения и воспитания. При проведении лекционных и практи:
ческих занятий использовались активные и интерактивные методы обуче:
ния: проблемный метод, групповая дискуссия, деловая игра, метод проек:
тов, метод эвристической беседы, элементы тренинговых занятий. Активно










Л.Н. Рожиной. Лабораторные занятия по общей психологии включали сле:
дующие формы: демонстрационный эксперимент; эксперимент в парах
(подгруппах); решение психологических задач. Студенты апробировали
различные методы психологического исследования: целенаправленное и
включенное наблюдение, тестирование, интервью, лабораторный экспери:
мент и пр. Студенты факультета белорусской и русской филологии озна:
комлены с возможностями компьютерных программ для проведения пси:
холингвистических исследований «ВААЛ», «Дюжий текст». Разработанные
методические материалы для проведения мини:тренингов придают се:
минарским и лабораторным занятиям исследовательско:ориентированный
характер. Преподаватели кафедры, курирующие написание курсовых, дип:
ломных и магистерских работ, осуществляли обучение студентов основам
непараметрических методов математической статистики.
В учебно:воспитательном процессе активно использовались пособия
Ф.И. Иващенко «Психология воспитания школьников», Л.Н. Рожиной «Ме:
тодика преподавания психологии», «Развитие эмоционального мира лич:
ности», а также пособия коллектива авторов кафедры психологии: учеб:
но:методическое пособие «Психологический компонент производственной
практики для студентов непрофильных специальностей / М.Ф. Бакунович,
А.М. Гадилия, Е.Л. Головашко и др.», «Дневник педагогической практики
студента 4 курса», курсы лекций и практикумы по социальной психологии,
возрастной и педагогической психологии, общей психологии, пособие
«Эффективность педагогического взаимодействия: теория и практика».
В перечисленной литературе имеется конкретный материал, позволяющий
применять на практике современные технологии образовательного процес:
са, в частности, использовались элементы проблемного, интерактивного и
развивающего обучения (конкретные упражнения перечислены в указанных
выше сборниках).
Эффективные формы и методы контроля и самоконтроля учебных
достижений студентов
Преподаватели кафедры на лекционных, семинарских, практических и
лабораторных занятиях, наряду с традиционными формами и методами
контроля (текущий (оперативный и блиц:контроль), промежуточный, тема:
тический и итоговый контроль), использовали следующие формы и методы
контроля: модульно:рейтинговую технологию оценки знаний по преподава:
емым дисциплинам, опрос (устный, письменный, опрос:интервью), устные










творческих письменных работ. Также на семинарских и практических заня:
тиях применялись: метод «портфолио», составление и оценка рабочей тет:
ради как способа поддержки аудиторной и самостоятельной работы, интер:
претация художественного текста как способ выявления системы
психологических знаний студентов.
В 2011/2012 учебном году был разработан промежуточный и итоговый
тест:контроль (компьютерный и бланковый вариант) по основным дисцип:
линам психологического цикла. Применение форм самоконтроля в учеб:
но:воспитательном процессе предполагает организацию самостоятельной
работы студентов с использованием заданий и упражнений, опубликован:
ных в практикумах «Общая психология», «Социальная психология», «Воз:
растная и педагогическая психология», «Эффективность педагогического
взаимодействия: теория и практика», учебно:методическом пособии «Пси:
хологический компонент производственной практики для студентов непро:
фильных специальностей. Задания представлены в виде: тестов (тесты вы:
бора, дополнения, заполнения пропусков слов); традиционных вопросов и
заданий, предполагающих активизацию имеющихся у студентов знаний;
проблемных вопросов; интерактивных заданий (для работы в группе, малой
группе и в парах); flash:заданий; заданий в виде case:study метода;
Задания направлены не только на проверку знаний, но и на:
 развитие мышления: студентам предлагаются задания на развитие мыс:
лительных операций (анализа, конкретизации, сравнения, абстрагирова:
ния, систематизации и др.), умозаключений, умения устанавливать при:
чинно:следственные связи, конвергентного и дивергентного
(творческого) мышления и др.;
 формирование умения делать прогноз развития, умения планировать со:
держание развивающей работы;
 развитие личного и профессионального самосознания (задания предпо:
лагают развитие способов самопознания, осмысления личного жизнен:
ного опыта и построения собственной индивидуальности;
 развитие научно:исследовательских навыков и др.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Методологическим основанием организации учебных занятий по психо:
логии является личностно:деятельностный подход. Преподаватели кафед:
ры психологии обеспечивают психологическую подготовку специалистов на










ческим курсам, учебно:методические комплексы, содержание лекционных,
семинарских, лабораторных занятий, контрольных тестов и заданий для са:
мостоятельной работы студентов, специфика дидактических материалов
адаптированы к специфике факультетов.
В настоящее время можно выделить следующие проблемы образова:
тельного процесса:
 построения личностно и индивидуально ориентированного обучения в
вузе (согласно данным специального психологического исследования
более 80 % поступивших студентов имеют психологический возраст, не
соответствующий их реальному паспортному возрасту. Молодые люди,
оказывающиеся на студенческой скамье, не только не способны эффек:
тивно учиться, но у них нет необходимой основы для становления и раз:
вития профессионального самосознания);
 формирования профессиональной компетентности учителей:предмет:
ников (смещение изучения психологических дисциплин на начальные
курсы (основные курсы изучаются студентами в 1–3 семестрах), дистан:
цирование теоретической подготовки и практической реализации полу:
ченных знаний в процессе производственной практики, оказывает
деструктивное влияние на процесс формирования психологической ком:
петентности студентов);
 осуществления экспериментальной деятельности студентов в процессе
написания курсовых и дипломных работ (слабая осведомленность сту:
дентов в методике психологического эксперимента, отсутствие базы для
исследования в рамках курсовых и дипломных работ, перекос в исполь:
зовании методов исследования в сторону психометрии и наблюдения);
 технического сопровождения деятельности преподавателя (отсутствие
компьютера для преподавателей с целью его использования для разра:
ботки ЭУМК для студентов по психологическим курсам, отсутствие тех:
нических средств для демонстрации мультимедийных презентаций, от:
сутствие ксерокса на кафедре для ксерокопирования раздаточного
материала для студентов).
В связи с вышеобозначенными проблемами кафедра психологии счита:
ет целесообразным наметить следующие перспективы совершенствования
образовательного процесса:
 увеличение объема психологической подготовки по основным дисципли:
нам (в частности, разделение учебной дисциплины «Возрастная и педаго:
гическая психология» на 2 самостоятельные с увеличением количества










 введение для студентов обязательных практико:ориентированных спец:
курсов по психологии, направленных на овладение практическими навы:
ками и умениями, например, «Методика самостоятельной работы» (для
1 курса), «Теория и практика научного исследования» (перед написанием
курсовых работ), «Психология современного урока», «Психология оцен:
ки», «Тренинг эффективного взаимодействия» и др. (до и после произ:
водственной практики, 4–5 курс);
 организация научно:учебной психологической лаборатории при кафедре
психологии (учебные цели: знакомство студентов с методикой психоло:
гического эксперимента; обеспечение студентов инструментарием для
проведения исследований; при наличии дополнительного финансирова:
ния – обеспечение студентов оборудованием для исследований);
 внедрение в учебно:воспитательный процесс проектирующих методов
обучения, реализация компетентностного подхода в процессе контроля
знаний по предмету;
 усиление материально:технической составляющей образовательного
процесса, обеспечение кафедры психологии необходимыми ТСО.
1.1.4. Кафедра философии
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
В 2011/2012 учебном году кафедрой философии проводилась система:
тическая работа по уточнению содержания учебных программ и учебно:
методических пособий. Согласно типовым учебным программам, были вне:
сены дополнения и изменения в рабочие программы по всем дисциплинам,
закрепленным за кафедрой: философии, религиоведению, логике, этике,
эстетике, педагогической этике, истории философии. Ежегодно все учеб:
ные программы по философским дисциплинам пересматриваются и совер:
шенствуются – пополняется список литературы новыми публикациями,
уточняется содержание тематических разделов и отдельных тем преподава:
емых курсов. Проблема совершенствования содержания учебных программ
регулярно обсуждается на заседаниях кафедры. Преподаватели, работа:
ющие на разных факультетах университета, вносят изменения и корректи:
вы в учебные программы по философским дисциплинам в соответствии с
профилем данных факультетов. Каждый учебный год пересматриваются
программы и вопросы к государственному экзамену по философии на ис:










Для первой ступени образования разработан «Практикум по логике».
В подготовке данного пособия приняли участие кандидат философских
наук Бодров Е.Н., доцент Кудрявцев В.В. Для второй ступени образования
в учебном процессе используется пособие «Философия и методология науки»,
созданное авторским коллективом кафедры в 2011 году. Доцентом Загор:
ской Н.С. разработан электронный вариант дисциплин «Этика социальной
работы» и «Педагогическая этика» (программы, тексты лекций, тесты,
проблемные задания, хрестоматия) для размещения их на сайте БГПУ.
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Кафедра философии активно работает над внедрением современных
технологий в образовательный процесс в университете. Так, профессором
Кикелем П.В. подготовлен электронный вариант пособия по онтологии и
гносеологии курса «Философия и методология науки» для магистрантов.
Доцент Витковская И.Н. создала презентации по отдельным темам дис:
циплин «Философия» и «История философии».
Старшим преподавателем Стаценко О.А. разработаны мультимедийные
презентации по всем темам курса философии, а также электронный вари:
ант хрестоматии «Религия. Человек. Общество». Доцентом Кузнецовым А.В.
и преподавателем Кузнецовым В.В. разработаны мультимедийные презен:
тации по курсу философии.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
студентов
На кафедре ежегодно проводится мониторинг и анализ успеваемости
студентов и магистрантов с целью повышения качества их подготовки. Эти
вопросы обсуждаются на заседаниях кафедры дважды в год. Так, по ре:
зультатам мониторинга, средний балл успеваемости студентов по филосо:
фии в 2011/2012 учебном году составлял 6 баллов. Средний балл оценки ре:
фератов магистрантов по дисциплине «Философия и методология науки»
7,5 балла. Средний балл, полученный магистрантами на кандидатском экза:
мене по философии и методологии науки, составлял 8 баллов.
На кафедре философии ведется постоянная целенаправленная работа
по организации самостоятельной работы студентов, способствующая за:
креплению лекционного материала и проверке знаний студентов, выработ:










Так, преподавателями кафедры философии используются следующие
формы и методы контроля самостоятельной работы студентов:
– изучение первоисточников;
– обсуждение докладов студентов на семинарских занятиях;
– оказание консультативной помощи студентам при написании рефера:
тов по предложенной тематике;
– проведение тематического тестирования студентов;
– проверка студенческих рефератов по философским дисциплинам;
– проверка конспектов первоисточников студентов по курсам фило:
софских дисциплин;
– конкурс философского эссе;
– научные студенческие конференции на факультетах.
Для текущего контроля знаний студентов по философии на семинар:
ских занятиях используются конспектирование и анализ оригинальных фи:
лософских текстов различных авторов (первоисточников) по всем темам
курса.
Кроме указанных, используются и такие формы и методы контроля са:
мостоятельной работы студентов при проведении занятий по философским
дисциплинам, как опросы, беседы, дискуссии, контрольные работы (с по:
следующим рецензированием), написание рефератов, докладов, ответы на
проверочные вопросы и тесты, конференции, олимпиады, систематизация
материала (составление таблицы по истории философии) и др.
На кафедре регулярно проводится конкурс студенческих стенгазет по
философским проблемам, подготовленных факультетами (математи:
ческий факультет, факультет эстетического образования, факультет соци:
ально:педагогических технологий). Это пробуждает интерес к предмету
«Философия» и активизирует творческий поиск. На факультете эстетиче:
ского образования старшим преподавателем Стаценко О.А. был осуще:
ствлен творческий проект «Философия глазами художника».
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Одной из важнейших проблем организации учебного процесса выступа:
ет эффективное взаимодействие кафедры философии с факультетами
университета. Однако при этом взаимодействии часто возникают пробле:
мы. В частности, не редкими являются ситуации, когда при организации
учебного процесса не учитываются последовательность и логика изучения










чтения лекций. Особые трудности это вызывает в тех случаях, когда лекци:
онную нагрузку выполняют профессора и доценты, а практические занятия
ведут преподаватели. Подобная практика не способствует усвоению учебно:
го материала.
Важной проблемой является отсутствие достаточного количества ауди:
торий, оснащенных ТСО. Поэтому преподаватели, работающие с мультиме:
диа, должны планировать и заказывать аудитории на целый семестр впе:
ред. При этом лаборанты, отвечающие за мультимедийное оборудование,
как правило, работают только в первом учебном корпусе, в других корпусах
преподавателям приходится самостоятельно носить и готовить оборудова:
ние к работе.
Одной из самых существенных проблем кафедры философии является
отсутствие молодых преподавателей, имеющих ученые степени. Поэтому
основная лекционная нагрузка выполняется доцентами. В следующем учеб:
ном году на кафедре философии планируется защита двух кандидатских
диссертаций.
1.1.5. Кафедра политологии и права
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
За кафедрой закреплены следующие учебные дисциплины: политоло:
гия, социология, основы идеологии белорусского государства, основы пра:
ва, права человека и права ребенка. По всем дисциплинам разработаны
учебные программы в соответствии с типовыми программами Министер:
ства образования Республики Беларусь и содержащимися в них новыми
образовательными стандартами. Они ежегодно дополняются, вносятся не:
обходимые изменения с последующим утверждением на заседании кафед:
ры. Так, в связи с утверждением Министерством образования новой типо:
вой программы по курсу политологии на ее основе была разработана
соответствующая учебная программа кафедры по данной дисциплине. Ее
специфика заключается в том, что изменена структура и последователь:
ность курса, усилено внимание к проблемам политического развития Рес:
публики Беларусь, внутренней и внешней политике в контексте мировых по:
литических процессов и тенденций. В содержание курса включены такие
новые темы, как «Институты государственной власти в Республике Бела:
русь», «Государственная политика и управление в Республике Беларусь»,










ка государства в сфере конфессиональных и национальных отношений в
Республике Беларусь». С учетом новой программы коллективом кафедры
издано учебно:методическое пособие «Практикум по политологии» (под
ред. Г.В. Корзенко, В.А. Зенченко), которое получило положительную оцен:
ку среди профессорско:преподавательского состава и студентов.
Большое внимание на кафедре уделяется научно:методическому обес:
печению учебного процесса, разработке учебно:методических комплексов
нового поколения. В отчетном учебном году изданы учебно:методическое
пособие «Практикум по социологии» (Л.П. Галич, Д.И. Наумов, Т.Н. Шушу:
нова), учебное пособие «Коррупция и ее общественная опасность»
(Л.Г. Провалинская, Е.В. Ефимович), готовятся к изданию дополненное и пе:
реработанное учебно:методическое пособие «Основы идеологии белорус:
ского государства» (под ред. В.В. Шинкарева) и учебное пособие «Внешняя
политика Республики Беларусь: направления и приоритеты» (Г.В. Корзенко,
В.А. Зенченко, Е.В. Ефимович, А.А. Криворот). Преподавателями кафедры
Н.В. Костяхиной и Л.Г. Провалинской создан и постоянно пополняется банк
данных нормативно:правовых документов на электронных носителях по
следующим учебным дисциплинам: основы права, права человека, права
ребенка. Проведена работа по формированию и систематизации банка дан:
ных научных, научно:методических работ по курсам: политология, социоло:
гия, основы идеологии белорусского государства.
В процессе преподавания учебных дисциплин профессорско:препода:
вательский состав кафедры стремится учитывать специфику факультета и
профиль подготовки специалистов. В частности, данная специфика учиты:
вается при определении проблематики читаемых спецкурсов, чтении лек:
ций и проведении семинарских занятий.
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Использование современных инновационных педагогических технологий
способствует созданию развивающей образовательной среды. В связи с этим
преподаватели используют различные формы и методы, которые активизиру:
ют познавательную деятельность студентов, помогают более глубокому усвое:
нию знаний, выработке самостоятельного мышления, аналитических навыков
и умений. Широко используются такие формы и методы работы, как создание
методических разработок, предполагающих составление дидактических и на:
учно:методических материалов, электронных справочников и учебников, пла:










шунова, Д.И. Наумов, старший преподаватель А.А. Криворот и др. используют
мультимедийное сопровождение основного вида занятий вуза – лекций, ко:
торое позволяет концентрировать не только слуховое, но и визуальное вни:
мание аудиторий на ключевых моментах лекции.
Традиционные творческие, практические и самостоятельные работы
также модернизируются с помощью ТСО. В рамках курсов «Социология»,
«Основы права» и др. разработаны индивидуальные задания, конспекты
лекций, составлены списки необходимой литературы, представлены вопро:
сы к зачетам и экзаменам. Все перечисленные материалы в электронном
виде размещены в компьютерной базе данных кафедры.
В результате использования указанных форм обучения преподносимая
преподавателями информация приобретает более систематизированный
характер, позволяет значительно улучшить качество усвоения студентами
учебного материала в силу его большей наглядности, полноты и доступности.
Значительную роль в развитии компетентности будущих специалистов
играют спецкурсы и спецсеминары, ориентированные на учет профиля их
подготовки. Так, на историческом факультете доцент В.А. Зенченко ведет
спецсеминар «Политический процесс: история и современность», в ходе ко:
торого рассматриваются такие узловые проблемы, как революционный и
эволюционный пути развития общества, вопросы его модернизации, транс:
формационные процессы в Республике Беларусь и других странах СНГ, ми:
ровой политический процесс и др. Доцентом Т.Н. Шушуновой разработан
спецкурс «Социология молодежи», в котором наряду с рассмотрением тео:
ретических аспектов проблемы существенное внимание уделено изучению
методики проведения конкретных социологических исследований, форми:
рованию навыков анализа полученных результатов, их систематизации и об:
общения. Следовательно, преподавание спецкурсов и спецсеминаров позво:
ляет не только обогатить теоретический арсенал студентов, но и сформиро:
вать умение анализировать сложные социально:политические проблемы.
При проведении семинарских занятий с целью активизации познава:
тельной деятельности студентов преподаватели кафедры применяют раз:
нообразные формы и методы работы: дискуссии, тестирование (Г.В. Кор:
зенко), метод «малых групп» (Э.Г. Иоффе), анализ конкретных ситуаций
(В.А. Зенченко) и др.
При кафедре создана и успешно функционирует студенческая научно:
исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Внутренняя и внешняя политика
Республики Беларусь» (научный руководитель – доцент В.А. Зенченко), чле:










и аспирант. Основной целью СНИЛ является выявление и привлечение к на:
учной работе наиболее способных студентов, магистрантов, аспирантов,
освоение ими приемов и методов самостоятельного научного исследования,
проведение научно:исследовательских работ. За период функционирования
СНИЛ ее представители приняли участие в республиканской программе
«Парламентские дебаты», заняв первое место, в оценке результатов участни:
ков 2 тура конкурса «Студент года» по номинации «Научно:исследователь:
ская деятельность» в БГПУ, проведен ряд других мероприятий. Члены СНИЛ
участвовали в 4 международных, республиканских и университетских на:
учных конференциях. Ими опубликовано 5 тезисов докладов, 4 находятся в
печати. В научно:методическом журнале «Весці БДПУ» опубликованы 4 на:
учные статьи. Таким образом, можно констатировать, что деятельность СНИЛ
способствует улучшению подготовки высококвалифицированных специали:
стов, владеющих навыками научно:исследовательской работы.
В целях регулярного получения информации о качестве подготовки бу:
дущих специалистов преподаватели кафедры применяют разнообразные
формы и методы контроля за учебно:воспитательным процессом: проведе:
ние контрольных работ, тестирование, подготовка рефератов и докладов,
внедрение кредитно:рейтинговой системы оценки знаний студентов, способ:
ствующей улучшению посещаемости студентами учебных занятий, их ответ:
ственности за качество знаний. Основными формами итогового контроля
являются экзамен и зачет. На заседаниях кафедры подводились итоги экза:
менационных сессий, анализировались объективные и субъективные фак:
торы, влияющие на качество подготовки студентов, определялись пути со:
вершенствования образовательного процесса.
На наш взгляд, механизм повышения качества образования включает в
себя внедрение современных инновационных технологий, более широкое
использование активных форм и методов обучения, вовлечение наиболее
способных студентов в научно:исследовательскую работу, материальное и
моральное поощрение лучших студентов с целью усиления мотивационных
факторов в получении качественного образования.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
Значительное внимание на кафедре уделяется совершенствованию
организации и стимулированию самостоятельной работы студентов. Про:
фессорско:преподавательский состав кафедры использует следующие










1. Написание рефератов. При изучении темы, вынесенной для самосто:
ятельного изучения, студенты получали задание изучить определенный
вопрос по данной теме с опорой на предложенные преподавателем литера:
турные источники. По итогам самостоятельной работы студент представля:
ет в установленные сроки преподавателю реферат. Данная форма органи:
зации УСРС используется по всем дисциплинам профиля кафедры и всеми
преподавателями.
2. Творческие, практические работы. Для каждого студента или неболь:
шой группы студентов преподаватели кафедры по своим дисциплинам раз:
работали темы индивидуальных творческих заданий, подобрали литерату:
ру. Задача студентов заключается в проведении анализа проблемы в
соответствии с определенным планом, опираясь на предложенные инфор:
мационные источники. Данная форма проведения контроля за самостоя:
тельной работой студентов используется профессором В.В. Шинкаревым,
доцентами В.А. Зенченко, Г.И. Степановым, Н.В. Павловой.
3. Ответы:презентации. Студенты получают индивидуальные вопросы:
задания, на которые они должны подготовить не просто письменные отве:
ты, а разработать с помощью компьютерной программы Power Point так на:
зываемую презентацию. Данная форма работы используется в рамках кур:
сов «Социология» доцентом Т.Н. Шушуновой, «Политология» профессором
Г.В. Корзенко.
4. Система тестов. Ряд преподавателей (Н.В. Костяхина, Т.Н. Шушунова,
Е.В. Ефимович и др.) для контроля качества усвоения тем по УСРС разработали
тесты, которые стандартизируют процедуру контроля, экономят время студен:
тов и преподавателей, обеспечивают объективность оценки знаний студентов.
5. Проблемные группы. Студентам предлагается разработать индивиду:
ально или в группе исследовательский проект по дискуссионной проблеме
современного общества. Данная форма работы позволяет активизировать
познавательную деятельность студентов, формировать у них навыки на:
учного анализа, умение делать необходимые обобщения и выводы. Она осу:
ществлялась по курсам «Социология» (проведение социологических иссле:
дований) – доцентами Д.И. Наумовым, Т.Н. Шушуновой, «Политология» –
зав. кафедрой Г.В. Корзенко, доцентами В.А. Зенченко, Е.В. Ефимович и др.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
В целях совершенствования образовательного процесса целесообразно










студентов, созданию студенческих научно:исследовательских лабораторий,
проведению факультетских и университетских конкурсов, олимпиад, на:
учных конференций. Желательно также восстановление деятельности сту:
денческих научно:проблемных групп. Именно совершенствование и развитие
научно:исследовательской работы студентов позволяет формировать у них
навыки самостоятельного анализа социально:политических явлений и про:
цессов, активизировать познавательные процессы и всю учебную деятель:
ность, совершенствовать подготовку квалифицированных специалистов.
В целях совершенствования образовательного процесса на заочной
форме получения образования целесообразно восстановить контрольные
работы, которые позволяют формировать у студентов:заочников навыки
самостоятельного анализа социально:политических процессов и явлений,
совершенствовать их подготовку. При этом важно использование таких
творческих форм контрольных работ, как написание эссе, анализ конкрет:
ной ситуации или проблемы и др.
Кроме того, необходимо укрепление материально:технической базы
образовательного процесса. В частности, кафедра политологии и права,
учитывая численный состав и объем работы, выполняемый ею, нуждается в
выделении нового компьютера, сканера и ксерокса.
1.1.6. Кафедра экономической теории
и экономического воспитания
За кафедрой экономической теории и экономического воспитания за:
креплены следующие дисциплины:
1. Экономическая теория – на всех факультетах.
2. Основы управления интеллектуальной собственностью – на всех
факультетах.
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
Изучение экономических дисциплин в университете осуществляется в
соответствии с образовательным стандартом РД РБ 02100.5.227:2006. Осо:
бое внимание уделяется новейшим научным разработкам в области соци:
ально:гуманитарных наук, усилению идейно:воспитательного компонента в
процессе овладения студентами знаниями экономики, что соответствует за:
дачам и направлениям деятельности, отраженным в «Плане развития БГПУ
на 2011–2015 гг.». В результате реализации образовательного стандарта










ориентируется в проблемах современного общества на основании сформи:
рованного у него в процессе обучения в высшей школе мировоззрения.
Спектр реализуемых учебных программ включает типовые учебные про:
граммы, разработанные на основе образовательного стандарта и учебные
программы, разработанные в вузе. Программы адаптированы к учебным
планам для студентов дневной и заочной формы обучения. Совершенствует:
ся их научно:методическое обеспечение, в том числе регулярно обновляется
тематика практических занятий, рефератов, совершенствуется методика орга:
низации самостоятельной управляемой работы студентов (СУРС). Особое вни:
мание уделяется повышению роли самостоятельной работы студентов, в том
числе с использованием технических средств обучения. До 10 % лекционного
материала дается студентам для самостоятельного изучения, при этом самос:
тоятельная работа проводится под постоянным контролем преподавателей.
Для повышения эффективности СУРС разрабатываются курсы лекций, практи:
ческие пособия и другие учебно:методические материалы. На кафедре эконо:
мических наук за 2011/2012 учебный год издано учебное пособие «Актуальные
проблемы экономики социальной сферы» с грифом УМО по педагогическому
образованию. Основные усилия преподавателей сосредоточены на приемах ра:
ционального объяснения трудных для усвоения тем, проверке домашних зада:
ний, корректировке результатов работы, руководстве самостоятельной рабо:
той студентов.
Использование современных технологий организаций
образовательного процесса
Экономическая теория и интеллектуальная собственность представля:
ют собой явление социальное, в основе которого лежит общение как препо:
давателя со студентами, так и студентов друг с другом, поэтому социальные
технологии были выделены нами в качестве наиболее перспективных для
современной методики преподавания. На кафедре используются такие тех:
нологии, как проектная, кейс:технология, деловые игры и некоторые дру:
гие, которые относятся к социальным. Они обеспечивают студентам воз:
можность решать в учебном процессе реальные и воображаемые задачи
совместной деятельности (интерактивности).
На факультете СПТ введены спецкурсы «Экономика образования» и
«Бизнес:планирование» (преподаватель Л.С. Ковальчук).
На факультетах естествознания, математическом организованы спец:
курсы по изучению основ предпринимательской деятельности (профессор










Преподавание учебной дисциплины «Основы управления интеллекту:
альной собственностью» направлено на реализацию следующих целей: тео:
ретическое и практическое обучение студентов вопросам, связанным с со:
держанием права на объекты интеллектуальной собственности,
организации их защиты и коммерческой реализации, стимулирование твор:
ческой инициативы студентов по созданию новых художественных, техни:
ческих и других решений или произведений.
При выборе педагогических технологий преподаватель А.Н. Бруханчик
остановил свой выбор на двух: методике «французских мастерских» и клас:
сической. Студенты одних факультетов должны были готовить к семинар:
ским занятиям рефераты, доклады, сообщения, посвященные законода:
тельству Республики Беларусь в области охраны авторского или патентного
права, биографиям известных изобретателей и истории создания извест:
ных мировых и отечественных брендов. На других факультетах преподава:
ние велось следующим образом: в ходе беседы преподавателя со студента:
ми выяснялась степень понимания и освоения лекционного материала,
ставились проблемные вопросы, применялась методика «мозгового штур:
ма», несколько раз повторялся пройденный материал. После этого студен:
ты выполняли тесты по вариантам. На последнем семинарском занятии на
всех факультетах проводилось итоговое тестирование. По итогам тестиро:
вания выявилась следующая закономерность: группы, в которых применя:
лась классическая методика, демонстрировали средний и низкий уровень
усвоения материала; группы, в которых применялась вторая методика, по:
казали средний и высокий уровень овладения материалом. Здесь стоит об:
ратить внимание на специфику факультетов: студенты, изучающие точные
науки или постоянно работающие с текстом, показали высокие знания; сту:
денты «творческих» факультетов, как правило, получали невысокую оценку
за итоговый тест.
Игра «Товарные знаки и знаки обслуживания» направлена на закрепле:
ние в игровой форме учебного материала по теме «Средства индивидуали:
зации и идентификации». Само понятие «игра» предполагает неформаль:
ную форму обучения, психологически снимает напряженность студентов
после беседы по теоретическим аспектам, мотивирует на достижение высо:
кого результата и проявление инициативы, развивает навыки по работе в
команде. В ходе игры предлагается выполнить 2 задания: правильно рас:
пределить изображенные на карточках известные отечественные и зару:
бежные бренды по группам (объемные, изобразительные, комбинирован:
ные, словесные, буквенные); по предложенным картинкам определить










Перечисленные выше прикладные методы, приемы и принципы (на:
глядности, последовательности и др.) позволяют проводить семинарские
занятия более эффективно и интересно для студентов, повышать уровень
понимания сложного материала и его усвоения, закреплять полученные
знания, развивать творчество, мотивацию студентов.
В дальнейшем планируется расширение вариантов итоговых тестов, со:
здание нескольких деловых игр, широкое внедрение и углубление меж:
предметных связей (в частности, с уже пройденными дисциплинами: эконо:
мической теорией, историей, физикой, химией, отечественной и
зарубежной литературой, биологией, психологией и др.), использование
новейших достижений педагогической мысли.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
студентов
Наибольшее распространение в практике работы получили проектные
задания, типология которых варьируется от исследовательских до ролево:
игровых, в зависимости от уровня подготовки студентов, изучаемой темы и
специальности. На кафедре разработана актуальная тематика рефератов,
предлагаемая студентам. Значительная часть рефератов носит научно:иссле:
довательский характер, связанный с трансформацией экономических систем,
социальными проблемами регионального развития Республики Беларусь.
Профессорско:преподавательский состав кафедры экономической те:
ории и экономического воспитания в качестве одной из приоритетных задач
рассматривает привлечение студентов к научно:исследовательской работе
по экономической теории и экономической политике на современном этапе.
Под руководством преподавателей кафедры студенты всех факульте:
тов пишут рефераты, научные работы, выступают с докладами. На обще:
университетскую конференцию «Студенческая наука как фактор личност:
ного и профессионального развития будущего специалиста», которая
состоялась 27 апреля 2012 г. в БГПУ, были представлены работы:
1. Студента факультета специального образования (4 курс, группа 406)
Шиманчик Вероники Анатольевны, на тему «Проблемы миграции трудовых ре:
сурсов Беларуси» – научный руководитель канд. экон. н., доц. Л.В. Запольская).
2. Студента факультета естествознания специальности «Биология. Хи:
мия» (3 курс, группа 32) Ящук Анны на тему: «СОАО «Коммунарка» как веду:











3. Студента факультета естествознания (5 курс) Чертковой Светланы
Леонидовны на тему «Еврорегион Днепр: проблемы и перспективы разви:
тия» – научный руководитель д:р экон. н., проф. Л.Н. Давыденко.
Мероприятия по организации контроля за текущей успеваемостью
включают целевые показатели результативности процессов:
 проведение открытых занятий. На кафедре проведено 6 открытых заня:
тий. Посещение открытых занятий рассматривается как форма совершен:
ствования методического мастерства преподавателей:стажеров и обмен
опытом по использованию современных методических технологий;
 взаимопосещение. Результаты взаимопосещений занятий отражаются в
кафедральном журнале взаимопосещений и обсуждаются на заседании
кафедры;
 посещение занятий представителями общеуниверситетской комиссии по
контролю за качеством учебного процесса (кандидатуры каждого препо:
давателя, избирающегося на должность по конкурсу, рассматриваются
и общеуниверситетской комиссией по контролю за качеством учебного
процесса);
 контрольное посещение занятий, консультаций, зачетов и экзаменов за:
ведующим кафедрой;
 контроль за выполнением семестрового графика текущих контрольных
мероприятий факультетов (проводится еженедельно);
 проведение бесед с отстающими студентами, своевременное информи:
рование родителей отстающих и неуспевающих студентов;
 регулярные проверки посещаемости студентами всех видов занятий, ин:
формирование деканата о пропусках занятий студентами (проводятся
еженедельно).
Действуют постоянные формы контроля за учебной и воспитательной
работой:
1. Текущий контроль по всем формам обучения (дневная, заочная) на
семинарских занятиях.
Акцент на самостоятельную работу делается в ходе чтения лекций, где
преподаватели выделяют отдельные вопросы для самостоятельной работы
и рекомендуют необходимую литературу, выделяют проблемные вопросы.
Важной формой контроля за самостоятельной работой являются практи:
ческие занятия с использованием методов работы в малых группах, дискус:











В зависимости от профиля факультета преобладает та или другая фор:
ма. Например, на историческом факультете, факультете социально:педаго:
гических технологий, белорусской и русской филологии преобладают круг:
лые столы, пресс:конференции. На физическом, математическом
факультетах, факультете естествознания практикуется написание докла:
дов, рефератов с использованием ТСО. В работе со студентами заочной
формы получения образования эффективными формами контроля явля:
ются подготовка и защита рефератов, проведение индивидуальных кон:
сультаций для студентов.
2. Зачетный контроль. Студенты 3 курса дневной формы получения об:
разования по итогам работы в 1:м полугодии (V семестр) уже не сдают за:
чет, так как с 2009/2010 учебного года он отменен.
3. Итоговый контроль – экзамены по курсу сдают все студенты всех
форм получения образования, что без предварительного зачета проходит
гораздо сложнее.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Повышение качества подготовки педагогов, социологов, психологов и
других специалистов в высшей школе может быть достигнуто путем разви:
тия образования на основе интеграции педагогической науки и практики.
Совершенствование учебного процесса в результате инновационной разра:
ботки теоретико:методологических проблем экономической теории, обес:
печения студентов новой учебно:методической и специальной литературой
позволит повысить уровень их экономического образования и воспитания.
Важным условием совершенствования образовательного процесса яв:
ляется наличие высококвалифицированных, компетентных преподавате:
лей. Это проблема всех уровней системы образования, но особенную остро:
ту приобретает она в педагогических вузах, поскольку здесь системе
образования приходится перестраиваться на креативность постоянно с уче:











1.1.7. Кафедра иностранных языков
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
Преподавательским составом кафедры составлен полный пакет про:
граммных документов по обучению иностранному языку с учетом овладения
всеми видами компетенций очной и заочной формы обучения студентов, раз:
работаны новые критерии и требования к экзаменам по иностранному язы:
ку с учетом изменившихся условий подготовки молодых специалистов в
Республике Беларусь. Внесены изменения и дополнения в учебные про:
граммы, разработанные в соответствии с образовательным стандартом
высшего образования первой ступени в 2011/2012 учебном году.
Преподавателями кафедры разработаны базовые и учебные программы
по дисциплинам учебных планов в соответствии с требованиями инструкции
Министерства образования «Порядок разработки, утверждения и регистра:
ции учебных программ для первой ступени высшего образования»:
 учебная программа по дисциплине «Китайский язык» для специальности
1:02 03 04:02 Русский язык. Китайский язык (преп. Юнь Юань);
 учебная программа по дисциплине «Дискурсивная практика» для специ:
альности 1:02 03 07:01 Иностранный язык. Белорусский язык и литерату:
ра» (преп. Харкевич Т.И., преп. Шидловская С.И.);
 учебная программа по дисциплине «Функциональная грамматика» для
специальности 1:02 03 07:01 Иностранный язык. Белорусский язык и ли:
тература (ст. преп. Масальцева В.И., преподаватель Шелег В.М.);
В целях повышения эффективности образовательного процесса на ка:
федре разработаны и апробированы учебно:методические пособия нового
поколения, в том числе на электронных носителях.
1. Scientific Communication in English. = Научная коммуникация на
английском языке: учеб.:метод. пособие [Электронный ресурс]. – Минск,
2011 г. (CD:ROM)
2. Уводзіны ў ангельскую і амерыканскую літаратуру = A Guide to Reading
English and American Literature: учеб.:метод. пособие / авт.:сост. Н.Г. Олов:
никова [и др.]. – Минск, 2011 (электронный вариант).
3. Оловникова, Н.Г. Психолого:педагогические основы интерактивного
обучения иностранным языкам / Н.Г. Оловникова // Актуальные проблемы
формирования психолого:педагогической культуры будущих специалис:
тов: межвуз. сб. науч. ст. с междунар. участием / под науч. ред. Я.Л. Коло:










4. Оловникова, Н.Г. Анализ лингвопсихологических и психолого:педаго:
гических моделей обучения иностранным языкам / Н.Г. Оловникова //
Актуальные проблемы формирования психолого:педагогической культуры
будущих специалистов: межвуз. сб. науч. ст. с междунар. участием / под
науч. ред. Я.Л. Коломинского. – Барановичи: РИО БарГУ, 2011. – Вып. 1:
в 2 ч. – Ч. 1. – С. 123–131.
5. Оловникова, Н.Г. Коммуникативная компетенция в психолингвисти:
ческой и психолого:акмеологической науках / Н.Г. Оловникова, А.В. Вдови:
чев // Актуальные проблемы формирования психолого:педагогической
культуры будущих специалистов: межвуз. сб. науч. ст. с междунар. участи:
ем / под науч. ред. Я.Л. Коломинского. – Барановичи: РИО БарГУ, 2011. –
Вып. 1: в 2 ч. – Ч. 2. – С. 78–84.
6. Коммуникативный французский = Le franais de communication :
учеб.:метод. пособие / авт.:сост. Т.Н. Бердяева и др. – Минск: БГПУ, 2011 г. –
Ч. 3.
7. Social Work with Children in Social Risk Situations: the Experience and
Practice in Belarus Partizipation und Soziale Arbeit: Beteilingum ermoglichen –
Beteiligung leben, (тезисы) ZHAW, Zurich, 7–8 September, 2011.
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
На кафедре иностранных языков функционируют технически оснащен:
ные и специально оборудованные аудитории для работы с современными
технологиями, зал самостоятельной работы с возможностью использова:
ния компьютерных технологий, интернет:ресурсов, видео: и аудиотехноло:
гий. В аудитории 214 установлена специальная обучающая локальная сеть
«Hi Class Plus».
Сотрудниками кафедры:
 разработаны сценарии практических занятий для специального компью:
терного класса «Hi Class Plus»;
 проводятся мастер:классы для преподавателей по обучению иностран:
ным языкам в специально организованном компьютерном классе «Hi
Class Plus» (Прохоренко О.Г., Вдовичев А.В., Перерослая М.С. и др.);
 составлен банк мультимедийных студенческих проектов в рамках изучае:
мых лексических тем (Оловникова Н.Г., Прохоренко О.Г., Полупанова Е.Г.,
Евсаева Н.Е., Пасейшвили И.Н., Шмидт Т.В. и др.);
 применяются современные программные продукты на компакт:дисках,










Пасейшвили И.Н., Евсаева Н.Е., Шидловская С.И., Перерослая М.С., Хар:
кевич Т.И. и др.), программы компьютерного перевода (Вдовичев А.В.,
Перерослая М.С.);
 создан банк видеозаписи фрагментов открытых уроков лучших учителей
иностранного языка столицы и республики (Оловникова Н.Г., Вашке:
вич Е.И., Евсаева Н.Е.);
 ведется подготовка к дистанционному обучению магистрантов заочной
формы в компьютерной среде «MOODLE» (Оловникова Н.Г., Вдови:
чев А.В., Прохоренко О.Г., Малевич В.Г., Бендетович Г.Б.).
В учебном году преподаватели кафедры применяли инновационные об:
разовательные технологии: кейс:метод, метод портфолио, метод проектов;
читали лекции и проводили практические занятия с использованием муль:
тимедийных презентаций по базовым курсам, спецкурсам, курсам по выбо:
ру (Оловникова Н.Г., Прохоренко О.Г., Полупанова Е.Г., Леонченко С.Н., Хар:
кевич Т.И., Шелег В.М. и др.), проводили лекции и семинары по методике
преподавания иностранного языка с применением видеобанка фрагментов
уроков (Вашкевич Е.И.).
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
При процессуальном и итоговом контроле сотрудники кафедры
применяли:
 традиционные методы и формы контроля учебных достижений студен:
тов: устный ответ, тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен;
 компьютерный контроль: тесты, созданные в компьютерной тестовой
программе MyTestX, «Простые тесты», аудиозапись монологических вы:
сказываний и диалогической речи в звуковом редакторе Nero Wave Editor
(Оловникова Н.Г., Пятигор Т.В., Прохоренко О.Г., Пасейшвили И.Н., Евсае:
ва Н.Е., Шидловская С.И., Перерослая М.С., Харкевич Т.И. и др.);
 творческое эссе, презентация и защита творческого проекта, портфолио
(Оловникова Н.Г., Пятигор Т.В., Прохоренко О.Г., Пасейшвили И.Н., Евсае:
ва Н.Е., Шидловская С.И., Перерослая М.С., Харкевич Т.И., Шмидт Т.В.
и др.);
 альтернативная форма итогового отчета по педагогической практике:
мультимедийная презентация, видеоотчет, портфолио (Бирюков В.В., Ге:










1.1.8. Кафедра физического воспитания и спорта
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
Инновационная педагогическая деятельность является одним из суще:
ственных компонентов образовательной деятельности университета. Осу:
ществление основной задачи педагогического вуза – образовательной – от:
носится и к современному преподаванию физической культуры, то есть
внедрение и практическое использование в работе передовых педагогиче:
ских технологий, информационных технологий, владение знаниями
последних научных исследований в области физической культуры и спор:
тивной педагогики.
За 2011/2012 учебный год кафедрой подготовлены учебно:методиче:
ские пособия по правилам выполнения тестов для оценки физического раз:
вития, функционального состояния и физической подготовленности; пра:
вилам и условиям проведения соревнований по зимнему и летнему
многоборью «Здоровье» государственного физкультурно:оздоровительно:
го комплекса Республики Беларусь; аттестации студентов по дисциплине
«Физическая культура».
В 2011/2012 учебном году кафедрой разработана программа:
«Физическая культура для основного учебного отделения (учебная про:
грамма для специальностей профиля А Педагогика)».
Переработаны и дополнены программы на 2011/2012 учебный год:
 Методика преподавания физической культуры (учебная программа для
специальности 1:01 02 01 Начальное образование. Дополнительная
специальность).
 Физическая культура для специального учебного отделения (учебная
программа для специальностей профиля А Педагогика).
 Физическая культура для спортивного учебного отделения (учебная про:
грамма для специальностей профиля А Педагогика).
Использование современных технологий в организации
образовательного процесса
Преподавателями кафедры активно применяются современные ТСО.
В процессе преподавания широко используются компьютерные презента:
ции и слайды. Большая часть преподавателей кафедры владеет разнооб:










При подготовке учебно:методических материалов широко используются
возможности Интернета.
В отчетном году продолжалась работа по созданию и корректировке
мультимедийного сопровождения лекционных занятий, компьютерного
банка тестовых заданий по дисциплинам, закрепленным за кафедрой.
Создан информационный банк данных физического состояния студен:
тов, который используется по запросу преподавателей в учебных целях: при
анализе и оценке результатов педагогических воздействий по принципу об:
ратной связи.
Разработаны материалы по информационной поддержке работы ка:
федры для раздела сайта БГПУ. Регулярно в учебном году обновлялась ин:
формация на сайте по обеспечению учебного процесса.
Кафедрой ведется разработка модуля самостоятельной работы студен:
тов, создаются условия для ее осуществления. Планируется подготовка ме:
тодических пособий, в том числе в Интернете, разрабатываются задания для
самостоятельной работы и способы ее контроля.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
студентов
Контроль качества усвоения знаний, оценка степени достижения по:
ставленных учебных целей являются важными составными частями учебно:
го процесса при использовании любой образовательной технологии.
На кафедре разработан алгоритм компьютерной программы, позволя:
ющей осуществлять оперативный контроль физического состояния студентов.
В мониторинге функционального состояния и физической подготов:
ленности принимают участие все студенты в обязательном порядке, что
предусмотрено учебной программой, тесты имеют десятибалльную шкалу
оценки и подбираются с учетом состояния здоровья. В учебном году студен:
ты проходят два тестирования: конец первого полугодия – промежуточный
уровень, в конце учебного года – итоговый уровень.
Использование тестирования позволяет заметно повысить точность
оценивания результатов процесса физического воспитания. Кроме того,
тесты могут быть применены студентом и в ходе самостоятельной работы
для контроля физического состояния. Сравнивать индивидуальные резуль:
таты тестирования можно путем сопоставления либо с результатами других











Разработаны тесты для контроля теоретико:методических знаний по
дисциплине «Физическая культура».
Создана и используется через Интернет электронная версия «Дневника
здоровья». Дневник здоровья – программа:накопитель информации инди:
видуального физического развития студента, направленная на интенсифи:
кацию самоподготовки, самоконтроля и самооценки спортивно:оздорови:
тельной деятельности студента за весь период обучения в педагогическом
вузе.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Совершенствование системы образования требует разработки новой
концепции о месте кафедры физического воспитания и спорта как особой
образовательной культурологической кафедры в структуре вуза и учебно:
воспитательного процесса. Прежде всего, предмет «Физическая культура»
как педагогический процесс, направленный на совершенствование форм и
функций организма человека, формирование двигательных навыков, уме:
ний, связанных с ними знаний, а также на воспитание физических качеств, –
должен быть нужен своему вузу, соответствовать его специфическим осо:
бенностям. Подготовка студентов, будущих учителей:предметников для
общеобразовательной школы, в процессе физического воспитания требует
дальнейшего совершенствования работы кафедры физического воспита:
ния и спорта.
Представляется целесообразным постановка задачи по разработке про:
граммы и методики применения информационных технологий в процессе
физического воспитания в рамках вузовской программы подготовки сту:
дентов. Для этого, на наш взгляд, необходимо:
 разработать программы:комплексы упражнений, позволяющие направ:
ленно осуществлять коррекцию проявляемых двигательных качеств;
 обучить студентов пользованию компьютерными программами:ком:
плексами направленных физических упражнений;
 познакомить преподавателей с возможностями использования инфор:
мационных технологий в процессе проведения занятий, пояснить содер:
жание упражнений и особенности воздействия на организм студента;
 подготовить преподавателя к работе с программами:комплексами и от:










1.1.9. Кафедра информационных технологий
в образовании
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
Проведена адаптация учебных программ по предметам с учетом особен:
ностей подготовки специалистов конкретного профиля (предметной на:
правленности) на каждом факультете. В соответствии с новыми программа:
ми отредактированы УМК по дисциплинам «Основы информационных
технологий», «Компьютерная верстка» и «Техника и технология СМИ» для
студентов специализации «Журналистика». Разработан электронный вари:
ант учебно:методического комплекса по курсу «Мультимедийные техноло:
гии» для локального и сетевого использования в учебном процессе. Создан
учебный модуль на сайте дистанционного обучения (ДО) по дисциплине
«Мультимедийные технологии». Разработан и апробирован интегрирован:
ный электронный курс «Информационные технологии» (учебно:методиче:
ский комплекс) для локального и сетевого использования в учебном
процессе по дисциплинам «Основы информационных технологий», «Техно:
логии мультимедиа», «Основы информатики», «Информационные техно:
логии в СПД», «Техника и технологии СМИ» в виде кейс:технологии.
В соответствии с учебными планами кафедрой ведется подготовка сту:
дентов по дисциплине «Информационное обеспечение туризма» для специ:
альности 1:89 02 01:02 Спортивно:туристская деятельность (квалификация
«менеджмент в туризме). Разработана учебная программа со II по VII семестр
дисциплины, особенностью которой является непрерывная подготовка сту:
дентов к применению информационных технологий в работе туристическо:
го менеджера.
Разработан (в электронном виде) учебно:методический комплекс для
III–IV семестров обучения, включающий тексты лекций, презентации к лек:
циям, дополнительные материалы для самостоятельного изучения, вопро:
сы к экзамену, проекты типовых заданий для выполнения лабораторных ра:
бот, типовую структуру отчета по проектам.
Отредактирована рабочая программа для магистров «Основы информа:











Использование современных технологий организации
образовательного процесса
В основу подготовки специалистов на кафедре закладываются принци:
пы знаниево:деятельностного (компетентностного) подхода, обеспечива:
ющего формирование у будущих педагогов комплекса ИКТ компетенций
и квалификаций. Инновационная составляющая данного подхода состоит в
совмещении знаниевой и компетентностной (деятельностной) парадигм об:
учения. Знаниевая составляющая обеспечивается учебно:методическими
комплексами, электронными учебниками, лабораторными практикумами,
тестами и электронными базами данных (знаний) по направлениям ИКТ
подготовки педагогов с заданными знаниями, умениями, способностями,
компетенциями подготовки будущего педагога. Занятия выполняются в
рамках плановой сетки занятий на 1–2 курсах и позволяют сформировать
знания и умения будущего педагога в сфере ИКТ в соответствии со стандар:
тами специальностей.
Формирование способностей и компетенций в рамках знаниево:дея:
тельностного (компетентностного) подхода обеспечивается управляемой
самостоятельной работой студентов. В основу самостоятельной управляе:
мой работы студентов положен метод проектов, заключающийся в выпол:
нении студентами (как правило, команда из двух человек) индивидуального
проекта из предметной области в течение семестра и далее всего срока об:
учения по дисциплине, включающего последовательное изучение всех раз:
делов программы в соответствии с принципами:
 тема задания (реферата) выбирается студентами самостоятельно в соот:
ветствии с их интересами;
 группы (команды) также формируются по интересам;
 в реферате должны быть максимально использованы полученные зна:
ния и умения студентов в сфере ИКТ.
Ключевые задачи знаниево:деятельностного (компетентностного) под:
хода:
 развитие системы образования на основе внедрения современных ком:
муникационных и информационных технологий;
 совершенствование системы работы с учащейся молодежью;
 создание электронных образовательных ресурсов;
 повышение профессионализма преподавателей, статуса педагогическо:
го работника, обеспечение более тщательного отбора абитуриентов, ко:










В преподавании используется компьютерная поддержка дисциплин с
применением локальных и дистанционных средств обучения на основе пе:
дагогической технологии программированного обучения. Используются соз:
данные мультимедийные электронные учебники по предметам «Основы ин:
форматики», «Основы информационных технологий», «Мультимедийные
технологии», электронные офлайн:учебники (без выхода в Интернет), дис:
танционные предметные курсы (ДО МООДУС), электронные справочники,
словари, индивидуальные компьютерные тренинги. Разработан и апробиро:
ван компьютерный вариант проведения лабораторных работ по предмету
«Охрана труда». Подготовлены и размещены на сайте кафедры курсы лек:
ций, описание лабораторных работ и тесты по всем дисциплинам кафедры.
В 2011/2012 учебном году магистрантами выполнялись проекты на сай:
те ДО и на автозагружаемом носителе по мере выполнения лабораторных
работ. Было отведено время для выполнения лабораторных работ по выбо:
ру магистранта. Магистрантам будет предложено создавать свои проекты
по тематике диссертационных исследований. Поощряется общение магист:
ров средствами системы ДО МООДУС. Заочная форма подготовки магист:
рантов полностью перешла на ДО МООДУС.
Активность на сайте ДО магистров, занимающихся на дневной форме
обучения, не очень высокая (в некоторой степени это можно объяснить низ:
кой производительностью сервера БГПУ).
Серьезное внимание на кафедре уделяется такому аспекту подготовки
кадров, как привлечение студентов для выполнения научных исследований.
В 2011/2012 учебном году в рамках СНИЛ кафедры выполняли научные ис:
следования 8 студентов. В НИЛ выполнялись два студенческих гранта –
грант Министерства образования ( руководитель – студент 3 курса ФСО
В.В. Барковская) и грант БГПУ (руководитель – студент 5 курса физического
факультета В.В. Жукович). Грант БГПУ успешно выполнен и внедрен в уни:
верситете для проведения интернет:олимпиад (имеется акт внедрения).
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
Разработана и апробирована компьютерная технология проведения за:
чета по предмету «Основы информационных технологий». Расширена база
вопросов и усовершенствована компьютерная программа для проведения
тестирования по предмету «Основы информатики». Использование для
контроля и самоконтроля учебных достижений студентов элемента курса










Преподавателями кафедры ведется регулярный промежуточный конт:
роль уровня знаний студентов (промежуточное тестирование) и защита про:
екта (раздел 9.5.1).
Результаты работы на сайте ДО (ресурс «Основы информационных
технологий).
Всего приняло участие в работе сайта 723 студента.
По дисциплине «Техника и технологии СМИ» в работе сайта ДО приняли
участие 150 студентов.
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Ежегодно на кафедре проводится входное тестирование для определе:
ния базового уровня владения информатикой студентов, поступивших на
первый курс, в рамках школьной программы по информатике. Анализируя
полученные результаты, следует отметить очень большие колебания от 10 %
до 70 % (причем 70 % это единичные результаты). В среднем уровень вла:
дения школьной программой по информатике в 2011 году не превысил 40 %
и имеет тенденцию к ежегодному уменьшению.
В соответствии с требованиями СМК в 2012 году проведен опрос студен:
тов об их удовлетворенности процессом обучения и качестве преподавания
учебной дисциплины на факультете начального образования (гр. 21, 22),
факультете психологии (гр. 22, 23, 24, 25, 26) (дисциплина «Основы инфор:
мационных технологий») и физическом факультете (дисциплина «Охрана
труда»).
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Проблемы:
– очень низкий уровень владения ИКТ студентов первого курса (тенден:
ция к снижению);
– стареющая материально:техническая база, отсутствие лицензии на
используемое ПО.
Перспективы: обновление материально:технической базы, переход на
свободно:распространяемое и / или лицензионное ПО.
Большинство преподавателей по другим предметам не применяют ин:
формационные технологии в своей работе, не требуют от студентов исполь:
зования ИКТ технологий при подготовке материалов. По:прежнему пред:
почтительной формой является рукописный бумажный вариант. Студенты,
получив первоначальные навыки создания электронных документов на 2 или
3 курсе, к окончанию вуза почти полностью их теряют. На сайте дистанцион:
ного обучения серьезная работа ведется физическим факультетом, кафед:
рой ИТО и кафедрой иностранных языков № 2. Все остальные ресурсы, соз:
данные факультетами и кафедрами на сервере (bspu.unibel.by/moodle),
нельзя расценивать как электронные УМК или даже электронные модули.
Это просто набор электронных документов. Преподаватели игнорируют ра:
боту с электронными документами и системой ДО. Мотивация одна – тесты
нечего не дают. Но ведь система ДО кроме тестов предоставляет много воз:











1.1.10. Кафедра основ медицинских знаний
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
Профессорско:преподавательский состав кафедры постоянно совер:
шенствует содержание и учебно:методическое обеспечение подготовки
специалистов. Обновлены учебные программы по следующим дисципли:
нам: «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций», «Основы
медицинских знаний (туристический аспект)», «Основы педиатрии», «Воз:
растная физиология», «Педагогическая медицина».
За 2011/2012 учебный год подготовлены и изданы следующие учебно:
методические пособия: Сытый, В.П. Медико:социальные основы здоровья //
В.П. Сытый, С.В. Барковская, Н.Г. Селезнева. – Минск: БГПУ, 2012; Комяк, Я.Ф.
Основы педиатрии // Я.Ф. Комяк. – Минск: БГПУ, 2011; Сытый, В.П. Основы
медицинских знаний (туристический аспект) // В.П. Сытый, Н.Г. Селезнева. –
Минск: БГУФКиС; Сытый, В.П. Медико:социальная помощь на дому // В.П. Сы:
тый, С.В. Барковская. – Минск: БелСЭНС, 2011. Все преподаватели кафедры
работают над созданием электронного варианта учебно:методического
комплекса по дисциплине «Защита населения и объектов от чрезвычайных
ситуаций». Совершенствование содержания образования и учебно:методи:
ческого обеспечения специалистов происходит в соответствии с планом
развития БГПУ на 2011–2015 гг.; целями в области качества на 2011–2012 гг.
по процессам «Проектирование образовательных процессов и программ»,
«Учебно:методическое обеспечение» и «Подготовка специалистов на пер:
вой ступени высшего образования»; Стандартом БГПУ СТУ Д 05:02:2011
«Мониторинг и измерение процессов».
Использование современных технологий в организации
образовательного процесса
На кафедре основ медицинских знаний используются следующие со:
временные образовательные технологии.
Индивидуализация и дифференциация в обучении достигается за счет
обеспечения вариативности в процессе проведения семинарских занятий
и ориентации на приобретение студентами практических навыков и умений
в области оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуа:
циях; организации учебного процесса в школах в соответствии с новыми










в ежегодных олимпиадах «Медико:педагогические проблемы охраны здо:
ровья учащихся и безопасности жизнедеятельности».
Развивающая образовательная среда создается путем вовлечения сту:
дентов в различные виды деятельности (дидактические игры, дискуссии).
Основные используемые методы развивающей среды: а) на практических
занятиях постановка учебной задачи; б) совместное решение поставленной
задачи; в) оценка способа решения с медико:педагогической точки зрения.
Использование современных образовательных технологий достигается
при проведении КСРС, подготовке презентаций, конкурсов, конференций.
В практику преподавания внедрены следующие современные технологии:
мультимедийная, компьютерная, модульная, блочная, проектного обуче:
ния, информационные, рейтинговые, вариативные.
Компьютерная технология. Созданы компьютерные программы оказа:
ния первой помощи при травмах и заболеваниях (алгоритмы действий
в опасных для жизни ситуациях); подготовлены и используются дидакти:
ческие материалы (ситуационные задачи, обучающие и контролирующие
тесты по основам медицинских знаний и защите населения от чрезвычай:
ных ситуаций); созданы электронные учебные пособия по физиологии,
основам медицинских знаний, радиационной безопасности.
Модульная технология по защите населения от чрезвычайных ситуаций
включает: ключевые понятия, вопросы, тесты, индивидуальные поисковые
задания, рекомендуемую литературу.
Обеспечение развития инновационной деятельности осуществляется за
счет использования современных технологий обучения – мультимедийной
и компьютерной.
Мультимедийная технология увеличивает информационную емкость,
целенаправленность проводимых занятий и степень усвоения материала.
Компьютерная технология позволяет создавать широкий спектр ком:
пьютерных дидактических материалов: тренировочные тестовые задания,
текстовая информация, разноуровневые задания как средство диагностики
знаний студентов, рисунки, графики и др.
В практической работе со студентами используется технология проек:
тов. Ведущими типами проектов являются исследовательско:творческие и
практико:ориентированные. Технология проектов используется всеми пре:
подавателями кафедры. Результаты докладываются на студенческих олим:
пиадах. 8:я олимпиада по современным проблемам педагогической меди:
цины и безопасности жизнедеятельности состоялась 27 апреля 2012 г., в










профессорско:преподавательского состава кафедры основ медицинских
знаний.
Блочно:модульная технология – совокупность тематических блоков и
учебных модулей, предназначенных для самостоятельной работы студен:
тов. В состав программно:методического комплекса входят: рабочие про:
граммы, вопросы, тренировочные тестовые задания, учебные пособия, ме:
тодические рекомендации, конспекты лекций.
В учебный процесс внедрены результаты диссертационных исследова:
ний А.В. Рожко, О.В. Заборовской, А.С. Трушиной, О.В. Сиротко, О.В. Зото:
вой, посвященные безопасности жизнедеятельности.
Преподаватели кафедры активно участвуют в семинарах по обмену
опытом, оценке качества образовательного процесса. На кафедре успешно
функционирует система менеджмента качества.
Студентам предлагаются темы НИР, варианты поиска источников для их
выполнения. Успешно выполняются следующие темы НИР:
 Антропометрические показатели, физическая активность и статус пита:
ния студентов.
 Немедикаментозные методы лечения артериальной гипертензии.
 Проблемы и пути оптимизации питания студентов, проживающих в раз:
личных социально:жилищных условиях.
 Паэтычная творчасць Сяргея Карыцкага.
Созданы компьютерные обучающие программно:методические мате:
риалы: «Схемы оказания первой медицинской помощи», «Атлас первой ме:
дицинской помощи», «Практические вопросы школьной гигиены», «Иллюст:
рационные блоки по физиологии и гигиене детей и подростков»,
«Хрестоматийные материалы по педагогической валеологии», учебные про:
граммы по курируемым курсам, вопросы к зачетам, экзаменам, наиболее
сложные материалы лекций, задания для самостоятельной работы со спис:
ком литературы, задания для научно:исследовательской работы студентов
и методики их проведения и т. д. Такие материалы широко используются в
образовательном процессе студентами дневной и заочной форм получения
образования. С помощью информационных технологий реализуется внед:
рение в учебный процесс учебно:методических комплексов и электронных
учебно:методических справочников по медико:гигиеническим дисципли:
нам для студентов заочной формы получения образования.
Учебно:методические комплексы: Черник, В.Ф. Основы возрастной фи:
зиологии / В.Ф. Черник. – Минск: БГПУ, 2010; Комяк, Я.Ф. Защита населения










Я.Ф. Комяк, Л.А. Николаева. – Минск: БГПУ, 2010 (электронный вариант);
Сытый, B.П. Медико:социальные основы здоровья и работы с населением /
В.П. Сытый, С.В. Барковская, Н.Г. Селезнева. – Минск: БГПУ, 2011; Ко:
мяк, Я.Ф. «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного воз:
раста» / Я.Ф. Комяк. – Минск: БГПУ, 2012 (электронный вариант).
Активные формы познавательной деятельности: студенческие олимпи:
ады, конференции по педагогической медицине и безопасности жизнедея:
тельности. Разработана специальная программа олимпиад:конференций,
которая включает приветствие команд по тематике конференции с включе:
нием театрализованных эпизодов; научные доклады по результатам соб:
ственных исследований; компьютерное тестирование по основам медицин:
ских знаний или защите населения от чрезвычайных ситуаций; викторину по
репродуктивному здоровью и планированию семьи; подведение итогов и
награждение победителей. Все статьи, которые озвучены в научных докладах
ежегодно публикуются в материалах научно:практических конференций.
Кафедра основ медицинских знаний установила прочные связи с анало:
гичными кафедрами БГУ, БГУКИ, БарГУ, ГрГУ, МозГУ, БГУФК, кафедрой бе:
зопасности и жизнедеятельности МПГУ (г. Москва) по вопросам обучения и
воспитания, с целью обмена опытом подготовки будущих педагогов, сов:
местного создания учебно:методических материалов.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
На кафедре осуществляется мониторинг качества образовательного
процесса в форме текущего и промежуточного контроля знаний студентов
по медико:педагогическим дисциплинам (в 2011/2012 учебном году успева:
емость по всем факультетам составила 100 %); проверки качества и полно:
ты выполнения учебных планов, достижения требований стандартов обра:
зования, анализа успеваемости студентов, итогов их научной деятельности;
изучения результатов контрольных работ и тестирования студентов, регу:
лярной оценки уровня чтения лекций, проведения практических и семинар:
ских занятий.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
На качественную подготовку студентов по дисциплинам «Основы педи:
атрии», «Основы медицинских знаний», «Возрастная физиология», «Защи:










1) отсутствие лабораторных занятий. На практических занятиях (в груп:
пах по 20–25 студентов) невозможно обучить практическим навыкам.
2) отсутствие современной компьютерной техники и технологий на ка:
федре (Интернета, компьютерной сети).
3) отсутствие новых наглядных пособий и тренажеров.
Перспективы совершенствования образовательного процесса по меди:
ко:педагогическим дисциплинам связаны с совершенствованием расписа:
ния лекций и практических занятий, обеспечением наглядными пособиями,
а также сочетанием классических и инновационных образовательных
технологий.
1.1.11. Кафедра иностранных языков № 2
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
В 2011/2012 учебном году кафедра иностранных языков № 2 реализо:
вывала следующие учебные программы: практика языка (английский, не:
мецкий, французский), иностранный язык (английский, немецкий, фран:
цузский), страноведение, иностранная литература, методика преподавания
иностранного языка, теория и практика перевода, инновации в образовании,
письменная коммуникация на иностранном языке, детская зарубежная ли:
тература, методика преподавания иностранного языка в начальной школе,
методика преподавания иностранного языка в средней школе, игровое
моделирование.
Рабочие программы для студентов, изучающих иностранный язык как в
качестве дополнительной специальности, так и в качестве общеобразова:
тельного предмета, переработаны согласно требованиям образовательных
стандартов; пересмотрены также и программы по страноведению, культуре
и литературе стран изучаемого языка, методике преподавания иностранно:
го языка, теоретической лингвистике и сравнительной типологии языков,
теории и практике перевода. Согласно образовательным стандартам в об:
ласти обеспечения качества образования, на кафедре внедрена аспектная
система преподавания, были разработаны свои серии тестов и аспектная
схема проведения экзамена по иностранному языку. Самостоятельной ра:
боте студентов отведено до 19 % от общего количества часов на дисциплину
в рабочих программах; СРС обеспечена иллюстративным, раздаточным и
методическим материалом. В соответствии с новыми учебными стандарта:










communication, learning – Смотрим, общаемся, учимся (английский язык).
Пособие учитывает специфику работы выпускников факультетов психоло:
гии, специального и начального образования. Также были разработаны и
внедрены в учебный процесс 24 курса дистанционного обучения на базе
учебной платформы MOODLE . На протяжении учебного года осуществля:
лось обновление рабочих программ в соответствии с новыми образователь:
ными стандартами и требованиями. Коллективом кафедры были заново
подготовлены 16 рабочих программ. Происходило обновление материала
по всему спектру учебных программ, спецкурсов и курсов по выбору, реали:
зуемых на кафедре, что нашло свое отражение в работе научно:методиче:
ских комиссий.
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
В 2011/2012 учебном году была продолжена работа над темой кафедры
НИР «Управление самостоятельной работой по иностранному языку буду:
щих педагогов:психологов, учителей начальных классов, педагогов в об:
ласти специального образования на основе использования интернет:техно:
логий». Темой работы в 2011/2012 учебном году стала самостоятельная
работа студентов факультетов психологии, начального и специального об:
разования по иностранному языку на базе электронной платформы
MOODLE. По итогам года был проведен анализ накопленного опыта исполь:
зования дистанционного обучения в подготовке будущих учителей иност:
ранного языка на электронной платформе MOODLE. Данное исследование
призвано методически и практически обеспечить частичный переход управ:
ляемой самостоятельной работы студентов факультетов психологии, на:
чального, специального образования на дистанционную основу с учетом их
профессиональной специфики.
На практике изученные процессы нашли свое отражение на универси:
тетском уровне БГПУ в подготовке учителей иностранного языка: на базе
факультетов начального образования и психологии – «Иностранный язык»
в качестве дополнительной специальности. Этому были посвящены вопро:
сы, рассматриваемые на заседаниях кафедры иностранных языков № 2 и
заседаниях учебно:методической комиссии.
С целью совершенствования форм и методов проведения практических
занятий и ориентации студентов на интеграцию в мировое образовательное
и научное пространство на базе учебной платформы MOODLE (БГПУ «Иност:










«Письменная коммуникация на иностранном языке». Это позволило внед:
рить в учебный процесс курс дистанционного обучения. Была также органи:
зована серия обучающих семинаров и тренингов с преподавателями кафед:
ры по данному спецкурсу. Новый спецкурс вызвал интерес студентов, что
нашло свое отражение в их публикациях на названную тематику. Также в те:
чение учебного года студенты приняли участие в online:конференциях по:
священных проблемам преподавания иностранного языка.
В регулярную практику вошли занятия с использованием средств муль:
тимедиа. На постоянной основе обучение иностранным языкам проводится
в компьютерном классе с помощью специальных программ.
Продолжилась работа над совершенствованием материалов для читае:
мых кафедрой теоретических курсов «Инновации в образовании» и «Совре:
менные технологии в процессе обучения иностранному языку».
На кафедре проводится разработка новых и усовершенствование су:
ществующих материалов по управляемой самостоятельной работе студен:
тов. Этому способствует позиция деканатов ФП, ФНО, ФСО, которые выде:
ляют для этого необходимое количество часов. Данный вид деятельности
очень важен в контексте современного понимания роли автономного обуче:
ния будущих специалистов в вузе.
С целью информирования студентов о направлениях работы кафедры
иностранных языков № 2, ее преподавательском составе создана специаль:
ная страница кафедры на сайте нашего университета.
Ориентируясь на качество обучения и учения иностранному языку, на
кафедре была разработана и осуществляется своя серия тестов и новая схе:
ма проведения экзамена по иностранному языку. Это позволило получить
более объективные результаты знаний наших студентов и сформировать
разноуровневые группы в нынешнем учебном году.
Эффективная кураторская деятельность преподавателей кафедры спо:
собствовала повышению успеваемости студенческих групп.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
На заседаниях кафедры на протяжении года обсуждались вопросы про:
фессионально ориентированого обучения иностранному языку студентов
неспециальных отделений факультетов, управляемой самостоятельной ра:
боты по иностранному языку с использованием информационных техноло:
гий, качества иноязычного обучения на заочных отделениях факультетов,










иностранного языка. Проводился также анализ итогов зимней и летней сес:
сий, педпрактик. В качестве промежуточного контроля на протяжении учеб:
ного года активно использовалось тестирование. Результаты тестирования
сравнивались с итоговыми оценками и обсуждались на заседаниях кафедры.
Для повышения объективности оценки знаний студентов происходит
постоянная ротация экзаменаторов.
Используемые в обучении иностранным языкам дистанционные курсы
предоставляют широкие возможности для непосредственного контроля и
самоконтроля учебных достижений студентов.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
В дальнейшей перспективе кафедра иностранных языков планирует
частичный перевод читаемых курсов на основу дистанционного обучения.
В первую очередь это коснется обучения иностранным языкам на заочном
отделении и управляемой самостоятельной работы студентов. Для осу:
ществления данного проекта кафедра обладает необходимым опытом ра:
боты в сфере современных технологий в образовании, квалифицирован:
ным преподавательским составом, достаточной материальной базой.
В 2011/2012 учебном году кафедра продолжила работу по аспектной
системе преподавания английского языка на ФП (около 240 студентов и
9 преподавателей вовлечены в эту новацию). Эта система уже сегодня при:
носит свои позитивные результаты.
В выборе баз для проведения педагогических практик по иностранному
языку мы ориентировались в основном на школы и гимназии с высоким
уровнем педагогической квалификации учителей иностранного языка. На
протяжении учебного года наблюдалась положительная динамика совер:
шенствования работы кафедры на этапе подготовки к педпрактике. Так, во
время специального семинара на основе новых подходов были выработаны
четкие критерии: к оформлению плана:конспекта урока, к формулирова:
нию целей и задач урока и его этапов, к ведению дневников педпрактики.
Это позитивно сказалось на эффективности работы как групповых мето:
дистов, так и, самое главное, студентов:практикантов, особенно тех, кто
был высокомотивирован и серьезно нацелен на постижение азов профес:
сиональной деятельности в качестве учителя иностранного языка. Вместе с
тем есть и отдельные вопросы, которые вызывали трудности: продуктивное
распределение времени на уроке, грамотное выставление оценок и их ком:











будет осуществляться в рамках комплекса мер по дальнейшему совершен:
ствованию профессионально ориентированного обучения будущего учите:
ля иностранного языка в университете. Перед началом проведения педаго:




Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
Кафедрами исторического факультета разработана типовая учебная
программа по историографии истории для студентов 4–5 курсов; разрабо:
тан и внедрен учебный спецкурс «История исторической мысли» для сту:
дентов 3 курса; создан учебно:методический комплекс по истории Беларуси
для студентов 3 курса. Разработаны и утверждены новые типовые учебные
программы, которые соответствуют новому Государственному стандарту по
специальности «История» с дополнительными специализациями по иност:
ранному языку, социально:политическим дисциплинам и географии:
«История южных и западных славян», дисциплина по выбору «Эволюция
высшего сословия Беларуси. ХІХ – начало ХХ ст.». Доцентом Н.Н. Приступа
разработаны учебные и рабочие программы, курсы лекций и вопросы к за:
чету по вузовскому компоненту дисциплин дополнительной специальности
«История политических партий России (ХІХ–ХХ вв.): историография проб:
лемы». Разработаны и утверждены новые типовые учебные программы,
которые соответствуют новому Государственному стандарту по специаль:
ности «История» с дополнительными специализациями по иностранному
языку, социально:политическим дисциплинам и географии: по методике
преподавания СПД и методике преподавания истории, новая программа по
педагогической практике. Изданы учебно:методическое пособие «Вывучэн:
не гісторыі Беларусі канца XVIII – пач. XX ст. у агульнаадукацыйнай школе» с
грифом УМО ПО (автор А.А. Корзюк, 2:е изд.) и «Практикум по вспомога:
тельным историческим дисциплинам: палеография, геральдика, хроноло:
гия, ономастика» с грифом УМО ПО (автор И.И. Калечиц). Изданы хрестома:
тии «История восточных славян: в 2 ч. – Ч. 2: Внешняя политика
самодержавия (1861–1917 гг.); под ред. А.П. Житко, «История восточных









вина XIX в.)»; под ред. С.А. Толмачевой, а также учебно:методическое посо:
бие «Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму: у 5 ч. – Ч. 5: Прамысловасць.
Транспарт. Крэдыт (А.П. Жытко, А.М. Люты і інш.)».
Профессором Н.И. Миницким разрабатывается учебно:методическое по:
собие «Многомерные дидактические технологии в преподавании истории».
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Основными технологиями обучения, которые адекватно отвечают це:
лям изучения закрепленных за кафедрой дисциплин, являются:
– проблемное обучение;
– технология обучения как учебного исследования;
– коммуникативная технология, основанная на активных формах и ме:
тодах обучения.
В учебном процессе используются мультимедийные презентации по
спецкурсам «Повседневная жизнь в античности» и «История мировой куль:
туры» (разработчик, заведующий кафедрой, профессор В.В. Тугай); отдель:
ные лекции по истории древних цивилизаций сопровождаются мультиме:
дийными презентациями («Искусство Древней Греции», «Пелопонесская
война», «Рим в эпоху ранней республики» – разработчик, доцент кафедры
В.В. Старичёнок). Доцентом кафедры С.П. Шупляком разработаны и приме:
няются электронные тестовые задания по дисциплинам «Социально:куль:
турная антропология» и «Античность в истории культуры народов Европы».
Преподавателями кафедры подготовлены электронные учебно:методиче:
ские комплексы по дисциплинам «Новая и новейшая история стран Азии и
Африки» (доцент В.В. Куницкий, преподаватель В.А. Йоцюс), «История ми:
ровой культуры» (профессор В.В. Тугай) для студентов дневной формы
получения образования.
Для совершенствования подготовки студентов заочной формы получе:
ния образования разработаны электронные тестовые задания по дисципли:
нам «История древних цивилизаций» – доценты В.В. Старичёнок и С.П. Шуп:
ляк, «История средних веков» – доцент Е.Н. Сурта.
Профессором Н.И. Миницким внедрена в учебный процесс авторская
личностно ориентированная технология – концептуальное конспектирова:
ние исторических источников в вербально:логической и знаково:символи:
ческой формах представления информации.
 Разработано электронное учебное пособие «Палітыка самадзяржаўя ў










 Разработан электронный вариант учебно:методического комплекса
«Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да сярэдзіны XVII ст.».
 Разработан электронный вариант 7 лекций по историографии истории
восточных славян.
 Разработан электронный вариант 3 лекций по истории Беларуси послево:
енного периода.
 В процессе разработки тем лекций по истории Беларуси были созданы
презентационные программы, которые использовались в учебном про:
цессе посредством мультимедиа.
 Использование на лекциях и семинарских занятиях видеоматериалов.
Доценты И.И. Богданович и А.А. Корзюк на занятиях по методике препо:
давания истории и социально:политических дисциплин, кроме компьютер:
ных презентаций по теоретическому содержанию курса, знакомят студентов с
возможностями использования информационных технологий, широко при:
меняют мультимедийные средства для создания проблемных ситуаций и их
анализа. В ходе лабораторных занятий ими регулярно используются видео: и
DVD:записи уроков и внеклассных мероприятий по истории и
обществоведению.
Доцент Л.В. Колединский разработал и успешно применяет на занятиях
по читаемым дисциплинам иллюстративное сопровождение к лекциям по
археологии и спецсеминару по методике преподавания истории.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
Мониторинг качества образовательного процесса осуществляется в
рамках системы менеджмента качества. Составной частью мониторинга ка:
чества знаний является регулярное обсуждение на советах факультета ре:
зультатов экзаменационных сессий и государственных экзаменов и анализ
качества усвоения студентами учебного материала по читаемым дисципли:
нам. Кроме этого, ежемесячно осуществляется проведение открытых лек:
ций и их обсуждение на заседаниях кафедр. Результаты фиксируются в
специальном журнале, отражаются в протоколе заседания кафедры.
Большое внимание кафедра уделяет организации всех видов учебной и
педагогической практик. Договоры о сотрудничестве заключены с 9 учреж:
дениями образования: гимназиями № 3, 15, 174, 192, средними школами
№ 10, 53, 95, 158, 182, Национальным историческим архивом Республики
Беларусь и Государственным литературным музеем имени Янки Купалы.










преподавателей исторического факультета, учителей базовых учреждений
образования и студентов по теме: «Пути повышения профессиональной
подготовки будущих учителей истории», а также проведено анкетирование
администрации и педагогов базовых школ с целью удовлетворенности пот:
ребителей. Таким образом, кафедрой осуществляется регулярный монито:
ринг качества образовательного процесса и контроля учебных достижений.
В соответствии с СТУ БГПУ Д 04:05:2011 «Маркетинг и взаимодействие
с потребителями» на истфаке 31.05.2012 г. проводилось анкетирование
среди студентов дневной формы получения образования.
Основная цель анкетирования: оценка удовлетворенности потребите:
лей – студентов 4 курса. Анкетирование проводилось для решения следу:
ющих задач.
1. Получение, наглядное представление и доведение до руководства ин:
формации об удовлетворенности потребителей.
2. Разработка корректирующих и предупреждающих действий по устра:
нению явных и потенциально возможных несоответствий.
3. Совершенствование организации образовательного процесса, на:
учно:исследовательской и инновационной деятельности с учетом требова:
ний потребителей.
На историческом факультете на дневной форме получения образования
обучается 575 студентов, в проведении анкетирования приняли участие
30 студентов 4 курса (39,5 % от общего количества обучающихся на данном
курсе студентов). Анкетирование проводилось по следующим формам: 30 ан:
кет по методике преподавания истории, 30 анкет по методике преподавания
СПД.
В ходе проведенного анкетирования были получены следующие данные.
По методике преподавания истории.
Несущественное замечание выражается в следующем:
1. Вовлечены ли вы в активную работу на лекциях по методике препода:
вания истории? – 46,2 %.
Можно выделить следующие показатели:
1. Данная дисциплина полезна для будущей профессиональной дея:
тельности – 92,4 %.
2. Данная дисциплина полезна для дальнейшей учебы – 88,6 %.
3. Отношение преподавателя к студентам – 86 %.
Таким образом, качество образовательных услуг по данному предмету
оценивается как хорошее (с несущественными замечаниями).










1. Профессионализм преподавателя, читающего лекции – 100 %.
2. Профессионализм преподавателя, проводившего семинарские заня:
тия – 100 %.
3. Данная дисциплина полезна для будущей профессиональной дея:
тельности – 96,9 %.
4. Отношение преподавателя к студентам – 95,6 %.
Таким образом, качество образовательных услуг по данному предмету
оценивается потребителем как отличное (без замечаний).
Мониторинг качества образовательного процесса по курсам, препода:
ваемым на кафедрах, осуществляется через организацию текущего контро:
ля, в том числе через систему тестирования. Тесты для текущего контроля
разработаны по всем дисциплинам, преподаваемым на кафедрах. Состав:
ной частью мониторинга качества знаний является регулярное обсуждение
на заседаниях кафедр результатов экзаменационных сессий и государ:
ственных экзаменов.
Для диагностики компетенций студентов используются такие средства,
как тесты, контрольные работы, коллоквиумы, зачеты, экзамены и другие
средства диагностики (промежуточная аттестация). Итоговая аттестация
выпускников проводится в форме государственных экзаменов.
Мониторинг работы кафедры по основным параметрам учебного про:
цесса осуществляется путем организации проверок со стороны деканата как
плановых, так и внеплановых. В начале учебного года проверяется готов:
ность кафедр к учебному году. Проверка производится также по результа:
там сессий (промежуточная аттестация студентов по учебным дисципли:
нам), проверяется качество выполнения курсовых и дипломных работ.
Контроль за успеваемостью студентов ведется также путем посещения за:
нятий преподавателей кафедр деканом факультета и его заместителями, о
чем делается запись в журнале, проводится анкетирование и опрос студен:
тов, наблюдение.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
В качестве перспективных направлений совершенствования образова:
тельного процесса по читаемым дисциплинам можно выделить следующие:
– продолжить практику проведения тематических встреч студентов
4–5 курсов с лучшими учителями:практиками и лауреатами конкурсов про:
фессионального мастерства; повысить практико:ориентированность кон:










«История восточных славян (Россия и Украина)», методики преподавания
исторических дисциплин (дополнить теоретический экзамен письменным
анализом фрагмента видеоурока с представлением альтернативного вари:
анта урока по определенной теме);
– активизировать работу по созданию электронных средств обучения;
– создать новые варианты тестов для текущего и итогового контроля
знаний студентов по преподаваемым дисциплинам;
– повысить качество профориентационной работы в период проведения
педагогической практики студентов.
Кафедры улучшают результативность образовательного процесса пу:
тем использования политики университета в области качества, целей и за:
дач, результатов внутренней аудиторской проверки, анализа данных, кор:
ректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны
руководства факультетом.
Кафедры исторического факультета под руководством деканата прово:
дят измерения результативности учебного процесса и уровня удовлетворен:
ности потребителя (студентов). Анализ включает в себя анкетирование сту:
дентов, анализ претензий (если они есть), то есть жалобы, другие
негативные отзывы, полученные благодарности.
Направления по улучшению и совершенствованию образовательного
процесса вырабатываются по итогам проверок деканата и анализа результа:
тивности работы кафедр.
На основании результатов проверок и анализа данных деканат четко
прослеживает результативность процессов, чему помогает наличие единой
системы планирования совершенствования образовательного процесса.
Следует отметить согласованность основных направлений деятельности в
планах деканата и кафедр, разнообразие форм и методов работы, их сис:
темный и перспективный характер.
1.2.2. Факультет белорусской и русской филологии
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
Цель процесса подготовки специалиста на первой ступени высшего
образования:
 развитие социально:профессиональной компетентности, позволяющей










компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социаль:
ной деятельности;
 формирование профессиональных навыков и умений по планированию
и организации своего труда; умений в кратчайшие сроки находить, обра:
батывать и анализировать информацию;
 формирование мотивации на саморазвитие, профессиональное и куль:
турное самосовершенствование;
 формирование навыков исследовательской работы, заключающейся в
планировании и проведении научного эксперимента, в умении проводить
научный анализ полученных результатов, осуществлять творческое при:
менение научных достижений;
 воспитание патриотизма, гражданственности, духовно нравственных ка:
честв, чувства личной ответственности и активной жизненной позиции,
повышение их интеллектуального уровня и культуры.
Работа факультета осуществляется на основе образовательных стан:
дартов, разработанных и утвержденных в 2008 году. По дисциплинам име:
ются типовые учебные программы, утвержденные Министерством образо:
вания Республики Беларусь, а также базовые учебные программы,
утвержденные учебно:методическим советом БГПУ. Их содержание соответ:
ствует образовательному стандарту и объему часов нового учебного плана.
В отчетном периоде кафедры факультета осуществили переход на но:
вые образовательные стандарты, согласно которым в результате изучения
дисциплин студенты должны не только знать материал, но и успешно при:
менять полученные знания в процессе преподавания филологических дис:
циплин в школе, в научных исследованиях и т. д.
Для успешной реализации новых стандартов преподавателями факуль:
тета в 2011/2012 учебном году изданы следующие пособия:
1. Двуязычие: теория, функционирование, практика: монография; под
ред. А.А. Гируцкого. – Минск, 2012.
2. Современный русский язык: синтаксис: пособие; под ред. В.Д. Ста:
ричёнка. – Минск, 2012.
3. Культура речи: практикум / И.П. Кудреватых, Л.А. Бессонова, Е.В. Ко:
жемяченко и др. – Минск, 2012.
4. Дикун, Т.А. Лабораторные занятия по методике преподавания русско:
го языка / Т.А. Дикун. – Минск, 2011.
5. Методыка выкладання беларускай літаратуры (аўтары І.М. Гоўзіч,










6. Вандроўкі вакол самотнага сонца: беларуская літаратура пачатку
ХХІ стагоддзя ў літаратуразнаўчых аглядах і эскізах: зб. артыкулаў /
уклад. І.Л. Шаўлякова:Барзенка. – Мінск, 2011.
Использование современных технологий в организации
образовательного процесса
В условиях совершенствования образовательно:воспитательных сис:
тем на кафедрах факультета используется принцип разновариантности, что
позволяет конструировать процесс образования на основе модели, базиру:
ющейся на определенной технологии. Для этих целей применяется дистан:
ционное обучение, при котором целенаправленное опосредованное или не
полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавате:
ля осуществляется независимо от места его нахождения и распределения
во времени на основе педагогически организованных информационных
технологий, прежде всего с использованием компьютерных технологий.
Преподаватели активно используют мультимедийные технологии при про:
ведении лекционных и лабораторных занятий.
В основе образовательного процесса, осуществляемого на факультете,
лежит создание образовательной среды через: трансляцию – передача ин:
формации (лекции); ретрансляцию – практические занятия, зачеты, экзаме:
ны, контрольные работы; ретрансляция с обратной связью – курсовые, дип:
ломные работы, научные исследования.
На кафедрах факультета проводится большая работа по развитию ин:
новационных образовательных технологий: использование в лекциях проб:
лемных вопросов, ответы на которые студенты готовят в процессе самостоя:
тельной управляемой работы; использование мультимедийного материала:
студентам предлагаются электронные версии художественных произведе:
ний, включенных в программы преподаваемых дисциплин; видеопрезента:
ции; каталог научно:познавательных фильмов, каталог видеоспектаклей и
художественных фильмов по программным произведениям; виртуальные
экскурсии по Риму и Венеции для студентов, изучающих итальянский язык в
качестве второй специальности, а также виртуальные экскурсии по Парижу
и долине Луары для студентов, изучающих французский язык в качестве
второй специальности и т. д.
Широко применяются компьютерные технологии в работе со студента:
ми:заочниками. Используются различные методы дистанционного обуче:
ния и контроля знаний. Преподавателями факультета (зав. кафедрой бело:










культуры И.Н. Говзич, доц. Н.Л. Сержант, преп. О.В. Гниломедовой, преп.
Е.В. Гранкиной и др.) ведется работа по созданию собственных сайтов, на
которых будет выложен весь УМК по предмету (лекции, планы практиче:
ских занятий, тестовые задания и т. д.), что значительно повысит процесс
усвоения необходимого учебного материала студентами как заочной, так и
очной формы получения образования.
На факультете разработана методика проблемного сравнительного из:
учения произведений белорусской, русской и зарубежной литератур.
В целях создания развивающей образовательной среды преподаватели
предлагают студентам выполнение творческих работ в виде мультимедий:
ных презентаций, которые защищаются в индивидуальном либо групповом
порядке на семинарских занятиях.
Преподавателями проводится мониторинг и сравнительный анализ ре:
зультатов процесса обучения не только итоговый, но и текущий: тесты, конт:
рольные работы, написание эссе, а также в рамках изучаемых тем языковые
и литературные стилистические эксперименты (например, сочинение рон:
до, сонета, новеллы и др.). Это позволяет укрепить междисциплинарные
связи (языкознание, теория литературы, методика), понять и закрепить из:
учаемый материал.
При проведении практических и семинарских занятий часто использу:
ются такие методы и приемы, как творческая педагогическая мастерская,
лингвистический эксперимент, грамматическое моделирование.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
магистрантов
Мониторинг качества учебного процесса осуществляется при выполне:
нии следующих мероприятий: контроль выполнения расписания учебных
занятий; контроль качества усвоения учебного материала студентами, ма:
гистрантами; сбор и анализ информации о соответствии качества учебного
процесса требованиям образовательных стандартов; взаимопосещение за:
нятий и др.
Для методического обеспечения учебного процесса разработан комп:
лекс материалов: тексты лекций, учебные и методические пособия, практи:
кумы, программы для самоконтроля, автоматизированные обучающие и
контролирующие системы, информационные базы по культуре речи, рито:
рике и методике преподавания русского языка. Это позволяет организовать










ком учебного процесса. Результативность работы студентов во многом
определяется наличием активных методов ее контроля. На кафедре осуще:
ствляются следующие виды контроля:
– входной контроль знаний и умений студентов при изучении культуры
речи, риторики;
– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения
материала на лекциях и практических занятиях;
– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля
дисциплины;
– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дис:
циплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
– тестирование;
– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время
после завершения изучения дисциплины.
Кроме того, используются и автоматизированные обучающие и обучающе:
контролирующие системы, которые позволяют студенту самостоятельно
изучать соответствующие дисциплины и одновременно контролировать
уровень усвоения материала.
Основная задача высшего образования заключается в формировании
творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообра:
зованию, инновационной деятельности. Решение этой проблемы требует
перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их твор:
ца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее реше:
ния, найти оптимальный результат и доказать его правильность. В этом пла:
не самостоятельная работа студентов (УСРС) является важной формой
образовательного процесса. Самостоятельная деятельность студентов осу:
ществляется как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподава:
телем и в его отсутствие. Самостоятельная работа реализуется:
1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, прак:
тических и семинарских занятиях.
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультаци:
ях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации за:
долженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.
3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении сту:
дентом учебных и творческих задач с использованием компьютера.











– подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других пись:
менных работ на заданные темы (студенту предоставляется право выбора
темы);
– выполнение домашних заданий разнообразного характера;
– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у
студентов самостоятельности и инициативы;
– выполнение курсовых проектов и научных работ;
– подготовка к участию в конкурсе оратора, научно:теоретических кон:
ференциях, олимпиадах и др.
Аудиторная самостоятельная работа реализуется при проведении прак:
тических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во
время чтения лекций. При чтении лекционного курса непосредственно в ауди:
тории контролируется усвоение материала основной массой студентов пу:
тем проведения экспресс:опросов по конкретным темам, тестового контро:
ля знаний и т. д. На практических и семинарских занятиях различные виды
СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять ак:
тивность значительной части студентов в группе.
Формой контроля СУРС являются также контроль за ведением литера:
турных дневников с анализом критического материала; проверка выучен:
ных наизусть отрывков из стихотворных произведений; проверка конспекта
статей, теоретических работ исследователей.
Формой организации СУРС более высокого уровня являются проведе:
ние тестов, зачетов; чтение и обсуждение докладов по отдельным темам
курсов; написание рецензий на книги; проведение письменных творческих
работ в форме эссе; проведение аналитических тренингов, направленных,
например, на контроль знаний языковедческой и литературоведческой тер:
минологии, викторин; собеседование по самостоятельно изученным темам;
подготовка коллективных презентаций по темам курса с использованием
средств мультимедиа; по методике преподавания дисциплин – проверка
конспектов уроков; интегрированный опрос по темам. Для стимулирования
самостоятельной работы осуществляется ориентированная мотивация об:
учения с включением в процесс обучения творческих работ и заданий (на:











Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Читаемые на кафедрах факультета дисциплины, а также дисциплины
по выбору студента призваны не только сориентировать будущих специа:
листов:филологов на те научные проблемы, которые решает и предстоит
решать, но и выработать у студентов практические умения и навыки приме:
нения полученных знаний в научных исследованиях, в практике преподава:
ния филологических дисциплин в школе.
Одним из главных условий повышения эффективности подготовки бу:
дущих филологов является такая организация учебного процесса, которая
способствует передаче студенту знаний, навыков, рассматривающихся не
как самоцель, а как средство достижения главной цели обучения – пробуж:
дение в конкретном субъекте деятеля, способного творчески и самостоя:
тельно повышать свой профессиональный уровень. Достижение нового ка:
чества образовательной и научной деятельности студентов должно
осуществляться на основе внедрения новых информационных технологий,
повышения количественного и качественного уровня оснащенности универ:
ситета средствами информатизации, за счет развития университета как вы:
сокотехнологичного центра единой научно:образовательной информаци:
онной среды республики и региона, интегрированного в мировое
информационное пространство.
Перспектива усовершенствования учебного процесса видится в органи:
ческом сочетании традиционных и инновационных методик преподавания.
Программные продукты и другие средства информационных технологий рас:
сматриваются как составная часть общей педагогической методики, которая
реализуется в образовательном процессе наряду с другими технологиями.
1.2.3. Математический факультет
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
На протяжении всего учебного года деканат и кафедры математического
факультета большое внимание уделяли вопросам совершенствования содер:
жания и учебно:методического обеспечения подготовки специалистов.
В 2011/2012 учебном году были разработаны: базовые программы по
дисциплинам «Интегрированный курс школьной математики», «Методика
решения заданий с параметрами» (кафедра математики и методики препо:










информационные технологии в образовании», «Современные технологии
программирования», программы по вычислительным практикам (кафедра
прикладной математики и информатики).
С учетом развития компьютерных и информационных технологий, раз:
витием компьютерной техники по всем дисциплинам, закрепленным за ка:
федрами факультета, были обновлены методические материалы на сайте
факультета, переработаны списки основной и дополнительной литературы.
Кафедрой математического анализа разработана и утверждена про:
грамма государственного экзамена по математике и методике преподавания
математики для специальности 1:02 05 03:02 Математика. Информатика.
Был осуществлен жесткий отбор содержания, при этом значительное внима:
ние уделялось разделам, тесно связанным со школьным курсом математики.
На кафедре математики и методики преподавания математики ведется
подготовка специалистов на второй ступени высшего образования (магист:
ратура) по специальности 1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспита:
ния (в области «Математика»). В 2011/2012 учебном году кафедрой была
разработана базовая учебная программа по дисциплине специальности
«Современные проблемы методики преподавания математики на повышен:
ном и углубленном уровнях».
Для повышения эффективности подготовки студентов по математиче:
скому анализу сотрудниками кафедры математического анализа были
разработаны и изданы следующие учебные пособия с грифом УМО по педа:
гогическому образованию Республики Беларусь:
Шылінец, У.А. Інтэгральнае злічэнне функцый некалькіх зменных: дапа:
можнік / У.А. Шылінец. – Мінск: БДПУ, 2012. –156 с.
Гуло, І.М. Дыферэнцыяльнае злічэнне функцыі адной зменнай /
І.М. Гуло, Э.У. Шалік, А.К. Ражко. – Мінск: БДПУ, 2011. –192 с.
На кафедре алгебры и геометрии изданы учебныe пособия для школ
(с грифом Министерства образования):
Шлыков, В.В. Геометрия: учеб. пособие для 8:го кл. общеобразов.
учреждений с рус. яз. обучения / В.В. Шлыков. – 3:е изд., перераб. – Минск:
Нар. асвета, 2011. – 166 с.
Шлыкаў, У.У. Геаметрыя: вуч. дап. для 8:га кл. агульнаадукац. устаноў з
беларус. мовай навучання / У.У. Шлыкаў. – 3:е выд., перапрац. – Мінск: Нар.
асвета, 2011. – 166 с.
Шлыков, В.В. Геометрия: учеб. пособие для 9:го кл. общеобразоват.
учреждений с рус. яз. обучения / В.В. Шлыков. – 3:е изд., испр. – Минск: Нар.










Шлыкаў, У.У. Геаметрыя: вуч. дап. для 9:га кл. агульнаадукац. устаноў з
беларус. мовай навучання / У.У. Шлыкаў. – 3:е выд., выпр. – Мінск: Нар. ас:
вета, 2012. – 165 с.
На кафедре математики и методики преподавания математики созданы
УМК по дисциплинам «Элементарная математика с практикумом по решению
задач» и «Методика преподавания математики» (представлены в электрон:
ном виде у каждого преподавателя на сайте кафедры), базовые и рабочие
программы спецкурсов «Современные направления в развитии методики
преподавания математики» и «Геометрия треугольника и тетраэдра».
В течение учебного года систематически проводились открытые заня:
тия с целью обмена опытом и совершенствования учебно:методического
процесса. Так, например, на кафедре прикладной математики и информати:
ки были проведены четыре открытые лекции: «Стек и очередь» (дисциплина
«Методы решения задач информатики», ст. преп. А.А. Морозов), «Основы
функционирования WWW» (дисциплина «Информационные системы и
сети», доцент Т.М. Круглик), «Перегрузка операций отношений. Свойства
индекса. Механизм реализации инконсуляции» (дисциплина «Технологии
программирования и методы алгоритмизации», ст. преп. Н.Н. Нарейко),
«Структурный тип данных» (дисциплина «Технологии программирования и
методы алгоритмизации», ст. преп. В.В. Пенкрат). На этой же кафедре в свя:
зи с прохождением по конкурсу также были проведены открытая лабора:
торная работа (преп. А.Х. Уазиз), открытый экзамен (ст. преп. С.Л. Глухаре:
ва) и открытая защита курсовых работ (преп. В.Ю. Пятницкий).
Учитывая возрастающее значение практико:ориентированного характе:
ра обучения, были переработаны тематика и содержание дисциплин по вы:
бору студентов. Так, например, на кафедре математического анализа было
разработано содержание нового практико:ориентированого курса по выбо:
ру «Комплексные числа и их использование в элементарной математике».
Предлагаемая дисциплина по выбору посвящена тому, как возникли комп:
лексные числа и стали со временем теми объектами, без которых не может
обойтись ни одна область физики, техники, механики. В ней рассматривают:
ся применения комплексных чисел в тригонометрии, в геометрических по:
строениях, в геометрии и теории натуральных чисел, при расчете цепей пере:
менного тока, при прогнозировании траекторий искусственных спутников
Земли. Данная дисциплина по выбору будет полезна учителю для организа:
ции факультативных занятий по математике с учащимися средней школы.
Учитывая, что курсовая работа – важный этап обучения студента, при










учно:исследовательской работы и овладения методикой исследования и
эксперимента при решении актуальной задачи в области избранной студен:
том специальности, кафедрой математического анализа были разработаны
«Методические указания по оформлению курсовой работы по математике».
С целью повышения качества практической подготовки студентов за:
очной формы получения образования были разработаны и успешно внед:
ряются в учебный процесс электронные пособия «Уводзіны ў матэматычны
аналіз», «Шэрагі» (кафедра математического анализа). На кафедре алгеб:
ры и геометрии были разработаны электронные варианты заданий для про:
ведения практических занятий по дисциплинам «Алгебра», «Аналитическая
геометрия и преобразования плоскости».
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Современные технологии организации образовательного процесса ис:
пользуются как при чтении лекций, так и при проведении практических и ла:
бораторных занятий, при организации самостоятельной работы студентов.
В учебном процессе преподавателями кафедры математического ана:
лиза используются следующие образовательные технологии: модульное
обучение, тестовые контролирующие методики, управляемая самостоя:
тельная работа студентов, организация занятий с использованием элект:
ронных ресурсов.
Для электронной библиотеки БГПУ кафедрой математики и методики
преподавания математики разработаны краткие конспекты лекций по мето:
дике преподавания математики.
Преподаватели кафедры прикладной математики и информатики ис:
пользуют разнообразные способы организации учебной деятельности сту:
дентов и контроля результатов обучения, среди которых можно отметить
методы активного обучения (работа в парах, малых группах, структуриро:
ванные дискуссии и т. д.), технологию развития критического мышления,
интерактивные методы, групповые и индивидуальные проекты, информа:
ционные, мультимедийные и коммуникационные технологии, тесты и т. д.
Опыт использования современных образовательных технологий в учебном
процессе, проводимом кафедрой, представлен в научно:методических
публикациях.
Преподавателями кафедры разработаны электронные варианты лекций
и учебно:методические материалы по математическому анализу, диффе:










ла на лекционных занятиях по дифференциальным уравнениям и матема:
тическому анализу проводится с использованием распечаток учебного
материала с «пропусками». Преподавателями кафедры используются так:
же мультимедийные технологии.
Включение каждого студента в систематическую самостоятельную ра:
боту – важнейшее условие повышения качества профессиональной подго:
товки специалистов.
При организации самостоятельной работы студентов в 2011/2012 учеб:
ном году работа факультета была направлена на создание предпосылок для
постепенного перерастания обучения в самообучение, контроля в процессе
обучения в самоконтроль.
Преподавателями используются разнообразные формы организации
самостоятельной работы студентов. Кафедрой математического анализа
разработаны технологические карты управляемой самостоятельной работы
студентов по каждой изучаемой ими математической дисциплине, в кото:
рых 20 % от учебных занятий отводится на указанную работу.
Лекция считается ведущей формой передачи учебного материала, одна:
ко наличие учебной и учебно:методической литературы, разработанной
преподавателями факультета, позволяет часть учебного материала реко:
мендовать студентам для самостоятельного изучения.
Кафедрой математического анализа определены темы, рекомендован:
ные студентам для самостоятельного изучения. По этим темам разработаны
учебно:методические рекомендации для самостоятельной работы студентов.
Одним из методов, позволяющих активизировать самостоятельную ра:
боту, является метод индивидуализации. Он заключается в выполнении сту:
дентами различных индивидуальных заданий в часы аудиторных занятий со
следующим приемом решений, а также в выдаче и приеме индивидуальных
домашних заданий и контрольных работ.
На кафедре математического анализа составлены комплекты индиви:
дуальных заданий, разработана система индивидуальных домашних конт:
рольных работ, которые охватывают основные разделы закрепленных за
кафедрой дисциплин. Для стимулирования работы сильных студентов в ин:
дивидуальные задания включаются задачи повышенной сложности, задачи
творческого характера.
Повышению эффективности самостоятельной работы студентов, ее ак:
тивизации способствуют и миниконтрольные работы, проводимые как по
теоретическому, так и по практическому материалу с последующей индивиду:










Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
Проверка степени освоения лицами, получающими высшее образова:
ние, учебных дисциплин, закрепленных за кафедрами математического фа:
культета, осуществлялась посредством контрольных работ, зачетов и экза:
менов, предусмотренных действующим учебным планом специальности
1:02 05 03:02 Математика. Информатика.
Для мониторинга качества образовательного процесса по дисциплинам,
закрепленным за кафедрами математического факультета, было проведе:
но анкетирование студентов 4 курса.
Основные формы межсессионного контроля, которые используют пре:
подаватели факультета: компьютерное тестирование по дифференциаль:
ным уравнениям и математическому анализу, коллоквиум, выполнение ин:
дивидуальных заданий, выполнение тестовых заданий, краткие письменные
работы, опрос перед началом практических и лабораторных занятий, про:
верка конспектов, написание рефератов.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Важнейшей целью реформирования системы образования высшего об:
разования является повышение качества подготовки специалистов. Для ее
достижения необходимо решить следующие задачи:
 интенсифицировать и активизировать учебный процесс;
 повысить роль самостоятельной работы студентов;
 организовать четкий и систематический контроль над всеми видами
учебной деятельности.
Эти направления кафедра математического анализа и считает основны:
ми для совершенствования образовательного процесса. Важным направле:
нием эффективности образовательного процесса является также дальней:
шее совершенствование функционирования СМК.
Современные образовательные технологии предусматривают широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове:
дения занятий для развития и формирования общекультурных и професси:
ональных компетенций и компетентностей будущих учителей математики и
информатики. К ним относятся дискуссии, компьютерные симуляции, дело:










Для усовершенствования организации самостоятельной и научной ра:
боты студентов целесообразно предоставлять возможность доцентам чи:
тать спецкурсы по современным направлениям методики преподавания ма:
тематики и информатики, а также организовывать группы по подготовке к
олимпиадам по математике и информатике.
В 2012/2013 учебном году факультетом, в связи с переходом на четы:
рехлетний срок подготовки специалистов, планируется также осуществить
разработку учебного плана специальности 1:02 05 03:02 Математика.
Информатика и программ учебных дисциплин.
1.2.4. Физический факультет
Совершенствование содержания подготовки специалистов
В 2011/2012 учебном году на физическом факультете БГПУ проводи:
лась подготовка специалистов в соответствии с действующим образова:
тельным стандартом ОСРБ 1:02 05:03:2008 (5 курс продолжал обучение со:
гласно старому образовательному стандарту). Разработан новый учебный
план по специальностям 1:02 05 04:01 Физика. Математика; 1:02 05 04:02
Физика. Информатика; 1:02 05 04:04 Физика. Техническое творчество для
студентов, поступивших на первый курс в 2012 г.
По мере расширения действия нового стандарта разрабатываются но:
вые учебные и базовые учебные программы на всех кафедрах факультета.
На кафедре общей и теоретической физики завершен переход на новые
учебные программы при изучении курса общей физики.
Подготовлено к изданию практическое пособие «Физика» (Электромаг:
нетизм, оптика, физика атома и атомного ядра) – авторы: доценты С.А. Ва:
силевский, В.В. Махнач, К.А. Саечников, В.И. Януть.
На сайте факультета по электронному адресу <http://phys.bspu.unibel.by/
static/um/mpf/indexmpf.htm> размещены:
1. Электронный вариант лекций по разделу «Механика» (автор профес:
сор кафедры общей и теоретической физики БГПУ В.А. Яковенко).
2. Электронный вариант лекций по разделу «Молекулярная физика»
(авторы: ст. преподаватель И.А. Вабищевич; канд. физ.:мат. наук, доцент
С.А. Василевский; д:р тех. наук, профессор В.М. Добрянский; канд.
физ.:мат. наук, доцент В.Н. Котло).
3. Электронный вариант лекций по разделу «Электричество и магне:











По этому же адресу размещены лабораторный практикум, практикум по
решению задач и вопросы к экзаменам по всем разделам курса общей
физики.
Подготовлены 6 базовых и 6 рабочих учебных программ для дисциплин
по выбору при изучении спецкурсов по физике на 4 курсе.
Преподаватели кафедры методики преподавания физики курировали
студентов первого курса, поступивших в БГПУ в 2011/2012 учебном году. В
связи с этим кафедра постоянно осуществляет взаимодействие со студен:
ческим активом факультета, первичной организацией БРСМ, профсоюз:
ным бюро студентов факультета по вопросам организации и проведения
воспитательной и идеологической работы со студентами.
Во внутренней сети факультета на диске S: в папке
\COURSE04\_Metod_teshn_demonstr_exper_fiz\ размещены электронные ма:
териалы лабораторных работ по:
1. МТУФЭ 1 цикл 2 семестр «Молекулярная физика».
2. МТУФЭ 2 цикл 2 семестр «Электростатика».
3. МТУФЭ 3 цикл 2 семестр «Электрический ток».
4. МТУФЭ 4 цикл 2 семестр «Электромагнитное поле».
5. МТУФЭ 5 цикл 2 семестр «Электромагнитные колебания и волны».
6. МТУФЭ 6 цикл 2 семестр «Оптика и Квантовая физика».
С учетом современных тенденций развития системы образования со:
вершенствуются: а) электронные варианты лабораторных практикумов по
курсу «Методика и техника учебного эксперимента по физике», «Теория и
методика обучения физике»; б) электронные конспекты лекций по курсам
«Теория и методика обучения физике» и «Астрономия»; в) электронный
конспект для подготовки к семинарским занятиям по курсу «Теория и мето:
дика обучения физике». Приведенные электронные материалы размещены
частично во внутренней сети факультета, а частично на сайте факультета.
На сайте факультета размещены и рекомендации по организации КСРС всех
дисциплин, закрепленных за кафедрой.
Преподаватели кафедры экспериментальной физики постоянно совер:
шенствуют свою деятельность. В 2011/2012 учебном году студентам на лек:
циях, семинарах делались сообщения о новых открытиях в области фунда:
ментальной физики, при этом указывались сайты, куда можно обратиться
за подробной информацией. Элементы инновационной деятельности в пре:
подавании заключались в активном привлечении компьютерных возмож:
ностей. В отчетный период преподавателями кафедры подготовлен элект:










творчества» (И.С. Ташлыков, А.И. Гридасов), издано пособие «Лаборатор:
ный практикум по физике» для студентов факультета естествознания
(Г.Г. Бояркина, О.А. Новицкий, С.Н. Пастушонок), разработаны материалы
для пособия по курсу физики, читаемому студентам факультета естество:
знания (И.С. Ташлыков, С.Н. Пастушонок, Ч.М. Федорков). По читаемым
дисциплинам создаются учебно:методические комплексы (в том числе и на
электронных носителях). Для студентов математического факультета,
включая заочное отделение, прошла опытную проверку учебная программа
курса физики по стандарту ОСРБ 1:02 05:03:2008.
Кафедра информатики и основ электроники проводила занятия по
15 основным дисциплинам и ряду факультативов и курсов по выбору сту:
дентов. Дополнены и переработаны учебные программы по дисциплинам
«Основы электротехники» и «Основы радиоэлектроники», которые соответ:
ствуют новому стандарту образования. Подготовлена учебная программа по
дисциплине «Цифровая электроника». Проходят утверждение типовые
учебные программы «Архитектура и программное обеспечение вычисли:
тельных систем» и «Схемотехника и радиоконструкторский практикум».
Поскольку информационные технологии постоянно развиваются и совер:
шенствуются, каждый учебный год вносятся изменения и дополнения в со:
держание изучаемых дисциплин. В частности, в отчетном году:
 усовершенствованы лабораторные работы по курсу «Физическая элект:
роника». Переработаны лабораторные работы по разделам «Радиоэлект:
роника» и « Цифровая электроника»;
 разработаны новые лабораторные работы по курсам «Компьютерная гра:
фика и мультимедиа»;
 приведено в соответствие с новыми программами учебно:методическое
обеспечение курсов «Теория и методика обучения информатике»,
«Основы информационных технологий»;
 разработан новый раздел «Информатизация управленческих задач и ис:
следований в сфере образования»;
 разработан новый раздел «Парадигмы программирования» курса «Сов:
ременные информационные системы и технологии».
Материалы по всем перечисленным дисциплинам выложены во внут:
реннюю сеть факультета на диск S:.
Кафедра математики обеспечивает преподавание следующих дисцип:
лин: «Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и гео:
метрия», «Теория функций комплексной переменной», «Теория функций










тематики», «Практикум по решению математических задач», «Методика
преподавания математики», «Теория и методика обучения математике»,
«Теория функций и функциональный анализ», спецсеминар «Введение в
высшую математику», спецкурс «Актуальные проблемы теории и методики
обучения математике в школе», дисциплина по выбору «Методика органи:
зации внеклассной работы по математике».
Преподавателями кафедры разработаны электронные варианты лекций
и учебно:методические материалы по математическому анализу, алгебре,
геометрии, основам высшей математики. Подготовлено к присвоению гри:
фа УМО ПО и последующему изданию электронное учебно:методическое
пособие по математическому анализу для студентов первого курса, включа:
ющее материал для повторения по элементарной математике, типовые за:
дачи для решения, необходимый теоретический материал и тесты для само:
контроля, пособие подготовлено с помощью пакета «SunRav».
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Сотрудниками всех кафедр проводилась и проводится работа по созда:
нию развивающей образовательной среды, использованию инновационных
образовательных технологий. Особое место в этом процессе занимала ра:
бота по организации и проведению самостоятельной работы. Студентам
предлагались индивидуальные задания по изучаемым темам, разделам,
организовывалась защита указанных заданий. Преподавателями кафедр
разработаны электронные варианты лекций практически по всем дисципли:
нам, которые выложены на файловом сервере физического факультета
или на сайте факультета. Все студенты имеют доступ к этим материалам.
На сайте физического факультета БГПУ установлена система компью:
терного дистанционного обучения MOODLE (http://phys.bspu.unibel.by/
moodle). В данной системе реализовано большинство информационных
курсов. Разработаны и внедрены в учебный процесс материалы для лабора:
торных работ, выполняемых в компьютерном классе, по теории вероятнос:
тей и математической статистике. Там же выложены материалы для КСР
студентов всеми кафедрами. Регулярно на протяжении учебного года раз:
мещаются материалы для подготовки к коллоквиумам по разным дисцип:
линам всеми кафедрами факультета.
На факультете функционирует рейтинговая система оценки знаний сту:
дентов. В ее формировании, особенно на первом и втором курсах, значи:










ческого факультета имеет авторизированный доступ к электронным
методическим комплексам и материалам, имеет возможность работать с
ними как на аудиторных занятиях, так и в процессе самостоятельной работы
в домашних условиях. Это способствует дальнейшему развитию у них навы:
ков самостоятельной работы с использованием современных информаци:
онных технологий и повышает эффективность учебной работы студентов.
Лекции по всем физическим дисциплинам проводятся в специализиро:
ванной аудитории с использованием лекционных демонстраций и примене:
нием мультимедиа.
Содержание электронных ресурсов учебно:методического комплекса
отвечает типовой учебной программе по курсу «Общая физика» для выс:
ших учебных заведений по специальностям 1:02 05 02 Физика, 1:02 05 04
Физика. Дополнительная специальность. Проведена работа по включению в
учебно:методический комплекс электронной версии пособия «Общая фи:
зика. Практикум».
Эффективные формы и методы контроля и самоконтроля учебных
достижений студентов
Преподаватели факультета занимаются непрерывным поиском мето:
дов повышения эффективности контроля работы студентов. Наряду с тра:
диционными формами, включающими текущий, промежуточный и итого:
вый учет успеваемости во время повседневных занятий, контрольных срезов,
зачетов и экзаменов соответственно, практикуются написание кратковремен:
ных самостоятельных работ, физических диктантов, экспресс отчетов по за:
даваемым домашним заданиям. Постоянно проводится индивидуальный
контроль уровня знаний, задания для которого имеют дифференцированную
степень сложности с учетом подготовки студента и активности на практиче:
ских и семинарских занятиях. Для решения заданий повышенной степени
сложности приветствуется коллективный подход и объединение усилий це:
лой группы студентов с последующим зачетом их вклада в виде бонусных
баллов, начисляемых по результатам обсуждения и защиты.
Разработаны и используются методы мониторинга с применением тес:
товых заданий, обрабатываемых как на компьютере, так и вручную, трени:
ровочные тесты для самоконтроля размещены на электронных носителях и
в компьютерной сети факультета. Широко используется проведение кол:
локвиумов в устной и письменной форме для текущей и промежуточной
проверки знаний теоретического материала. Уделяется особое внимание










заданий, в том числе и на электронных носителях, проводится мониторинг са:
мостоятельной работы студентов с тестовыми электронными носителями.
С целью проверки уровня знаний студентов во второй половине каждо:
го семестра проведены контрольные недели. Их итоги представлялись на
факультетском демонстрационном стенде, анализировались на различных
уровнях. Вносились необходимые корректировки в дальнейший процесс из:
учения материала. Результаты контрольных недель доведены до сведения
родителей студентов первого и второго курсов.
Разрабатываются новые формы опросов и контроля при проведении
допуска и защиты лабораторных работ.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Основной проблемой образовательного процесса на факультете явля:
ется низкий уровень базовой школьной подготовки студентов:первокурс:
ников по профильным дисциплинам. В 2011/2012 учебном году с целью по:
вышения уровня подготовки первокурсников по математике и физике
увеличен объем часов по дисциплине «Введение в высшую математику» с
34 до 72 часов и введен курс под названием «Элементарная физика» в объе:
ме 54 часов. Тем не менее, после зимней экзаменационной сессии отчисле:
но около 40 % студентов первого курса. Очевидно, что при разработке ново:
го образовательного стандарта, необходимо учесть существующие реалии и
ввести в качестве обязательного компонента вводные курсы физики и мате:
матики для улучшения успеваемости и успешной адаптации студентов пер:
вого курса.
Отдельно необходимо отметить низкий уровень мотивации студентов к
обучению. Мотивированность студентов можно повысить за счет более ши:
рокого введения спецкурсов и курсов по выбору студентов, увеличения ко:
личества факультативных занятий и платных курсов. Для чтения этих спец:
курсов необходимо привлекать научных и научно:педагогических
работников из отраслевых и академических институтов.
1.2.5. Факультет естествознания
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
В текущем учебном году в учебном процессе на факультете использова:










третьего и четвертого курсов всех специальностей обучались по учебным
программам (рабочий вариант), разработанным на базе типовых учебных
программ нового поколения. Все типовые учебные программы по специаль:
ным дисциплинам и дисциплинам дополнительной специальности, изуче:
ние которых предусмотрено новыми учебными планами, были своевремен:
но разработаны и утверждены Министерством образования. В обучении
студентов пятого курса использовались типовые и базовые программы,
утвержденные в 2007/2008 учебном году в соответствии с базовыми учеб:
ными планами. На протяжении учебного года были разработаны базовые и
рабочие программы по дисциплинам вузовского компонента, а также учеб:
ным практикам.
Разработаны также типовые учебные программы по специальным дис:
циплинам и дисциплинам дополнительной специальности для пятых курсов
всех специальностей, изучение которых предусмотрено новыми учебными
планами. Все виды программ разработаны в соответствии с требованиями,
предусмотренными утвержденным Министерством образования «Поряд:
ком разработки, утверждения и регистрации учебных программ для первой
ступени высшего образования» на надлежащем научно:методическом
уровне, прошли соответствующее рецензирование и экспертизу, а также
надлежащую регистрацию.
В 2011/2012 учебном году на кафедрах факультета проведена большая
работа по созданию и модернизации учебно:методических комплексов
(УМК). Основная цель этого процесса состояла в переходе на использова:
ние компьютерных технологий, создание электронных баз данных, вирту:
альной образовательной среды и т. п. По всем учебным дисциплинам, пре:
подавание которых осуществлялось на первом, втором, третьем и
четвертом курсах, в соответствии с новым образовательным стандартом и
типовыми учебными планами разрабатывались УМК нового поколения. В их
основу было положено создание электронных учебников, курсов лекций с
мультимедийным сопровождением, информационных ресурсов по темам,
вынесенным на управляемую самостоятельную работу студентов, тестовой
среды для текущего и итогового контроля знаний. По дисциплинам, препо:
давание которых осуществлялось на 5 курсе (базовые учебные планы), про:
водилось совершенствование УМК: переводились в электронную форму
материалы теоретического курса, дорабатывались методические материа:
лы для семинарских и практических занятий, совершенствовались формы
текущего контроля знаний. В качестве примера ниже представлена инфор:










учебном году преподаватели кафедры завершили разработку элементов
учебно:методических комплексов (методические разработки к лаборатор:
ным и семинарским занятиям). Изданы следующие учебные пособия: Гео:
графическое краеведение и школьный туризм (авторы – доц. Зарубов А.И.,
преп. Гракова Л.В.) с грифом Министерства образования; Методика геогра:
фических исследований ( авторы – доц. Сосновский В.Н., ст. преп. Пацыкай:
лик Д.А.) с грифом Министерства образования); практикум «Физическая ге:
ография материков и океанов» (авторы – проф. Киселёв В.Н., доц.
Науменко Н.В., доц. Баско А.Н.) с грифом УМО ПО); справочное пособие
«Биологическая функция химических элементов» (авторы – Таранчук А.В.,
Чертко Н.К.).
Аналогичным образом выглядит ситуация и на других кафедрах фа:
культета. Например, на кафедре химии в 2011/2012 учебном году препода:
вателями разработаны элементы учебно:методических комплексов нового
поколения. Закончена разработка УМК по дисциплине «Общая химия» для
студентов 1 курса специальности «Биология. Химия»: электронные вариан:
ты курса лекций, лабораторных практикумов, заданий для аудиторных заня:
тий и самостоятельной работы. На кафедре ботаники и основ сельского хо:
зяйства разработаны пособие «Учебно:полевая практика по физиологии
растений: практикум» и лабораторный практикум «Основы ботаники», кото:
рые поступили в печать. На кафедре общей биологии разработаны УМК по
дисциплинам «Эволюционное учение», «Методика преподавания биоло:
гии», «Экология, радиоэкология и основы энергосбережения», «Основы
экологии».
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
На протяжении нескольких последних лет на факультете активно изуча:
ются и внедряются инновационные образовательные технологии. В их осно:
ве лежит широкое использование в учебном процессе компьютерной техни:
ки с целью мультимедийного сопровождения лекционных и практических
занятий, осуществления тестирования как формы контроля знаний, вирту:
ального моделирования, элементов дистанционного образования и т. п.
В отчетном году разработаны и размещены на сайте БГПУ учебно:мето:
дические комплексы (УМК) по следующим дисциплинам: «Общее землеве:
дение», «Физическая география материков и океанов», «Картография с
основами топографии», «Методика географических исследований», «Гео:










«Основы общего землеведения», «История и методология географической
науки», «Геология», «Биогеография», «Природное и культурное наследие»
и др. На кафедре химии используется инновационная образовательная тех:
нология: технология конденсированной визуализации (Condensed Visuali:
zation Technology). Преподавателями кафедры ботаники и основ сельского
хозяйства и кафедры зоологии активно используются интернет:сайты по
дисциплинам «Микробиология» и «Зоология беспозвоночных».
Преподавателями факультета широко применяется методика использо:
вания элементов дистанционного образования – доценты кафедры физи:
ческой географии Панасюк О.Ю., Таранчук А.В. участвуют в программе по
дистанционному обучению с использованием системы «МOODLЕ». В систе:
ме дистанционного обучения «МOODLЕ» сотрудниками кафедр профессо:
ром Кадацким В.Б., доцентом Мазец Ж.Э. и доцентом Маврищевым В.В. ак:
тивно используются информационные базы для магистрантов заочной
формы обучения.
На базе учебно:методической лаборатории информационных техноло:
гий в естественно:научном образовании продолжают активно создаваться
электронные базы, содержащие ресурсы для сопровождения лабораторных
и практических занятий, осуществления тестирования как формы контроля
знаний, виртуального моделирования, элементов дистанционного образо:
вания и т. д.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
студентов
Мониторинг качества образовательного процесса осуществлялся с по:
мощью анкетирования студентов с целью установления степени их удовлет:
воренности условиями и результатами обучения (БГПУ СТУ Д 04:02:2011
Маркетинг и взаимодействие с потребителем). Результаты анкетирования
обсуждались на Совете факультета. На выявленные несоответствия были
разработаны корректирующие меры.
Формы и методы текущего контроля за учебно:воспитательным про:
цессом определялись Правилами внутреннего распорядка БГПУ, рабочими
программами учебных дисциплин и включали: ежедневный контроль со
стороны преподавателей и деканата за посещаемостью занятий студентами
и выполнением ими других форм учебной работы; оценивание выполнения
студентами заданий на практических и лабораторных занятиях с элемента:










занятий преподавателями, проведение открытых занятий, посещение заня:
тий деканом и заместителем декана. Все перечисленные формы контроля
нашли отражение в виде записей в соответствующих журналах.
В качестве основных эффективных форм промежуточного контроля за
учебно:воспитательным процессом использовались межсессионная аттес:
тация качества знаний студентов по всем изучаемым ими на протяжении се:
местра дисциплинам и деканские контрольные работы по итогам зимней
экзаменационной сессии. Результаты аттестации оформлены в соответ:
ствующих ведомостях и рассматривались на заседании Совета факультета.
Информация о студентах, имеющих по итогам аттестации неудовлетвори:
тельные оценки, доводилась до сведения родителей студентов. С такими
студентами руководством факультета и кураторами проводилась разъясни:
тельно:воспитательная работа.
Формы итогового контроля знаний предусмотрены базовыми и типовы:
ми учебными планами и включают: зачеты, экзамены, курсовые и диплом:
ные работы, государственные экзамены. Часть зачетов проводилась в фор:
ме компьютерного тестирования, а некоторые экзамены, в соответствии с
решением Совете факультета, в письменной форме. Результаты экзамена:
ционных сессий рассматривались на Совете факультета.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Основными тенденциями совершенствования образования в текущем
учебном году являлись:
– усиление роли производственной (педагогической) практики в подго:
товке специалистов путем ориентации на использование в учебном процес:
се современных образовательных технологий;
– усиление роли учебной практики в подготовке студентов по специаль:
ным дисциплинам путем формирования практических навыков сбора и об:
работки полевого материала и последующего его использования в образо:
вательном процессе;
– более широкое и комплексное внедрение в учебный процесс элемен:
тов управляемой самостоятельной работы студентов и форм дистанционно:
го обучения;
– формирование у будущего педагога устойчивых навыков использова:
ния в образовательном процессе современных информационных техноло:
гий путем введения в учебный процесс специальных дисциплин (факульта:










В текущем учебном году в ходе разработки типовых и учебных программ
по всем дисциплинам, новых типовых учебных планов отслеживалась на:
правленность их содержания в части приобретаемых знаний и умений:
– на формирование академических компетенций: умение работать са:
мостоятельно; владение исследовательскими навыками; приобретение на:
выков работы с техническими устройствами, управления информацией;
– формирование социально:личностных компетенций: формирование
качеств гражданственности; владение навыками здорового образа жизни;
развитие способностей социального взаимодействия;
– формирование профессиональных компетенций в учебно:воспита:
тельной, учебно:методической, научно:исследовательской и инновацион:
ной деятельности.
Подготовка студентов к эффективному использованию предлагаемой
информации базировалась на синтезе профессионально ориентированного
проблемного, технологического, контекстуального подходов, позволяющих
переосмыслить содержание, методы и формы обучения.
Основными направлениями модернизации образовательной среды на
факультете являются: создание развивающей образовательной среды; ис:
пользование инновационных образовательных технологий; внедрение со:
временных подходов к организации и стимулированию самостоятельной
работы студентов, применение новых форм и методов ее организации.
Механизмами реализации качества образования на факультете являют:
ся: соответствие содержания учебных программ современным научным
достижениям в определенных областях знаний; ежегодное обновление со:
держания учебных программ через совершенствование их рабочих вариан:
тов; подбор и обновление профессорско:преподавательского состава;
преемственность кадрового обеспечения; надлежащий уровень обеспечен:
ности кафедр факультета учебной и учебно:методической литературой,
техническими средствами и оборудованием.
1.2.6. Факультет социально*педагогических
технологий
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
Совершенствование содержания и учебно:методического обеспечения
подготовки специалистов было нацелено на формирование и развитие со:










алистов и осуществлялось, прежде всего, исходя из требований к уровню
подготовки выпускника в соответствии с образовательными стандартами
Республики Беларусь по специальностям подготовки. Кроме того, процесс
совершенствования содержания образования предполагал реализацию це:
лей факультета и кафедр в области качества, выполнение стандартов БГПУ
по подготовке специалиста на первой ступени высшего образования.
Совершенствование содержания образования по специальностям под:
готовки по первой ступени высшего образования было связано также с про:
ектированием образовательных процессов и программ, а именно их учет,
идентификация, актуализация, в том числе и в электронном виде.
Были внесены изменения и дополнения во все рабочие программы по
учебным дисциплинам, закрепленным за кафедрами факультета. Разработа:
на и зарегистрирована типовая учебная программа «Этика и профессиональ:
ное мастерство социального педагога»; разработаны программы государ:
ственного экзамена по специальностям «Социальная педагогика. Воспита:
тельная работа в образовательных учреждениях», «Музыкальное искусство».
Разработан новый учебный план по специальности «Социальная работа (со:
циально:педагогическая деятельность)» в соответствии с новым образова:
тельным стандартом. Подготовлены и изданы учебные пособия: «Основы те:
ории социальной работы» (проф. Григорьев А.Д.); «Экономика, менеджмент
и маркетинг в социальной работе (социально:психологические аспекты
управленческой деятельности)» (проф. Давыденко Л.Н., преп. Рыбакова Н.В);
«Гендерные аспекты любви между полами (преп. Шедько Е.В.). Разработаны
тестовые задания для текущего и итогового контроля знаний студентов: «Ме:
тоды и технологии в социальной работе» (доц. Аберган В.П.); «Социальная
статистика и демография» (доц. Таранова Е.В.); «Андрагогика» (доц. Волнис:
тая М.Г.); «Социальная работа с детьми и молодежью» (доц. Носова Е.А.);
«Семьеведение» (доц. Носова Е.А.). Доцентом Юренковым В.Н. в процесс
преподавания учебной дисциплины «Современные методы компьютерной
психодиагностки» внедрена компьютерная технология «Tester», в процесс
преподавания учебной дисциплины «Методология и методы психологическо:
го исследования» разработан и внедрен текущий тестовый контроль знаний.
Преподаватели факультета достаточно активны в освоении и предмет:
ном наполнении программы дистанционного обучения MOODLE. Так, только
преподавателями кафедры возрастной и педагогической психологии
(проф. Коломинским Я.Л., доц. Грицевич Т.Д., доц. Гаурилюс А.И., доц.
Хриптович В.А., канд. психол. наук Бондарчук Е.В., доц. Лобанов А.П.) подго:










материалы для дистанционного обучения студентов по учебным дисципли:
нам «Социальная психология», «Профилактика аддиктивного поведения»,
«Коррекционная педагогика», «Психология общения», «Психология семей:
ных отношений», «История психологии», «Дифференциальная психоло:
гия», «Психология управления в образовании», «Специальная психология»,
«Психология высшей школы».
Организацию и проведение учебных занятий профессорско:преподавате:
льский состав осуществлял в соответствии с задачами и направлениями дея:
тельности, отраженными в «Плане развития БГПУ на 2011–2015 годы». Ре:
зультаты деятельности отражены в различных видах записей СМК, которые
обсуждались на заседаниях НМС факультета, совета факультета, кафедр.
Кафедра социальной педагогики обеспечивала процесс организации и
проведения практической подготовки специалистов на первой ступени выс:
шего образования – 14 видов практик (дневная и заочная форма получения
образования). По всем видам практик разработаны и утверждены учебные
программы, а также задания и методические рекомендации для студентов.
В соответствии с требованиями СМК в повестку дня заседаний кафедры вне:
сены вопросы «О подготовке к практике» и «Отчет о результатах практики».
В течение учебного года на заседаниях кафедры обсуждались теоретические
подходы к организации практического обучения. В частности, были заслуша:
ны и обсуждены доклады доцента Лесун Л.И. «О путях формирования про:
фессиональных компетенций студентов во время прохождения производ:
ственных практик», заведующим кафедрой Клипининой В.Н. – «Результаты
практического обучения студентов: пути совершенствования».
Совершенствование учебно:методического обеспечения было направ:
лено на приведение учебно:программной документации в соответствие с
требованиями СМК, разработку учебно:методических комплексов нового
поколения. Профессорско:преподавательским составом кафедры социаль:
ной педагогики были подготовлены и утверждены УМК по следующим учеб:
ным дисциплинам: «Методология и методы социально:педагогического ис:
следования», «Социально:педагогическая диагностика», «Педагогика»,
«Специальная психология», «Коррекционная педагогика», «Психология
развития», «Социальная психология».
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Подготовка специалиста на первой ступени высшего образования пред:










тенций. В связи с этим проектирование образовательных процессов опира:
ется на компетентностный подход и предполагает использование
технологий проблемного, эвристического, контекстного и исследовате:
льского обучения.
В теоретических курсах («Теория социальной работы», «Социальная ан:
тропология», «Социальная политика», «Социология семьи», «История со:
циальной работы» и другие) наиболее широко использовались разнообраз:
ные методы анализа (проблемного, сравнительного, прогностического и
аксеологического).
Процесс преподавания прикладных дисциплин («Методы и технологии
социальной работы», «Социальная работа с детьми и молодежью», «Соци:
ально:педагогическая помощь семье», «Социальная работа с дезадаптиро:
ванными подростками» и других) строился с использованием разнообраз:
ных методов активного обучения: метод анализа ситуаций (метод кейс:
стади), метод проектов (исследовательский, поисковый, аналитический,
творческий), метод мозгового штурма, метод инверсии). С целью формиро:
вания у студентов практических навыков и умений активно использовались
игровые и тренинговые технологии (имитационные игры, ролевые игры, де:
ловые игры, социально:психологические и другие).
Важное место в обучении специалистов по теоретическим и приклад:
ным дисциплинам занимали методы групповой и межгрупповой дискуссий,
которые обеспечивали развитие у студентов умений аргументировать свою
позицию, приводить убедительные доводы, искать конструктивные реше:
ния социальных проблем в режиме диалога.
Подготовка будущих специалистов по дисциплинам специальности и
специализации реализуется с использованием методов и средств воспиты:
вающего обучения.
осуществлялся посредством текущего, промежуточ:
ного и итогового контроля результативности образовательной деятельнос:
ти студентов, контроля качества усвоения ими учебного материала. Для те:
кущей диагностики достижений студентов использовались разнообразные
средства: устные и письменные опросы; тесты; контрольные работы; конт:
рольные задания; рефераты; индивидуальные собеседования по узловым
вопросам изучаемого материала.
В течение учебного года выполнялся график взаимопосещений учебных










материала и совершенствования процесса преподавания учебных дисцип:
лин. На заседаниях совета факультета, кафедр заслушивались аналитиче:
ские отчеты преподавателей о результатах изучения учебных дисциплин в І и
II семестрах, формах и методах стимулирования учебной деятельности, о
подготовке студентов выпускных курсов к итоговой аттестации, о результа:
тах государственных экзаменов и защиты дипломных работ.
Гарантии уровня качества образования на кафедрах обеспечиваются
мониторинговым контролем учебно:воспитательного процесса с соблюде:
нием внутренних локальных актов БГПУ, внешних нормативных актов, зако:
нодательства Республики Беларусь в области образования. Информация о
качестве подготовки специалистов психологов, социальных педагогов и со:
циальных работников обсуждается на заседаниях кафедры и совете фа:
культета не менее 2 раз в год.
Мониторинг удовлетворенности студентов организацией и проведени:
ем учебных занятий (анкетирование по итогам изучения учебных дисциплин
во II семестре) показал, что общая оценка достижений по удовлетвореннос:
ти потребителей преподаванием на факультете составляет от 80 до 84 %.
Это означает, что качество образовательных услуг в целом оценивается пот:
ребителем как «отличное». Однако по таким показателям, как наличие учеб:
ников и учебно:методических материалов по ряду учебных дисциплин
(«Проектирование СПД», «Социально:педагогические и психологические
службы», «Социально:педагогические технологии») и вовлечение студен:
тов в активную работу на лекциях («Охрана детства», «Общая психология»)
качество образовательных услуг оценивается как допустимое, но требова:
ния выполняются с существенными замечаниями. Удовлетворены включен:
ностью в активную работу на лекциях, семинарских и практических заняти:
ях 73,3 % опрошенных. На заседании кафедры социальной педагогики
(июнь 2012 г., протокол № 14) обсуждались научные подходы к определе:
нию эффективных форм и методов контроля учебных достижений студен:
тов (доклад доцента Евдокимовой Е.Л.). Обсуждение показало, что эффек:
тивной формой итогового контроля знаний является экзамен, если при его
организации и проведении реализуются следующие функции: диагности:
ческая, прогностическая, обучающая, развивающая, воспитывающая и
ориентирующая.
При проведении текущего контроля эффективным представляется ис:
пользование тестирования по темам и разделам (письменное и компьютер:
ное), различные виды коллоквиумов, выполнение заданий, требующих ин:










исследовательских проектов, создание студентом портфолио достижений
по учебной дисциплине, а также использование рейтинг:контроля учебных
достижений студента.
за:
ключаются в оптимизации содержания высшего образования на первой сту:
пени и включают:
1. Совершенствование учебного плана специальностей, введение в него но:
вых актуальных для социально:педагогической практики учебных дисциплин.
Для кафедры социальной педагогики актуальным представляется раз:
работка и апробация программ новых учебных дисциплин вузовского ком:
понента, факультативов «Социально:педагогическая поддержка и развитие
учебного труда в высшей школе», «Гендерная педагогика», «Педагогика
детского коллектива», подготовка и издание учебно:методической литера:
туры; формирование обновленного фонда учебно:методической литерату:
ры по учебным дисциплинам; совершенствование и утверждение требова:
ний к организации практик, выполнения КРС, заданий УИРС.
2. Совершенствование технологии обучения по всем дисциплинам спе:
циальностей с учетом требований СМК, активное развитие информацион:
ных технологий и дистанционного обучения, электронных средств обуче:
ния, использование киберпространства в целях обучения, завершение
работы по созданию УМК.
3. Повышение квалификации ППС кафедр, взаимодействие с социаль:
ными педагогами и педагогами:психологами:практиками, их привлечение к
участию в образовательном процессе.
4. Эффективное функционирование развивающей образовательной
среды, включающей содержательный, методический и коммуникативно:
организационный компонент, основанный на сотворчестве преподавателя и
студента.
Процесс подготовки специалистов на первой ступени высшего образо:
вания характеризуется некоторыми проблемами. Так, необходимо конста:
тировать снижение образовательного уровня подготовки абитуриентов, по:
ступающих на факультет. В связи с этим они испытывают трудности в
освоении содержания учебных дисциплин специальности, что предполагает
разработку дополнительных (стимулирующих и поддерживающих) мер:
разработку заданий, подготовку методических рекомендаций, проведение
индивидуальных консультаций, не запланированных в учебную нагрузку










1.2.7. Факультет эстетического образования
На факультете эстетического образования ведется обучение по дневной
и заочной форме получения образования по творческим специальностям
«Мировая и отечественная культура. Фольклор», «Мировая и отечественная
культура. Ритмика. Хореография», «Музыкальное искусство», «Музыкаль:
ное искусство. Социальная педагогика», «Музыкальное искусство. Специаль:
ные музыкальные дисциплины», «Музыкальное искусство. Театральное
искусство», «Изобразительное искусство и черчение. Народные художест:
венные промыслы», «Изобразительное искусство. Компьютерная графика».
По каждой творческой специальности обучение имеет специфические
особенности, которые учитываются при составлении учебных программ, ис:
пользовании форм и методов преподнесения учебного материала.
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
По всем дисциплинам, закрепленным за кафедрами факультета, име:
ются стандарты, разработаны и утверждены учебные программы (типовые,
базовые, рабочие), что соответствует требованиям БГПУ СТУ П 04:05:2011
(проектирование образовательных процессов и программ) п. 5.2.2.7, БГПУ
СТУ П 04:10:2011 (учебно:методическое обеспечение) п. 5.2.7.
В 2011/2012 учебном году преподавателями факультета созданы
и утверждены 19 программ (в соответствии с БГПУ СТУ П 04:10:2011,
п. 5.2.7.3), среди которых:
– программа государственного экзамена «Теория и методика музыкаль:
ного воспитания» для специальности 1:03 01 04 Музыкальное искусство.
Дополнительная специальность:
– программа государственного экзамена «Музыкальное исполнитель:
ство» для специальности 1:03 01 08 Музыкальное искусство. Специальные
музыкальные дисциплины;
– программа государственного экзамена «Мировая и отечественная
культура, фольклор и методика их преподавания» для специальности
1:02 02 04 Мировая и отечественная культура. Фольклор;
– программа государственного экзамена «Мировая и отечественая
культура, хореография и методика их преподавания» для специальности
1:02 02 03 Мировая и отечественная культура. Ритмика. Хореография;
– типовая программа «Исполнительский практикум (народные инстру:











– типовая программа «Исполнительский практикум (фортепиано)» для
специальности 1:03 01 08 Музыкальное искусство. Специальные музыкаль:
ные дисциплины;
– типовая программа «Исполнительский практикум (вокал)» для специ:
альности 1:03 01 08 Музыкальное искусство. Специальные музыкальные
дисциплины;
– типовая программа Музыкальная информатика для специальностей
1:03 10 04:06 Музыкальное искусство. Театральное искусство, 1:03 01 04:04
Музыкальное искусство. Социальная педагогика;
– типовая программа «Рисунок в декоративно:прикладном искусстве»
для специальности 1:03 01 06 Изобразительное искусство и черчение. До:
полнительная специальность (1:03 01 06:01 Изобразительное искусство и
черчение. Народные художественные промыслы);
– типовая программа «Композиция в компьютерный дизайн» для специ:
альности 1:03 01 03 Изобразительное искусство. Дополнительная специаль:
ность (1:03 01 03:02 Изобразительное искусство. Компьютерная графика);
– типовая программа «Декоративная живопись» для специальности
1:03 01 06 Изобразительное искусство и черчение. Дополнительная специ:
альность (1:03 01 06:01 Изобразительное искусство и черчение. Народные
художественные промыслы).
В течение учебного года согласно учебным планам факультетом орга:
низованы и проведены учебные и производственные практики. Пересмотре:
ны и обновлены программы практик согласно требованиям СМК (БГПУ СТУ
П 04:05:2011, п. 5.2.5 – организация и проведение практик).
В отчетном году в соответствии с требованиями БГПУ СТУ П 04:10:2011,
п. 5.2.7.4 кафедрами факультета разработаны 17 учебно:методических
комплексов (электронные версии) по дисциплинам: «Музыкальный инстру:
мент (основной)», «Музыкальный инструмент (дополнительный)», «Кон:
цертмейстерский класс», «Практикум музыкально:педагогического репер:
туара», «Исполнительский практикум», «Теория и методика преподавания
специальных музыкальных дисциплин», «Дополнительный инструмент»,
«Музыкальный инструмент», «Черчение», «Живопись», «Рисунок», «Исто:
рия искусств», «История графического дизайна», «Перспектива», «История
музыки», «Мировая художественная культура», «Сольфеджио» и «Теория
музыки», а также электронные учебные пособия (8 ед.) (согласно БГПУ СТУ










С целью удобства и доступности использования учебно:методических
комплексов по специальным дисциплинам, разработанных преподавателя:
ми факультета:
– уточнена электронная база;
– все учебно:методические материалы (краткий курс лекций, учебно:
методические комплексы, вопросы и задания для самостоятельной работы
студентов и к зачетно:экзаменационной сессии) размещены в электронном
виде на кафедрах и в компьютерном классе.
С целью обобщения профессионального опыта, отражения результатов
научно:исследовательской деятельности сотрудниками факультета в
2011/2012 учебном году издано 109 публикаций (учебно:методические по:
собия, статьи, материалы и тезисы конференций).
Согласно требованиям БГПУ СТУ П 04:05:2011, п. 5.2.3.3, к началу учеб:
ного года на факультете разработан и утвержден график учебного процес:
са, график проведения практик, утверждены базы практик, намечен график
посещений занятий представителями ректората и деканата, проводились
анализ и обсуждение результатов посещения на научно:методическом со:
вете и Совете факультета.
С целью повышения профессиональной компетентности сотрудников
на базе факультета проводятся курсы ИПКиП БГПУ, координируются сведе:
ния о поступающих и обучающихся в магистратуре и аспирантуре (БГПУ СТУ
П 04:10:2011, п. 5.1.6). Так, в отчетном году на факультете были организова:
ны курсы повышения квалификации по образовательной программе «Ком:
пьютерные технологии в работе преподавателя учреждения высшего образо:
вания: базовый уровень» (23.01.2012 – 27.01.2012), которые прошли
22 сотрудника факультета. Обучаются в аспирантуре 4 сотрудника факультета.
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Модернизация образовательного процесса предусматривает усовершен:
ствование форм и методов проведения практических занятий и использова:
ние инновационных технологий на лекционных занятиях. Содержание об:
учения строится в опоре на принципы воспитывающего и развивающего
обучения студентов. Широко практикуются приемы стимулирования сту:
дентов к обучению через создание ситуации успеха, погружения в профес:
сию. В образовательном процессе используется ряд инновационных обра:










разноуровневой довузовской подготовкой, развивающего обучения, кон:
текстного обучения, проблемного обучения.
В соответствии с требованиями СМК (БГПУ СТУ П 04:10:2011, п. 5.1.10)
на факультете ведется работа по разработке и внедрению в учебный про:
цесс инновационных педагогических технологий. Преподавателями осуще:
ствляется разработка и создание мультимедийных презентаций отдельных
тем для проведения лекционных и практических занятий, используются ви:
део: и аудиозаписи. Созданы материалы лекционных курсов на электрон:
ных носителях.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
Специфика профессиональной подготовки учителя по специальностям
эстетического цикла заключается в преобладании в учебном процессе прак:
тических занятий (индивидуальных и мелкогрупповых). В связи с этим пре:
подаватели имеют реальную возможность осуществлять регулярный теку:
щий контроль успеваемости и освоения студентами навыков профессио:
нального мастерства в течение всего учебного года.
В связи с сокращением аудиторных часов, отводимых на изучение учеб:
ных дисциплин, на факультете разработан комплекс организационных и со:
держательных мероприятий по самостоятельному освоению студентами от:
дельных тем и блоков изучаемых предметов. Среди них:
– определены объем и содержание учебных дисциплин, отводимых для
самостоятельной подготовки студентами;
– составлены графики проведения межсессионного контроля самосто:
ятельной работы студентов (согласно требованиям БГПУ СТУ П 04:05:2011,
п. 5.2.6.4);
– составлены графики индивидуального консультирования студентов
по самостоятельной работе.
Основными формами самостоятельной работы студентов являются: ра:
бота с учебной и научной литературой, написание докладов, рефератов по
предложенной тематике, просмотр видеофильмов, посещение спектаклей,
концертов, выставок, музеев, работа с интернет:ресурсами, а также курсо:
вые и дипломные проекты, подготовка мультимедийных презентаций к се:
минарам, экзаменам, государственным экзаменам.
В соответствии с требованиями СМК (БГПУ СТУ П 04:05:2011, п. 5.2.3)
на факультете проводится текущий, промежуточный контроль успеваемос:










Промежуточными (межсессионными) формами контроля успеваемости
и самостоятельной работы студентов являются: коллоквиумы, технические
зачеты, концерты, контрольные уроки, индивидуальное консультирование,
просмотр творческих заданий, выполненных студентами самостоятельно.
Помимо этого используются дополнительные формы контроля. Так, по
специальностям «Мировая и отечественная культура. Фольклор», «Миро:
вая и отечественная культура. Ритмика. Хореография» промежуточный конт:
роль знаний включает проведение тестов (дисциплины «Народы мира»,
«Этнология», «Художественная культура Беларуси»), контрольных срезов
(дисциплины «Белорусская фольклористика», «Этнология», «Художест:
венная культура Беларуси»), просмотры творческих программ (дисциплины
«Практикум по фольклору», «Основы сценического мастерства», «Режис:
сура концертного номера»). По специальностям «Изобразительное искус:
ство и черчение. Народные художественные промыслы», «Изобразительное
искусство. Компьютерная графика» комплексно проводятся просмотры
творческих работ студентов (дисциплины «Рисунок», «Живопись», «Компо:
зиция», «Цветоведение»). Теоретические экзамены (например, по дисцип:
лине «История искусств») сопровождаются разработанными преподавате:
лями тестами для предварительной оценки полученных знаний.
Результаты текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов
регулярно рассматриваются на заседаниях кафедр, Совете факультета
(БГПУ СТУ П 04:05:2011, п. 5.2.6.18), намечается план проведения корректи:
рующих мероприятий по работе с неуспевающими и отстающими студента:
ми, что отражено в протоколах заседаний кафедр и Совета факультета. Для
проведения мониторинга качества образовательного процесса оформляют:
ся ведомости по тестируемым дисциплинам с последующим анализом
результатов.
В качестве результативных форм контроля знаний используются заче:
ты и экзамены.
Прямое влияние на профессиональное мастерство и становление буду:
щих специалистов оказывает участие студентов в конкурсах профессио:
нального мастерства, проводимых как на факультете (конкурсы «Я – учи:
тель», «Молодые таланты», олимпиада по гармонии), так и форумах










Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Первоочередной проблемой образовательного процесса является не:
хватка часов, отведенных на специальные профессиональные предметы.
В планах перспективы совершенствования образовательного процесса
по профилям подготовки стоит выявление актуальных профессиональных
компетенций учителя дисциплин эстетического цикла в связи с изменения:
ми в системе базового образования. В соответствии с этим предполагается
разработка и корректировка содержательного аспекта учебных программ,
совершенствование организации проведения контролируемой самостоятель:
ной работы студентов, обновление содержания и методик преподавания спе:
циальных дисциплин на основе практико:ориентированного подхода.
Факультет создает условия для повышения профессиональной компе:
тентности преподавателей: обучение в магистратуре, аспирантуре, стажи:
ровки, курсы повышения квалификации, проведение открытых занятий, ме:
тодических совещаний.
1.2.8. Факультет дошкольного образования
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
На факультете разработаны и утверждены в установленном порядке
учебные планы нового поколения для специальностей:
1 – 01 01 01 Дошкольное образование (очная форма получения высше:
го образования);
1 – 01 01 01 Дошкольное образование (заочная форма получения вы:
сшего образования);
1 – 01 01 01 Дошкольное образование (заочная форма получения обра:
зования, интегрированного со средним специальным образованием);
1 – 01 02 06 Дошкольное образование. Практическая психология (за:
очная форма получения образования);
1 – 01 02 06 Дошкольное образование. Практическая психология (за:
очная форма получения образования, интегрированного со средним специ:
альным образованием).
Разработаны и утверждены программы государственных экзаменов:










ние», «Изобразительное искусство: теория и методика», «Музыкальное ис:
кусство и хореография».
В 2011/2012 учебном году осуществлялась реализация типовых учеб:
ных программ (нового поколения) по всем учебным дисциплинам, изучае:
мым в рамках подготовки специалистов по специальностям «Дошкольное об:
разование», «Дошкольное образование. Дополнительная специальность».
Кафедры продолжили работу по разработке учебных базовых про:
грамм подготовки выпускников по специальностям «Дошкольное образо:
вание», «Дошкольное образование. Дополнительная специальность»
(«Психология современной семьи», «Практикум по рисунку», «Методика
работы с детским хореографическим коллективом», «Эстрадный танец с
методикой преподавания», «Основы композиции и постановки танца»,
«Спортивный бальный танец с методикой преподавания»), программ (3 ед.)
по проведению производственных практик по специальности «Дошкольное
образование. Дополнительная специальность».
В результате проделанной работы все учебные базовые программы по
дисциплинам, закрепленным за кафедрами, утверждены.
Содержание рабочих вариантов действующих учебных программ по
всем дисциплинам обновляется ежегодно в установленном порядке.
Совершенствование содержания читаемых дисциплин осуществлялось
на основе постоянного обновления текстов лекций с учетом стратегических
направлений в определении путей достижения нового качества дошкольного
образования: сохранение и укрепление национального образования, повыше:
ние роли и ответственности дошкольного учреждения в работе с родителями.
За отчетный период учебно:методическая работа кафедр, входящих в
состав факультета, осуществлялась в соответствии с Политикой универси:
тета в области качества и целями кафедр в области качества, а также учеб:
ными планами, индивидуальными и тематическими планами. Основное
внимание уделялось повышению эффективности подготовки специалистов
дошкольного образования на первой ступени получения высшего образова:
ния, содержания учебных предметов в соответствии с учебными планами.
К учебным программам по методикам дошкольного образования име:
ется полное учебно:методическое обеспечение: краткие тексты лекций; ме:
тодические рекомендации по проведению семинарских, практических и ла:
бораторных занятий; методические рекомендации по написанию











В 2011/2012 учебном году изданы 5 учебных пособий для студентов фа:
культета дошкольного образования с присвоением грифа учебно:методиче:
ского объединения по педагогическому образованию, 3 – без грифа. Издано
1 электронное учебное пособие с грифом учебно:методического объедине:
ния по педагогическому образованию, 1 подготовлено к изданию.
Анализ степени выполнения целевых показателей по процессу «Учебно:
методическое обеспечение» и расчет интегрального показателя (К=98,3)
позволяет сделать следующий вывод: процесс результативен, но некоторые
показатели не выполнены, требуется проведение предупреждающих дей:
ствий по показателям: «Обеспеченность учебных дисциплин ЭУМК, ЭУ и др.
электронными средствами обучения», «Обеспеченность учебных дисцип:
лин методическими рекомендациями (указаниями) по видам деятельнос:
ти». Мероприятия по улучшению данных показателей внесены в планы кор:
ректирующих действий (разработка ЭУМК кафедрой методик дошкольного
образования, разработка планов практических занятий и СУРС кафедрой
общей и дошкольной педагогики).
С целью повышения качества организуемых факультетом различных
видов практики к работе привлекались специалисты филиала кафедры об:
щей и дошкольной педагогики (ДЦРР № 544), выбор баз практик осуще:
ствлялся в соответствии с 5.2.5 БГПУ СТУ П 04:05:2011.
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Специфика современных педагогических технологий определяется их
индивидуальной ориентацией на обучаемых, направленностью на познава:
тельную деятельность, на интеграцию общих и специальных умений. Функ:
ции технологий состоят не только в передаче теоретических предметных
знаний, но и в стимулировании, развитии познавательных действий, в фор:
мировании культуры управления учебной деятельностью.
В течение 2011/2012 учебного года использовались следующие
технологии:
1. Технология разноуровневого обучения (разноуровневые задания по КСР).
2. Технология обучения в малых группах (широко используют все препо:
даватели).
3. Использование мультимедийных презентаций (на лекциях и семинар:
ских занятиях, подготовка презентаций студентами).
4. Обучение в сотрудничестве.










6. Технология «Круглый стол».
7. Технология имитационных упражнений и др.
8. Технология коллективного взаимообучения.
9. Деловые игры.
10. Интерактивные методы (например, дебаты в курсе «Общая педагоги:
ка» по теме «Интерактивные технологии»; «Алфавит», «Четыре угла»,
«Закончи фразу», «Чьё это?» в курсах «Дошкольная педагогика»,
«Управление дошкольным образованием»).
11. Элементы дистанционного обучения (индивидуальные консультации
с использованием электронной почты, электронные ящики с учебны:
ми материалами по дисциплине).
12. Компьютерная программа «Простые тесты».
В условиях различных учебных дисциплин были использованы вариан:
ты технологического обеспечения их преподавания. Часто использовались
технологии фрагментарно, локально (одно занятие – одна технология).
Одним из средств формирования профессионально:педагогических
компетенций являлась исследовательская деятельность обучаемых (широ:
ко использовались такие виды работ, как написание реферата, рецензии,
разработка индивидуального или группового проекта, проведение учебной
конференции («Социально:нравственное воспитание дошкольников»), на:
писание курсовых, дипломных работ и др.).
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
В установленные сроки на факультете проводился мониторинг качества
образовательного процесса (подготовлен и предоставлен в отдел СМК про:
межуточный отчет о результативности процесса «Подготовка специалистов
на первой ступени получения образования», по оценке удовлетворенности
потребителей, о качестве преподаваемых дисциплин). Итоговый отчет о ре:
зультативности процесса «Подготовка специалистов на первой ступени по:
лучения образования» на 29.06.12 подготовлен частично в связи со сроками
летней экзаменационной сессии на факультете (до 29.06.12).
Анализ результатов мониторинга позволяет сделать вывод о том, что
качество услуг оценено потребителями (студенты 1–4 курсов) как хорошее –
требования выполняются, но имеются несущественные замечания (64 % от
запланированной удовлетворенности). По показателям «участие в научной,
творческой, общественной жизни вуза», «участие в мероприятиях факуль:










Анализ качества преподавания учебных дисциплин (10 дисциплин, из:
учение которых завершено в зимнюю экзаменационную сессию), позволяет
сделать вывод о хорошем качестве – требования выполняются, но имеются
несущественные замечания (78,3 % от запланированной удовлетвореннос:
ти). Корректирующие действия по показателям «вовлечение в активную ра:
боту на лекциях», «наличие необходимых учебников и пособий» внесены в
план корректирующих действий. В летнюю экзаменационную сессию про:
ведено анкетирование студентов по итогам изучения ими 7 учебных дисцип:
лин, обеспечиваемых кафедрами, входящими в состав факультета.
В учебном году использовались такие формы текущего контроля:
устный, письменный опрос, блиц:опрос на лекциях, анализ и самоанализ
ответов, оформление ответа в виде схемы на доске, анализ видеоматериа:
лов, тестирование, коллоквиум. Формой итогового контроля были зачеты и
экзамены, в том числе в письменной и в тестовой форме.
К числу контрольных заданий высокого уровня может быть отнесена
разработка совместно со студентами индивидуально:коррекционных про:
грамм профессиональной подготовки, такие виды выполнения творческих
заданий, как педагогические ситуации актуального содержания, кроссвор:
ды, коллажи, педагогические сочинения и эссе, разработка и защита проек:
тов, подготовка и участие в деловых играх, пресс:конференциях и т. п.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Перспективные задачи на 2012/2013 год:
1. Систематизировать электронную базу учебно:методических материалов
по изучаемым учебным дисциплинам, подготовить ЭУМК по ряду дисциплин.
2. В связи с ухудшением уровня подготовки поступающих в педагоги:
ческие вузы выпускников школ шире применять технологии адаптивного
обучения (суть технологии состоит в отборе учебного материала: тем, зада:
ний, творческих и контрольных вопросов и разработке подробных методи:
ческих указаний по их выполнению).
3. Активизировать использование преподавателями технологии проект:
ного обучения (междисциплинарные проекты).
4. Активизировать работу УМК кафедр, обратив внимание на активиза:
цию студентов на лекциях.
5. Совершенствовать работу филиала кафедры общей и дошкольной










целью практико:ориентированной подготовки специалистов; организовать
работу филиала кафедры общей и детской психологии.
1.2.9. Факультэт фізічнага выхавання
Удасканаленне зместу і вучэбна#метадычнага забеспячэння
падрыхтоўкі спецыялістаў
У 2011/2012 навучальным годзе на факультэце ажыццяўлялася рэаліза:
цыя ўсіх планаў, скіраваных на ўдасканаленне зместу і вучэбна:метадычнага
забеспячэння падрыхтоўкі спецыялістаў, у адпаведнасці з адукацыйнымі
стандартамі Рэспублікі Беларусь вышэйшай адукацыі (першая ступень) па
наступных спецыяльнасцях педагагічнага профілю:
1:03 02 01 03 Фізічная культура. Арганізацыя фізкультурна:аздараўлен:
чай работы і турызму;
1:03 02 01 03 Фізічная культура. Фізкультурна:аздараўленчая і турысцка:
рэкрэацыйная дзейнасць;
1:03 02 01 05 Фізічная культура. Лячэбная фізічная культура;
1:03 02 01 07 Фізічная культура. Менеджмент спорту і турызму, а такса:
ма стандартамі не педагагічнага профілю:
1:88 01 01:01 Фізічная культура (лячэбная);
1:88 01 02:01 Аздараўленчая і адаптыўная фізічная культура (азда:
раўленчая);
1:88 02 01:04 Спартыўна:педагагічная дзейнасць (спартыўная рэжысура);
1:89 02 01:02 Спартыўна:турысцкая дзейнасць (менеджмент у турызме).
Пералік і змест вучэбных дысцыплін дакладна рэгламентаваны адука:
цыйнымі стандартамі, якія вызначаюць аб’ём і ўзровень ведаў студэнтаў. На
базе згаданых адукацыйных стандартаў атрымання вышэйшай адукацыі
(першая ступень), тыпавых вучэбных планаў па кожнай спецыяльнасці рас:
працаваны вучэбныя планы ўстановы вышэйшай адукацыі і адпаведна рабо:
чыя планы, дзе вызначана паслядоўнасць вывучэння вучэбных дысцыплін,
формы, віды і тэрміны правядзення заняткаў, праходжання практык і атэста:
цыі студэнтаў. У адпаведнасці са згаданымі нарматыўнымі дакументамі ў межах
рэалізацыі задач згодна з планам развіцця БДПУ на 2011–2015 гг. (п. 2.3)
і з мэтай рэалізацыі патрабаванняў СМЯ БДПУ СТУ П 04:01:2011 «Праектаванне
адукацыйных працэсаў і праграм» выкладчыкамі кафедраў медыка:біялагічных
асноў фізічнага выхавання, спартыўна:педагагічных дысцыплін і кафеды тэо:
рыі і методыкі фізічнай культуры на працягу справаздачнага перыяду было










ных праграм па замацаваных за кафедрамі дысцыплінах, факультатыўных кур:
сах, курсах Савета ВНУ, спецкурсах, практыках з улікам кваліфікацыйных
характарыстык спецыялістаў і патрабаванняў да іх акадэмічных, сацыяль:
на:асобасных і прафесійных кампетэнцый. У аснову зместу вучэбных праграм
пакладзены прынцыпы навуковасці, сістэматычнасці, паслядоўнасці, гістарыз:
му, апоры на творчы метад. Змест кожнай з праграм арыентуецца на вядомыя
факты, якія прайшлі апрабацыю, і вынікі творчай дзейнасці, уключае навейшыя
дасягненні ў адпаведных галінах навукі. Для кожнай з праграм выбрана апты:
мальная структура, якая паслядоўна раскрывае інварыянтны змястоўны кампа:
нент навучання па дысцыпліне. Пераважная большасць вучэбных праграм па:
будавана на аснове модульнага алгарытму. У кожным са змястоўных раздзелаў
вучэбных праграм (модулі, тэмы) вызначаюцца патрабаванні да кампетэнцыі
студэнтаў. Згодна з патрабаваннямі адукацыйных стандартаў, вучэбных планаў,
суадносін лекцыйных, семінарскіх і лабараторных / практычных заняткаў, су:
часных дасягненняў і перспектыў развіцця педагагічных, біялагічных і меды:
цынскіх навук, актуальных праблем у галіне фізічнага выхавання і спорту былі
пашыраны заданні для самастойнай працы студэнтаў, прааналізаваны і ўнесены
змены і дапаўненні ў раней распрацаваныя рабочыя праграмы па дысцыплінах
кафедраў адпаведна Пастанове Савета ўніверсітэта ад 04.11.2011 г. (п. 5). У кан:
цы вучэбных праграм прыведзены спіс асноўнай і дадатковай літаратуры, які
складзены з улікам навейшых айчынных і замежных публікацый па тэмах, што
вывучаюцца ў межах дысцыпліны. Спіс літаратуры скіроўвае студэнтаў на маг:
чымасць самастойнага вывучэння асобных тэм і раздзелаў дысцыпліны. У ты:
павых праграмах у дадатку прыводзяцца прыкладныя тэставыя заданні для са:
маправеркі, даецца пералік асноўных тэрмінаў і паняццяў.
З улікам плана развіцця БДПУ на 2011–2015 гг. (п. 3.2, п. 2.3, п. 25) і па:
трабаванняў СМЯ БДПУ СТУ П 04:10:2011 «Вучэбна:метадычнае забеспя:
чэнне» абноўлена вучэбна:метадычнае забеспячэнне па замацаваных за ка:
федрамі вучэбных дысцыплінах. Распрацаваны ВМК новага пакалення
(электронныя варыянты) з выкарыстаннем тэхналогіі структурыравання
зместу па модульнай сістэме больш чым па 10 прадметах. Дадзеныя ВМК
уключаюць праграмы вучэбнай дысцыпліны (тыпавыя, рабочыя), кароткія
канспекты лекцый, практычныя і лабараторныя заданні, заданні для самас:
тойнай падрыхтоўкі студэнтаў, спісы літаратуры па прадмету або асобных
блоках ці раздзелах, пералік пытанняў да залікаў і экзаменаў па вучэбнай
дысцыпліне; пералік тэм і патрабаванні да напісання кантрольнай, курсавой і
дыпломнай работы, калі яны прадугледжаны вучэбным планам. Абноўлена










матэрыялы (вучэбныя праграмы, залікова:экзаменацыйныя патрабаванні,
метадычныя рэкамендацыі да падрыхтоўкі і засваення вычэбнай дыс:
цыпліны, электронныя версіі дапаможнікаў) для студэнтаў. Для зручнасці і
даступнасці карыстання вучэбна:метадычнымі комплексамі па спецыяль:
ных дысцыплінах, распрацаванымі выкладчыкамі кафедраў, створана
электронная база. Усе вучэбна:метадычныя матэрыялы захоўваюцца
ў электронным выглядзе на кафедрах.
Для насычэння змястоўнасці адукацыйнага працэсу пры падрыхтоўцы
спецыялістаў за 2011/2012 навучальны год апублікаваны і падрыхтаваны да
друку шэраг вучэбна:метадычных прац. Прайшлі апрабацыю і былі ўведзе:
ны ў адукацыйны працэс электронныя навучальныя і кантралюючыя прагра:
мы па дысцыплінах «Біямеханіка» і «Спартыўная метралогія». Для ўзмац:
нення патрабаванняў да ўзроўню падрыхтоўкі выпускнікоў, фарміравання іх
акадэмічных, сацыяльна:асобасных і прафесійных кампетэнцый распраца:
ваны тэставыя заданні да правядзення тэставых кантрольных работ у інтэг:
раваным інструментальным асяродку «Прастыя тэсты» для студэнтаў
дзённай і завочнай формы атрымання адукацыі амаль па ўсіх дысцыплінах
кафедраў. У якасці допуску да заліку і экзамену ў вучэбныя праграмы ўклю:
чаны абавязковы тэставы кантроль ведаў студэнтаў па асобных раздзелах і
тэмах (згодна з пастановай Савета ўніверсітэта ад 04.11.2011 г., п. 5).
З мэтай практыка:арыентаванай адукацыі заключаны дамовы аб супра:
цоўніцтве са спецыялізаванымі базамі: РУП «Беларускі пратэзна:артапедыч:
ны цэнтр» (дагавор ад 05.09.2011 г.), ФАЦ адміністрацыі Кастрычніцкага
раёна г. Мінска. Для вырашэння пытанняў у галіне сучасных распрацовак
новых тэхналогій навучання і НДР, выхавання студэнтаў, абмену вопытам у
падрыхтоўцы спецыялістаў заключаны дагавор аб супрацоўніцтве з факуль:
тэтам арганізацыі здаровага ладу жыцця ўстановы адукацыі «Палескі дзяр:
жаўны ўніверсітэт» (дагавор ад 18.01.2012 г. № 35/61). У гэтым навучаль:
ным годзе праведзены сумесныя з названым факультэтам навукова:
даследчыя работы ў галіне пошуку эфектыўных морфагенетычных і функ:
цыянальных крытэрыяў спартыўнага адбору. Частка вынікаў дадзеных
даследаванняў апрабіравана на розных навуковых форумах і прадстаўлена ў
магістэрскай дысертацыі выпускніцы 2012 г. І.Ю. Грабавіковай. Актывізава:
на работа па прыцягненні студэнтаў да навуковай дзейнасці праз удзел у
Рэспубліканскіх конкурсах студэнцкіх работ (2 катэгорыя), канферэнцыях і
падрыхтоўцы публікацый.
На працягу гэтага навучальнага года ўмацоўвалася і матэрыяльна:










па вул. Магілёўскай, 37, набыта і ўведзена ў вучэбны і навукова:даследчы пра:
цэс спецыялізаванае абсталяванне: аўтаматызаваны спіраметрычны комп:
лекс МАС:1, інтэрпрэтуючы электракардыяграфічны комплекс «Інтэкард».
Адукацыйны працэс на факультэце арганізоўваўся і ажыццяўляўся ў ад:
паведнасці з патрабаваннямі СМЯ БДПУ СТУ П 04:05:2011 «Падрыхтоўка
спецыялістаў на першай ступені вышэйшай адукацыі».
Выкарыстанне сучасных тэхналогій арганізацыі адукацыйнага працэсу
Удасканаленне і мадэрнізацыя адукацыйнага працэсу выкладчыкамі ка:
федраў прадугледжвае выкарыстанне сучасных актыўных форм і метадаў
навучання студэнтаў, правядзенне лекцыйных, практычных і лабараторных
заняткаў з дастаткова шырокім ужываннем інавацыйных. Выкладчыкамі вы:
карыстоўваюцца відэа: і аўдыёзапісы, мультымедыйныя сродкі навучання,
электронныя дапаможнікі, атласы, прымяняюцца дыялагічныя формы
(семінары:гутаркі, дыскусіі, групавыя заняткі з адваротнай сувяззю і інш.).
Дапрацаваны комплексы электронных мультымедыйных прэзентацый лек:
цыйных курсаў. Выкладанне вучэбнага матэрыялу будавалася з апорай на
ўзаемадапаўняльныя структуры (лінейную і камбінаваную), а сам змест лек:
цыйнага матэрыялу адлюстроўвае сучасны ўзровень ведаў і дасягненняў у
галіне фізічнага выхавання і спорту, медыцыны і прыродазнаўства, уключае
вялікі факталагічны матэрыял. Змястоўная і практычная частка семінарскіх,
практычных і лабараторных заняткаў уключае выкарыстанне сучаснага
функцыянальна:тэставага абсталявання.
Апрабіраваны і ўведзены ў вучэбны працэс лабараторны практыкум па
дысцыпліне «Біямеханіка» ў электроннай праграмнай абалочцы. У гэтых
распрацоўках уведзена выкарыстанне шэрагу стандартных камп’ютарных
праграм, якія дазваляюць аўтаматычна праводзіць статыстычную апрацоўку
дадзеных.
У гэтым годзе актывізавана праца прафесарска:выкладчыцкага складу
кафедраў па ўкараненні і выкарыстанні праектнай, творчай і аналітычнай
форм дзейнасці студэнтаў у вучэбна:даследчай сферы: аналітычная пра:
працоўка навуковых артыкулаў і складанне аналітычных аглядаў з вывадамі,
заключэннямі, прапановамі; творчыя заданні, якія патрабуюць нестандарт:
ных рашэнняў, самастойнай пастаноўкі задач і пошуку шляхоў іх вырашэн:
ня; напісанне эсэ; стварэнне праектаў па зададзеных тэмах і пад.
Кафедры факультэта маюць даволі значны пералік дыдактычнага матэ:
рыялу, інструментарыя і абсталявання.
Арганізацыя выкладаемых дысцыплін на факультэце ў 2011/2012 наву:










2011–2015 гг. (п. 3.2) і арыентавалася на развіццё кампетэнтнасці будучых
спецыялістаў у галіне фізічнага выхавання. З гэтай мэтай шматлікія заняткі
па спецдысцыплінах праводзяцца на базах лячэбна:прафілактычных уста:
ноў Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь і ўстаноў профільнага
тыпу Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Такім чынам, прафесарска:выкладчыцкім складам кафедраў у арга:
нізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваюцца: тэхналогія блочна:
модульнага навучання па ўсіх спецыяльных дысцыплінах вучэбных планаў;
тэхналогія развіцця крытычнага мыслення з актуалізацыяй прыёмаў сама:
ацэнкі, адкрытасці, гібкасці пазнаваўчай дзейнасці; тэхналогія навучання
ў супрацоўніцтве па шматлікіх дысцыплінах вучэбных планаў; інфармацый:
ныя тэхналогіі; здароўезберагальныя адукацыйныя тэхналогіі.
Асноўнымі формамі самастойнай работы студэнтаў з’яўляюцца: праца з
літаратурай, напісанне дакладаў, рэфератаў па прапанаванай тэматыцы,
прагляд відэафільмаў, праца з інтэрнет:рэсурсамі. Па дысцыплінах прак:
тычнай накіраванасці самастойная работа студэнтаў арганізуецца праз пас:
лядоўнае засваенне матэрыялу па прапанаваным алгарытме.
Маніторынг якасці адукацыйнага працэсу. Эфектыўныя формы
і метады кантролю і самакантролю вучэбных дасягненняў
студэнтаў
На працягу навучальнага года на факультэце ажыццяўляўся сістэматыч:
ны маніторынг адукацыйнага працэсу з боку дэканата, вучэбна:метадычнага
ўпраўлення і рэктарата. Згодна з патрабаваннямі стандарта БДПУ СТУ
Д 05:02:2011 «Маніторынг і вымярэнне працэсаў» было праведзена анкета:
ванне студэнтаў па выяўленні ступені задаволенасці спажыўца якасцю аду:
кацыйных паслуг, задаволенасці ПВС умовамі працы. Паводле вынікаў анке:
тавання задаволенасць студэнтамі якасцю адукацыйных паслуг у сярэднім
склала 72,4 %, задаволенасць ПВС умовамі працы склала 74,0 %.
Дыягностыка сфарміраваных кампетэнцый студэнтаў на розных этапах
засваення вучэбных дысцыплін ажыццяўлялася як традыцыйнымі споса:
бамі, так і з даволі шырокім выкарыстаннем камп’ютарных тэставых задан:
няў. На факультэце праводзіцца выніковы, бягучы і прамежкавы кантроль
ведаў студэнтаў. Найбольш эфектыўным метадам кантролю засваення
спартыўна:педагагічных дысцыплін з’яўляецца метад спаборніцтваў, які











Сярод выніковых форм кантролю ведаў выкарыстоўваюцца залікі і (або)
экзамены.
Праблемы і перспектывы ўдасканалення адукацыйнага працэсу
Для падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне фізічнай культуры, менеджменту
ў турызме, лячэбнай і аздараўленчай фізічнай культуры факультэт мае ўсе
неабходныя ўмовы. У бягучым навучальным годзе значна папоўнілася ву:
чэбна:матэрыяльная база факультэта. Аднак, сёння яшчэ застаюцца некато:
рыя нявырашаныя праблемы ў аснашчэнні вучэбнага працэсу сучасным
спецыялізаваным абсталяваннем і інвентаром.
Кадравая палітыка факультэта, як і раней, скіравана на фарміраванне
кафедраў прафесарска:выкладчыцкім складам на штатнай аснове. Тым не
менш, кадравы склад кафедраў факультэта пакуль не ў поўнай ступені даз:
валяе сказаць пра ўкамплектаванасць калектыву штатнымі кампетэнтнымі
спецыялістамі для выкладання асноўных дысцыплін. Для падрыхтоўкі высо:
какваліфікаваных выкладчыкаў на факультэце не ў поўнай ступені выка:
рыстаны магчымасці магістратуры і аспірантуры, магчымасці павышэння
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі.
Сярод асноўных практыка:арыентаваных кірункаў працы па ўдаскана:
ленні зместу адукацыйнага працэсу:
 распрацоўка вучэбных праграм і стварэнне ВМК па спецыяльных дыс:
цыплінах на аснове прынцыпу пераемнасці навучання (сярэдняя – сярэдне:
спецыяльная навучальная ўстанова – ВНУ);
 узмацненне ролі самастойнай работы студэнтаў і распрацоўка дыстан:
цыйных курсаў навучання на базе сістэмы MOODLE;
 больш актыўнае стварэнне вучэбна:метадычнай літаратуры па спецдыс:
цыплінах, зарыентаваных на перадавы вопыт айчынных даследчыкаў;
 заключэнне дагавораў аб супрацоўніцтве з вядучымі спецыялізаванымі
ўстановамі для правядзення заняткаў па спецдысцыплінах вучэбнага пла:
на і праходжання вучэбнай і пераддыпломнай практык;
 забеспячэнне функцыянавання і пастаяннага абнаўлення інфармацыйна:










1.2.10. Факультет специального образования
Совершенствование содержания подготовки специалистов
На протяжении 2011/2012 учебного года велась работа по совершен:
ствованию вариативного компонента учебных планов специальностей. Раз:
рабатывалось содержание новых курсов по выбору: «Основы социальной
реабилитации и профориентации лиц с ОПФР», «Профилактика и коррек:
ция дискалькулии у младших школьников с ОПФР», «Здоровьесберегаю:
щие технологии в образовании детей с ОПФР» и факультативов «Методика
преподавания предмета "Элементы компьютерной грамотности"», «Форми:
рование коммуникативной компетентности младших школьников с наруше:
нием слуха», «Современные педагогические технологии в обучении школь:
ным предметам детей с нарушениями зрения» «Детский этический театр
как средство коррекционно:развивающей работы».
В 2011/2012 учебном году преподавателями факультета подготовлены
следующие учебно:методические пособия:
– Веренич С.В., Радыгина В.В., Скриган Г.В. «Междисциплинарный элект:
ронный атлас для практических занятий по дисциплинам медико:биологи:
ческого цикла»;
– Винникова Е.А., Глуховская С.А. «Специальная психология (дошколь:
ная олигофренопсихология)»;
– Феклистова С.Н., Обухова Т.И., Михайловская Л.В. «Методика коррек:
ционной работы при нарушении слуха»;
– Феклистова С.Н. «Методика обучения произношению: рабочая тет:
радь студента»;
– Даливеля О.В., Андреева К.Ю. «Тифлографика: обучение плоскому
письму».
Кроме указанных выше пособий, подготовлены к изданию и проходят
процедуру по присвоению грифа следующие учебно:методические пособия:
– Алексина Л.И., Старичёнок В.Д. «Основы фонологии: артикуляцион:
ный аспект»;
– Григорьева Т.А., Русакович И.К. «Развитие жестовой речи»;
– Белянкова О.В., Андреева К.Ю. «Методика коррекционно:развива:
ющей работы по формированию познавательной деятельности дошкольни:
ков с нарушениями зрения: развитие осязательной культуры»;










– Винникова Е.А., Евдокимова И.Ю., Плакса Е.В. «Основы психолого:пе:
дагогической диагностики лиц с особенностями психофизического разви:
тия: практическое руководство»;
– Винникова Е.А., Горудко Т.В. (в соавторстве) «Специальная психо:
логия».
В текущем учебном году разработаны программы государственной ат:
тестации выпускников по дисциплинам: «Олигофренопедагогика со специ:
альной методикой преподавания»; «Методика коррекционно:развивающей
работы при интеллектуальной недостаточности»; «Логопедия», «Теория и
практика дошкольного образования», «Тифлопедагогика», «Методика кор:
рекционно:развивающей работы при нарушениях зрения», «Сурдопедаго:
гика», «Методика коррекционно:развивающей работы при нарушении слу:
ха», «Теория и практика обучения и воспитания детей с тяжелыми
нарушениями речи», «Специальная психология».
В течение года преподавателями кафедр продолжалась работа по по:
полнению банка электронных образовательных ресурсов: электронных
учебников, учебных пособий, электронных хрестоматий по учебным дис:
циплинам. Продолжалась разработка мультимедийных презентаций по
учебным дисциплинам специальностей, в том числе и для работы с интерак:
тивной доской.
Преподавателями факультета активно велась работа по созданию банка
видеотеки на кафедрах (видеозаписи уроков (занятий), культурно:массо:
вых мероприятий; документальные и художественные видеофильмы).
Разработаны учебные программы и учебно:методические комплексы
для тренингов, реализуемых на платной основе: «Изучение, профилактика и
коррекция нарушений психического развития средствами изобразительно:
го искусства», «Нормализация мышечного тонуса в системе логопедиче:
ской работы», «Жестовый язык как средство коммуникации», «Основы дик:
ции и голосоведения для профессиональной деятельности педагога».
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Смена образовательной парадигмы, изменения в педагогической науке
и практике подготовки специалистов на первой ступени высшего образова:
ния обусловливают наряду с традиционными технологиями активное внед:
рение в педагогический процесс современных образовательных техноло:
гий. Советом факультета и научно:методическим советом ежегодно










ции образовательного процесса. Преподавателями факультета широко при:
меняются в учебном процессе разнообразные образовательные техноло:
гии: формирования критического мышления, проектного обучения,
супервизии, укрупненных дидактических единиц, интенсификация обуче:
ния на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, интенси:
фикации обучения на основе компьютерных моделей, образовательной
рефлексии, педагогическая видеотехнология.
В текущем учебном году, согласно плану работы факультета, было про:
ведено четыре мастер:класса по реализации образовательных технологий в
учебном процессе высшей школы. Мастер:классы провели преподаватели
кафедр тифлопедагогики, сурдопедагогики, логопедии и основ специаль:
ной педагогики и психологии. Так, Шилович Е.А. представила технологию
формирования критического мышления, Гордейко В.В. – интенсификации
обучения на основе компьютерных моделей, Кравцова М.В. – образователь:
ной рефлексии, Кижло И.В. – технологию супервизии.
Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
В текущем учебном году мониторинг качества образовательного про:
цесса был направлен на контроль и анализ следующих аспектов педагоги:
ческого процесса:
– организация и проведение практикума по дисциплине «Основы кор:
рекционной педагогики»;
– организация и проведение педагогической практики студентов
5 курса;
– организация и проведение практических занятий по дисциплине
«Основы идеологии белорусского государства»;
– готовность выпускников к профессиональной деятельности;
– удовлетворенность молодых специалистов качеством профессио:
нальной подготовки (анкета обратной связи «Трудности адаптационного пе:
риода молодого специалиста»).
С целью определения уровня компетентности студентов по учебным
дисциплинам в первом и во втором семестре текущего учебного года прово:
дились деканские контрольные работы по предметам «Методика воспита:
тельной работы» (3 курс), «Интегрированное обучение и воспитание лиц с
ОПФР» (4 курс).
По всем преподаваемым дисциплинам профессорско:преподавате:










точный и итоговый контроль учебного процесса. Наряду с традиционными
формами контроля (промежуточная контрольная работа, зачет, экзамен),
преподавателями широко использовались такие формы межсессионного
контроля, как тесты, письменные экспресс:опросы (на лекционных и се:
минарских занятиях), рейтинги оценки результатов самостоятельной рабо:
ты студентов на практических, семинарских и лабораторных занятиях. В ка:
честве индивидуальных форм межсессионного контроля использовались
контрольные задания: составление синквейнов, кластеров, написание резю:
ме, рефератов.
С целью совершенствования практической подготовки специалистов
при проведении практических и лабораторных занятий использовались та:
кие формы и методы работы, как собеседование по изученному разделу,
составление опорных схем, памяток, моделирование. Студенты по итогам
лабораторных занятий представляли письменные отчеты о выполненных
заданиях, разрабатывали и защищали методические комплексы, создавали
папки с методическими материалами, которые могут широко использовать:
ся в профессиональной деятельности педагога учреждений дошкольного и
общего среднего образования.
В качестве контроля деятельности студентов во время производствен:
ных практик использовался метод видеокейсов. Данная форма контроля и
самоконтроля характеризуется рядом преимуществ: обращение к записан:
ному материалу дает возможность осуществления самоконтроля и само:
оценки своей деятельности, выявления меры продвижения в освоении про:
фессиональных умений, рефлексии по поводу профессиональной
мотивации, ценностных ориентаций и установок.
Осуществлялся контроль выполнения управляемой самостоятельной
работы студентов через оценку составленных студентами учебно:методи:
ческих комплексов, творческих заданий, «портфеля достижений» («Мето:
дика коррекционно:развивающей работы при нарушениях зрения: простран:
ственное ориентирование и мобильность», «Методика преподавания
математики», «Методика преподавания предмета "Человек и мир"», «Общая
и коррекционная дошкольная педагогика» и др.).
В текущем учебном году совершенствовались формы и методы контро:
ля и самоконтроля достижений студентов:
 написание эссе:размышления по нарушениям мотивационной сферы;
выполнение данного задания предполагает практическую работу по вы:










 тестовые задания, которые не дублировали учебный материал, а требо:
вали анализа, синтеза и применения полученных знаний и умений на
практике («Основы патопсихологии»);
 написание текста для релаксационного занятия, текст готовится на осно:
ве знаний о технике безопасности и приемах проведения релаксации
(«Основы психосоматики»);
 написание характеристики ребенка с задержкой психического развития
на основании наблюдения и проведенной диагностики; данный вид рабо:
ты требует не только актуализации знаний об особенностях психологии
детей с задержкой психического развития, но также интеграции их со
знаниями по психосоматической диагностике («Психология детей с за:
держкой психического развития»);
 написание характеристики ребенка, требующей интеграции знаний из об:
ласти общей психологии, патопсихологии и психологической
диагностики;
 тестовый контроль знаний студентов («Анатомия, физиология и патоло:
гия человека», «Педагогика детства (современная школа: теоретический
аспект)», «Педагогика детства (педагогические системы и технологии:
практический аспект)», «Основы специальной психологии», «Методика
преподавания биологии», «Педагогическая психология»; «Логопедия»,
«Основы логопедии»; «ППД»; «Коррекционная работа с детьми с труд:
ностями в обучении», «Информационные технологии в специальном
образовании»);
 составление кластеров по предметам педагогического и психологическо:
го циклов; оценивается умение студентов осмыслить и выделить главные
идеи автора, установить связи между ними, формулировать ключевые
вопросы, на которые есть (нет) ответы;
 включение квалификационных заданий в экзамены по дисциплинам
(«Логопсихология», «Основы логопедии», «Логопедия», «Специальная
семейная педагогика» и др.); успешное выполнение квалификационных
заданий свидетельствует об интеграции знаний по дисциплинам «Пато:
психология», «Общая психология», «Психологическая диагностика»,
«Психология развития», «Психология семьи» и др.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Преподаватели факультета в текущем учебном году акцентировали вни:










 низкая мотивация студентов в приобретении профессиональных знаний
и умений;
 недостаточная согласованность между кафедрами в трактовке и приме:
нении системы критериев и показателей оценки учебно:познавательной
деятельности студентов;
 определение арсенала умений студентов в сфере самостоятельной учеб:
ной деятельности, выработка системы требований по их развитию;
 координация работы кафедр по определению объема УСР на одного сту:
дента в семестре;
 создание учебных видеоресурсов, доступных для работы студентов.
С целью дальнейшего совершенствования процесса подготовки студен:
тов кафедры факультета специального образования в 2012/2013 учебном
году планируют осуществление следующих мероприятий:
– формирование профессиональных компетенций учителей:логопедов
через внедрение в образовательный процесс комплекса практико:ориенти:
рованных учебно:методических заданий;
– создание филиала кафедры основ специальной педагогики и психо:
логии на базе школы № 25, осуществляющей интегрированное обучение и
воспитание школьников. Это позволит разрабатывать и уточнять методоло:
гические основы интегрированного образования, осуществлять мониторинг
состояния интегрированного образования, разрабатывать подходы и прин:
ципы создания инклюзивной школы, а также методические материалы по
их внедрению в учебную практику;
– в соответствии с темой НИР «Информационно:коммуникационные
технологии как средство формирования профессиональных умений учите:
ля:дефектолога» продолжить разработку разнообразных видов учебных
заданий по формированию психолого:педагогических и методических уме:
ний студентов;
– введение оценки сформированности профессионально значимых
умений студентов в процедуру допуска к экзаменам и зачетам;
– обновление тематики курсовых и дипломных исследований студентов
в соответствии с актуальными проблемами обучения и воспитания детей с
ОПФР в Республике Беларусь, по запросам педагогов:практиков, работа:
ющих в составе филиалов кафедр олигофренопедагогики и основ специ:
альной педагогики и психологии;











– расширение опыта проведения преподавателями бинарных учебных
занятий;
– продолжение опыта проведения мастер:классов по внедрению совре:
менных образовательных технологий в учебный процесс.
1.2.11. Факультет начального образования
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
Задачей педагогического коллектива факультета в 2011/2012 учебном
году было совершенствование содержания подготовки специалистов для
I ступени общего среднего образования в соответствии с целями в области
качества на 2011/2012 учебный год, приведение в соответствие со стандар:
тами СМК по процессам «Подготовка специалистов на первой ступени выс:
шего образования», «Учебно:методическое обеспечение», «Проектирова:
ние образовательных процессов и программ» всех программно:учебных
материалов.
В отчетном учебном году факультет начального образования осуще:
ствлял подготовку студентов по следующим направлениям:
– 1:01 02 01 Начальное образование (заочная форма получения образо:
вания, сокращенный срок обучения);
– 1:01 02 01 Начальное образование (дневная и заочная форма получе:
ния образования, полный срок обучения);
– 1:01 02 02:02 Начальное образование. Изобразительное искусство
(дневная форма получения образования);
– 1:01 02 02:04 Начальное образование. Белорусский язык и литература
(дневная и заочная форма получения образования);
– 1:01 02 02:05 Начальное образование. Иностранный язык (дневная
форма получения образования).
По сравнению с предыдущими периодами выросло количество обуча:
ющихся по специальности 1:01 02 01 Начальное образование с полным сро:
ком обучения (4 года – дневная форма получения образования, 5 лет – за:
очная) и, наоборот, уменьшилось количество абитуриентов, претендующих
на получение этой специальности по сокращенной программе (это обуслов:
лено уменьшением выпускников ССУЗов по данной специальности).
В 2011/2012 учебном году факультет начального образования плано:
мерно проводил учебную работу в рамках образовательного стандарта РД










утверждены в 2008 году по специальностям 1:01 02 01 Начальное образова:
ние и 1:01 02 02 Начальное образование. Дополнительная специальность
(1, 2, 3, 4 курсы).
К началу учебного года были внесены изменения в рабочие программы
учебных дисциплин, утвержденных спецкурсов, факультативов, дисциплин
по выбору. Сущность программных изменений – обновление содержания
учебных дисциплин с учетом новых достижений предметной и методиче:
ской науки. Преподаватели обновили содержание читаемых курсов, при
этом приоритет был отдан практической направленности дисциплин.
Пересмотрены и обновлены материалы (билеты, практические задания)
государственных и курсовых экзаменов в соответствии с требованиями
СМК (стандарт «Учебно:методическое обеспечение»).
Значительные изменения претерпела программа по дисциплине «Прак:
тикум по музыке» в связи с переходом на новые формы проведения учеб:
ных занятий, принятые Советом университета в мае 2011 г. Суть преобразо:
ваний состоит в переходе от индивидуальных занятий по обучению
студентов игре на музыкальном инструменте к групповым формам работы.
Научно:методическое сопровождение учебного процесса обеспечивали
преподаватели 4 факультетских кафедр:
– кафедры педагогики и психологии начального образования (кафедра
является выпускающей по всем специальностям; зав. кафедрой – кандидат
педагогических наук, доцент В.Г. Игнатович);
– кафедры белорусского и русского языкознания (кафедра является
выпускающей по специальности «Начальное образование» и по дополни:
тельной специальности «Белорусский язык и литература»; зав. кафедрой –
доктор филологических наук, доцент Т.Г. Трофимович);
– кафедры естественно:научных дисциплин образования (кафедра яв:
ляется выпускающей по специальности «Начальное образование»; зав. ка:
федрой – кандидат педагогических наук, доцент Г.Л. Муравьева);
– кафедры эстетического образования (кафедра является выпуска:
ющей по дополнительной специальности «Белорусский язык и литература»;
зав. кафедрой – кандидат педагогических наук, доцент В.В. Ковалив).
За отчетный период преподавателями факультета подготовлены типо:
вые, базовые и рабочие варианты следующих учебных программ:
– «Беларуская мова» – типовая учебная программа и рабочий вариант










и 1:01 02 02 Начальное образование. Дополнительная специальность (авто:
ры:составители – доценты Г.Ф. Андарало, Н.Ф. Гулицкий);
– «Русский язык» – типовая учебная программа и рабочий вариант учеб:
ной программы для специальностей 1:01 02 01 Начальное образование и
1:01 02 02 Начальное образование. Дополнительная специальность (авторы:
составители – профессор Т.Г. Трофимович, ст. преподаватель Е.И. Глушко);
– «Математика» – базовая учебная программа (в отсутствие типовой) и
рабочий вариант учебной программы для специальностей 1:01 02 01 На:
чальное образование и 1:01 02 02 Начальное образование. Дополнительная
специальность (авторы:составители – доценты Г.Л. Муравьева, Н.В. Толстик);
– «Композиция» – базовая учебная программа (в отсутствие типовой) и
рабочий вариант учебной программы для специальности 1:01 02 02:02 На:
чальное образование. Изобразительное искусство (автор:составитель –
старший преподаватель В.Н. Данилов);
– «Рисунок» – базовая учебная программа (в отсутствие типовой) и ра:
бочий вариант учебной программы для специальности 1:01 02 02:02 На:
чальное образование. Изобразительное искусство (автор:составитель –
старший преподаватель В.Н. Данилов);
– «Живопись» – базовая учебная программа (в отсутствие типовой) и
рабочий вариант учебной программы для специальности 1:01 02 02:02 На:
чальное образование. Изобразительное искусство (автор:составитель –
старший преподаватель В.Н. Данилов);
– «Художественное конструирование» – базовая учебная программа и
рабочий вариант учебной программы для специальности 1:01 02 02:02 На:
чальное образование. Изобразительное искусство (авторы:составители –
преподаватели А.А. Шиденко, И.В. Шикулов);
– «Внеклассная работа по изобразительному искусству» – базовая учеб:
ная программа и рабочий вариант учебной программы для специальности
1:01 02 02:02 Начальное образование. Изобразительное искусство (авторы:
составители – старший преподаватель В.Н. Данилов, доцент Ю.С. Любимова).
По всем дисциплинам, закрепленным за кафедрами, откорректированы
рабочие программы, подготовлены аттестационные материалы, обновлены
курсы лекций, тематика рефератов, список литературы.
Для обеспечения учебно:воспитательного процесса необходимыми
учебно:методическими материалами преподавателями факультета в
2011/2012 учебном году подготовлены и изданы следующие учебные посо:










– «Беларуская мова: аналіз моўных адзінак» (аўтары – В.У. Азарка,
А.С. Васілеўская). – Мiнск, 2011;
– «Педагогические практики в начальной школе: пособие» (под ред.
В.Г. Игнатович). – Минск, 2011; 2012 (2:изд., дополн. и перераб.).
По дисциплине «Беларуская мова» создан учебно:методический комп:
лекс, который включает в себя программу, учебник и сборник упражнений
(учебник и сборник упражнений имеют гриф Министерства образования
Республики Беларусь). На кафедре педагогики и психологии начального об:
разования создаются учебно:методические комплексы по дисциплинам
«Педагогика начального образования», «Психология начального образова:
ния», «Теория и методика воспитательной работы». Продолжается разра:
ботка электронных учебно:методических комплексов по дисциплинам:
«Методика преподавания математики и практикум по решению задач»,
«Естествознание (землеведение и краеведение, основы биологии)» и «Мето:
дика преподавания предметов “Человек и мир”, “Мая Радзіма – Беларусь”».
Таким образом, совершенствование содержания подготовки специа:
листов на первой ступени высшего образования определялось целями в об:
ласти качества на 2011/2012 учебный год и выполнялось в соответствии с
утвержденными стандартами СМК по данному процессу.
Совершенствование содержания осуществлялось посредством работы
по темам научных исследований кафедр, реализации новых учебных про:
грамм, разработки новых учебно:методических пособий по дисциплинам и
создания соответствующих УМК, подготовки теоретических, практических,
методических материалов на электронных носителях, практико:ориентиро:
ванного обучения студентов (проведения практических занятий в форме де:
ловой игры в условиях, приближенных к условиям проведения уроков в
школе) и др.
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Составной частью системы работы по повышению качества подготовки
учителя является совершенствование методов и форм учебной работы со
студентами. Преподаватели факультета внедряют в учебно:воспитательный
процесс современные образовательные технологии, применяют новейшие
технические средства обучения. На кафедрах создается библиотека элект:
ронных образовательных ресурсов, в которой представлены учебно:мето:










Широкое применение в 2011/2012 учебном году получили компьютер:
ные технологии, и прежде всего мультимедийное сопровождение аудитор:
ной работы со студентами. Преподаватели широко использовали возмож:
ности мультимедиа, в частности презентации (на практических занятиях
разрабатывались презентации уроков). На кафедрах осуществлялось на:
копление на электронных носителях видеоматериалов фрагментов уроков,
фотоматериалов концертов и выставок, документальных фильмов с мате:
риалами для дисциплин художественного цикла.
В процессе проведения лекционных, практических, семинарских, лабо:
раторных занятий преподавателями факультета наряду с традиционными
использовались такие формы и методы работы, как интерактивные группо:
вые формы с элементами психологического тренинга (дисциплина «Психо:
логия начального образования»), ролевые игры (дисциплины «Методика
преподавания русского языка и литературного чтения», «Методика препо:
давания математики», «Методика преподавания предмета “Человек и мир”»,
«Методика музыкального воспитания» и др.), тестовые задания (дисципли:
ны «Педагогика начального образования», «Русский язык», «Математика»
и др.), модульно:рейтинговая система обучения (дисциплины «Общая тео:
рия воспитания», «Естествознание»), учебное моделирование (дисциплины
«Математика», «Методика преподавания математики и практикум по реше:
нию задач», «Методика преподавания предмета “Человек и мир”») и др.
Преподаватели кафедр белорусского и русского языкознания, естественно:
научных дисциплин, педагогики и психологии начального образования при:
меняли технологии проблемного обучения, тестовый контроль. Преподава:
тели кафедры эстетического образования применяли личностно ориенти:
рованный подход в обучении студентов навыкам игры на музыкальном
инструменте, а при оценке достижений студентов использовали модульно:
рейтинговую систему. Преподаватели иностранного языка использовали
систему дистанционного обучения MOODLE.
Перспективным представляется проведение лабораторных занятий по
методикам преподавания в начальных классах на базе учреждений образо:
вания г. Минска.
Для студентов по многим дисциплинам разработаны электронные вари:
анты учебно:методических пособий и материалов для самоподготовки:
– Е.С. Бойко, В.В. Ковалив, С.М. Пацкевич «Я начинаю играть на форте:
пиано» (пособие);










– А.И. Калина Материал музыкальных викторин по «Музыкальной куль:
туре» (электронные задания);
– А.И. Калина «Композиторы:классики и современники» (электронный
справочник);
– В.Н. Данилов «Методика преподавания ИЗО и художественного труда
в 1–4 кл.» (программа и методические рекомендации);
– Данилов В.Н. «Рисунок, живопись, композиция» (методическое
пособие);
– «Беларуская мова» (под ред. Л.Н. Григорьевой);
– «Воспитательная работа в оздоровительном лагере» (задания и прак:
тические материалы по курсу).
Записаны на электронный носитель открытые уроки учителей и студен:
тов, которые используются в учебном процессе при изучении дисциплин
«Педагогика начального образования», «Педагогика в начальной и средней
школе», «Теория и методика воспитательной работы».
Разработано мультимедийное сопровождение лекций по курсам «Исто:
рия педагогики» (доц. О.Г. Сорока), «Общие основы педагогики» (доц.
О.Г. Сорока), «Теоретические основы воспитания младших школьников»
(доц. О.Г. Сорока), практических занятий по дисциплине «Теоретические
основы воспитания младших школьников» (доц. В.Г. Игнатович)
В 2011/2012 учебном году в процессе чтения лекций, проведения прак:
тических и семинарских занятий для активизации познавательной деятель:
ности и стимулирования профессионального развития студентов применя:
лись следующие эффективные формы и методы работы:
1) методы и формы активного обучения: приемы взаимного комменти:
рования, анализ проблемных ситуаций и решение задач, моделирование,
ролевые обучающие игры, способствующие интенсификации учебно:
познавательной деятельности студентов;
2) информационно:развивающие и проблемно:поисковые методы об:
учения: организация самостоятельной работы с литературой и мультиме:
дийными средствами; проблемные интерпретации, структурирование и из:
ложение учебного материала; проблемные и эвристические беседы;
организация управляемой самостоятельной работы и учебной работы сту:










Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
Профессиональное становление учителя во многом зависит от качества
подготовки студента, поэтому проблемы оценки качества образования и
управления качеством были в центре внимания педагогического коллектива
факультета, совета факультета, деканата, кафедр в 2011/2012 учебном
году.
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студен:
тов на кафедрах можно отметить следующие: выполнение упражнений,
контрольные работы, творческие работы, разработка конспектов уроков,
решение задач методического содержания, рефераты, доклады, сообще:
ния, просмотры творческих работ, викторины, компьютерные задания,
«слепые» диктанты, тесты. По всем темам, вынесенным на самостоятельное
изучение, собраны методические материалы, разработано учебно:методи:
ческое обеспечение для организации управляемой самостоятельной работы
студентов по курсам, разработаны требования к экзаменам и зачетам, в том
числе и на электронных носителях.
В течение года деканат и научно:методический совет факультета прово:
дили анализ успеваемости студентов дневной и заочной формы получения
образования, эффективности организации образовательного процесса,
удовлетворенности студентов содержанием и методикой преподавания от:
дельных учебных дисциплин, качеством проведения различных форм учеб:
ных занятий, производственных практик, воспитательной работы и др. Опыт
работы факультета показывает, что эффективной управленческой техноло:
гией, позволяющей отслеживать качество обучения студентов, является
мониторинг.
Использование технологий мониторинга позволяет повысить эффек:
тивность контроля, рассмотреть показатели обучения в динамике, сравнить
между собой рейтинговые показатели для разных студентов, разных групп,
в разные моменты времени. У студентов появляются возможности прово:
дить самодиагностику, а преподаватель обеспечивается эффективной об:
ратной связью, позволяющей своевременно проводить коррекцию образо:
вательного процесса.
В большинстве случаев педагогический мониторинг предполагает
проверку и оценку знаниевого компонента подготовки специалистов.
С 2009 г. на факультете начального образования ежегодно проводится мо:










зования к работе в школе. Диагностика проводится и по результатам про:
хождения практики (документация студентов: отчеты, конспекты,
дневники), и по анкетированию студентов:практикантов (примерные воп:
росы: Укажите, что повлияло на выбор Вами специальности? Как Вы оце:
ниваете свою подготовку (педагогическую, методическую, готовность к
воспитательной работе)? Что более всего из полученных знаний пригоди:
лось на практике? Что в наибольшей степени влияло на Ваше отношение к
практике? Повлияла ли практика на Ваше представление о работе по вы:
бранной специальности? С какими трудностями методического характера
Вы сталкивались? Собираетесь ли Вы работать по своей специальности
после окончания вуза? и др.)
Кроме того, в практику факультета начального образования вошли
предметные мониторинги, позволяющие диагностировать имеющиеся на
входе знания по основным дисциплинам предметной подготовки специалиста
для начальной школы. Для диагностики уровня языковой подготовки студен:
тов в системе «Простые тесты» разработаны задания для студентов 1 курса.
В соответствии со стандартом СМК СТУ Д 05:02:2011 «Мониторинг и из:
мерение процессов» в 2011/2012 учебном году на факультете были прове:
дены мониторинги удовлетворенности потребителей качеством образова:
тельных услуг.
Диагностика проводилась по дисциплинам, которые закреплены за ка:
федрами факультета (методика преподавания математики и практикум по
решению задач, методика преподавания белорусского языка и литератур:
ного чтения, методика музыкального воспитания, психология начального
образования), по 1 дисциплине общеуниверситетской кафедры (экономи:
ческая теория). Опрашивались студенты разных курсов и разных специаль:
ностей. В целом результаты мониторинга удовлетворительные и не требуют
корректирующих действий по стандарту СМК.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Одной из главных проблем в настоящее время является недостаточно
высокий уровень подготовки студентов:первокурсников. Необходимо про:
ведение работы, направленной на восполнение пробелов в знаниях, полу:
ченных на предыдущем этапе образования.
Необходимы анализ подготовки студентов:заочников и разработка дис:
танционных средств обучения. Необходим мониторинг уровня знаний, полу:










ный контроль динамики роста знаний, умений, навыков лиц со средним спе:
циальным образованием.
Одним из показателей качества образования является готовность вы:
пускников к научно:исследовательской деятельности, поэтому факультет
начального образования считает необходимым на протяжении всего перио:
да обучения проводить целенаправленную подготовку студентов к на:
учно:исследовательской деятельности.
Необходима интенсификация работы по координации научных иссле:
дований преподавателей, развитию междисциплинарных направлений на:
учной и инновационной работы подразделений факультета, совершенство:
ванию творческих связей со школами.
Необходимо дальнейшее совершенствование воспитательной и идео:
логической работы на факультете, направленной на формирование у сту:
дентов сознательного отношения к гражданскому и патриотическому долгу,
традициям и ценностям белорусского народа, своего учебного заведения и
факультета.
1.2.12. Факультет психологии
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
В 2011/2012 учебном году осуществлялась подготовка специалистов по
специальности 1:23 01 04 Психология со специализациями 1:23 01 04 04 Педа:
гогическая психология, 1:23 01 04 02 Социальная психология, 1:23 01 04 06
Психология семейных отношений, 1:23 01 04 10 Психология предпринима:
тельской деятельности, специальности 1:03 04 04:01 Практическая психо:
логия. Иностранный язык и специальности 1:03 04 03 Практическая психо:
логия по новым образовательным стандартам – 1–4 курсы и образователь:
ным стандартам предыдущего поколения – 5 курсы. Образовательные
задачи учебных дисциплин соотносились с возросшими требованиями к
подготовке специалистов на современном уровне экономического и социаль:
ного развития общества, формированием их профессиональной компетен:
тности, обеспечением условий успешной профессиональной социализации.
Постепенный переход на новые образовательные стандарты потребовал раз:
работки нового программно:методического обеспечения образовательного
процесса. С учетом этого в отчетном году профессорско:преподавательским










– типовые учебные программы по дисциплинам: «Основы психологи:
ческой помощи» по специальности 1:23 01 04 Психология; «Медицинская и
специальная психология» по специальностям 1:03 04 03 Практическая пси:
хология; 1:03 04 04 Практическая психология. Дополнительная специаль:
ность; 1:01 01 02 Дошкольное образование. Дополнительная специаль:
ность; 1: 01 01 02 06 Дошкольное образование. Практическая психоло:
гия; 1:01 02 02 Начальное образование. Дополнительная специальность;
1:01 02 02 08 Начальное образование. Практическая психология;
– учебные программы по дисциплинам: «Психология семьи», «Основы
психологической помощи», «Помощь детям из неполных семей», «Психо:
сексология», «Психодраматические техники в работе психолога», «Психо:
логический тренинг формирования профсамосознания», «Проективные
методы в работе с семьей», «Психологическая зависимость в семье», «Ген:
дерная психология», «Помощь семье в ситуации кризиса», «Нарративная
психология», «Групповая психотерапия», «Семейная психотерапия», «Пси:
хология родительства», «Психология рекламы», «Основы социального ме:
неджмента», «Организационная психология», «Технология работы органи:
зационного психолога», «Организационное консультирование», «Теория и
практика командообразования», «Корпоративная культура компании»,
«Актуальные проблемы прикладной психологии: стратегии ведения перего:
воров», «Психология управления», «Кадровый консалтинг», «Психология
активных продаж», «Политическая психология», «Психология массовых
коммуникаций», «Юридическая психология», «Мотивация социального по:
ведения», «Основы тайм:менеджмента», «Социально:психологический ау:
дит», «Социально:психологическая диагностика личности и группы»,
«Этнопсихология», «Психология педагогического взаимодействия», «Осно:
вы психодиагностики», «Физиология поведения», «Общая и детская психи:
атрия», «Психолингвистика», «Арт:терапия», «Практическая психология
образования», «Психология профессионального самоопределения», «Кор:
рекция когнитивного развития личности», «Практикум педагогического
психолога», «Тренинг эффективного педагогического взаимодействия»,
«Коррекция эмоционального развития личности», «Сказкотерапия» – по
специальности 1:23 01 04 Психология со специализациями и «Методология,
теория и методы психологических исследований», «Психология здо:
ровья», – по специальности 1:03 04 03 Практическая психология (всего
48 программ);
– учебные программы учебных и производственных практик: экспертно:










педагогическая практика для специальности 1:23 01 04 Психология со
специализациями.
Кроме этого, в действующие учебные (рабочие) программы внесены со:
ответствующие дополнения и изменения.
Также разработаны и утверждены методические рекомендации по напи:
санию дипломных работ для студентов 5 курса по специальностям 1:23 01 04
Психология и 1:03 04 04:01 Практическая психология. Иностранный язык.
Указанные направления работы координируются и направляются дея:
тельностью научно:методического совета факультета психологии.
Доработано и обновлено соответствующее программному содержанию
учебных дисциплин учебно:методическое обеспечение: электронные кон:
спекты лекций по большинству закрепленных за кафедрами дисциплин,
планы семинарских занятий, разработаны лабораторные практикумы, пла:
ны УСРС, тесты контроля, ведется работа по подготовке УМК по закреплен:
ным дисциплинам
Ведется постоянная работа по совершенствованию учебно:методиче:
ского обеспечения, в первую очередь, практико:ориентированных дисциплин,
которая включает разработку современных мультимедийных презентаций,
аудио: и видеоматериалов, комплексов диагностического методического
материала.
Преподавателями ведется работа по подготовке и изданию учебно:мето:
дических пособий. В частности изданы пособия: Слепкова, В.И. Детско:роди:
тельские отношения: учеб.:метод. пособие / В.И. Слепкова, И.И. Кранц. –
Минск: БГПУ, 2012. – 180 с. (дисциплина – Психология семьи); Пергамен:
щик, Л.А. Психологическая помощь в кризисных ситуациях: психологиче:
ский практикум / Л.А. Пергаменщик, Н.Л. Пузыревич. – Минск: Изд:во Грев:
цова, 2012. – 200 с. (дисциплина – Кризисная психология); Пергаменщик, Л.А.
Кризисное вмешательство: психологический практикум / Л.А. Пергаменщик,
Н.Л. Пузыревич. – Минск: БГПУ, 2012. – 140 с. (дисциплина – Кризисная пси:
хология): Трусь, А.А. Корпоративный социально:психологический тренинг:
история, практика: монография. – Минск: БГПУ, 2011. – 232 с. (дисциплина –
Теория и методика психологического тренинга).
Использование современных технологий организации
образовательного процесса
Специфика дисциплин кафедр предполагает активное использование
видеоматериалов на семинарских занятиях, мультимедийных средств на











дентами УСРС, а также на защитах дипломных работ студентами, отчетных
(итоговых) конференциях по практикам, активно используется технология
проектной деятельности, метод дебатов, модульное построение содержа:
ния учебных дисциплин.
Функционирует сайт «Белорусский Центр кризисной психологии» (про:
фессор Л.А. Пергаменщик, Н.Л. Пузыревич), где размещены материалы на:
учного и прикладного характера по проблеме кризисного вмешательства,
работает «горячая линия» – «вопрос:ответ», дающая возможность населе:
нию получить информацию и консультацию по проблемам кризисного
характера.
Кафедры факультета ориентируются в преподавании закрепленных
дисциплин на развитие компетентности будущих специалистов, совершен:
ствование форм и методов проведения практических и лабораторных заня:
тий. В связи с этим занятия проводятся с использованием моделирования
ситуаций (семейное консультирование, психологическая помощь детям из
неполных семей, психологическая помощь семье в ситуации кризиса, пси:
хология профессионального самоопределения и др.), прослушивания аудио:
записей (психологический тренинг (раздел: релаксационный тренинг)); про:
смотра и дальнейшего анализа видеоматериалов (теория и методика
психологического тренинга, общая психокоррекция, семейная психотера:
пия, групповая психотерапия и др.), создания проблемных ситуаций, ис:
пользования активных форм обучения, в частности, интерактивных игр
(«Основы менеджмента», «Конфликтология», «Имиджелогия», «Техноло:
гии работы организационного психолога», «Стратегии ведения перегово:
ров») и др. Эффективно внедрен в преподавание учебной дисциплины
«Имиджелогия» проектно:рефлексивный метод. Наиболее эффективным в
преподавании дисциплины «Основы психодиагностики» оказался кейс:
метод. Кейс:метод позволяет демонстрировать академическую теорию с
точки зрения реальных событий, заинтересовать студентов в изучении
предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обра:
ботки и анализа информации, характеризующей различные ситуации. Этот
же метод активно использовался и в преподавании дисциплины «Статисти:
ческие методы в психологии». Умение выстроить алгоритм проверки гипо:
тезы и подобрать подходящий статистический критерий для анализа дан:
ных наиболее успешно формируется в процессе решения конкретных
исследовательских задач. В процессе преподавания дисциплины «Методо:
логия, теория и методы психологических исследований» наиболее резуль:









тер, поэтому является сложной для восприятия студентами. Метод дебатов
позволяет им глубоко проникнуть в суть изучаемой проблемы, развивает
критическое мышление (рациональное, рефлексивное и творческое мыш:
ление, необходимое при формулировании, определении, обосновании и
анализе обсуждаемых мыслей и идей). Кроме того, данный метод спосо:
бствует развитию коммуникативной культуры, навыков публичного выступ:
ления, слушания и ведения записей.
Преподаватели ведут консультации по курсовым и дипломным работам,
используя возможности Интернета.
В соответствии с планом взаимопосещения занятий проходит обмен
опытом между преподавателями, что позволяет совершенствовать техноло:
гии преподавания психологических дисциплин.
Мониторинг образовательного процесса. Эффективные формы
и методы контроля и самоконтроля учебных достижений студентов
Мониторинг качества образовательного процесса осуществлялся посред:
ством традиционных методов – открытые занятия, взаимопосещения, посе:
щение занятий деканом, заведующим кафедрой с последующим анализом,
групповым обсуждением на заседании. Проведен сбор и анализ информации
о соответствии качества учебного процесса требованиям студентов.
В целях контроля преподавателями кафедр используются разнообраз:
ные формы и методы: бланковые тесты учебных достижений; компьютер:
ные тесты, созданные на основе программ «Краб», «Простые тесты»; опре:
деление понятий; подготовка рефератов; конспектирование первоисточни:
ков; эссе; подготовка психологических «портретов»; проведение мини:
исследований; решение психологических задач; подготовка дискуссий, сце:
нариев мероприятий, проектов; групповая проектная деятельность; практи:
ческие задания в экзаменационных билетах (резюме статьи, подбор доку:
ментальных и литературно:художественных текстов, видеофрагментов);
анализ результатов диагностического обследования.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
Деятельность факультета соответствует целям в области качества на
2011–2012 гг. по процессам «Проектирование образовательных процессов
и программ», «Учебно:методическое обеспечение», «Подготовка специа:











зультативности процессов (Стандарт БГПУ СТУ Д 05:02:2011 «Мониторинг и
измерение процессов»).
Совершенствование образовательного процесса – насущная проблема
профессиональной подготовки психологов. Важнейшим направлением ви:
дится повышение научно:методического потенциала кафедр, в первую оче:
редь, за счет привлечения к работе высококвалифицированных специалис:
тов:практиков, но здесь существуют ограничения возможности преподавания
дисциплин специализации (практико:ориентированных) специалистами, не
имеющими ученых степеней, в частности, для чтения лекций.
К проблемам образовательного процесса относятся:
– проблема кадрового обеспечения (подготовка кадров высшей квали:
фикации, ограничения возможности преподавания дисциплин специализа:
ции (практико:ориентированных) кадрами, не имеющими степеней, в част:
ности, чтение лекций);
– проблема развития инновационной деятельности в образовании через
обновление программ обучения в сторону стимулирования творческой дея:
тельности студентов, реального их участия в выполнении научно:исследо:
вательских и прикладных работ;
– проблема развития проблемного мышления у студентов:психологов че:
рез отход от монологического общения к диалогическому в процессе обучения;
– проблема профотбора при поступлении, низкой мотивации и образо:
вательного уровня студентов;
– проблема технического обеспечения образовательного процесса и др.
Среди приоритетных задач развития факультета и совершенствования
образовательного процесса можно назвать следующие:
– подготовка высококвалифицированных специалистов с высшим об:
разованием для системы учреждений образования и организаций, конку:
рентных на рынке труда,
– повышение квалификации профессорско:преподавательского соста:
ва в соответствии с современными требованиями к подготовке преподава:
теля вуза;
– использование инновационных технологий организации образова:
тельного процесса;
– осуществление и анализ мониторинга учебного процесса путем:
1) проведения текущего контроля (бланковые и компьютерные тесты), про:
межуточной (зачеты, курсовые, экзамены, практики) и итоговой аттестации;
2) сбора и анализа информации от студентов о соответствии качества учеб:









ведений и других учреждений, в которых работают выпускники БГПУ,
выпускников о соответствии качества образования требованиям профес:
сиональной деятельности.
1.2.13. Факультет доуниверситетской подготовки
Совершенствование содержания и учебно#методического
обеспечения подготовки специалистов
В своей работе факультет доуниверситетской подготовки руководство:
вался Политикой в области качества и документами системы менеджмента
качества. Обучение слушателей на факультете доуниверситетской подго:
товки в 2011/2012 учебном году проводилось в соответствии с программой
развития среднего образования на 2007–2016 гг., программами Министер:
ства образования Республики Беларусь для поступающих в вузы и договор:
ными обязательствами БГПУ. При составлении учебного плана, учебных
программ по предметам школьного цикла были учтены вариативные компо:
ненты содержания образования (занятия по интересам, школьные факуль:
тативы и курсы по выбору).
С целью создания развивающей образовательной среды сотрудникам
кафедры было рекомендовано использовать в учебном процессе основные
элементы комплектов электронных средств обучения, предусматривающих
более эффективное выполнение учащимися домашних заданий с творческой
и частично научной направленностью. Для этого в систему самостоятельной
подготовки включались задания на составление схем, таблиц, словарей:ми:
нимумов и банк творческих задач. Для самоконтроля обучающихся разра:
ботана система тестовых заданий, основная цель которой – выработка уме:
ний и навыков использования банка творческих задач и их решений.
На заседании кафедры от 12.09.2011 г. были утверждены рабочие про:
граммы, исходя из действующих программ вступительных испытаний для
вузов Республики Беларусь. Учебные часы распределялись в соответствии с
учебными планами следующим образом (таблица 1).






















3 Заочные курсы 295
4 Вечерние курсы 96
5 Курсы выходного дня 120










8 Краткосрочные подготовительные курсы 40
9 Педагогические классы 120
Основными видами учебной нагрузки на факультете явились практи:
ческие и семинарские занятия. На каждого преподавателя кафедры при:
шлось не менее 540 часов аудиторной нагрузки.
В текущем учебном году были организованы и проведены выездные се:
минары по общеобразовательным предметам для учителей школ с про:
фильным обучением в СШ № 8 (г. Жодино), Минском районном лицее
(п. Ратомка) и гимназии имени В.И. Недведского (п. Микашевичи Брестской
области). Была оказана учебно:методическая помощь в проведении учеб:
ных занятий по биологии и английскому языку в летнем профильном лагере
при гимназии имени В.И. Недведского.
Для повышения эффективности учебного процесса преподавателями
факультета в 2011/2012 учебном году разработаны тестовые контрольные
задания для учащихся профильных классов (Т.А. Биченкова, Н.В. Костюко:
вич, Е.И. Мирончик, Н.В. Романова, Е.В. Соломевич, Н.А. Летецкая,
Т.В. Гришкевич, О.И. Зенкина), методические материалы и контрольные ра:
боты для слушателей подготовительных курсов (Е.В. Соломевич, Т.В. Гриш:
кевич, Л.В. Ладутько).
За отчетный период преподавателями кафедры были опубликованы:
– учебные пособия для школ (с грифом Министерства образования Рес:










– статьи в республиканских изданиях: Т.В. Гришкевич, Н.В. Костюкович,
Л.В. Ладутько, Е.В. Соломевич
Преподаватели кафедры участвовали в работе республиканских научно:
практических конференций: Т.В. Гришкевич, Л.В. Ладутько, Н.В. Костюкович.
Использование современных технологий организации учебного
процесса
Основой проводимой на факультете работы по совершенствованию
учебного процесса является технология разноуровневого обучения. Разно:
уровневое обучение учитывает возможности всех учащихся, ориентировано
на удовлетворение их разнообразных познавательных потребностей, обес:
печивает условия их жизненного самоопределения.
Параллельно с технологией разноуровневого обучения на факультете
применяется технология модульного обучения, которая позволяет преобра:
зовать учебный процесс таким образом, что слушатель самостоятельно (пол:
ностью или частично) обучается по целевой индивидуальной программе.
В настоящее время преподаватели факультета ведут работу по разра:
ботке учебных модулей по ряду учебных предметов.
Уровень учебных знаний и умений, поступающих на факультет слушате:
лей, позволяет вести разноуровневое обучение на базовом и программном
уровнях. Слушатели базового уровня должны уметь воспроизводить и запо:
минать содержание изученного учебного материала. К концу обучения на
факультете большинство слушателей переходят на программный уровень –
применяют знания в знакомой ситуации и по образцу, на основе алгоритма,
схемы.
Педагогической основой этой работы была разработка и внедрение тех:
нологий психолого:педагогического сопровождения личностного развития
слушателей, в том числе ориентированных на осознанный выбор обуча:
ющимися педагогического профиля образования.
С целью стимуляции учебно:познавательной деятельности слушателей












Мониторинг качества образовательного процесса. Эффективные
формы и методы контроля и самоконтроля учебных достижений
обучающихся
Большое внимание в учебном процессе на факультете уделяется конт:
ролю качества обучения. На подготовительном отделении для белорусских
граждан основными видами контроля являются текущие контрольные ра:
боты, промежуточные и итоговые деканские контрольные работы, коллок:
виумы, зачеты в форме тестовых испытаний.
Оценки успеваемости слушателей ежедневно вносятся в учебные жур:
налы. По результатам обучения за месяц выставляется итоговая оценка, ко:
торая отражается в экране успеваемости.
Одной из основных форм контроля успеваемости является проведение ве:
сенней зачетной сессии. Формы ее проведения, предъявляемые требования к
знаниям слушателей максимально приближены к требованиям централизован:
ного тестирования. В отчетном учебном году при проведении зачетной сессии
были использованы материалы репетиционного тестирования РИКЗ.
Учебный процесс на дневных и вечерних подготовительных курсах орга:
низован по периодам, по окончании которых проводится промежуточная
контрольная работа, а в конце обучения – итоговая. На курсах по подготовке
к централизованному тестированию после изучения каждого раздела пред:
усмотрены контрольные тесты. Проверка знаний проводится с использова:
нием компьютерных технологий.
В систему самостоятельной подготовки включаются задания на состав:
ление схем, таблиц, словарей:минимумов и банк творческих задач. Для са:
моконтроля обучающихся разработана система тестовых заданий, основ:
ной целью которой является выработка умений и навыков использования
банка творческих задач и их решений.
Основной формой деятельности слушателей заочных подготовитель:
ных курсов является самостоятельное изучение учебного материала. Для
данной категории слушателей организуются установочные сессии. В соот:
ветствии с уровнем заданий, предлагаемых на централизованном тестиро:
вании, разработаны 18 домашних контрольных работ (6 по каждому пред:
мету). В случае затруднений при выполнении заданий можно получить
необходимые теоретические сведения, обратившись к методическим реко:










При рецензировании контрольных работ оценивается качество усвое:
ния материала слушателями, даются практические советы и рекомендации
по улучшению самостоятельной работы по изучению учебного материала.
Самостоятельное выполнение контрольных работ позволяет учащимся
определить уровень своих знаний и степень подготовленности к сдаче цент:
рализованного тестирования.
В зависимости от уровня и качества школьной подготовки учащихся на
основе программ для поступающих в высшие учебные заведения Республики
Беларусь, утвержденных Министерством образования, по всем предметам раз:
работаны программы, рассчитанные на различную интенсивность обучения.
В связи с тем, что слушателями подготовительных курсов являются как
учащиеся старших классов средней школы и средних специальных заведе:
ний, так и выпускники предыдущих лет, были сформированы малокомп:
лектные группы дневной и вечерней формы обучения, продолжительнос:
тью 4 и 6 месяцев. Работа в этих группах велась по индивидуальным
программам. Продолжили работу и курсы выходного дня.
На первой ступени подготовки учащиеся педагогических классов стар:
шего звена, кроме самостоятельного выполнения 9 контрольных работ по
предметам школьного цикла, соответствующим конкретной специальности,
белорусскому (русскому) языку, имели возможность индивидуального и
группового консультирования по проблемным вопросам учебного курса на
дополнительных аудиторных занятиях по субботам. Консультационные
занятия проводились преподавателями и доцентами кафедр методики пре:
подавания интегрированных школьных курсов, славянской истории и мето:
дологии исторической науки, новой и новейшей истории, методики препо:
давания физики; кафедр химии, физической географии, теории и
методики преподавания искусства, художественного и педагогического об:
разования, физического воспитания и спорта.
Старшеклассникам, не прошедшим первую ступень обучения (10 класс),
была предоставлена возможность зачисления в состав слушателей факуль:
тета доуниверситетской подготовки учениками 11 интегрированного класса
факультативного обучения при условии положительной аттестации их по
предметам выбранного направления за предыдущий год обучения.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного
процесса
В ходе подготовки слушателей к поступлению возникают проблемы с









количество издаваемой литературы в УИЦ БГПУ, подготовленной препода:
вателями кафедры методики преподавания интегрированных школьных
курсов.
Еще одна проблема возникает с подбором преподавательских кадров,
связанная с тем, что учебный процесс на факультете начинается с 1 ноября,
когда нагрузка в БГПУ уже распределена, поэтому приходится обращаться к
помощи внешних совместителей, привлекать преподавателей на условиях
почасовой оплаты труда.
С целью совершенствования образовательного процесса необходимо:
– развивать профориентационную работу в средних общеобразователь:
ных учреждениях через налаживание прямых контактов с социальными пе:
дагогами, которым будет представлена функция информирования учащих:
ся о специальностях, условиях приема в то или иное учреждение высшего и
среднего специального образования;
– следует продолжать работу по оказанию помощи отдельным образо:
вательным учреждениям (Минский районный лицей, Микашевичская гим:
назия имени В.И. Недведского и другие) через организацию интегрирован:
ных классов факультативного обучения;
– способствовать укомплектованию библиотечного фонда по закреп:
ленным дисциплинам;
– обеспечивать качественное проведение профориентационной работы;
– обеспечивать образовательные услуги необходимыми учебными ма:
териалами, подготовленными работниками кафедры;
– использовать базу приемной комиссии по привлечению не поступив:
ших слушателей;
– формировать группы иностранных слушателей, исходя из уровня вла:
дения языком;
– перераспределить учебные часы для усиления практической направ:
ленности занятий;
– привлекать слушателей к прохождению трех этапов репетиционного
тестирования по материалам РИКЗ;
– преподавателям факультета доуниверситетской подготовки расши:
рять систему внутренних тестовых заданий для слушателей;
– проводить встречи слушателей факультета доуниверситетской подго:
товки с деканами и преподавателями базовых факультетов БГПУ;











– проводить выездные семинары для выпускников общеобразователь:
ных учреждений;















Совершенствование содержания и учебно:методического обеспечения
подготовки специалистов на второй ступени высшего образования приво:
дилось в соответствие со стандартами СМК по процессам «Подготовка ма:
гистров на второй ступени высшего образования», «Учебно:методическое
обеспечение», «Проектирование образовательных процессов и программ».
Научное руководство и научно:методическое сопровождение подготов:
ки на второй ступени высшего образования обеспечивали ведущие профес:
сора и доценты университета.
К началу учебного года были внесены изменения в рабочие программы
интегрированных курсов и утвержденных спецкурсов по выбору.
Сущность программных изменений – обновление содержания учебных
дисциплин с учетом новых достижений предметной и методической науки.
При обновлении содержания читаемых курсов приоритет был отдан практи:
ческой направленности дисциплин.
Таким образом, совершенствование содержания магистерской подго:
товки в 2011/2012 учебном году осуществлялось посредством работы по те:
мам научных исследований кафедр, реализации новых учебных программ,
подготовки теоретических, практических, методических материалов на
электронных носителях, практико:ориентированного обучения магистров.
Кроме того, совершенствование содержания подготовки на второй сту:
пени высшего образования определялось целями в области качества на
2011/2012 учебный год и осуществлялось в соответствии с утвержденными
стандартами СМК по данному процессу.
2.2. Использование современных технологий
организации образовательного процесса на второй
ступени высшего образования
Составной частью системы работы по повышению качества магистер:









боты с обучающимися на второй ступени высшего образования. В процессе
проведения занятий в 2011/2012 учебном году преподавателями наряду с
традиционными использовались такие формы и методы работы, как роле:
вые игры, учебное моделирование, технологии проблемного обучения, тес:
товый контроль и др.
Преподаватели университета внедряли в учебно:воспитательный про:
цесс современные образовательные технологии, применяли новейшие
технические средства обучения. На кафедрах созданы библиотеки электрон:
ных образовательных ресурсов, в которых представлены учебно:методи:
ческие материалы по всем учебным предметам. Для обучающихся на вто:
рой ступени высшего образования преподавателями созданы задания и
тесты с использованием системы дистанционного обучения MOODLE.
На кафедрах осуществлялось накопление материалов на электронных но:
сителях, в частности создана база учебных пособий, хрестоматий, справочных
материалов по педагогике и психологии, разработано мультимедийное сопро:
вождение лекций и практических занятий по специальным дисциплинам.
Записаны на электронные носители открытые уроки учителей и студен:
тов, которые используются в учебном процессе магистрантами при подготов:
ке по специальности, при проведении научно:исследовательской работы.
В 2011/2012 учебном году в процессе работы с обучающимися на вто:
рой ступени высшего образования применялись следующие эффективные
формы и методы работы:
– приемы взаимного комментирования, анализ проблемных ситуаций и
решение педагогических задач, моделирование, способствующие интенси:
фикации учебно:познавательной деятельности магистрантов;
– информационно:развивающие и проблемно:поисковые методы об:
учения: организация самостоятельной работы с литературой, мультимедий:
ными средствами и электронными ресурсами; проблемные и эвристические
беседы.
Профессиональное становление магистранта во многом зависит от ка:
чества его подготовки, поэтому проблемы оценки качества образования и
управления качеством на второй ступени высшего профессионального об:
разования были в центре внимания УМУ и отдела магистратуры, советов
факультетов.
В качестве форм и методов контроля работы магистрантов на кафедрах











реферирование литературы по теме диссертационного исследования, ком:
пьютерные задания, тесты и др.
2.3. Мониторинг качества образовательного процесса.
Эффективные формы и методы контроля и
самоконтроля учебных достижений магистрантов
Анализ эффективности организации образовательного процесса, удов:
летворенности магистрантов содержанием и методикой преподавания
учебных дисциплин, качеством проведения учебных занятий, производ:
ственных практик осуществлялся на основе индивидуальных бесед с
обучающимися.
В течение года деканаты факультетов проводили анализ успеваемости
обучающихся в магистратуре на дневной и заочной форме получения обра:
зования. По итогам экзаменов по интегрированным дисциплинам результа:
ты успеваемости соответствуют среднецелевому показателю по СМК.
Дневная форма получения образования:
– средний балл по итогам экзаменационной сессии составляет 9,1 при
запланированном показателе 8,5;
– средний балл по итогам сдачи кандидатских экзаменов и дифферен:
цированного зачета составляет 8,2 при запланированном на этот учебный
год показателе 7,0.
Заочная форма получения образования:
– средний балл по итогам экзаменационной сессии составляет 8,7 при
запланированном показателе 8,5;
– средний балл по итогам сдачи кандидатских экзаменов и дифферен:
цированного зачета 7,8 при запланированном на этот учебный год показате:
ле 7,0.
Опыт работы факультетов показывает, что эффективной управленче:
ской технологией, позволяющей отслеживать качество обучения, является
мониторинг.
Использование технологий мониторинга дает возможность повысить
эффективность контроля, рассмотреть показатели обучения в динамике,
сравнить между собой рейтинговые показатели для разных обучающихся, в
разные моменты времени. У обучающихся появляются возможности прово:
дить самодиагностику, а преподаватель обеспечивается эффективной об:











Одним из показателей качества образования на второй ступени высше:
го образования является готовность выпускников магистратуры к на:
учно:исследовательской деятельности.
Необходимо проведение целенаправленной работы по выявлению ма:
гистрантов, имеющих склонности к научно:исследовательской работе, и
привлечение их к участию в научно:исследовательских темах, которые раз:
рабатываются на кафедрах факультетов.
Необходима интенсификация работы по координации научных иссле:
дований магистрантов, развитию междисциплинарных направлений на:
учной и инновационной работы подразделений факультета.
Основными тенденциями совершенствования образования в текущем
году являлись:
– более широкое и комплексное внедрение в учебный процесс элемен:
тов самостоятельной работы магистрантов и форм дистанционного
обучения;
– формирование у магистранта устойчивых навыков использования в
образовательном процессе современных информационных технологий.
Подготовка магистрантов базировалась на синтезе профессионально
ориентированного, проблемного, технологического, контекстуального под:
ходов, позволяющих переосмыслить содержание, методы и формы
обучения.
Основными направлениями модернизации образовательной среды
являлись:
– создание развивающей образовательной среды;
– использование инновационных образовательных технологий;
– внедрение современных подходов к организации и стимулированию
самостоятельной работы магистрантов;
– применение новых форм и методов ее организации;
– увеличение доли профильных предметов по сравнению с общеобра:
зовательными, что позволит повысить качество знаний и умений магист:









3.1. Совершенствование содержания подготовки
научно*педагогических кадров
Обеспечение устойчивого развития университета предполагает при:
стальное внимание как непосредственно к самой кадровой ситуации, так и к
функционированию системы послевузовского образования, которая ставит
своей целью подготовку научно:педагогических кадров высшей квалифи:
кации. Поэтому в целях наращивания кадрового потенциала университета
реализуется система мер по подготовке кадров высшей научной квалифи:
кации посредством создания условий для развития научных школ, подго:
товки научных работников высшей квалификации, повышения квалифика:
ции профессорско:преподавательского состава.
Подготовка научно:педагогических кадров высшей квалификации в БГПУ
осуществляется согласно требованиям Положения о подготовке научных ра:
ботников высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденного Ука:
зом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561, на I (аспи:
рантура) и II (докторантура) ступенях послевузовского образования.
Аспирантура БГПУ осуществляет подготовку специалистов по 60 (2010 г. –
47) научным специальностям 13 отраслей науки. Подготовка специалистов
педагогического профиля осуществляется по 17 специальностям.
Перечень специальностей и число лиц, принимаемых по каждой специ:
альности в аспирантуру с отрывом от производства и без отрыва от произ:
водства за счет средств республиканского бюджета, устанавливается еже:
годно Министерством образования Республики Беларусь. Обучение в
аспирантуре за счет средств республиканского бюджета осуществляется на
контрактной основе. В то же время университет имеет право дополнительно
осуществлять подготовку научных кадров высшей квалификации на плат:
ной основе в количестве, определяемом ректором университета по согласо:
ванию с Министерством образования Республики Беларусь.
Докторантура – одна из ступеней послевузовского образования, име:
ющая целью подготовку научных работников высшей квалификации с при:
суждением ученой степени доктора наук. Задачей докторантуры является
создание условий для завершения исследований учеными, добившимися










правлениями фундаментальных и прикладных научных исследований,
научно:технической деятельности в Республике Беларусь, и защиты на их
основе докторской диссертации. Обучение в докторантуре осуществляется
только по очной форме, срок обучения составляет до трех лет. Перечень
специальностей и число лиц, принимаемых по каждой специальности в док:
торантуру за счет средств республиканского бюджета, устанавливается
ежегодно Министерством образования Республики Беларусь. Наряду с
гражданами Республики Беларусь в аспирантуре и докторантуре универси:
тета могут проходить подготовку граждане иностранных государств, в соот:
ветствии с международными договорами и контрактами, заключенными с
физическими и юридическими лицами (в настоящее время – 10 человек).
На 1 июля 2012 года в аспирантуре и докторантуре университета обуча:
лось 229 человек (таблица 2).

























































Итого: 159 чел. Итого: 70 чел.
Научное руководство аспирантами осуществляют специалисты высшей
научной квалификации из числа докторов и кандидатов наук.
В БГПУ функционируют 4 совета по защите диссертаций (на 1 июля 2012 г.),
созданы 19 проблемных советов для экспертизы диссертаций по 13 отрас:
лям наук.
Эффективная подготовка научно:педагогических кадров высшей ква:
лификации в университете обеспечена посредством научно:педагогических
школ, которые были сформированы в университете и получили известность
в республике в следующих областях: возрастной и педагогической психоло:
гии (основателем научной школы является доктор психологических наук,
профессор Я.Л. Коломинский); моделирование и организация инновацион:










И.И. Цыркун); теория и методика обучения и воспитания (основатель – док:
тор педагогических наук, профессор И.А. Новик); германистика (основа:
тель – доктор исторических наук, профессор Г.А. Космач); физика функ:
циональных покрытий (основатель – доктор физико:математических наук,
профессор И.С. Ташлыков); семасиология (основатель – доктор филологи:
ческих наук, профессор В.Д. Старичёнок). Наличие в университете научных
школ позволяет обеспечивать качественную подготовку докторантов, аспи:
рантов и соискателей. Однако проблема старения кадрового потенциала
университета актуализирует вопрос обеспечения научного руководства ас:
пирантами и соискателями. Поэтому с 2011 г. в университете на каждой ка:
федре осуществляется работа по формированию перспективного кадрово:
го научного резерва из числа работников БГПУ, имеющих ученое звание
кандидата наук и ученое звание доцента.
В целом, в университете создан комплекс необходимых условий для их де:
ятельности, работает достаточное количество специалистов высшей научной
квалификации, имеющих степень доктора и кандидата наук, по соответству:
ющим специальностям профилей советов по защите диссертаций, созданы и
успешно функционируют структуры для экспертизы и оппонирования диссер:
таций. Таким образом, университет имеет все условия для обеспечения ка:
чественной экспертизы и защиты диссертаций по профилям советов.
3.2. Организация образовательного процесса
в аспирантуре
Образовательный процесс в аспирантуре как по форме, так и по содер:
жанию, определяется задачей подготовки научно:педагогических кадров
высшей квалификации, обладающих необходимыми компетенциями для
эффективной преподавательской и научно:исследовательской работы. В ка:
честве целей подготовки аспирантов определены: формирование умений и на:
выков самостоятельной научно:исследовательской деятельности, углубленное
изучение философии и теоретико:методологических основ соответствующих
отраслей науки, совершенствование знания иностранного языка в сфере про:
фессиональной деятельности, подготовка к преподавательской деятельности в
вузе. Таким образом, аспирантская подготовка состоит из образовательной и
научной составляющих, при этом вторая, безусловно, доминирует.
Нормативные требования к содержанию и уровню подготовки аспиран:
та (соискателя) предусматривают следующие компоненты программы под:










(философия и методология науки, иностранный язык, основы информаци:
онных технологий и специальность, по которой осуществляется подготовка
научного работника высшей квалификации); цикл дисциплин профессио:
нальной подготовки (организация педагогического процесса в высшей шко:
ле, психология высшей школы, методология и методы педагогических
исследований); педагогическую практику (проведение занятий с их после:
дующим обсуждением на заседании кафедры и представлением протокола
в аспирантуру и докторантуру); подготовку диссертационной работы и пред:
ставление ее в совет по защите диссертаций для прохождения аттестации в
установленном порядке.
Вопросы организации мониторинга качества подготовки научно:педаго:
гических кадров высшей квалификации регламентирует Положение об ат:
тестации аспирантов учреждения образования «Белорусский государствен:
ный педагогический университет имени Максима Танка» (утверждено
ректором БГПУ 9 ноября 2009 г.). Данное Положение регулирует сроки, по:
рядок и условия проведения аттестации аспирантов очной и заочной формы
получения образования, а также санкции в отношении аспирантов, не вы:
полнивших без уважительных причин индивидуальный план работы.
Вопрос об особенностях тематики диссертационных исследований и их
связи с проблемами развития инновационного образования Республики
Беларусь актуализирует специфику образовательного процесса педагоги:
ческого университета. В целом, более половины всех диссертационных ис:
следований проводится по психолого:педагогическим наукам. Конкретная
иформация о количественной динамике подготовки аспирантов и докторан:
тов по сравнению с прошлыми годами представлена в стандартных отчетах
по подготовке научных работников высшей квалификации (формы 1–6),
составляемые в соответствии с пунктом 11 Инструкции по подготовке на:
учных работников высшей квалификации в Республике Беларусь (утверж:
дена постановлениями Высшей аттестационной комиссии Республики Бела:
русь, Министерства образования Республики Беларусь и Национальной
академии наук Беларуси от 22.02.2006 № 1/12/2). Следует отметить, что в
целом тематика диссертационных исследований аспирантов, докторантов и
соискателей БГПУ непосредственно связана с актуальными проблемами










В ретроспективе ситуацию с динамикой количества защищенных дис:
сертаций (отклоненных диссертаций Высшей аттестационной комиссией
Республики Беларусь) сотрудниками БГПУ характеризует следующая ста:
тистическая информация: с 2008 по 2010 г. в советы БГПУ было подано
120 диссертаций, снято с рассмотрения в советах по защите – 22 диссерта:
ции, отклонено советами – 4 (21,7 % от общего числа поданных диссерта:
ций). На втором этапе в ВАКе снято соискателями с рассмотрения – 22, и от:
клонено ВАК – 7 (22,5 %). Таким образом, 44 % соискателей (из числа
обратившихся в советы БГПУ) не смогли защитить свои диссертации. Вмес:
те с тем в 2008 г. 11 сотрудников университета защитили кандидатские дис:
сертации; в 2009 г. – защищено 15 кандидатских диссертаций; в 2010 г. –
10 кандидатских и 1 докторская диссертации. Следовательно, значительное
количество выпускников аспирантуры и докторантуры БГПУ, а также лиц,
обучавшихся в форме соискательства, успешно защищают диссертацию в
установленные сроки.
Данные, которые иллюстрируют динамику, количественные и качествен:
ные показатели защищенных кандидатских диссертаций сотрудниками уни:
верситета в советах по защите при БГПУ за последние два года, представле:
ны в разделе 9.7.
Проблемы и перспективы совершенствования образовательного про:
цесса в аспирантуре и докторантуре БГПУ актуализируют содержание госу:
дарственных программ инновационного развития страны, нацеливающих
подготовку научных кадров высшей квалификации в Беларуси в 2011–2015 гг.
Согласно данным программам совершенствование системы образования
предполагает формирование кадрового потенциала академической, вузов:
ской и отраслевой науки с учетом потребностей инновационного развития
ведущих отраслей экономики, обеспечение оптимальной структуры и объе:
мов подготовки специалистов высшей квалификации. Планируется сосре:
доточить подготовку научных работников высшей квалификации в научно:
образовательно:производственных центрах, создаваемых на базе ведущих
национальных университетов, а также в научных организациях, имеющих
центры коллективного пользования уникальным оборудованием. Большое
внимание планируется уделить расширению международного сотрудниче:










фикации научно:технологического сотрудничества с Россией, Китаем, стра:
нами СНГ и ЕС, созданию условий для участия страны в глобальных
интеграционных процессах в сфере образования и науки. В свете данных
процессов совершенствование образовательного процесса в аспирантуре и
докторантуре обусловливает необходимость выработки соответствующих
мер и механизмов, позволяющих повысить качество подготовки научно:










4.1. Совершенствование содержания переподготовки
и повышения квалификации специалистов образования
Основными результатами работы в данном направлении явились разра:
ботка проектов образовательных стандартов переподготовки руководящих
работников и специалистов, имеющих высшее образование, и новых об:
разовательных программ повышения квалификации специалистов
образования.
Проекты образовательных стандартов разработаны по следующим спе:
циальностям переподготовки:
1:01 03 71 Психолого:педагогическое сопровождение развития ребенка
на дому;
1:01 03 72 Дошкольное образование;
1:01 03 73 Начальное образование;
1:02 03 72 Белорусский язык и литература;
1:02 03 73 Русский язык и литература;
1:02 05 72 Математика;
1:03 01 71 Изобразительное искусство;
1:03 01 72 Музыкальное искусство;
1:03 03 72 Сурдопедагогика;
1:03 03 73 Тифлопедагогика;
1:03 03 74 Олигофренопедагогика;
1:03 03 76 Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном
образовании;
1:03 03 78 Жестовый язык;
1:08 01 71 Педагогическая деятельность специалистов;
1:23 01 75 Психология семейных отношений;
1:23 01 76 Психология предпринимательской деятельности;
1:23 01 77 Психология управления.
Завершена разработка учебных программ по дисциплинам типовых
учебных планов специальностей переподготовки, утвержденных в 2010 г.
Проведена необходимая подготовительная работа и открыты новые










ской деятельности; 1:23 01 75 Психология семейных отношений; 1:40 01 74
Веб:дизайн и компьютерная графика. Переподготовка по данным специаль:
ностям проводится только на платной основе.
Новыми образовательными программами повышения квалификации
руководящих работников и специалистов являются:
1. «Интерактивная доска: теория и практика применения».
2. «Родительское собрание: проводим иначе. Практикум».
3. «Коррекционно:педагогическая помощь детям дошкольного возраста
в условиях ЦКРОиР».
4. «Компьютерные технологии в деятельности преподавателя учрежде:
ния высшего образования: базовый уровень».
5. «Иностранный язык (английский) как средство профессиональной
коммуникации преподавателя УВО: начальный уровень».
6. «Научно:методические основы интегрированного обучения и воспи:
тания детей дошкольного возраста».
7. «Использование информационных технологий в условиях интегриро:
ванного обучения и воспитания детей с ОПФР».
8. «Организация отдыха детей и подростков в период каникул».
9. «Организация научной и самостоятельной работы учащихся».
10. «Компьютерные технологии в деятельности преподавателя учрежде:
ния высшего образования: углубленный уровень».
Внесены изменения в ранее разработанные образовательные програм:
мы повышения квалификации учителей классов интегрированного обуче:
ния и воспитания; преподавателей (учителей) изобразительной деятельнос:
ти, по классу баяна:аккордеона, фортепиано, вокала и хора учреждений
образования; кураторов студенческих групп, а также:
1. «Ценность личности учителя в контексте реализации личностно ори:
ентированного подхода».
2. «Интерактивные методы обучения».
3. «Современные образовательные технологии».
4. «Организация деятельности классного руководителя в современной
школе».
5. «Современные подходы к диагностике и коррекции ОНР у дошкольни:
ков в условиях спецгруппы УДО».
6. «Коррекционно:педагогическая помощь детям с кохлеарными им:
плантами».
7. «Организация и сопровождение трудовой занятости лиц с особеннос:










8. «Современные подходы к диагностике и коррекции нарушений чтения
и письма у детей».
9. Преподавателей (учителей) изобразительной деятельности УДОДиМ.
Разработаны также новые образовательные программы обучающих
курсов на платной основе:
1. «Основы модульной технологии».
2. «Имидж современного руководителя».
3. «Технологии научно:педагогического исследования».
4. «Современные тенденции в воспитании» и др.
Для эффективного проведения учебного процесса со слушателями по:
вышения квалификации дополнены и оцифрованы библиотека нотного
материала и видеотека открытых занятий для учителей музыки по классу
баяна:аккордеона, фортепиано, струнных и духовых инструментов, концерт:
мейстеров, учителей ритмики и хореографии. Для учителей изобразитель:
ной деятельности и учителей:дефектологов подготовлен материал для эф:
фективного проведения занятий: планы:конспекты уроков, методические
рекомендации к их проведению, наглядный материал.
Создано мультимедийное сопровождение основных тем повышения
квалификации:
«Интерактивная доска: теория и практика применения»;
«Родительское собрание: проводим иначе. Практикум»;
«Коррекционно:педагогическая помощь детям дошкольного возраста в
условиях ЦКРОиР»;
«Компьютерные технологии в деятельности преподавателя учреждения
высшего образования: базовый уровень»;
«Иностранный язык (английский) как средство профессиональной ком:
муникации преподавателя УВО: начальный уровень»;
«Научно:методические основы интегрированного обучения и воспита:
ния детей дошкольного возраста»;
«Использование информационных технологий в условиях интегриро:
ванного обучения и воспитания детей с ОПФР»;
«Организация отдыха детей и подростков в период каникул»;
«Организация научной и самостоятельной работы учащихся»;
«Компьютерные технологии в деятельности преподавателя учреждения
высшего образования: углубленный уровень».
В 2011 г. повышение квалификации на бюджетной основе прошли










2012 г. образовательные программы повышения квалификации на бюджет:
ной основе освоили 873 слушателя, на платной основе – 61 слушатель.
В 2011 г. образовательные программы переподготовки руководящих
работников и специалистов осваивали 913 слушателей, из них на платной
основе 306 человек. Успешно завершили обучение по специальностям пе:
реподготовки и получили дипломы установленного образца 379 слушате:
лей. По состоянию на июнь 2012 г. по образовательным программам пе:
реподготовки обучается 943 слушателя, из них на платной основе –
299 человек.
В 2011 г. образовательные программы обучающих курсов в БГПУ освои:
ли 630 человек. В первом полугодии 2012 г. в центре дополнительного обра:
зования обучались 510 человек. Образовательные услуги в первом полуго:
дии 2012 г. оказаны на сумму 156 млн 212 тыс. руб.
Специфика организации образовательного процесса переподготовки
специалистов образования определяется заочной формой его организации
и квалифицированным составом слушателей (лица с высшим образовани:
ем, среди которых представлены руководители учреждений образования).
Учебные занятия по всем дисциплинам переподготовки проводятся с
использованием мультимедийного обеспечения, тренинговых форм, дело:
вых игр, активных и интерактивных методов обучения.
В учебном процессе особое внимание уделяется самостоятельной рабо:
те слушателей, которая организуется на различных этапах усвоения содер:
жания учебного материала: при овладении теоретическим материалом, при
формировании умений применять его для решения практических задач, при
выполнении лабораторных и научно:исследовательских работ.
С целью подготовки слушателей к самостоятельной профессиональной
деятельности по новой специальности путем закрепления теоретических
знаний, развития профессиональных умений и профессиональной культу:
ры учебными планами переподготовки предусмотрено прохождение стажи:
ровки. По всем специальностям разработаны и утверждены в установлен:
ном порядке учебные программы.
Специфика организации образовательного процесса повышения квали:
фикации определяется небольшим объемом образовательных программ










Для более эффективного проведения учебного процесса со слушателя:
ми повышения квалификации помимо лекционных и практических занятий
проводятся тренинги и деловые игры. Лекции и практические занятия про:
водятся с использованием инновационных педагогических технологий
(коллективного взаимообучения, проектной и модульной технологий, проб:
лемного обучения, полного усвоения) и интерактивных методов обучения
(«Круг знакомств», «Анкета», «Интервью», «Комплимент», «Дюжина воп:
росов», «Поменяемся местами», «Заверши фразу», «Четыре угла», «Реф:
лексивная мишень» и др.).
Для сопровождения образовательного процесса повышения квалифи:
кации и переподготовки применяются 2 интерактивных комплекса на базе
интерактивной доски, современная аудио: и видеоаппаратура. Имеющиеся
компьютерные классы оборудованы современной техникой.
В ИПКиП разработана система мониторинговых мероприятий, которая
реализуется на уровнях:
 Совета ИПКиП и администрации;
 факультетов;
 кафедр и других структурных подразделений.
Вопросы мониторинга качества образовательного процесса регулярно
заслушиваются на заседаниях Совета ИПКиП и кафедр.
Контроль эффективности реализации образовательных программ пе:
реподготовки осуществляется посредством собеседований, контрольных
работ, зачетов и экзаменов согласно учебным планам. Активно используют:
ся формы промежуточного контроля – тестирование, рефераты и др.
По завершении этапов переподготовки и реализации образовательных
программ повышения квалификации проводится анкетирование слушате:
лей, позволяющее оценить качество проведенных занятий, а также запросы
слушателей по совершенствованию образовательного процесса.
По заключению мониторинга процесс БГПУ СТУ П 04:07:2011 «Повыше:
ние квалификации и переподготовка» системы менеджмента качества БГПУ










Анализ деятельности профессорско:преподавательского состава и ре:
зультатов мониторинга качества образовательного процесса позволяет
определить перспективные направления дальнейшего развития.
1. Открытие новых специальностей переподготовки:
– 1:23 01 71 Психология;
– 1:23 02 72 Рекламная информация и коммуникация.
2. Разработка новых образовательных программ повышения
квалификации:
«Диагностика и коррекция дискалькулии у младших школьников»;
«Коррекционно:педагогическая работа с детьми с тяжелыми и (или)
множественными нарушениями психического и (или) физического разви:
тия в условиях дошкольных групп ЦКРОиР»;
«Психологическое сопровождение детей с ОПФР в условиях образова:
тельной интеграции»;
«Создание ЭСО в инструментальных средах для детей с ОПФР»;
«Организация трудового обучения учащихся с интеллектуальной
недостаточностью».
3. Повышение качества образовательного процесса переподготовки за
счет разработки учебно:программной документации в соответствии с при:
нимаемыми образовательными стандартами.
4. Дальнейшее внедрение в учебный процесс современных образова:
тельных технологий, в том числе информационных технологий и техноло:
гий дистанционного обучения.
5. Повышение уровня обеспеченности специальностей переподготовки
и образовательных программ повышения квалификации учебными пособи:
ями, в том числе электронными, информационными материалами.
6. Доработка электронных учебно:методических комплексов по специ:











5.1. Научная и инновационная деятельность
преподавателей
5.1.1. Развитие научной и инновационной
деятельности
В 2011/2012 учебном году научно:исследовательская работа профес:
сорско:преподавательского состава БГПУ была направлена на повышение
результативности научной деятельности. Ученые университета принимали
активное участие в проведении фундаментальных и поисковых исследова:
ний, которые были направлены на решение важных научных и научно:прак:
тических задач.
Тематика научно:исследовательских работ университета на 2011–2012 гг.
отражает перспективы развития научной и инновационной деятельности в
Республике Беларусь в 2011–2015 гг., обозначенные в документах:
 «Перечень приоритетных направлений научных исследований Республи:
ки Беларусь на 2011–2015 годы», утвержденный Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 19.04.2010 № 585;
 «Структура приоритетных направлений научно:технической деятельнос:
ти в Республике Беларусь на 2011–2015 годы», утвержденная Указом
Президента Республики Беларусь 22.07.2010. № 378;
 «Перечень государственных программ научных исследований на
2011–2015 годы», утвержденный Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 09.06.2010. № 886;
 постановления, инструктивные письма, разъяснения и рекомендации
Министерства образования Республики Беларусь по дальнейшему раз:
витию научной и инновационной деятельности в высших учебных
заведениях.
При формировании плана учтены предложения всех научных подразде:
лений университета. В качестве рабочего материала использован «Пятилет:
ний план научно:исследовательских работ БГПУ на 2011–2015 гг.» и темати:
ка работ, финансируемых из разных источников в обозначенный период.
По состоянию на 30.06.2012 БГПУ принимает участие в выполнении
159 научно:исследовательских работ, в том числе: по бюджетному финанси:










состава) – 69; по целевому финансированию из средств госбюджета по
грантам Министерства образования Республики Беларусь, фонда фунда:
ментальных исследований, по программам различного уровня – 90. По от:
раслям наук тематика научно:исследовательских работ распределяется
следующим образом:
 естественные науки и техника – 38 (24 %), в том числе по дополнительно:
му финансированию – 29 (32 %);
 гуманитарные науки – 43 (27 %), в том числе по дополнительному финан:
сированию – 29 (32 %);
 психолого:педагогические науки – 78 (49 %), в том числе по дополни:
тельному финансированию – 32 (36 %).
Структура и объемы финансирования НИР БГПУ в 2011–2012 гг. пред:
ставлены в таблице 3.
Таблица 3 – Структура и объемы финансирования НИР БГПУ в 2011–2012 гг.
















2011 47 55 39 45 86 2 158,0 25,1
2012 52 58 38 42 90 3 803,0 42,2
С 2010 г. университет принимает участие в выполнении 6 Государствен:
ных программ научных исследований (ГПНИ): «Функциональные и маши:
ностроительные материалы, наноматериалы», «Электроника и фотоника»,
«Природно:ресурсный потенциал», «Фундаментальные основы биотехно:
логий», «Конвергенция», «История, культура, общество, государство» по
36 НИР.
Кроме того, за период с 01.07.2011 г. по 30.06.2012 г. заключены дого:
воры с головными организациями на выполнение еще 4 программ различ:
ного уровня по 16 НИР, а именно:
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО:ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ «Разработ:
ка и изготовление эталонов Беларуси, уникальных приборов и установок
для научных исследований» («Эталоны и научные приборы»), подпрограм:
ма «Научно:учебное оборудование» – 1 НИР;
Национальной программы демографической безопасности Республики
Беларусь – 1 НИР;
Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере инфор:










ОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО:ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ «Разработка элект:
ронных образовательных ресурсов для дошкольного, общего среднего, спе:
циального, высшего педагогического и дополнительного образования педа:
гогических работников» (Электронные образовательные ресурсы) – 12 НИР.
По заданиям Министерства образования Республики Беларусь БГПУ вы:
полняет 4 НИР, направленных на обеспечение деятельности Министерства
образования, 13 грантов выполняют молодые ученые.
С 01.07.2012 г. БГПУ приступит к выполнению 2 заданий раздела на:
учного обеспечения Государственной программы развития специального
образования в Республике Беларусь на 2012–2016 гг.
Среднегодовая стоимость одной НИР также возросла с 25,1 млн руб. до
42,2 млн руб., то есть в 1,7 раз, что в целом соответствует прогнозным пока:
зателям, отраженным в Плане развития БГПУ на 2011–2015 гг.
К значимым научным результатам 2011 г. следует отнести завершение
ОНТП «Современная образовательная среда» по двум разделам в рамках
8 научных проектов.
Раздел 09 «Разработать научно:методическое обеспечение развития
содержания и средств педагогического образования» (научные руководите:
ли – доктор политических наук В.В. Бущик, доктор педагогических наук
А.В. Торхова).
В процессе разработки научно:методического обеспечения развития со:
держания и средств педагогического образования получены следующие
результаты.
1. Обновлено и усовершенствовано содержание педагогического обра:
зования студентов, магистрантов и аспирантов по педагогическим дисцип:
линам и иностранным языкам, коррекционно:развивающей работе, в об:
ласти подготовки педагогических кадров высшей квалификации. Этому
способствуют разработанные научно:методические основы (концепции,
подходы, принципы), нормативно:методическое сопровождение (методи:
ки, научно:методические рекомендации), программно: и учебно:методи:
ческое обеспечение (учебные планы, макетные образцы учебных программ,
учебных пособий, практикумы, электронные хрестоматии и банки данных)
данного процесса.
2. Разработаны средства развития информационно:образовательной
среды профессиональной подготовки и переподготовки педагогических
кадров: концепция и комплекс технологий дистанционного обучения; учеб:
но:методические комплексы для дистанционного обучения по дисциплинам










гогических кадров; макетные образцы учебно:методических пособий; на:
учно:методические рекомендации по внедрению инновационных образова:
тельных технологий.
3. Разработаны содержание и средства развития психолого:педагоги:
ческой среды в системе непрерывного педагогического образования: кон:
цептуальные подходы, принципы, модели, технологии и методы организа:
ции консалтинговой службы и психологической помощи в системе
педагогического образования; научно:методические рекомендации и паке:
ты образовательных услуг по академическому и психологическому кон:
сультированию и сопровождению развития педагогической компетентнос:
ти субъектов педагогического образования.
Впервые в республике получили научное обоснование подходы и спосо:
бы: разработки образовательных стандартов и учебно:методического обес:
печения нового поколения, совершенствования учебных планов и программ
для магистрантов и аспирантов педагогических специальностей; создания
информационно:образовательной среды вуза, предоставляющей большие
разрешающие возможности для его субъектов; организации различных ви:
дов психолого:педагогической поддержки студентов, аспирантов и препо:
давателей в системе педагогического образования.
Результаты проведенного исследования отражены в 331 публикации
исполнителей. Среди них – 29 учебных и учебно:методических пособий;
3 методические рекомендации; 2 учебно:методических комплекса; 1 про:
грамма; 1 справочное издание; 290 научных статей (из них 47 – за рубежом).
Раздел 10 «Разработать научно:методологические основы трансфор:
мации педагогического образования» (научный руководитель – доктор тех:
нических наук, профессор П.Д. Кухарчик).
В результате исследования разработаны: 1) аналитическая записка
«Состояние проблемы развития интеллектуального и творческого потенци:
алов личности будущих педагогов в теории и практике образования»;
2) концептуальная модель развития интеллектуального и творческого по:
тенциалов личности будущих педагогов; 3) определены принципы, методы
и формы развития интеллектуального и творческого потенциалов личности
будущих педагогов; 4) разработаны методические рекомендации по разви:
тию интеллектуального и творческого потенциалов личности будущих педа:
гогов (электронный вариант); 5) комплексы образовательных программ по
педагогике, ориентированные на развитие интеллектуального и творческо:
го потенциалов личности будущих педагогов гуманитарных и естественно:










ский язык и литература», «История. Социально:политические дисципли:
ны», «Математика. Информатика», «Физика. Математика»); 6) дидактиче:
ские материалы для оценки интеллектуального и творческого потенциалов
личности педагогов; 7) макетный образец учебного пособия «Инновацион:
ные образовательные технологии развития интеллектуального и творческо:
го потенциалов личности будущего педагога».
Впервые с позиции культурно:праксиологического подхода определе:
ны и раскрыты механизмы генезиса у студентов инновационного и творче:
ского потенциалов, а также разработаны инновационные образовательные
технологии развития интеллектуального и творческого потенциалов лич:
ности будущего педагога.
Результаты проведенного исследования отражены в 10 основных пуб:
ликациях исполнителей, внедрены в учебный процесс БГПУ на факультете бе:
лорусской и русской филологии, физическом, историческом факультетах.
В результате выполнения Национальной программы ускоренного раз:
вития услуг в сфере информационно:коммуникационных технологий на
2011–2015 гг. по теме «Разработка электронных средств обучения для ис:
пользования в коррекционно:образовательном процессе лиц с особен:
ностями психофизического развития» (научный руководитель – кандидат
технических наук, доцент В.М. Зеленкевич) исследованы особенности элек:
тронных средств обучения в социальных учреждениях, разработано ТЗ на
мультимедийный ЗУМК, разработан мультимедийный ЗУМК «Информати:
ка» (6 класс).
По теме «Обеспечение деятельности учебной лаборатории по развитию
информационных технологий в специальном образовании «Образование
без границ» (научный руководитель – кандидат биологических наук, доцент
О.В. Даливеля) разработан банк научно:методических материалов по воп:
росам применения информационных технологий в образовании и социаль:
ной адаптации лиц с особенностями психофизического развития.
По всем завершенным в 2011/2012 учебном году НИР подготовлены
акты о внедрении результатов исследования в учебно:воспитательный про:
цесс БГПУ, других вузов республики, общеобразовательных школ и до:
школьных учреждений посредством включения в лекционный материал, в
разработку спецкурсов, в проведение спецсеминаров, что свидетельствует
не только о высоком научном уровне проведенных исследований, но и их
практическом значении.
Так, разработки «Образовательная программа для детей дошкольного










ческими нарушениями» по предметным областям «Предметная деятель:
ность», «Я и мир» (научный руководитель – кандидат педагогических наук,
доцент Е.А. Винникова) используются в учебном процессе ГУО «Центр кор:
рекционно:развивающего обучения и реабилитации г. Молодечно»,
ГУО «Жодинский Центр коррекционно:развивающего обучения и реабили:
тации», ГУО «Солигорский районный центр коррекционно:развивающего
обучения и реабилитации».
Разработки по теме «Разработать нормативно:правовые и научно:мето:
дические основы подготовки специалистов к оказанию психологической
помощи субъектам педагогического образования» (научный руководи:
тель – кандидат психологических наук, доцент Н.И. Олифирович) исполь:
зуются в учебно:воспитательном процессе Республиканского института
высшей школы.
Разработки по теме «Рискованное поведение как фактор переживания
подлинности жизни в подростковом возрасте», (научный руководитель –
аспирант кафедры прикладной психологии Н.Л. Пузыревич) внедрены в об:
разовательный процесс школ № 47, 81, 215 г. Минска и учебно:тренировоч:
ный процесс Республиканского Центра олимпийской подготовки по легкой
атлетике.
С целью укрепления материально:технической базы университета в
2011 г. для кафеды химии факультета естествознания приобретен ротор ба:
кетный SX 4250 для наработки препаративных количеств ДНК и белков в
рамках выполнения НИР «Разработка методов получения комплексов
ДНК – углеродные нанотрубки для создания биосенсорных систем» (на:
учный руководитель – кандидат химических наук, доцент Ф.Ф. Лахвич ). За:
купка проведена за счет целевых бюджетных ассигнований Министерства
образования Республики Беларусь. Стоимость оборудования составила
30,0 млн рублей.
Основные показатели (мероприятия) и единицы измерения результатов
НИР за 2011 и 2012 гг. в соответствии с Планом развития БГПУ на 2011–2015 гг.
представлены в разделе 9.6.1.
В 2011/2012 учебном году сотрудники университета приняли участие в
следующих мероприятиях:
 конкурсе отдельных проектов Министерства образования Республики
Беларусь – подано 13 заявок (май 2012 г.);
 конкурсе проектов, направленных на обеспечение деятельности Министер:










 конкурсе грантов для молодых ученых – подано 26 заявок, выиграно
13 проектов; проходит внутренний отбор заявок для предоставления
в Министерство образования Республики Беларусь (сентябрь 2012 г.);
 конкурсе грантов БРФФИ – подано 10 заявок, выиграно 3 гранта; гото:
вятся заявки для предоставления в БРФФИ (сентябрь–октябрь 2012 г.).
Представлено свыше 100 экспонатов на 2 международных, 9 республи:
канских выставках:
 Международной выставке научно:методической литературы «Искусство
и личность», проводимой в рамках конференции – 19 экспонатов;
 Международной выставке «Учитель – ученик» г. Великие Луки – 60 работ;
 Республиканской выставке научно:методической литературы «Семья и
учреждения образования» – 4 экспоната;
 Республиканской выставке «Арт:крок» – 2 экспоната;
 Республиканской выставке «Сеанс» – 3 экспоната и др.
На базе университета в 2011/2012 учебном году проведено 8 междуна:
родных и 4 республиканских конференций, в которых приняли участие
1325 человек, прочитано 772 доклада, в том числе сотрудниками вуза – 341
(раздел 9.6.4).
О высоких достижениях в научно:исследовательской деятельности сви:
детельствуют и публикации профессорско:преподавательского состава. На
31 декабря 2011 г. издано 22 монографии, 11 учебников и 111 учебных по:
собий для высшей и средней школы с грифом Министерства образования
Республики Беларусь, 157 учебных изданий для высшей и средней школы
без грифа Министерства образования, опубликованы 1566 научных статей и
884 тезиса докладов (раздел 9.6.3).
За первое полугодие 2012 г. по финансируемым НИР опубликованы
1 монография, 14 пособий, 8 из которых с грифом Министерства образова:
ния Республики Беларусь, около 100 статей в разных изданиях, свыше
100 тезисов на конференциях различного уровня.
Научный потенциал БГПУ по состоянию на календарный год представ:
лен в разделе 9.6.2.
5.1.2. Мониторинг процесса «Научная и инновационная
деятельность»
Критериями процесса «Научная и инновационная деятельность» (БГПУ
СТУ П 04:11:2011) являются:










– соотношение выполнения НИР с привлечением финансирования и
НИР за счет второй половины рабочего дня ППС;
– средний показатель привлечения финансовых средств научно:иссле:
довательскими СтП для выполнения НИР;
– НИР по заданиям научных программ всех уровней;
– внедрение и использование результатов;
– научные публикации на одного сотрудника из числа ППС и НС;
– доклады на научно:организационных мероприятиях на одного сотруд:
ника из числа ППС и НС;
– оценка удовлетворенности потребителя.
Выполнение планируемых показателей достижения целей процесса
«Научная и инновационная деятельность» по состоянию на 31.12.2011 г.
представлены в разделе 9.6.5. Сравнительный анализ показателей достиже:
ния целей процесса «Научная и инновационная деятельность» по состоянию
на 31.12.2011 г. и на 30.06.2012 г. позволяет определить следующие основ:
ные тенденции:
– увеличилось число научно:исследовательских работ, выполняемых
по программам различных уровней;
– увеличилось количество научных публикаций ППС и НС в журналах,
включенных в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубли:
кования результатов диссертационных исследований;
– увеличилось количество докладов ППС и НС на научно:организацион:
ных мероприятиях, проводимых на базе БГПУ;
– активизировался процесс внедрения результатов НИР не только по
завершении работ, но и на протяжении выполнения исследований.
5.1.3. Задачи по развитию научной и инновационной
деятельности
– осуществлять более тесное сотрудничество с институтами НАН Бела:
руси – головными организациями по выполнению государственных про:
грамм с целью координации и исключения дублирования научных
исследований;
– принимать участие в различных конкурсах республиканских и между:
народных фондов, инновационных программ и проектов с целью увеличе:
ния объемов финансирования научных исследований;
– продолжить работу по обновлению базы научного оборудования, не:










ческого факультета и факультета естествознания;
– активизировать работу по международному научному сотрудничест:
ву: выполнение НИР по международным договорам, публикацию результа:
тов исследований за рубежом, участие в международных выставках и дру:
гих научных мероприятиях;
– активизировать внедрение результатов не только по завершении ра:
бот, но и на протяжении выполнения в учебный процесс и в реальный сек:
тор экономики;
– активнее пропагандировать и рекламировать научные разработки со:
трудников университета на различных выставках;
– активнее вовлекать студентов, магистрантов, аспирантов в выполне:
ние научно:исследовательских работ различного уровня.
5.2. Научно*исследовательская работа студентов
5.2.1. Основные задачи и содержание НИР студентов
В БГПУ организация НИРС строится в соответствии с Инструкцией о по:
рядке организации научно:исследовательской работы студентов высших
учебных заведений Республики Беларусь (утверждена Постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2006 г. № 27), а
также с Положением о научно:исследовательской работе студентов учреж:
дения образования «Белорусский государственный педагогический универ:
ситет имени Максима Танка» (утверждено ректором БГПУ 29.04.2011 г.
№ 08:02:13). Организация НИРС в университете носит комплексный харак:
тер с ориентацией на решение актуальных научных задач в соответствии
с приоритетными направлениями развития научно:инновационной сферы и
системы образования страны, осуществляется на принципах непрерыв:
ности, преемственности уровней и ступеней образования.
В содержательном плане НИРС в университете представляет собой сис:
тему методов, средств и мероприятий, обеспечивающих в процессе подго:
товки специалистов с высшим педагогическим образованием освоение раз:
личных этапов научно:инновационного цикла, который включает
фундаментальные исследования и прикладные работы, а также работы по
решению научных задач для системы образования Республики Беларусь.
Она является неотъемлемой частью образовательного процесса, функцио:
нально нацеленной на создание единой научно:образовательной среды для
реализации творческих способностей студентов, формирования их профес:










льскую деятельность университета, а также совершенствование системы
образования, повышение качества подготовки специалистов с высшим пе:
дагогическим образованием.
В соответствии с нормативными установками определены следующие
основные задачи НИРС в университете:
 овладение студентами в процессе обучения научными методами позна:
ния, углубленное и творческое освоение учебного материала, ориентация
на постоянный рост научного знания;
 содействие всестороннему развитию личности, ознакомление с мировы:
ми достижениями науки и техники, их оперативная интеграция в отечест:
венный образовательный процесс;
 воспитание устойчивой потребности участия личности в созидательной
общественной и государственно значимой деятельности;
 формирование эффективных навыков самостоятельного решения акту:
альных научных и прикладных задач, инновационных подходов к органи:
зации и проведению научных исследований, практическому применению
результатов научной деятельности в педагогической практике.
Общее руководство НИРС в университете осуществляет проректор по
научной работе, а координацию, организацию и контроль научно:исследо:
вательской деятельности студентов – управление подготовки научно:педа:
гогических кадров высшей квалификации. В целях развития студенческого
самоуправления в вузе создано соответствующее научное общество, дея:
тельность которого регламентирована Положением о студенческом на:
учном обществе учреждения образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка» (утверждено ректором
БГПУ 29.04.2011 г. № 08:02:31). Различные структурные единицы СНО, су:
ществующие на факультетах университета, проводят семинары, мастер:
классы, олимпиады, организуют научные диспуты, дебаты и «круглые сто:
лы» по актуальным темам развития науки и системы образования.
5.2.2. Формы организации НИР студентов
Cистема НИРС является неотъемлемой частью образовательного про:
цесса и организуется непосредственно на кафедрах и факультетах универ:
ситета в следующих организационных формах и мероприятиях:
 научно:исследовательская работа, включаемая в учебный процесс или
его дополняющая, которая нацелена на эффективное освоение студента:










 научно:исследовательская работа, выполняемая во внеучебное время,
которая предполагает научную профессионализацию студентов в ходе
участия в бюджетных и внебюджетных научных исследованиях, вклю:
ченных в планы НИР кафедр, выполнение самостоятельных научных раз:
работок на конкурсной основе, участие в работе студенческих научно:
исследовательских лабораторий, научных кружках, временных научных
коллективах;
 научные, научно:методические мероприятия, олимпиады и конкурсы, где
в качестве основного мероприятия выступает студенческая научно:прак:
тическая конференция, проводимая ежегодно в университете в два этапа
(первый этап – научные мероприятия на факультетах, проводимые в пе:
риод с 1 марта по 15 апреля, второй этап – общеуниверситетская студен:
ческая конференция, которая проводится в период с 20 по 30 апреля).
В настоящее время в БГПУ на факультетах и общеуниверситетских ка:
федрах работают 20 студенческих научно:исследовательских лабораторий
(СНИЛ):
 кафедра информационных технологий в образовании – 1 («Информационно:
коммуникационные технологии в образовании», приказ ректора БГПУ
№ 46 от 27.05.2011 г.);
 кафедра политологии и права – 1 («Внутренняя и внешняя политика Рес:
публики Беларусь», приказ ректора № 51 от 06.06.2011 г.);
 кафедра педагогики – 1 («Инновационное образование», приказ ректора
№ 40 от 17.05.2011 г.);
 факультет естествознания – 2 («Регуляция роста растений», приказ рек:
тора № 45 от 25.05.2011 г.; «Химический синтез», приказ ректора № 41
от 17.05.2011 г.);
 факультет белорусской и русской филологии – 2 («Актуальные пробле:
мы литературы США», приказ ректора № 97 от 19.09.2011 г.; «Актуальныя
праблемы беларускага літаратуразнаўства», приказ ректора № 82
от 05.09.2011 г.);
 факультет специального образования – 4 («Методическое сопровожде:
ние коррекционно:развивающей работы с детьми с кохлеарными имплан:
тами», приказ ректора № 62 от 29.06.2011 г.; «Психологическое сопро:
вождение детей с особенностями психофизического развития в условиях
интегрированного обучения», приказ ректора № 63 от 29.06.2011; «Мето:
дическое сопровождение коррекционно:развивающей работы с детьми
дошкольного возраста с тяжелыми и (или) множественными нарушения:










12.06.2012 г.; «Научно:методическое обеспечение логопедической рабо:
ты с детьми в условиях обучения на белорусском языке», приказ ректора
№ 76 от 12.06.2012 г.);
 исторический факультет – 1 («Отечественная и мировая история», при:
каз ректора БГПУ № 43 от 20.05.2011 г.);
 физический факультет – 1 (СНИЛ по физике, приказ ректора № 39
от 16.05.2011 г.);
 математический факультет – 1 («Студенческие исследования: математи:
ка, информатика», приказ ректора № 42 от 17.05.2011 г.);
 факультет психологии – 3 («Студенческие исследования: дети с труднос:
тями учения в общеобразовательной школе», приказ ректора № 56 от
17.06.2011 г.; «Идентичность и ее развитие в онтогенезе», приказ ректора
№ 55 от 17.06.2011 г.; «Актуальные проблемы исследований современ:
ной семьи», приказ ректора № 57 от 17.06.2011 г.);
 факультет социально:педагогических технологий – 3 («Актуальные про:
блемы развития личности в образовательных системах», приказ ректора
№ 89 от 12.09.2011 г.; «Актуальные проблемы социальной работы в Рес:
публике Беларусь», приказ ректора № 93 от 13.09.2011 г.; «Актуальные
проблемы социально:педагогических исследований», приказ ректора
БГПУ № 88 от 12.09.2011 г.).
Деятельность СНИЛ регламентирована Положением о студенческой
научно:исследовательской лаборатории учреждения образования «Бело:
русский государственный педагогический университет имени Максима Тан:
ка» (утверждено ректором БГПУ 29.04.2011 № 08:02:30), в соответствии с
которым сформулированы следующие основные цели деятельности:
 выявление и привлечение к научной работе наиболее способных студен:
тов и магистрантов, содействие более эффективному решению проблем
их научной подготовки;
 активизация работы по подготовке научно:педагогических кадров выс:
шей квалификации для системы образования республики;
 решение актуальных проблем белорусского образования;
 создание научного задела у студентов и магистрантов для успешного об:
учения в аспирантуре;
 освоение студентами приемов и методов самостоятельного научного ис:
следования, приобретение навыков организационной работы;
 проведение научно:исследовательских работ, имеющих инновационный
характер (для финансовой поддержки студенческих научных исследова:










учно:исследовательских работ студентами БГПУ в порядке, регламенти:
рованном соответствующим Положением, утвержденным ректором
29.04.2011 № 08:02:32);
 организация и проведение студенческих научных и научно:практических
конференций, семинаров, симпозиумов и других мероприятий подобно:
го характера;
 оказание реальной помощи кафедрам университета, учреждениям обра:
зования, предприятиям, научным организациям в выполнении НИР.
5.2.3. Показатели эффективности НИР студентов
О результативности развития НИРС в университете в прошедшем учеб:
ном году свидетельствуют следующие факты.
СНИЛ являются площадкой, обеспечивающей эффективное включение
студентов в научно:исследовательскую работу. Так, на конкурс грантов Ми:
нистерства образования Республики Беларусь на выполнение НИР докто:
рантами, аспирантами, студентами на 2012 г. всего от БГПУ было подано
26 заявок, из них: от студентов и магистрантов – 5 заявок (факультеты ес:
тествознания, начального образования, специального образования, дош:
кольного образования и физический факультет). От СНИЛ БГПУ на конкурс
было подано 9 заявок. По итогам конкурса в 2012 году было получено
4 гранта Министерства образования Республики Беларусь (факультет спе:
циального образования – 1, факультет психологии – 1, факультет социаль:
но:педагогических технологий – 2) для выполнения студентами (11 чело:
век) научных проектов в рамках деятельности СНИЛ. Кроме того, 2 студента
(Е.И. Лосик– факультет дошкольного образования, Е.А. Жук– факультет
специального образования) получили гранты Министерства образования
Республики Беларусь для выполнения индивидуальных научных
проектов.
В прошедшем учебном году члены СНИЛ «Регуляция роста растений»
студенты 54 гр. факультета естествознания С.А. Пазухин, А.В. Сидлеронок
(научный руководитель – кандидат биологических наук, доцент Ж.Э. Ма:
зец,), а также магистранты С.Н. Сазонова и Н.В. Пушкина участвовали в
выполнении Задания № 15.3В.4.6 Государственной программы научных ис:
следований «Междисциплинарные научные исследования, новые зарожда:
ющиеся технологии как основа устойчивого инновационного развития» по
теме «Исследовать физиолого:биохимические механизмы нелинейного
взаимодействия зерновых, лекарственных и пряно:ароматических растений










Одним из компонентов системы стимулирования подготовки высоко:
квалифицированных специалистов в БГПУ являются гранты на выполнение
научно:исследовательских работ студентами университета, которые выде:
ляются на конкурсной основе для адресной поддержки научно:исследова:
тельской работы студентов дневной формы получения образования. По
итогам университетского конкурса грантов на выполнение НИР студентами
на 2012 г. 3 студенческих проекта были рекомендованы для выделения фи:
нансирования на научные исследования:
В.В. Жукович (студент 5 курса физического факультета) – НИР «Разра:
ботка шаблона базы данных и программных средств контроля уровня зна:
ний студентов и педагогических кадров на основе готовых средств разра:
ботки» (научный руководитель – кандидат физико:математических наук,
доцент С.И. Чубаров). Тематика проекта В.В. Жуковича входит в план НИР
кафедры информационных технологий в образовании на 2011–2015 гг. в
качестве раздела «Разработка научно:методических аспектов совершен:
ствования подготовки педагогических кадров к использованию дистанци:
онного обучения» общей темы «Совершенствование подготовки педагоги:
ческих кадров на основе системы дистанционного обучения и анализ ее
эффективности»;
К.Я. Кайзинович (студентка 4 курса факультета естествознания) – НИР
«Влияние различных режимов электромагнитного излучения на рост, раз:
витие и отдельные физиолого:биохимические процессы Lupinus
angustifolius L.» (научный руководитель – кандидат биологических наук, до:
цент Ж.Э. Мазец). Тематика проекта К.Я. Кайзинович входит в состав НИР
кафедры ботаники и основ сельского хозяйства в качестве 3 раздела «Изу:
чение влияния различных режимов электромагнитной и плазменной обра:
ботки на всхожесть и энергию прорастания у лекарственных и сельско:
хозяйственных культур» общей темы «Оценка биоразнообразия и
экологические особенности биоты антропогенных территорий Беларуси» на
2011–2015 гг.;
Т.В. Шавлюк (студентка 4 курса факультета специального образова:
ния) – НИР «Обогащение словарного запаса учащихся с тяжелыми наруше:
ниями речи на уроках белорусского языка» (научный руководитель – канди:
дат педагогических наук, доцент Н.Н. Баль). Тематика проекта Т.В. Шавлюк
входит в план НИР кафедры логопедии факультета специального образова:
ния на 2011–2015 гг. (тема НИР – «Комплексы практико:ориентированных











В целом, если в 2009 г. только 16 студентов университета участвовали в
выполнении научных исследований на условиях оплаты, то в 2010 году – 26,
2011 – 28, 2012 г. – 41 студент. Однако проблемой является повышение ре:
зультативности участия студентов в выполнении тем НИР, о чем свидетель:
ствует статистика по внедрению результатов НИР, полученных с участием
студентов, в учебный процесс: 2010 г. – 7 актов внедрения, 2011 г. – 3 акта
внедрения, на 30.06.2012 г. – 2 акта внедрения. Следует подчеркнуть, что
статистика публикационной активности студентов университета свидетель:
ствует о реальной возможности достижения больших показателей по пара:
метру внедрения результатов НИР, полученных с участием студентов, в об:
разовательный процесс. Так, в 2011/2012 учебном году студентами БГПУ
было опубликовано 496 тезисов и 310 статей. Таким образом, как показыва:
ет опыт работы, существующие в университете СНИЛ должны внести свой
позитивный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов,
владеющих новейшими достижениями науки и техники, имеющих органи:
заторские навыки в проведении коллективной творческой работы.
Одним из важнейших показателей эффективности НИРС является учас:
тие студентов в международных и республиканских студенческих олимпиа:
дах, конкурсах, турнирах по учебным дисциплинам.
В 2011 г. 23 студента БГПУ результативно участвовали в следующих
международных олимпиадах (конкурсах, турнирах):
III международный конкурс баянистов и аккордеонистов «InterSvitiaz acco:
musik – 2011» (г. Луцк, Украина) – 1 чел. (факультет эстетического образования);
Международный фестиваль художественного творчества в сфере совре:
менных компьютерных технологий и авторского творчества «Звездный олимп»
(г. Екатеринбург, Россия) – 3 чел. (факультет эстетического образования);
Международный межвузовский студенческий фестиваль кросскультур:
ного диалога «Кадуцей – 2011» (г. Минск, Беларусь) – 14 чел. (факультет
эстетического образования);
VII Международный студенческий конкурс «Масс:Медиа Перспектива»,
который традиционно проводит Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций Санкт:Петербургского государственного университета (3 чел.,
факультет специального образования);
VII Всеукраинская олимпиада по коррекционной педагогике (с междуна:
родным участием) (г. Киев, Украина) – 2 чел. (факультет специального
образования).
Кроме того, в первой половине 2012 г. 5 студентов БГПУ приняли участие










VIII Всеукраинская олимпиада по коррекционной педагогике (с между:
народным участием) (г. Киев, Украина) – диплом III степени и грамота
(2 чел., факультет специального образования);
I Международный фестиваль будущих педагогов:дошкольников (3 чел.,
факультет дошкольного образования), который был организован и прове:
ден в период с 12 по 16 марта текущего года Институтом педагогики и пси:
хологии образования Московского городского педагогического универси:
тета (г. Москва, Россия).
Активное участие приняли студенты БГПУ в Республиканском конкурсе
научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь.
Студенты и выпускники университета на XVIII Республиканский конкурс на:
учных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь
представили 70 работ, которые были оценены следующим образом:
лауреат конкурса – 1,
диплом I категории – 27,
диплом II категории – 13,
диплом III категории – 18.
Как свидетельствует данная статистика, студенты БГПУ успешно участ:
вуют в Республиканском конкурсе научных работ студентов, завоевывая
дипломы различного достоинства. Однако некоторой проблемой является
то, что наибольшее количество научных студенческих работ представляется
на конкурс по педагогике, методике преподавания отдельных дисциплин и
психологии. Данный момент актуализирует задачу развития и иных научных
направлений в рамках системы НИРС университета.
В рамках НИРС, а также идеологической работы, силами студентов фи:
зического факультета создан и поддерживается портал, посвященный По:
беде Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
(<http://www.bspu.unibel.by/pages/years/>). Данный портал является техни:
ческой площадкой для проведение ежегодной интернет:олимпиады, посвя:
щенной годовщине Победы народов Советского Союза в Великой Отечест:
венной войне 1941–1945 гг. (<http://bspu.unibel.by/pages/65olimp/>. Интернет:
олимпиада проводится в целях активизации научно:исследовательской,
учебно:познавательной деятельности и формирования гражданско:патрио:
тического мировоззрения, повышения эффективности идеологической и
воспитательной работы учащейся и студенческой молодежи активизации
профессионально:ориентационной работы БГПУ. Разработчиками про:
граммного обеспечения и компьютерного дизайна проекта являются сту:
денты физического факультета, которые также обеспечивают его поддер:










В рамках идеологической работы, НИРС и профориентационной дея:
тельности БГПУ в мае календарного года организует и проводит совместно с
Институтом истории НАН Беларуси, Представительством Россотрудничест:
ва в Республике Беларусь, Комитетом по образованию Мингорисполкома на
базе гимназии № 174 г. Минска международную молодежную научно:прак:
тическую конференцию «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в
исторической памяти народа». Научно:консультационную поддержку мероп:
риятия обеспечивает исторический факультет, техническую – физический
факультет БГПУ (сайт конференции: <http://www.bspu.unibel.by/pages/vov/>).
В целом анализ динамики показателей НИРС свидетельствует о том, что
количество студентов университета, участвующих в этой работе, неуклонно
возрастает, совершенствуются формы и методы НИРС, улучшается качест:
во научных студенческих работ. Об этом свидетельствует статистика, обоб:
щающая данные по НИРС в БГПУ (раздел 9.6.6).
В университете созданы широкие возможности для участия студентов в
научных конференциях и семинарах, апробации результатов собственных
научных теоретических и экспериментальных исследований, их внедрения в
образовательный процесс, публикации ими своих статей и тезисов докла:
дов. Для активизации научно:исследовательской работы студентов исполь:
зуются следующие формы поощрения: рекомендации для дальнейшего об:
учения в магистратуре или аспирантуре, ходатайство о награждении
грамотами, премировании, назначении именных стипендий и поощрении
Специальным фондом Президента Республики Беларусь по социальной
поддержке одаренных учащихся и студентов. Распоряжением Президента
Республики Беларусь от 30.12.2011 г. № 330рп (протокол № 72) утверждено
решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Стипендии Прези:
дента Республики Беларусь на первый семестр 2011/2012 учебного года
были назначены 7 студентам БГПУ, а также поощрены денежными премия:
ми победители Республиканского конкурса научных работ студентов выс:
ших учебных заведений 2010 г.: первая премия – 2 чел., третья премия –
1 чел. Также студенты БГПУ, как уже отмечалось, привлекаются к участию в
оплачиваемых хоздоговорных темах.
Таким образом, активное участие студентов в научной работе является
необходимой ступенькой в подготовке научно:педагогических кадров, вы:
ступает важным фактором повышения качества подготовки специалистов в











6.1. Организация идеологической и воспитательной
работы
По состоянию на 1 января 2012 г. в БГПУ работает на постоянной основе
1008 человек профессорско:преподавательского состава, который характе:
ризуется достаточно высокой квалификацией. Количество штатных препо:
давателей, работающих на постоянной основе и имеющих ученые степени и
звания – 420 человек, что составляет 41,6 % от общего количества ППС.
Непосредственно воспитательную работу в вузе осуществляют 311 ра:
ботников.
В 2011/2012 учебном году 162 работника БГПУ прошли обучение по ак:
туальным вопросам содержания и организации ИВР (повышение квалифи:
кации, курсы переподготовки, обучающие семинары, обмен опытом и др.)
Продолжил работу Координационный совет по идеологической, воспи:
тательной и социальной работе, в состав которого входят заместители дека:
нов по воспитательной работе, руководители структурных подразделений,
заведующие кафедрами и представители студенческого актива.
Организационное управление идеологической и воспитательной работой
в БГПУ осуществляет управление воспитательной работы с молодежью (да:
лее – УВРсМ) и центр студенческого творчества и спорта (далее – ЦСТиС).
По основным направлениям идеологической и воспитательной работы в
общежитиях студгородка было подготовлено и проведено около 300 меро:
приятий, различных по формам и методам. Особое внимание уделяется
обеспечению содержательного досуга и развитию творческой инициативы
студентов. В 2011/2012 учебном году на базе общежитий и актового зала
студгородка работали 12 кружков и клубов по интересам.
В 2011/2012 учебном году усилилась роль общественных организаций в
формировании гражданской позиции, социальной адаптации и профессио:
нально:личностном росте студенческой молодежи. Численность первичной
организации с правами районного комитета общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи» в 2011/2012 году состави:
ла 53,7 % от общего количества обучающихся дневной формы получения
образования (4278 человек). Первичная организация выступила надежным
партнером при проведении университетских мероприятий. В сотрудниче:










патриотическое, духовно:нравственное и моральное воспитание студенче:
ской молодежи: «Мы – белорусы!», «Памятные даты в истории страны»,
«Георгиевская ленточка», «Сделай город чистым», «Мы против курения»,
«Напиши эссе маме», «Подари радость детям», «Международный день де:
тей», «Быть здоровым – это модно!», благотворительные акции «Рождест:
венская сказка», «Белая ленточка», и др.
В 2011/2012 учебном году продолжил работу Cтуденческий совет БГПУ.
На протяжении учебного года осуществлялась система обучения лидеров
студенческого самоуправления и включала следующие мероприятия: шко:
ла лидера, мастер:классы по генерированию креативных идей и созданию
проектов, обучающие семинары, творческую PR:лабораторию, участие в
международных, республиканских, областных, городских студенческих
программах, форумах, проектах. В отчетный период более 250 студентов
приняли активное участие в различных мероприятиях, направленных на
поддержание молодежного лидерства. Наиболее значимыми из них стали:
проект Мингорисполкома «Минская смена», международный студенческий
форум «Свет Великой Победы», выездной семинар для актива Студенческо:
го совета г. Минска «Студенческое самоуправление: проблемы и перспекти:
вы развития» с участием представителей Минского горисполкома и Минис:
терства образования Республики Беларусь на базе ГУО «Минский городской
детский оздоровительный лагерь “Лидер”».
С целью поддержки молодежных инициатив и воспитания у студентов
чувства патриотизма, национального самосознания и гражданского долга
прошел XV семинар студенческого актива БГПУ. Более 80 студентов приня:
ли участие в работе творческих лабораторий, тренингов по проектной дея:
тельности и развитию лидерских качеств. Состоялся круглый стол «Соци:
ально значимая деятельность студенческой молодежи города в контексте
государственной молодежной политики» при участии начальника отдела по
делам молодежи Мингорисполкома А.Л. Пивоварова и первого секретаря
Минской городской организации Общественного объединения БРСМ
Ю.В. Чечукевича.
В 2011/2012 году прошел конкурс молодежных проектов в контексте со:
циокультурных проектов. В финал Республиканского молодежного проекта
«100 идей для Беларуси», организованного общественным объединением
«Белорусский республиканский союз молодежи» вышел проект «Free
Market».
По итогам работы за 2011/2012 учебный год в конце мая состоялась це:










кер», в ходе которой были названы лучшие студсоветы общежитий и фа:
культетов, определен председатель года.
По состоянию на 01.01.2012 г., численность студенческой профсоюзной
организаций БГПУ (ППО) составила 7721 человек (96,1 % от общего коли:
чества студентов дневной формы получения образования). Представители
профсоюзного студенческого актива продолжили работу в составе советов
и комиссий вуза.
В течение года наряду с традиционными мероприятиями ППО были
организованы и проведены университетский обучающий семинар для сту:
денческого профсоюзного актива «Актуальные вопросы оздоровления сту:
денческой молодежи», университетская учеба:семинар для профсоюзных
организаторов учебных групп «Особенности учета иногородних студентов,
желающих получить общежитие в 2012 году» и др.
По данным мониторинга идеологической и воспитательной работы,
в БГПУ в 2011/2012 учебном году более 70 % студентов дневной формы
получения образования приняли участие в мероприятиях, проводимых
молодежными общественными организациями БГПУ.
Результаты и эффективность идеологического воспитания студенче:
ской молодежи в значительной мере предопределяет единая система пла:
нирования. Программно:планирующая документация БГПУ по вопросам
идеологической и воспитательной работы приведена в соответствие с Ко:
дексом Республики Беларусь об образовании; направления и основные
составляющие воспитания отражены в разделах комплексной программы
воспитания обучающихся в БГПУ и в годовых планах, в содержании прово:
димых мероприятий.
Структура годового плана идеологической, воспитательной и социаль:
ной работы БГПУ согласуется с Концепцией непрерывного воспитания детей
и учащейся молодежи на 2011–2015 гг.
В БГПУ действуют следующие комплексные и целевые программы:
 Комплексная программа сохранения и укрепления здоровья студентов
учреждения образования «Белорусский государственный педагогиче:
ский университет имени Максима Танка» на 2011–2013 гг.;
 Программа социальной поддержки студентов в учреждении образования
«Белорусский государственный педагогический университет имени Мак:










 Программа профилактики правонарушений среди студенческой молоде:
жи в студгородке БГПУ на 2011–2015 гг;
 Программа мониторинга идеологической и воспитательной работы в
учреждении образования «Белорусский государственный педагогиче:
ский университет имени Максима Танка» на 2011–2013 гг.
В 2011/2012 учебном году в БГПУ было проведено около 1100 меропри:
ятий по различным направлениям идеологической и воспитательной рабо:
ты со 100 % охватом обучающихся дневной формы получения образования.
Приоритетными направлениями идеологической, воспитательной и соци:
альной работы в 2011/2012 учебном году по количеству проведенных меро:
приятий и охвату обучающихся стали: профессиональное воспитание и научно:
исследовательская деятельность, физкультурно:оздоровительная и спор:
тивно:массовая работа, гражданско:патриотическое и идейно:нравствен:
ное воспитание, правовое воспитание и профилактика правонарушений
(таблица 4).
Таблица 4 – Основные направления идеологической и воспитательной







1 Профессиональное воспитание и научно:
исследовательская деятельность
167 6300
2 Физкультурно:оздоровительная и спортивно:
массовая работа
157 5890
3 Гражданско:патриотическое и идейно:
нравственное воспитание
130 6000





Одной из эффективных форм гражданско:патриотического воспитания
студентов БГПУ являются Звездные походы по местам боевой и трудовой
славы белорусского народа. С 24 по 27 января 2012 г. прошел 47:й Звезд:
ный поход, посвященный 100:летию со дня рождения народного поэта
Беларуси Максима Танка. Впервые за многолетнюю историю похода в нем
приняли участие 10 студентов УО «Белорусский государственный медицин:










в составе 6 сводных отрядов прошли по территории Мядельского, Клецко:
го, Слуцкого районов Минской области, Браславского района Витебской об:
ласти и Ошмянского района Гродненской области. Участники 47:го Звезд:
ного похода оказали шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной
войны и труда, посетили 50 государственных учреждений образования, про:
вели 50 встреч с учащимися и педагогическими коллективами, 84 мастер:
класса, 36 тренингов и 21 комплекс просветительских занятий по пропаган:
де здорового образа жизни, посетили 15 экскурсий по территории районов.
В рамках Звездного похода студенты и директор музея БГПУ в сотруд:
ничестве с гимназией:интернатом г. Мяделя провели исследовательскую
работу по сбору фактологического материала о жизни и творчестве Макси:
ма Танка для оформления экспозиции музея БГПУ и Центра белорусской
литературы имени Максима Танка, приуроченной к 100:летию со дня рож:
дения народного поэта. Открытие центра состоялось 18 апреля 2012 г. в
торжественной обстановке при участии представителей Министерства об:
разования и Министерства культуры Республики Беларусь.
По итогам проведения Звездного похода состоялась конференция участ:
ников похода, во время которой студенты рассказали о проделанной работе,
представили презентации, обменялись своими впечатлениями, высказали
предложения по развитию и укреплению традиций Звездных походов в
дальнейшем. В марте состоялся слет участников и награждение лучших
бойцов отрядов. В 2012 г. впервые все отряды были отмечены специальны:
ми номинациями, а лучшими звездными признаны сводный отряд факуль:
тетов начального образования и физического воспитания «Есть контакт!» и
сводный отряд факультетов специального образования и эстетического об:
разования «Зорны фэст». Победители были награждены экскурсионной по:
ездкой в г. Полоцк.
Регулярно в течение учебного года проводились встречи студенческой
молодежи и преподавателей БГПУ с государственными и общественными
деятелями. Так, в 2011/2012 учебном году прошли мероприятия и встречи
при участии: министра образования Республики Беларусь С.А. Маскевича;
заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета
И.В. Карпенко; начальника Главного управления социальной и воспитатель:
ной работы Министерства образования Республики Беларусь Ю.В. Емелья:
ненко; начальника управления по делам молодежи Министерства образова:
ния Республики Беларусь В.П. Бреля; начальника отдела по делам
молодежи Мингорисполкома А.Л. Пивоварова; первого секретаря Минской










вича; заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты представи:
телей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья,
физической культуре, делам семьи и молодежи С.Д. Шиловой; заместителя
главы администрации Ленинского района г. Минска Л.М. Томашевич; Чрез:
вычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Республике Бела:
русь Иосифа Шагала и др.
В 2011/2012 учебном году университет выступил организатором ряда
семинаров и конференций, круглых столов по вопросам ИВР. Из них:
– семинар по обмену опытом среди факультетов «Организация идеоло:
гической и воспитательной работы на факультете начального образования:
опыт и перспективы»;
– научно:методологический семинар преподавателей социально:гума:
нитарных дисциплин по следующим темам: «Внешняя политика Республики
Беларусь в контексте глобализации», «Актуальные проблемы политической
науки и образования в Республике Беларусь» и др.
– семинар:практикум для воспитателей общежитий «Социально:психо:
логическая поддержка студентов первого курса в период адаптации к усло:
виям обучения в вузе» при участии педагогов:психологов социально:психо:
логического центра.
Ежегодно студенты БГПУ принимают участие в конкурсе патриотической
песни Московского района г. Минска. Весной 2012 г. состоялся XVI фести:
валь патриотической песни, посвященный Дню защитников Отечества и
Вооруженных Сил Республики Беларусь и 35:летию Московского района
г. Минска, по итогам которого И. Соболев (ФЭО) и А. Луцко (ФСО) стали лау:
реатами 2:й и 3:й степени.
В 2011/2012 учебном году студенты и преподаватели вуза посетили ду:
ховно:просветительские выставки «Рождественский кирмаш» и «Вербны
кiрмаш», музей современной белорусской государственности в Институте
истории Национальной академии наук Республики Беларусь, музеи Великой
Отечественной войны, музей древнебелорусской культуры при Институте
искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Республи:
ки Беларусь, стали участниками городского конкурса «Красота души твоей»
в рамках Соглашения между Белорусской православной Церковью и Госу:












В рамках профессионального воспитания в 2011/2012 учебном году
были проведены конференции, совместные проекты, встречи, круглые сто:
лы, акции, семинары:практикумы, тренинги и деловые игры. Проведено
около 170 мероприятий (мастер:классы, устные журналы, беседы и др.),
приуроченных к профессиональным праздникам, в которых приняли учас:
тие около 6300 студентов.
В 2011/2012 учебном году около 2000 студентов БГПУ стали участника:
ми научно:практических конференций различного уровня, что способство:
вало повышению мотивации к занятиям научной деятельностью, формиро:
ванию профессиональных компетенций и удовлетворению потребности в
самореализации. В международных научно:практических конференциях,
олимпиадах, форумах приняли участие 645 студентов, в республиканских –
379, университетских, факультетских – 914 студентов.
В 2011/2012 учебном году студенты университета стали авторами и со:
авторами 845 научных публикаций: в научных журналах – 29; в других на:
учных изданиях – 51; в сборниках тезисов докладов на конференциях раз:
личного уровня – 544 и 221 электронных публикаций.
В 2011/2012 учебном году 33 студента являлись именными стипендиа:
тами и стипендиатами специального фонда Президента Республики Бела:
русь по поддержке одаренных учащихся и молодежи. По итогам года 12 сту:
дентов поощрены Грамотой БГПУ и 5 – благодарностью БГПУ.
В БГПУ ведется системная профориентационная работа, в которую вов:
лечено около 1700 студентов и 333 преподавателя. В 2011/2012 учебном
году осуществлялось профориентационное взаимодействие более чем со
160 учреждениями образования города и республики. Совместно с органа:
ми управления образованием города и республики в течение года было под:
готовлено и проведено 33 профориентационных, шефских, культурно:до:
суговых мероприятия: круглые столы, встречи, лекции с элементами
беседы по профессиональной направленности личности, совместные кон:
курсы и проекты со старшеклассниками средних общеобразовательных
учреждений, оказание методической и консультационной помощи подшеф:
ным школам и др.
Под эгидой ПО ОО БРСМ работает Штаб трудовых дел, который оказы:
вает содействие студентам во временном трудоустройстве. На протяжении
всего года еженедельно обновлялась база вакансий для трудоустройства в










проводились мероприятия, в рамках которых студентам предоставлялась
информация о вакансиях и возможности трудоустройства в летний период
2012 г. (акции, дни открытых дверей, ярмарки вакансий и др.).
С привлечением профессорско:преподавательского состава, работни:
ков центра студенческого творчества и спорта, социально:психологическо:
го центра БГПУ регулярно для студентов проходили обучающие семинары
«Стратегия поиска работы», «Составление эффективного резюме», «Секре:
ты успешного собеседования» и др.
В третьем трудовом семестре 2011 г. УВРсМ, общественными организа:
циями и органами студенческого самоуправления была организована работа
18 студенческих отрядов, из которых: 16 – педагогических, 3 – волонтер:
ских, 1 – сервисный. Педагогические отряды работали на базе стационар:
ных детских оздоровительных лагерей Минской области. Волонтерские от:
ряды работали на базе центра коррекционного образования и развития
(«Равенство»), на базе 10 школ Московского района г. Минска («Дети сто:
лицы»), молодежного центра г. Жодино. По итогам третьего трудового се:
местра лучшими волонтерскими отрядами БГПУ были признаны отряды
«Дети столицы» и «Равенство»; лучшими педагогическими отрядами – отря:
ды «Зеленый Бор» и «Ветразь». За активную, плодотворную и добросовест:
ную работу по оказанию помощи в проведении приемной кампании в 2011 г.
ректорат выразил благодарность сервисному отряду «Штаб “Абитуриент”».
Ежегодно студенты БГПУ принимают участие в городском конкурсе
«Столичный учитель – столичному образованию» в номинации «Педагоги:
ческий дебют». В 2012 г. в результате финальных испытаний студентка фа:
культета белорусской и русской филологии Г. Стрельчук заняла 2:е место.
Одним из факторов развития профессиональной идентичности являет:
ся активная добровольческая деятельность. Волонтерская деятельность в
БГПУ имеет многолетний опыт и стабильный характер. В 2011/2012 учебном
году действовали 12 волонтерских клубов и объединений, в деятельность
которых было вовлечено более 300 студентов: «Равенство», волонтерско:
музыкальный театр «DAR», «Милосердие», «Данко», «Ореол», «Доброе
сердце» и другие, работу которых координирует сектор волонтерского дви:
жения центра студенческого творчества и спорта. Волонтеры работали на
базе более 26 различных профильных учреждений.
Осенью 2011 г. волонтерский отряд «Равенство» (факультет специаль:
ного образования) принял участие в конкурсе для стран постсоветского
пространства «Масс:Медиа Перспектива 2011. Волонтерство: помогая дру:










ром было заявлено 56 проектов из 15 регионов СНГ. Отряд представлял
проект «Мы разные, но равные» и занял почетное 2 место.
За 2011/2012 учебный год волонтерскими объединениями и факульте:
тами в общей сложности было проведено более 120 благотворительных ме:
роприятий для детей с ОПФР, воспитанников интернатных учреждений:
«Рождественские поздравления», «Подари радость детям», «Раскрасим
весну вместе», «Белая ленточка», «Делать добро так просто», «Доброе
сердце», «В мире сказок», «Рука дапамогі», «Дом без одиночества»,
«От сердца к сердцу», «Шаг навстречу», «Мир моими глазами», «Шчырая
восень», «Подарим праздник «солнечным детям» и др.
В мероприятиях приняло участие около 2000 студентов.
Опыт организации и реализации волонтерской деятельности в БГПУ был
представлен в рамках семинара «Организация волонтерского движения на
примере Московского района г. Минска», организованном администрацией
Московского района г. Минска.
В целях создания благоприятных условий (научно:методических, орга:
низационных, кадровых, информационных) для развития социально зрелой
творческой личности, способной к постоянному личностному, профессио:
нальному росту и самореализации в 2012 г. впервые в вузе прошел конкурс
«Студент года», в котором приняли участие более 100 студентов. Конкурс
проводился по 5 номинациям («Научно:исследовательская деятельность»,
«Учебно:профессиональная деятельность», «Физкультурно:оздоровитель:
ная деятельность», «Художественно:творческая деятельность», «Социаль:
но значимая деятельность. Молодежное лидерство». По итогам конкурсных
испытаний в каждой номинации были определены победители, поощрен:
ные денежной премией от ректората и памятными подарками от социаль:
ных партнеров мероприятия.
6.2.3. Физкультурно*оздоровительная и спортивно*
массовая работа. Формирование навыков
здорового образа жизни
За отчетный период в университете работало 8 спортивных секций, в ко:
торых занималось около 200 студентов. Одной из важнейших составля:
ющих организации кружковой работы является вовлечение в нее студен:
тов:старшекурсников, обладающих достаточными умениями и навыками,
а также методическими знаниями.
В 2011/2012 учебном году студенты БГПУ приняли участие в спортивных
соревнованиях различного уровня: 1030 университетских, 29 городских,










В состав национальных сборных команд Республики Беларусь по раз:
личным видам спорта входят 136 студентов университета. Более 85 % из
них тренируются и проживают в столице и достойно представляют ее на со:
ревнованиях различного уровня и международной спортивной арене. На
чемпионатах мира, чемпионатах Европы, этапах кубка мира студентами
было завоевано 29 золотых, 12 серебряных, 19 бронзовых медалей.
В 2011–2012 учебном году сборные команды БГПУ приняли участие в
соревнованиях Республиканской универсиады, показав достаточно высо:
кие результаты: 1:е место по футболу (женщины); 2:е место – по баскетбо:
лу (женщины), футболу (мужчины) и мини:футболу (футзалу); 3:е место –
по волейболу (женщины), футзалу (женщины), таэквондо.
В течение года студенты и преподаватели совместно с организациями
физической культуры и спорта реализовали 17 мероприятий городского
уровня: зимний спортивный праздник «Минская лыжня – 2012»; чемпионат
г. Минска по баскетболу среди вузов; турнир по борьбе самбо, посвящен:
ный памяти С.А. Лисафина; легкоатлетический кросс, посвященный Дню
Победы на призы газеты «СБ:Беларусь сегодня» и др.
Среди традиционных спортивно:массовых мероприятий БГПУ – туристи:
ческий слет, университетская спартакиада по 16 видам спорта, спартакиада
студгородка, спортивный праздник по подведению итогов спортивно:оздо:
ровительной работы за год «Триумф». Крупными общеуниверситетскими
проектами являются факультетские Дни здоровья (апрель:май), Зимний
спортивный праздник (февраль).
На факультетах и в студгородке регулярно проводились тематические
кураторские и информационные часы, круглые столы, лекции, информаци:
онно:просветительские акции, беседы по таким вопросам, как репродуктив:
ное здоровье, профилактика табакокурения, наркомании, алкоголизма, бе:
зопасного и ответственного поведения. В рамках республиканской акции
«Беларусь против табака» на факультетах и в студенческом городке БГПУ
прошел цикл мероприятий: акции студенческого совета «День отказа от ку:
рения», «Курению – нет! Здоровью – да!», «Сигарете – НЕТ!»; выставка пла:
катов «Курить – здоровью вредить» «Молодежь против табака», тематиче:
ские беседы «Курить не модно – дыши свободно», «Скажи курению НЕТ!»,
«Последняя сигарета» и др.
Студенческим активом вуза, общественными организациями, куратора:
ми учебных групп в течение года были проведены проекты по вопросам
формирования ЗОЖ: «Здоровому все здорово» (кураторский проект);










проект); «Пищевые аддикции среди девушек:подростков» (научно:иссле:
довательский проект); «Повышение стрессоустойчивости личности в экза:
менационный период» (проект студентов 5 курса в рамках преддипломной
практики) и др.
6.2.4. Правовое воспитание и профилактика
правонарушений
В отчетном году была продолжена работа по реализации программы
«Правовое воспитание и профилактика правонарушений и преступлений
среди студенческой молодежи БГПУ на 2009–2011 гг.». В студенческих
группах, общежитиях проводились кураторские, информационные часы,
лекции, круглые столы, встречи с участием администрации университета,
юристов, представителей правоохранительных органов, общественных
организаций по недопущению совершения правонарушений, разъяснению
основных положений и статей Кодекса Республики Беларусь «Об админист:
ративных правонарушениях» и др.
Координацию работы по профилактике алкоголизма, табакокурения,
наркомании и правонарушений в студенческой среде БГПУ осуществляет
Совет правового воспитания и профилактики правонарушений (далее – Со:
вет). В 2011–2012 учебном году состоялось 6 заседаний Совета. Работу по
профилактике противоправного поведения на факультетах и в студенче:
ском городке осуществляют комиссии по правовому воспитанию и профи:
лактике правонарушений. В отчетном году правонарушений, совершенных
студентами, не было.
В настоящее время на индивидуальном профилактическом учете в Со:
вете состоит 6 человек, с ними проводится воспитательная работа. Общест:
венными воспитателями данных студентов назначены заместители деканов
по воспитательной работе факультетов.
За отчетный период в отношении административных правонарушений
наблюдается положительная тенденция к их снижению, что свидетельству:
ет об эффективности проводимой профилактической работы в данном
направлении.
С целью укрепления общественного порядка в БГПУ продолжала дей:
ствовать территориальная добровольная дружина (далее – ТДД). В структу:
ре ТДД с сентября 2011 г. был создан 3:й отряд – отряд ТДД общежития
№ 8. С членами дружины регулярно проводятся собрания, встречи, обуча:
ющие семинары при участии сотрудников службы охраны и безопасности










участии сотрудников УВД администрации Московского района г. Минска со:
стоялся семинар, посвященный повышению эффективности деятельности
территориальной добровольной дружины по охране правопорядка на тер:
ритории БГПУ и на закрепленной территории Московского района г. Мин:
ска; в марте 2012 г. при участии начальника отделения методического
обеспечения служебной деятельности управления координации и методи:
ческого обеспечения служебной деятельности Главного управления охраны
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД,
подполковника милиции В.О. Янчина прошла учеба «Профилактика экстре:
мизма в молодежной среде».
6.2.5. Эстетическое воспитание и организация досуга
За 2011/2012 учебный год состоялось 60 крупных культурно:массовых
мероприятий (без учета факультетских мероприятий и мероприятий студго:
родка) в форме концертных программ, праздничных акций, студенческих и
молодежных проектов.
С целью организации культурного досуга студентов, раскрытия их твор:
ческих способностей в университете организована работа клубных форми:
рований, общее количество которых – 98, в том числе – 8 коллективов со
званием «народный» и 1 «образцовый». В работе кружков, клубов задей:
ствовано более 2300 студентов, что составляет 28 % от общего числа сту:
дентов дневной формы получения образования.
Коллективы БГПУ – постоянные участники традиционных городских,
республиканских и международных фестивалей и конкурсов: Международ:
ный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар», Международная
акция «Ночь музеев», «День города», «День Победы», фольклорный празд:
ник «Край беларускі, край самабытны» и др.
Хор «Вдохновение» в 2011 г. удостоен золотого диплома Международ:
ного фестиваля хоровых коллективов «Каунас. Музыка религиозная:
2011». Хор Gaudeamus стал дипломантом Международного форума студен:
ческих хоров «За сохранение белорусской музыкальной традиции в испол:
нении рождественского хорового репертуара». Сборная КВН БГПУ стала
финалистом Первой лиги международного союза КВН.
В учебном году было реализовано 4 новых проекта: «Free market»; «Интэ:
лект на першым» – интеллектуальные игры для студентов 1 курса; танцевально:
развлекательная программа «Позитив на первом»; проект «Школа ведущих»
по подготовке профессиональных ведущих массовых мероприятий.
Одним из самых ярких и масштабных мероприятий прошедшего года










ря 2011 г. в рамках проекта была реализована серия мероприятий, направ:
ленных на успешную социализацию и быструю адаптацию студентов перво:
го курса к вузу.
Более 5500 студентов стали участниками значимых культурных собы:
тий и мероприятий городского, республиканского, международного уровня:
«Неделя творчества» в ГУО «Общеобразовательная школа № 30 г. Минска»,
Международный кинофестиваль «Лістапад – 2011», «Мельница моды 2012»,
танцевально:развлекательная шоу:программа «Виват, студент!» ко Дню
студента, финал телевизионного конкурса «Еврофест», торжественное от:
крытие республиканского конкурса «Учитель года Республики Беларусь»,
7:ой международный телевизионный фестиваль «Морская раковина»
(г. Созопол, Болгария), VI Международный фестиваль студенческих театров
«Тэатральны куфар» (г. Минск) и др.
В конце года состоялся финал республиканского фестиваля художест:
венного творчества учащейся и студенческой молодежи «Арт:вакацыі 2012»,
организованного Министерством образования Республики Беларусь и На:
циональным центром творчества детей и молодежи, в котором приняли
участие творческие коллективы и исполнители БГПУ. Дипломом 1:ой степе:
ни награждены народный ансамбль белорусской музыки, песни и танца
«Рэй», команда КВН «Сборная БГПУ», дипломом 3:ей степени – фольклор:
ная группа «Квецень». За популяризацию народных традиций были отмече:
ны народный ансамбль цимбалисток «Вярба», народный оркестр народных
инструментов, народный ансамбль белорусской музыки и песни «Ярыца».
В специальной номинации «Молодежная инициатива» диплом получил тан:
цевальный коллектив «О2».
В 2011/2012 учебном году более 4000 студентов и преподавателей посе:
тили культурные и исторические центры города и республики. В поддержа:
нии традиций сотрудничества БГПУ и Национального академического театра
имени Я. Купалы в течение года студенты посетили спектакли «Дети Ваню:
шина», «Паўлінка», «Не мой».
Весной 2012 г. состоялись встречи участников творческих коллективов
университета с белорусским театральным режиссером В.К. Савицким, чле:
ном Союза писателей Республики Беларусь Г. Марчуком и главным редак:
тором журнала «Маладосць», членом Союза писателей Республики Бела:
русь Т. Сивец, поэтессой Л. Глинской и членом Союза композиторов










6.2.6. Научно*методическое и информационное
обеспечение воспитательного процесса
За отчетный период преподавателями, педагогами:психологами подготов:
лено 57 методических разработок, 75 сценарных планов, издан ряд учебно:
методических пособий, затрагивающих основные аспекты воспитательной
работы с молодежью.
Активно в БГПУ работает институт кураторства. В 2011/2012 учебном
году воспитатели общежитий приняли участие в работе курсов повышения
квалификации по образовательной программе повышения квалификации
кураторов студенческих групп БГПУ на факультете повышения квалифика:
ции специалистов образования Института повышения квалификации и пе:
реподготовки БГПУ.
Для совершенствования работы кураторов учебных групп в 2012 г. уже в
третий раз прошел Конкурс профессионального мастерства куратора сту:
денческой группы, призванный повысить престиж и значимость работы ку:
ратора, пропагандировать передовой опыт идеологической и воспитатель:
ной работы, выявить и поощрить лучших, талантливых, творческих
кураторов. В конкурсе приняли участие 12 кураторов – по одному от каждо:
го факультета. В рамках конкурса участники разрабатывали и публично за:
щищали проекты по воспитательной работе, в финале самопрезентовали
себя, решали ситуации, содержащие педагогическую проблему; выступали
с учебной группой на сцене. Особенностью конкурса 2012 г. стал открытый
финал с участием куратора учреждения образования «Белорусский госу:
дарственный медицинский университет».
Победители конкурса (1 место – И.В. Кижло (ФСО), 2 – Е.В. Василевская
(ФНО), 3 – Н.В. Ястребова (Естфак)) были награждены дипломами и денеж:
ной премией от ректората БГПУ, специальными призами от ПО БГПУ РОО
«Белая Русь».
Постоянно проводится обучение студентов в сфере информационной
работы. Ежегодно проходит «Школа журналистики» и «Школа информации
БГПУ». Весной 2012 г. впервые реализован проект «Стажеры СИМК» (секто:
ра информационно:массовых коммуникаций ЦСТиС), участники которого
учатся работать над созданием газеты, сайта, радио, пробуют себя в качест:
ве специалистов по связям с общественностью. В прошедшем 17–19 февра:
ля 2012 г. республиканском семинаре:практикуме «Зимняя школа журна:
листики» на базе СОК «Бригантина» при участии Министра образования
Республики Беларусь заместитель главного редактора «Шкаляра» О. Пры:










Большой вклад в информационное обеспечение идеологической и вос:
питательной работы в БГПУ вносит деятельность библиотеки, фонды кото:
рой насчитывают около 1,3 млн экземпляров книг и периодических изда:
ний. В библиотеке БГПУ до 15 апреля 2012 г. был предоставлен полный
тестовый доступ к всемирной справочной службе Polpred.com, который
дает возможность знакомства с полными текстами 500 тыс. лучших статей
информагентств и СМИ со всего мира за 15 лет.
Информация о деятельности студенческого совета, событиях студен:
ческой жизни в области спорта, творчества, досуга, молодежного лидерства
размещается и регулярно обновляется на студенческом портале «Студен:
ческая жизнь БГПУ», электронных страницах УВРсМ, ЦСТиС.
Результаты проведенного в 2011/2012 учебном году мониторинга идео:
логической и воспитательной работы свидетельствуют о том, что идеологи:
ческая и воспитательная работа со студентами в БГПУ проводится на доста:
точно высоком уровне.
В 2011/2012 году в университете введена в действие система менедж:
мента качества, в том числе и для процесса «Воспитательная работа». В таб:
лице приведены значения целевых показателей, достигнутые по итогам те:
кущего учебного года (таблица 5).
Таблица 5 – Значения целевых показателей на 2011/2012 учебный год для
процесса «Воспитательная работа»
Целевые показатели









Участие обучающихся дневной формы полу:
чения образования в деятельности первичной
профсоюзной организации студентов БГПУ
96,1 % 96,1 %
Увеличение количества обучающихся днев:
ной формы получения образования, прини:
мающих участие в деятельности ПО ОО
БРСМ БГПУ
55 % 54,7 %
Соблюдение обучающимися дневной фор:
мы получения образования Правил внут:
реннего распорядка БГПУ




















Увеличение количества обучающихся днев:
ной формы получения образования, прини:
мающих участие в мероприятиях
97 % 97 %
Обеспечение выполнения планов идеологи:
ческой, воспитательной и социальной ра:
боты
98 % 98 %
Рост удовлетворенности обучающихся ка:
чеством процесса
70 % 72 %
Интегральный показатель результативности процесса составляет 99,3,
что свидетельствует о результативности процесса «Воспитательная рабо:
та». Однако поскольку некоторые запланированные значения показателей
не достигнуты на 100 %, на 2012/2013 учебный год запланировано проведе:
ние следующих предупреждающих действий:
 более активное вовлечение обучающихся дневной формы получения об:
разования в мероприятия, проводимые ПО ОО БРСМ БГПУ;
 усиление работы по разъяснению обучающимся необходимости соблю:
дения Правил внутреннего распорядка для обучающихся БГПУ и Правил
внутреннего распорядка в общежитиях, а также контроля со стороны пе:
дагогических работников за их соблюдением.
Таким образом, организация идеологической и воспитательной работы
в университете посредством реализации современных педагогических тех:
нологий позволяет консолидировать и систематизировать деятельность
всех участников учебно:воспитательного процесса и создать единое воспи:
тательное пространство вуза, формирующее духовно:нравственную лич:
ность с развитым патриотическим чувством, гражданской культурой и на:
циональным самосознанием.
Социально:экономическая поддержка и социальная защита работников
и обучающихся БГПУ осуществляется на основе законодательства Респуб:
лики Беларусь, действующего в сфере социальной защиты, а также локаль:
ных нормативных документов университета: Коллективного договора меж:










учреждением образования «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка» и Первичной профсоюзной организа:
цией студентов на 2010–2013 гг. Целью данных документов является созда:
ние условий для устойчивого социально:экономического развития, объема
социальных гарантий и уровня материального обеспечения, эффективного
развития БГПУ, регулирования отношений на уровне социального
партнерства.
В целях повышения качества жизни студентов университета посред:
ством защиты их социально:экономических прав и интересов, совершен:
ствования механизмов решения возникающих социальных проблем и под:
готовки обучающихся к самостоятельной жизни в отчетный период
реализуется Программа социальной поддержки студентов в учреждении об:
разования «Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка» на 2011–2013 гг.
В текущем учебном году в университете введены в действие перерабо:
танные Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреж:
дения образования «Белорусский государственный педагогический универ:
ситет имени Максима Танка» и Правила внутреннего распорядка для
обучающихся учреждения образования «Белорусский государственный пе:
дагогический университет имени Максима Танка» в целях укрепления дис:
циплины работников и обучающихся, формирования сознательного отно:
шения к получению образования и труду. Также в отчетный период введено
в действие Положение о СУОТ (системе управления охраной труда). Данный
локальный нормативный правовой акт направлен на урегулирование об:
щественных отношений в области охраны труда и реализацию установлен:
ного Конституцией Республики Беларусь права граждан на здоровые и бе:
зопасные условия труда.
В университете разработаны и действуют Положение о материальном
стимулировании труда работников, Положение о порядке использования
фонда материальной помощи, Положение о порядке использования фонда
материальной помощи профкома работников.
Среди основных направлений совместной деятельности профсоюзной
организации работников и университета: обеспечение общественного конт:
роля за исполнением нормативных актов, связанных с вопросами учебно:
воспитательного процесса, внутренней жизни БГПУ, учебной и трудовой
дисциплины, охраны труда работников; участие в разработке нормативных
актов, связанных с вопросами учебно:воспитательного процесса, направ:










шенствование учебно:воспитательного процесса; обеспечение широкой
гласности материального и морального стимулирования; осуществление
постоянного общественного контроля за состоянием охраны труда и испол:
нением законодательства Республики Беларусь по охране труда; организа:
ция отдыха, оздоровления и лечения работников.
Действие Соглашения между учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка» и
Первичной профсоюзной организацией студентов БГПУ на 2010–2013 гг.
распространяется на студентов, магистрантов и аспирантов. В соответствии
с Соглашением решаются следующие социальные вопросы: оказание мате:
риальной помощи обучающимся; организация отдыха, оздоровление и ле:
чение студентов на базе санатория:профилактория БГПУ и в санаториях и
здравницах Республики Беларусь за счет средств республиканского бюдже:
та; поиск дополнительных мест для проживания студентов в общежитиях
сторонних организаций; консультирование студентов, являющихся потер:
певшими от аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из многодетных и ма:
лообеспеченных семей по вопросам социальных гарантий и материального
обеспечения и др.
Сектор социальной работы управления воспитательной работы с моло:
дежью осуществляет социально:педагогическое сопровождение студентов
по следующим направлениям: изучение социального состава студенчества,
учет социально незащищенных студентов, а также студентов, которые ис:
пытывают трудности в социализации, в первую очередь сирот, инвалидов
и т. д.; индивидуальное консультирование студентов по социальным вопро:
сам; консультирование заместителей деканов по воспитательной работе,
кураторов, воспитателей по вопросам организации социально:педагогиче:
ской деятельности с различными социальными категориями студентов; це:
левая социальная защита отдельных категорий студентов, в первую оче:
редь, социально незащищенных, которая предполагает представление их
интересов в различных инстанциях, взаимодействие с различными институ:
тами социализации, государственными учреждениями, общественными
организациями в целях решения проблем студентов; социально:педагоги:
ческая поддержка студенческих семей; проведение совместно с педагога:
ми:психологами обучающих семинаров для участников образовательного
процесса.
Согласно социальному паспорту БГПУ на 01.09.2011 г., численность сту:











Для координации работы по социальной защите детей:сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, приравненных к данной
категории, в БГПУ действует опекунская комиссия, состав которой ежегод:
но утверждается приказом ректора. В течение года комиссией осуществля:
ется изучение социального состава студенчества, учет социально незащи:
щенных студентов, а также студентов, которые испытывают трудности в
социализации, в первую очередь сирот, инвалидов и др. В 2011/2012 учеб:
ном году состоялось 21 заседание опекунской комиссии. Социальным педа:
гогом было проведено порядка 215 индивидуальных консультаций студен:
тов по социальным вопросам.
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42 455 297 652 129 1331 2906
В сентябре 2011 г. состоялась встреча студентов 1 курса со статусом
дети:сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де:
тей:сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с представителями
администрации университета, работниками УВРсМ, СПЦ и юрисконсультом
по вопросам защиты их прав, интересов, разъяснения социальных льгот.
В целях экономической поддержки студентов:сирот в феврале 2012 г.
всем студентам данной категории льгот была оказана материальная по:
мощь в размере 300 000 руб.
Вопросы сопровождения детей:сирот освещаются в периодических из:
даниях. Так, проректором по учебной, воспитательной и социальной работе
С.И. Коптевой подготовлена статья «Социально:психологическое сопро:
вождение студентов:сирот в вузе», опубликованная в журнале «Сацыяльна:
педагагічная работа» (№ 1, 2012).
Кроме того, все категории педагогических работников университета –
заместители деканов по воспитательной работе, кураторы учебных групп,
воспитатели общежитий, работники УВРсМ, педагоги:психологи социально:
психологического центра БГПУ осуществляют своевременное выявление и











С целью обеспечения социальных гарантий работников и обучающихся,
оказания социальной поддержки в БГПУ организована работа 7 обществен:
ных комиссий, в деятельность которых включены работники управления
воспитательной работы с молодежью, деканы, заместители деканов по вос:
питательной работе, юрисконсульты, представители первичных организа:
ций молодежных общественных объединений и др.
Приказом ректора БГПУ от 09.09.2011 г. № 949лс утвержден состав ко:
миссии по оздоровлению и санаторно:курортному лечению работников БГПУ.
Комиссия ведет учет работников, нуждающихся в оздоровлении, осуще:
ствляет заказ и выдачу путевок, приобретенных за счет средств государствен:
ного социального страхования и республиканского бюджета в санатории Рес:
публики Беларусь, ведет учет детей работников БГПУ на получение путевок в
летние детские оздоровительные лагеря, причем часть стоимости путевки
оплачивается из фонда производственного и социального развития БГПУ.
Так, в 2011/2012 учебном году распределена 21 путевка в санатории
Республики Беларусь для работников и 10 путевок для детей работников.
В летний период 2012 г. приобретено 65 путевок для детей работников БГПУ
в летние детские оздоровительные лагеря.
Первичная профсоюзная организация работников оказывает частичную
компенсацию в размере 15 % от стоимости путевки при оздоровлении и са:
наторно:курортном лечении членов профсоюза в санаториях Белпрофсоюз:
курорта.
Действует комиссия по оздоровлению и санаторно:курортному лече:
нию обучающихся БГПУ. В 2011–2012 году было осуществлено 14 заездов в
студенческий санаторий:профилакторий, 1413 студентов прошли оздоров:
ление, 5 студентам на приобретение путевок в санатории Республики Бела:
русь за счет средств республиканского бюджета была оказана частичная
компенсация за счет профсоюзного бюджета на общую сумму 500 000 руб.
Комиссия по материальному стимулированию и оказанию материаль:
ной помощи студентам БГПУ решает вопросы установления стипендиаль:
ных надбавок и оказания материальной помощи студентам. Работа по ока:
занию материальной помощи строится на основании Положения о порядке
использования средств стипендиального фонда. Данное положение являет:
ся приложением к действующему Соглашению между БГПУ и Первичной
профсоюзной организацией студентов.
Стипендиальные надбавки назначаются студентам за особые успехи в
учебной, научной и общественной жизни университета. В 2011/2012 учеб:
ном году 5117 студентам бюджетной формы получения образования уста:










В отчетном году в связи с тяжелым материальным положением оказана
материальная помощь 1148 студентам дневной формы получения образо:
вания на общую сумму 156 770 000 руб. и 15 студентам платной формы по:
лучения образования на общую сумму 4 250 000 руб.
Работу комиссии по жилищно:бытовым вопросам БГПУ возглавляет
проректор по учебной, воспитательной и социальной работе. Соответству:
ющие комиссии под председательством деканов созданы и на факультетах.
Комиссия рассматривает заявления студентов, желающих получить обще:
житие, знакомится с основаниями для предоставления жилой площади, го:
товит представление о выделении жилой площади различным категориям
нуждающихся, проводит рейд:проверки по контролю санитарного состоя:
ния общежитий, а также по соблюдению проживающими Правил внутрен:
него распорядка в общежитиях БГПУ и др. В отчетном году состоялось
30 заседаний комиссии.
На балансе университета находится 8 общежитий, жилая площадь которых
позволяет заселить 3573 студентов – 63,8 % от общего количества нуждаю:
щихся иногородних студентов, что на 16,1 % больше, чем в 2010/2011 учебном
году. Это связано с введением в эксплуатацию в текущем учебном году но:
вого комфортабельного общежития, расположенного в студенческой
деревне.
Комиссия по назначению государственных пособий в установленном
порядке назначает государственные пособия семьям работников и обуча:
ющихся, воспитывающих детей, и надбавки к ним.
С сентября 2011 по июнь 2012 г. студентам назначено:
: 105 пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3:х лет;
: 165 пособий ставшим на учет в государственных учреждениях здраво:
охранения до 12:недельного срока беременности;
: 173 пособия в связи с рождением ребенка;
: 3 пособия на ребенка старше 3:х лет.
В вышеуказанный период работникам БГПУ назначено:
: 59 пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3:х лет;
: 52 пособия ставшим на учет в государственных учреждениях здраво:
охранения до 12:недельного срока беременности;
: 52 пособия в связи с рождением ребенка;
: 8 пособий на ребенка старше 3:х лет.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года возросло коли:
чество обратившихся студентов и работников, имеющих право на получение










Комиссия по оказанию материальной помощи на проезд нуждающимся
студентам в своей деятельности руководствуется Положением о порядке
оказания данного вида помощи студентам. В Положении четко прописаны
критерии и возможности предоставления студентам такой материальной
помощи. В отчетный период возмещение расходов на проезд студентам не
осуществлялось из:за отсутствия обращений.
В текущем учебном году приказом ректора от 23.11.2011 г. № 1397лс со:
здана комиссия по возмещению расходов по найму жилья иногородним
студентам. В своей деятельности комиссия руководствуется Положением о
порядке возмещения расходов по найму жилья иногородним студентам
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка», разработанном на основании действу:
ющего законодательства Республики Беларусь в данной сфере. Благодаря
проведению факультетских собраний на курсах, потоках, информационным
стендам, студенческому активу студенты смогли познакомиться с данным
локальным нормативным документом и получить полную консультацию по
этому вопросу. С момента начала работы комиссии по июнь 2012 года в ко:
миссию обратились 2 студента, по одному случаю было назначено возме:
щение расходов согласно действующему законодательству.
Таким образом, следует отметить, что система социальной защиты ра:
ботников и обучающихся организована на достаточно высоком уровне, по:
стоянно находится в центре внимания ректората, первичных профсоюзных












Для обеспечения учебного процесса в учебном году Центром развития
информационных технологий были подготовлены тендеры по закупке ком:
пьютеров и ноутбуков, печатающих устройств и расходных материалов,
комплектующих и периферийных устройств, мультимедийной и телевизи:
онной техники, сетевому оборудованию, цифровых носителей информа:
ции, на ремонт и обслуживание компьютерной техники (раздел 9.9.2).
Ремонт компьютерной техники, администрирование и прокладка ком
пьютерных сетей, установка программного обеспечения, изготовление пе
чатной продукции
Администрирование серверов БГПУ (бухгалтерия, отдел кадров, серве:
ров в компьютерных аудиториях, почтового сервера, веб:сервера, Proxy:
сервера). Постоянное обновление программного обеспечения серверов,
работающих на операционных системах Linux. Оказание помощи при непо:
ладках в работе локальной сети.
В отчетном году осуществлены следующие мероприятия: закуплено и
установлено антивирусное программное обеспечение «БлокАда» на сервера
и рабочие станции (всего 50 шт.); прокладка и запуск в эксплуатацию ло:
кальной компьютерной сети в корпусе № 9, 3, 7 с 25 точками подключения.
Разработан и опубликован веб:ресурс основного сайта БГПУ (англий:
ская и китайская версия сайтов).
Обеспечивалась работоспособность, обновление контента, модерниза:
ция сайта БГПУ. Разработана система электронного расписания БГПУ в WEB
представлении.
В период 2011/2012 учебного года сотрудниками Центра выполнено бо:
лее 750 заявок по ремонту компьютеров, более 85 ремонтов принтеров и
ксероксов. Установлено и поддерживалось в рабочем состоянии програм:
мное обеспечение, организована антивирусная защита в учебных компью:
терных классах.
Выполнено более 250 заявок на производство цветной и черно:белой










Обеспечение учебного процесса мультимедийными презентациями,
фото и видеоматериалами
В отчетный период сотрудниками Центра было подготовлено 20 элект:
ронных учебных пособий (электронные учебники и презентации), разрабо:
тано программное обеспечение (Программа расстановки дат в форме зая:
вок для отдела на обеспечение мультимедийным оборудованием).
Проведено 2030 часов мультимедийных презентаций на учебных заня:
тиях и внеучебных мероприятиях.
Наиболее часто презентации заказывали:
 Ректорат – 340 часов.
 Кафедра информационных технологий в образовании – 256 часов.
 Кафедра педагогики – 221 часов.
 Кафедра основ медицинских знаний – 190 часов.
ЦРИТ проведено более 78 часов видеосъемки и осуществлено более
54 часов видеомонтажных работ; изготовлено 15 новостных видеороликов.
Изготовлено и помещено в архив университета более 1100 фотографий и
киноматериалов. Готовится отчет в Белорусский государственный архив ки:
нофотоматериалов о состоянии архива университета.
Материалы из фотоархива использовались для оформления стенда по
гражданской обороне. Сотрудники отдела активно участвовали в работе по ин:
формационному обеспечению сайта кафедры прикладной математики и ин:
форматики математического факультета, оказывали регулярную помощь про:
фкому работников университета по информационному обновлению сайта.
Начата подготовительная работа по созданию исторического фотоархи:
ва БГПУ; отсканировано более 87 кадров пленки.
Осуществлялась помощь факультету начального образования в подбо:
ре программных средств для работы со звуком и электронного музыкально:
го материала для проведения мероприятий согласно плану идеологической
и воспитательной работе факультета.
Проведены семинары для сотрудников университета по вопросам ис:
пользования мультимедийного оборудования.
Периодические издания (газета «Настаўнік»), учебно:издательский от:
дел регулярно обеспечивались фотоматериалами.
Введена в эксплуатацию корпоративная информационная система
«Студенты. Кадры» на всех факультетах университета.
Учебнометодическая деятельность
Изучены возможности и особенности работы в новой версии програм:
много комплекса MOODLE 2.0.1. Произведена корректировка и адаптация










Разработано и опубликовано в СДО MOODLE справочное пособие по ра:
боте в новой версии СДО MOODLE 2.0.1. Отредактирован курс по обучению
работе в СДО MOODLE на сайте БГПУ под новую версию 2.0.1.
Подготовлены и отредактированы учебно:методические материалы по
использованию Microsoft Office и других программных приложений в работе
преподавателя:
«Разработка учебных материалов в MS Word 2003 на базовом уровне».
 «Оформление учебных материалов в MS Word».
 «Приемы подготовки наглядных средств и учебно:методических матери:
алов в Microsoft PowerPoint» (ч. 1 – начальный уровень).
 «Приемы подготовки наглядных средств и учебно:методических матери:
алов в Microsoft PowerPoint» (ч. 2 – продвинутый уровень).
 «Приемы и методы использования Microsoft Excel».
 «Использование графических редакторов в работе преподавателя».
 «Технология создания электронного справочника средствами Неlр&Маnual
 «Создание учебных видеофильмов в программе Movie Маkеr».
 «Создание анимации в программе Macromedia Flash».
В СДО MOODLE создан новый курс «Создание электронных материа:
лов», содержащий все вышеуказанные разработки.
Создана новая категория в СДО MOODLE «Магистратура», в которой
размещены: перечень учебных планов по всем специальностям заочной ма:
гистратуры и 9 курсов основного блока учебных дисциплин. Произведено
наполнение всех дисциплин учебным контентом, проведены консультации с
преподавателями данных дисциплин по дальнейшей работе в СДО MOODLE.
Проведены семинары на тему «Практика использования СДО MOODLE в
БГПУ» для деканов, заместителей деканов, заведующих кафедр, преподава:
телей факультетов естествознания, СПТ, кафедры германо:романского
языкознания, кафедры иностранных языков № 2.
В СДО MOODLE созданы новые категории и подкатегории с дистанцион:
ными курсами, которые наполнены учебным контентом. В частности, факуль:
тет естествознания: кафедра экономической географии и охраны природы
(3 курса); кафедра физической географии (2 курса); факультет социаль:
но:педагогических технологий: кафедра социальной работы (7 курсов); ка:
федра социальной педагогики (22 курса); кафедра возрастной и педагогичес:
кой психологии (10 курсов). В течение учебного года постоянно проводилось










Организована регулярная помощь преподавателям дистанционных кур:
сов в создании и размещении материалов, ведении и наполнении базы
пользователей, в проведении занятий.
На конец учебного года в базе зарегистрировано 1647 пользователей,
111 дистанционных курсов в 16 категориях.
Разработаны проекты нормативной документации для создания курсов
дистанционного обучения в БГПУ и внедрения дистанционных образова:
тельных технологий в учебный процесс.
На протяжении учебного года постоянно оказывалась помощь в органи:
зации и проведении тестирования по заявкам преподавателей на факульте:
тах и кафедрах БГПУ.
Проводилась постоянная поддержка работоспособности программного
комплекса «Простые тесты», установленного на ПК в деканатах и на кафед:
рах по заявкам преподавателей, в сетевых классах корпусов № 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 11. Проводились консультации по эксплуатации программы и по проведе:
нию компьютерного тестирования.
Сотрудники Центра развития информационных технологий обеспечили
тестирование более 4957 студентов университета по 54 учебным дисциплинам.
Отредактирован по новым программам пакет тестов по предмету «Основы
информатики» и проведен тестовый срез знаний студентов 1 курса БГПУ по
предмету «Основы информатики» совместно с кафедрой ИТО: первичный
срез – в сентябре, повторный срез – по завершении курса – в декабре 2011 г.
Разработаны материалы для подготовки ЭУМК; подготовлен макет для
создания электронных учебно:методических комплексов.
Центром развития информационных технологий постоянно проводи:
лась поддержка сайта БГПУ, подготовка к структуризации информации на
сайте БГПУ.
Осуществлялось обеспечение и сопровождение воспитательных мероп:
риятий мультимедийной, фото: и видеотехникой; информационно:анали:
тическая подготовка материалов для проведения единых дней информиро:
вания – сбор, анализ и обработка цифровой информации с использованием
государственных веб:ресурсов. Представление собранной информации в
виде электронной презентации, медиатекста и традиционной брошюры.
На сервере БГПУ размещались материалы для дальнейшего использо:
вания в идеологической и воспитательной работе посредством сетевой
технологии обучения. Использовались специализированные веб:серверы
(Apache и IIS) в качестве соединяющего звена аппаратной части и управля:










Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Рес:
публики Беларусь от 22 марта 1995 года «Аб бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы
Беларусь», актами законодательства, Уставом и локальными актами БГПУ.
Миссия библиотеки заключается в обеспечении информационной под:
держки учебной, научно:исследовательской и воспитательной деятельнос:
ти университета.
Политика библиотеки в области менеджмента качества направлена на
качественное и оперативное обеспечение пользователей информационны:
ми ресурсами; на соответствие требованиям образовательных и научных
программ университета; на совершенствование услуг и их соответствие тре:
бованиям законодательных и нормативных актов в области образования и
библиотечного дела.
Целью в области качества библиотеки является обеспечение эффектив:
ного доступа к фонду библиотеки и другим информационным ресурсам.
Основные направления деятельности библиотеки:
 информационное и библиотечное обеспечение образовательного, на:
учного и воспитательного процессов в вузе;
 формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем вуза и
информационными потребностями пользователей;
 внедрение современных информационных технологий в процесс обслу:
живания пользователей и создание собственных информационных ре:
сурсов вуза;
 обеспечение эффективного доступа к собственным и внешним инфор:
мационным ресурсам;
 внедрение в библиотеку системы менеджмента качества;
 изучение и обеспечение качества предоставляемых библиотекой инфор:
мационно:библиотечных услуг;
 участие в идейно:воспитательной работе вуза;
 привитие навыков информационной культуры;
 корпоративное взаимодействие с библиотеками, органами научно:техни:
ческой информации и другими учреждениями;
 материально:техническое обеспечение библиотеки.
Библиотека университета является крупнейшей вузовской библиотекой
Республики Беларусь. Основана в 1931 году. Относится к 1 группе по оплате










Структура библиотеки: директор, 2 заместителя директора, ученый сек:
ретарь, 11 отделов и 5 филиалов; штат библиотеки – 83 работника.
К услугам пользователей предоставлено 8 абонементов, 10 читальных
залов и 59 библиотек кафедр (кабинетов) на 1 295 посадочных мест. Для
профессорско:преподавательского состава, докторантов, аспирантов, сту:
дентов магистратуры, слушателей, студентов старших курсов имеется на:
учный читальный зал на 20 посадочных мест. Степень достижения целевого
показателя «количество посадочных мест в читальных залах» – 100 %.
Библиотека обслуживает более 20 000 пользователей, ежедневное ко:
личество посещений – 1900. За год количество выданных изданий – свыше
1 300 000 экз. Степень достижения целевого показателя «объем книговы:
дач» составляет 100 %.
В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 1 472 384 экземпляра
учебников, монографий, художественной литературы, журналов, газет, дис:
сертаций, отчетов НИР и других изданий на русском, белорусском, инос:
транных языках на различных носителях информации. В библиотеке имеет:
ся фонд редких книг XVIII, XIX и начала XX вв.
В 2011 г. фонд библиотеки пополнился на 4829 названий документов в
количестве 21 355 экземпляров. На комплектование библиотеки в 2011 г.
было израсходовано 501 440 250 руб., из них на подписку белорусских и рос:
сийских периодических изданий – 181 705 046 руб. Выписано 29 названий га:
зет и 202 названия журнала. Степень достижения целевого показателя «уве:
личение объема библиотечного фонда» составляет 98 %, степень достиже:
ния целевого показателя «обновляемость фонда изданиями» составляет 50 %.
Наличие учебной литературы и учебных пособий по каждой учебной
дисциплине в библиотеке соответствует норме (количество учебников и
учебных пособий по каждой дисциплине на одного студента дневной фор:
мы получения образования – 0,2)1. Наличие учебно:методических материа:
лов и контрольных заданий, предусмотренных типовой учебной програм:
мой по каждой учебной дисциплине соответствует норме (для студента
заочной формы получения образования – 1 комплект учебно:методических
материалов).
Справочно:поисковый аппарат библиотеки представлен традиционными
каталогами, картотеками и электронным каталогом (12 БД, из них 3 полно:
192
1 Об утверждении Положения о порядке признания учреждения, обеспечивающе:
го получения высшего образования, ведущим в национальной системе образования,
ведущим в отрасли»: Постановление Совета Министров Республики Беларусь 16 де:









текстовые). Электронный каталог включает свыше 105 000 библиографи:
ческих записей.
Ежемесячно выпускаются бюллетень новых поступлений, библиогра:
фические списки, по запросам кафедр выполняются тематические списки в
автоматизированном режиме. Представляются виртуальные выставки и
презентации в помощь преподавателям, кураторам и студентам с целью по:
вышения эффективности поиска информации, расширения круга необхо:
димых материалов. Организуются Дни информации, Дни кафедр, прово:
дятся экскурсии по библиотеке, обзоры новой литературы на кафедрах и
студенческих конференциях.
Во всех структурных подразделениях библиотеки организуются книж:
ные выставки (тематические, новых поступлений). В 2011 г. было организо:
вано 235 выставок, из них 108 тематических.
Обслуживание руководящего состава университета ведется в режиме
ИРИ. Для данной категории пользователей предоставляются документы из
фонда нашей библиотеки, Национальной библиотеки Беларуси, Президент:
ской библиотеки, Научно:педагогической библиотеки и вузовских библио:
тек Республики Беларусь.
Библиотека университета участвует в консорциуме аналитической
росписи периодических изданий по педагогической тематике библиотек
г. Минска, что позволяет оперативно решить задачу обмена информа:
цией и повысить эффективность информационного обеспечения
библиотеки.
Библиотека включена в локальную сеть университета с выходом в Ин:
тернет. Техническая база библиотеки составляет 50 ПК, 15 принтеров, 3 ска:
нера, 1 ксерокс.
Функционирует электронная библиотека на 18 посадочных мест, обору:
дованных компьютерами с выходом в Интернет. Фонд электронной библио:
теки формируется мультимедийными изданиями, электронными учебно:
методическими изданиями профессорско:преподавательского состава БГПУ
(методические пособия, методические указания, конспекты, лабораторные
работы и т. д.), электронными ресурсами из внешних источников и др.
Библиотека бесплатно обеспечивает пользователей основными библио:
течно:библиографическими и информационными услугами в соответствии
с Правилами пользования библиотеки. В 2011 г. с целью расширения спектра
предлагаемых библиотекой библиотечно:информационных услуг, повышения
комфортности библиотечного обслуживания, более полного и оперативного










услуги согласно «Прейскуранту платных услуг, оказываемых библиотекой»
(приказ ректора «О введении платных услуг» от 19.01.2011 г.).
Цель библиотечной деятельности заключается в том, чтобы максимально
удовлетворить информационные потребности пользователей. В 2011 г. было
проведено анкетирование с целью изучения удовлетворенности пользовате:
лей услугами библиотеки как результата библиотечного обслуживания.
Результаты исследования показали, что приоритетными для основной
группы пользователей (студенты) являются услуги, сопровождающие учеб:
ный процесс. Для подготовки к занятиям студенты активно используют не
только книжный фонд библиотеки, но и материалы на электронных носите:
лях. Для пользователей важно наличие в библиотеке достаточного коли:
чества АРМ и бесплатного доступа в Интернет. Проведенный мониторинг
показал результативность процесса библиотечного обеспечения (составля:
ет 90,4) и оценивается как удовлетворительный.
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров являют:
ся одним из направлений деятельности библиотеки по управлению кадровым
составом, и осуществляется в соответствии с перспективным планом повы:
шения квалификации. Квалифицированный персонал библиотеки необходим
для качественного, эффективного обеспечения информационного, библио:
течно:библиографического обслуживания пользователей университета.
Продолжена работа по наполнению информацией сайта библиотеки
http://bspu.unibel.by/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=55,
на котором представлена информация об истории библиотеки, ее структу:
ре. На сайте можно узнать последние новости библиотеки, ознакомиться с
новыми поступлениями, с подпиской на периодические издания; содержа:
нием, тематикой проводимых мероприятий и выставок; рекомендательны:
ми списками и библиографическими указателями. С сайта библиотеки по
ссылкам можно перейти в электронный каталог, а также на страницы других
информационных ресурсов.
Деятельность Учебно:издательского центра (УИЦ) БГПУ за отчетный пе:
риод осуществлялась в соответствии с законами Республики Беларусь, при:
казами, инструкциями, указаниями Министерства печати и информации,
государственными стандартами и технологическими инструкциями на изда:
тельские и полиграфические процессы по изготовлению книжной продук:










Основные направления деятельности УИЦ за отчетный период:
 обеспечение учебно:воспитательного процесса БГПУ учебной, учебно:
методической, научной, справочной и другой литературой;
 достаточно полное обеспечение потребностей университета в печатной
продукции (изготовление бланочной, журнальной и другой полиграфи:
ческой продукции);
 оперативное тиражирование служебной документации;
 осуществление деятельности, приносящей доходы, в рамках имеющихся
разрешений.
Учебно:издательский центр координирует работу структурных подразде:
лений университета по вопросам издательской и полиграфической деятель:
ности. В целях организационно:методического руководства приказом ректо:
ра был создан редакционно:издательский совет, который рассматривает и
рекомендует к утверждению годовой тематический план выпуска учебной и
научной литературы. План издания ведомственной литературы формируется
с учетом критериев востребованности, актуальности и необходимости, эконо:
мической целесообразности предлагаемых к выпуску изданий.
В соответствии с приказом Министерства образования Республики Бе:
ларусь от 22.06.2010 г. № 432 в целях совершенствования организации под:
готовки и выпуска учебных изданий для системы образования, а также для
улучшения их качества выпуск учебной литературы (учебных пособий, по:
собий, практикумов и других видов учебных изданий) осуществлялся толь:
ко при наличии соответствующих грифов Министерства образования или
Учебно:методических объединений (УМО) по профилям, исключение со:
ставляли учебные электронные издания и учебная литература менее 3 пе:
чатных листов. В БГПУ разработано Положение о порядке присвоения учеб:
ным изданиям соответствующего грифа по педагогическому образованию.
Гриф УМО свидетельствует о том, что данное учебное издание отвечает
требованиям образовательного стандарта высшего образования (в зависи:
мости от направления), учебной программы дисциплины и другим требова:
ниям, установленным УМО при проведении экспертизы.
Приоритетным направлением в деятельности центра на протяжении от:
четного периода являлся выпуск учебной литературы с грифом Министер:
ства образования и учебно:методической литературы с грифом Учебно:
методических объединений по профилю. За прошлый 2010/2011 учебный
год с грифом УМО в УИЦ БГПУ было подготовлено и издано 45 учебных
изданий. За отчетный период (2011/2012 учебный год) количество изданий
с грифом УМО увеличилось почти вдвое: издано 75 рукописей общим










Особое внимание в УИЦ БГПУ уделялось выпуску научной литературы:
монографий, сборников научных трудов и материалов конференций. Так, за
отчетный период было издано 13 сборников материалов конференций,
4 сборника научных трудов, 5 монографий (Чайка Н.У. «Тыпалогія эліпсіса ў
сінтаксічнай сістэме беларускай мовы», Юань Юй «Выражение речевого эти:
кета в русском и китайском языках», Киреенко Н.В., Нохрина Л.А., Лукин С.Ю.
и др. «Социально:экономические технологии бизнеса», Лю Юн Цянь «Моти:
вации физкультурно:спортивной активности в формировании здорового
образа жизни студенческой молодежи», Степаненков Н.К. «Истоки педаго:
гического творчества»).
В период 2011/2012 учебного года особое внимание уделялось выпуску
учебных электронных изданий. Так, было подготовлено 15 электронных из:
даний, которые прошли редакционно:издательскую подготовку в соответ:
ствии с ГОСТом 7.83–2001.
На базе УИЦ БГПУ выходит ежеквартальный научно:методический жур:
нал «Весці БДПУ» в 3:х сериях: серия 1 «Педагогика. Психология. Филоло:
гия», серия 2 «История. Философия. Политология. Социология. Экономика.
Культурология», серия 3 «Физика. Математика. Информатика. Биология.
География». Все серии (в соответствии с приказом Высшей аттестационной
комиссии) включены в Перечень научных изданий Республики Беларусь
(приказ от 02.02.2011 г. № 26). С целью выполнения Постановления ВАКа от
08.06.2009 г. № 3 журнал «Весці БДПУ. Серыя 2» выходит: № 1 и № 3 по на:
учным направлениям «Политология», «Социология», «Экономика»; № 2 и
№ 4 – по научным направлениям «История», «Философия», «Политоло:
гия». Журнал «Весці БДПУ. Серыя 3»: № 1 и № 3 выходят по научным на:
правлениям «Биология», «География», «Информатика»; № 2 и № 4 – по на:
учным направлениям «Физика», «Математика», «Методика преподавания».
В отчетный период редколлегией журнала уделялось особое внимание акту:
альному содержательному и научному аспектам публикуемых материалов.
Особое место в УИЦ занимает внебюджетная деятельность, которая ве:
дется по следующим направлениям:
 оказание копировальных и компьютерных услуг, услуг по перфопереплету;
 издательские и полиграфические услуги на договорной основе;
 оптовая реализация книжной и журнальной продукции (реализация через
книготорговую сеть, торговля с учебными учреждениями и библиотеками);
 печать авторефератов при условии возмещения затрат ВАК Республики
Беларусь.
Объем финансовых поступлений от внебюджетной деятельности УИЦ
БГПУ имеет положительную динамику. Об этом свидетельствует ее анализ










Таблица 7 – Динамика внебюджетной деятельности УИЦ




сумма, тыс. руб. % сумма, тыс. руб. %
1. Ксерокопировальные услуги 261 548,6 71,4 432 708,3 71,7
2. Всего по книгопечатной продукции: 104 950,2 28,6 170 931,9 28,3
в т. ч.
– реализация книг 77 789,1 21,2 114 142,8 18,9
– печать авторефератов 2406,0 0,7 2947,0 0,5
– издание сторонним заказчикам 24 755,1 6,7 53 842,1 8,9
ИТОГО: 366 498,8 100,0 603 640,2 100,0
508 000, 0 план
Так, объем финансовых поступлений за рассматриваемый период уве:
личился на 64,7 % по сравнению с предыдущим периодом (2010/2011 учеб:
ный год) (таблица 8). Выполнение задачи по повышению темпов роста плат:
ных услуг осуществляется за счет:
 увеличения объемов оказываемых услуг и расширения их перечня;
 сокращения себестоимости продукции за счет использования новых тех:
нологий и экономии расходных материалов.
Таблица 8 – Объем финансовых поступлений
Необходимо отметить, что, несмотря на снижение потребности на ксе:
рокопирование и иные компьютерные услуги у студентов и замену на более
современные электронные носители информации, удельный вес в общей
сумме дохода УИЦ БГПУ по данному направлению не снижается (рису:
нок 1–2).
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Развитие инноваций в процессе редакционно:издательской подготовки
авторских материалов, использование современных полиграфических тех:
нологий, совершенствование существующих операций в целях уменьшения
материальных и трудовых затрат, повышение потенциала кадров и матери:
ально:технической базы будет способствовать совершенствованию изда:

































Эффективное функционирование организации невозможно без соответ:
ствующего финансового обеспечения, основными источниками которого
являются республиканский бюджет и внебюджетная деятельность.
За отчетный период по сравнению с предыдущим 2010 г. объем общего фи:
нансирования увеличился на 54,8 %, достигнув 94 003,9 млн руб. (таблица 9).









сумма, млн руб. сумма, млн руб.
2010 год 60 739,7 37 503,3 23 236,4
2011 год 94 003,9 58 529,8 35 474,1
Как видно из рисунка 3, ведущая роль (59,9 %) остается за бюджетными
поступлениями, составившими 58 529,8 млн руб. Вместе с тем в сопоставле:
нии с 2010 г. эти средства увеличились на 56,1 %. Кроме того, в 2011 г.
по:прежнему наблюдалась тенденция первоочередного обеспечения соци:
ально защищенных статей расходов – зарплата с начислениями, стипендия,
расходы на детей:сирот. Остальные статьи финансировались по остаточно:
му принципу. Для сравнения: удельный вес социально защищенных статей в
объеме бюджетного финансирования составил 88,2 %, расходов, связан:
ных с коммунальными услугами составили 6,8 %, прочих текущих расхо:
дов – 3,9 %, капитальных расходов – 1,1 % (рисунок 3).
При сложившейся экономической ситуации, когда бюджетного финан:
сирования недостаточно для покрытия расходов, связанных с организацией
учебного процесса и удовлетворением хозяйственных нужд, максимально
важное значение приобретает внебюджетная деятельность организации.
Сложилась положительная тенденция ежегодного увеличения соб:
ственных доходов. Если в 2010 г. они составили 23 236,4 млн руб., то
в 2011 г. – 35 474,1 млн руб. (произошел рост на 52,7 %).
Какова же структура доходов, полученных университетом? Как видно из










Фактические доходы, полученные от оказания образовательных услуг,
составили 31 383,2 млн руб. (таблица 10). В сравнении с 2010 г. они выросли
на 48 %.
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2010 г. 2011 г.
Образовательные услуги 21 200,8 31 383,2
Издательская и полиграфическая деятельность 410,2 517,8
Аренда помещений 99,8 101,7
Прочая деятельность 1 483,2 3 404,4
Спорт 42,4 67,0
Всего: 23 236,4 35 474,1
Вклад факультетов в доходы университета приведен в таблице 11.
Таблица 11 – Доходы от платного обучения по подразделениям БГПУ
Подразделения 2011 год 2010 год
сумма, тыс. руб. % сумма, тыс. руб. %
1 психологии 4 736 421,9 15,1 3 179 869,0 15,0
2 физического воспитания 4 192 441,1 13,4 2 699 819,5 12,7
3. специального образования 3 508 837,3 11,2 2 368 509,3 11,2
4 эстетического образования 3 648 534,4 11,6 2 222 181,0 10,5
5 дошкольного образования 2 870 000,7 9,1 1 969 108,5 9,3
6 соц.:педагогич. технологий 2 406 937,4 7,7 1 661 799,1 7,8
7 естествознания 2 268 843,5 7,2 1 584 902,1 7,5
8 исторический 1 999 769,3 6,4 1 546 412,9 7,3
9 белорусской и русской филологии 1 548 646,8 4,9 1 319 626,5 6,2
10 начального образования 1 157 752,4 3,7 766 963,2 3,6
11 магистратура+аспирантура 602 619,8 1,9 463 837,2 2,2
12 ИПКиП 743 335,8 2,4 378 306,6 1,8
13 доуниверситетской подготовки 635 524,0 2,0 346 738,9 1,6
14 математический 256 630,5 0,8 211 727,8 1,0
15 физический 185 339,1 0,6 123 687,5 0,6
16 сектор курсовой подготовки 185 261,7 0,6 89 528,4 0,4
17 ликвидация акад. задолженности 436 304,1 1,4 267 782,5 1,3
итого: 31 383 199,8 100,0 21 200 800,0 100,0










Увеличение доходов от данного вида деятельности связано в основном
с повышением оплаты за обучение. Постоянное сокращение контингента,
принимаемого за счет бюджетных средств, привело в последние годы к
тому, что в 2011 г. в общем количестве студенты:платники составили более
50 %, прежде всего за счет заочной формы получения образования. Соот:
ношение числа обучающихся на бюджетной и платной основе по состоянию
на 01.01.2012 г. приведено в рисунке 5.
Тенденция роста количества лиц, продолжающих обучение за счет соб:
ственных средств, наблюдается также в магистратуре, аспирантуре.
В 2011 г. была продолжена работа по размещению денежных средств на
депозиты. Это позволило получить доход в сумме 3 193,1 млн руб., что явилось
существенным источником пополнения собственных средств университета.
Определенный вклад внес отдел издательских и полиграфических
услуг, доходы от деятельности которого составили 1,5 % в общем объеме
внебюджетных средств.
За счет сдачи в аренду помещений БГПУ было получено 101,7 млн руб.
Однако в соответствии с действующим законодательством, около 75 % до:
ходов перечислены в бюджет.
За счет собственных средств в университете стало возможным оплачи:
вать многие потребности. В их числе: 89,9 % общих командировочных рас:
ходов; 99,3 % – транспортных расходов; 76,5 % – услуг связи.
Основная статья расходов в 2011 г. – заработная плата с начислениями
составила 56,1 % в общем объеме всех денежных средств. За счет собствен:
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Рисунок 5 – Количество










ных средств на оплату труда было направлено 14 905 104 млн руб. В разрезе
направлений выплат оплата труда представлена в таблице 12, из которой
видно, что средняя зарплата по вузу выросла на 59,6 %, в том числе ППС –
на 58,9 %, прочего персонала на 59,2 %. Такое увеличение заработной пла:
ты в какой:то мере связано с тем, что с 1 октября 2011 г. тарифная ставка
1 разряда увеличена на 28 %, а с 1 ноября были введены дифференциро:
ванные доплаты.
Среднемесячная зарплата ППС по должностям выглядит следующим
образом: профессор – 3 516,9 тыс. руб.; доцент – 2587,9 тыс. руб.; старший
преподаватель – 1 629,1 тыс. руб.; преподаватель – 1 482,7 тыс. руб. Боль:
шое внимание уделялось стимулированию труда работников. Ежемесячно
всему трудовому коллективу выплачивалась премия. Средний размер ее в
расчете на одного работающего в 2011 г. возрос по сравнению с 2010 г. на
60 % и составил 4 209,9 тыс. руб. в год. Была выплачена дополнительно пре:
мия к отпуску в размере 0,5 тарифного оклада, ко дню рождения универси:
тета – 1 тарифный оклад.
На оказание материальной помощи работникам учреждений образова:
ния предусматриваются средства в размере 5 % от планового фонда зар:
платы штатных работников. Так, на одного работающего материальная по:
мощь в нашем университете в 2011 г. достигла 1 123,7 тыс. руб. и
увеличилась по сравнению с 2010 г. на 88 %. Добиться такого увеличения
заработной платы стало возможным благодаря использованию фонда эко:
номического стимулирования, сформированного за счет превышения дохо:
дов от внебюджетной деятельности над расходами (таблица 12).

































































профессор : 2 468,4 3 516,5 42,5
доцент : 1 766,6 2 587,9 46,5
старший преподаватель : 1 070,4 1 629,1 52,2
преподаватель : 970,9 1 482,7 52,7










 премия : 2631,4 4209,9 60,0
 материальная помощь : 597,7 1 123,7 88,0
Следующей значительной статьей бюджетных расходов является сти:
пендиальный фонд, который профинансирован в 2011 г. в сумме
8 097 861,0 млн руб.
Структура стипендиального фонда видна из таблицы 13 и по удельному
весу распределилась следующим образом: стипендия учебная (социальная,
именная,) – 93,2 % надбавки за успехи в учебе, общественной и научной ра:
боте, материальная помощь – 6,4 %, индексация – 0,4 %.
Таблица 13 – Средний размер стипендии
Виды стипендий среднемес. стипендия
2010 год 2011 год
социальная 92 528 127 725
учебная 145 474 201 631
именная 264 366 366 548
Развитие материально:технической базы и ремонт учебных корпусов –
приоритетное направление. Так, на приобретение оборудования в 2011 г.
израсходовано 971,9 млн руб. (таблица 14), из которых 655,4 млн руб. или
67,4 % собственные средства. Закуплено: оргтехники – 149,4 млн руб., учеб:
ного оборудования – 131,2 млн руб., автомобили– 405,3 млн руб., сцениче:










Таблица 14 – Расшифровка приобретенных основных фондов в 2011 г.
№
п/п








1 Шкаф вытяжной 1 2 760,9 1 2 760,9
2 Эл. насосный агрегат 1,0 2 916,0 1 2 916,0
3 Персональный ком:
пьютер 12 58 161,1 12 58 161,1
4 Машина маркировочная 1 7 895,0 1 7 895,0
5 Микроскоп 2 10 675,2 2 10 675,2
6 Стенд мобильный 1 4 901,2 1 4 901,2
7 Станция рабочая
СР:144
1 33 956,8 1 33 956,8
8 Монитор 24 33 195,4 24 33 195,4
9 Сценическое оборудо:
вание
14 38 983,6 14 38 983,6
10 Пульт микшерский 1 838,2 1 838,2
11 Вольтметр 24 24 892,5 24 24 892,5
12 Спирометр много:
функцион.
1 9 859,6 1 9 859,6
13 В/система для изгот.
студ. бил.
1 13 267,9 1 13 267,9
14 Термопресс 1 8 676,0 1 8 676,0
15 Телевизор 1 3 410,0 1 3 410,0
16 Фотокамера 1 1 786,2 1 1 786,2
17 Сервер 2 48 432,8 2 48 432,8
18 Проигрыватель DVD 1 217,0 1 217,0
19 Терминал платежный 2 8 964,0 2 8 964,0
20 Принтер 1 150,0 1 150,0
21 Телефон мобильный 1 7 269,0 1 7 269,0
22 Автомобиль 2 405 251,0 2 405 251,0
23 Ноутбук 2 9 568,6 2 9 568,6
24 Осциллограф сервис:
ный
6 60 000,0 1 4 195,9 7 64 195,9
25 Станок для резки бу:
маги
1 550,0 1 550,0




















27 Сетка оградительная 2 15 492,0 2 15 492,0
28 Стробоскоп аналоговый 1 2 500,0 1 2 500,0
29 Коммутатор D:link 2 4 557,1 2 4 557,1
30 Программное обеспе:
чение
1 125 394,9 1 125 394,9
31 Комплекс стендовый 1 5 179,9 1 5 179,9
32 Газоанализатор 1 2 379,6 1 2 379,6
33 Мебель 15 337,9 0 15 337,9
Итого: 48,0 316 531,0 67,0 655 384,3 115,0 971 915,3
Текущий ремонт в значительной мере производился за счет доходов от
внебюджетной деятельности университета. Так, на ремонт зданий (таблица 15)
израсходовано в 2011 г. – 1 318,6 млн руб., в том числе за счет бюджета –
139,9 млн руб., внебюджет – 1 178,8 млн руб. (89,4 %). Был произведен теку:
щий ремонт общежитий – 327,9 млн руб., учебных корпусов – 939,9 млн руб.,
учебная база «Вилия» – 47,6 млн руб., агробиостанция «Зелёное» – 3,3 млн руб.
На капитальный ремонт израсходовано 1 485,2 млн руб. (таблица 16),
причем основная их доля пришлась на внебюджетные средства (69,3 %).
Таблица 15 – Затраты на текущий ремонт
Наименование
затрат
Бюджет Внебюджет Всего, тыс. руб.
2010 2011 2010 2011 2010 2011
Всего расходов 107 979,0 139 864,0 1 590 710,5 1 178 750,3 1 698 689,5 1 318 614,3
в том числе:
*общежития 47 600,0 386 072,4 280 306,4 386 072,4 327 906,4




28 394,5 28 394,5 0,0
*учебная база
«Вилия»
33 096,6 47 567,0 33 096,6 47 567,0
*торговый комплекс 8 822,8 8 822,8 0,0
*агробиостанция
«Зеленое»










Таблица 16 – Затраты на капитальный ремонт
Наименование
затрат
Бюджет Внебюджет Всего, тыс. руб.
2010 2011 2010 2011 2010 2011
Всего расходов
в том числе:
509 083,2 456 345,2 663 626,1 1 028 856,9 1 172 709,3 1 485 202,1
*общежития 456 345,2 19 679,0 60 069,1 19 679,0 516 414,3




*учебная база «Вилия» 66 876,4 271 758,6 87 917,4 338 635,0 87 917,4
В 2011 г. университет получил новое современное 15:ти этажное здание
общежития для студентов. Это позволило улучшить положение с обеспе:
ченностью иногородних студентов жилой площадью.
На коммунальные платежи в 2011 г. было направлено 6 403,1 млн руб., в
том числе за счет собственных средств – 2 601,0 млн руб.
Как отмечалось ранее, за счет превышения доходов над расходами, по:
лученными в результате хозяйственной деятельности, был образован фонд
материального поощрения, сформированный в размере 40 % от прибыли.
Его величина составила в 2011 г. 3 452,4 млн руб.
Основным направлением использования фонда материального по:
ощрения явились:
 повышение заработной платы – 850,1 млн руб.;
 премирование сотрудников – 649,2 млн руб. и студентов – 64,7 млн руб.;
 установление надбавок за высокие профессиональные, творческие дос:
тижения в работе, сложность и напряженность труда – 184,1 млн руб.;
 оказание материальной помощи – 756,0 млн руб., в том числе сотрудни:
кам – 741,4 млн руб., студентам – 14,6 млн руб. (таблица 17).
За счет доходов от внебюджетной деятельности был образован также
фонд производственного и социального развития в сумме 5 790,4 млн руб.
(таблица 18).
По сравнению с 2010 г. (4 953,7 млн руб.) его увеличение составило 16,9 %.
Средства данного фонда направлялись в основном на капитальные
расходы:
 приобретение оборудования – 655,4 млн руб.;
 капитальное строительство – 11,1 млн руб.;










Кроме того, за счет этого фонда были произведены и расходы на приоб:
ретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата транспорт:
ных услуг, услуг связи и многое другое. В частности, возмещались расходы
социального характера: проводились культурно:массовые и спортивные
мероприятия, приобретались путевки для детей сотрудников в оздорови:
тельные летние лагеря, новогодние подарки.








1 Начислено средств в 2011 году 3 452 364,6
2 Расходовано средств
ВСЕГО: 2 504 104,9 100,0
2.1 в том числе: заработная плата рабочих и служащих 850 114,9 33,9
2.1.1 в том числе: повышение заработной платы 850 114,9
2.2 Премирование
ВСЕГО: 713 912,9 28,5
2.2.1 из них: работников 649 207,9
2.2.2 студентов (учащихся) 64 705,0
2.3 Надбавки работникам за высокие профессиональ:
ные, творческие, производственные достижения
в работе, сложность и напряженность труда, а так:
же за выполнение особо важных и срочных работ
184 087,1 7,4
2.4 Выплаты материальной помощи
ВСЕГО: 755 990,0 30,2
2.4.1 из них: работникам 741 367,3










Таблица 18 – Сведения об использовании фонда социального
и производственного развития
№ п/п Наименование показателей Значение показа
телей, тыс. руб.
1 Начислено средств в 2011 году 5 790 426,5
2 Расходовано средств
ВСЕГО: 5 662 810,6 100,0
2.1 в том числе: заработная плата рабочих и служащих 1 994 024,4 35,2
2.2 начисления на заработную плату 0
2.3 стипендия иностранным студентам 0
2.4 приобретение предметов снабжения и расходных
материалов
438 426,6 7,7
2.5 командировки и служебные разъезды 32 834,3 0,6
2.6 оплата транспортных услуг 66 978,9 1,2
2.7 оплата услуг связи 21 445,6 0,4
2.8 оплата коммунальных услуг 374 362,4 6,6
2.9 прочие текущие расходы на закупки товаров и услуг 1 039 446,4 18,4
2.10 Капитальные услуги
ВСЕГО: 1 695 292,0
2.10.1 в том числе: приобретение оборудования и пред:
метов длительного пользования
655 384,3 11,6
2.10.2 капитальное строительство 11 050,8 0,2
2.10.3 капитальный ремонт 1 028 856,9 18,1
В дальнейшем необходимо направить работу на рациональное исполь:
зование имеющейся учебной материально:технической базы.
Значительное внимание должно быть уделено выполнению мероприя:
тий по экономии топливно:энергетических ресурсов и изысканию внутрен:
них резервов для решения данной задачи.
В условиях дефицита бюджетного финансирования основной упор дол:
жен быть сделан на изучение конъюнктуры рынка с целью расширения сфе:
ры услуг, которые может оказывать населению наша организация.
Потребуется решение проблем, связанных как с внедрением новых










9.1.1. Перечень специальностей и специализаций,






1:01 01 01 Дошкольное образование
1:01 01 02 Дошкольное образование. Дополнительная специальность
1:01 01 02:01 Дошкольное образование. Изобразительное искусство
1:01 01 02:02 Дошкольное образование. Музыкальное искусство и хореография
1:01 01 02:04 Дошкольное образование. Физическая культура
1:01 01 02:06 Дошкольное образование. Практическая психология
1:01 02 01 Начальное образование
1:01 02 02 Начальное образование. Дополнительная специальность
1:01 02 02:02 Начальное образование. Изобразительное искусство
1:01 02 02:04 Начальное образование. Белорусский язык и литература
1:01 02 02:05 Начальное образование. Иностранный язык (немецкий, французский)
1:02 01 01 История
1:02 01 02 История. Дополнительная специальность
1:02 01 02:01 История. География
1:02 01 02:04 История. Иностранный язык (английский, немецкий, французский)
1:02 01 02:05 История. Религиоведение
1:02 01 02:06 История. Социально:политические дисциплины
1:02 03 01 Белорусский язык и литература
1:02 03 02 Русский язык и литература
1:02 03 03 Белорусский язык и литература. Дополнительная специальность
1:02 03 03:01 Белорусский язык и литература. Русский язык и литература















1:02 03 03:03 Белорусский язык и литература. Мировая и отечественная культура
1:02 03 04 Русский язык и литература. Дополнительная специальность
1:02 03 04:01 Русский язык и литература. Белорусский язык и литература
1:02 03 04:02 Русский язык и литература. Иностранный язык (французский,
итальянский, болгарский, китайский)
1:02 03 05 Белорусский язык и литература. Журналистика
1:02 03 07 Иностранный язык (с указанием языка). Дополнительная специаль:
ность
1:02 03 07:01 Иностранный язык (английский, немецкий). Белорусский язык и ли:
тература
1:02 04 02 География
1:02 04 04 Биология. Дополнительная специальность
1:02 04 04:01 Биология. Химия
1:02 04 05 География. Дополнительная специальность
1:02 04 05:01 География. Биология
1:02 04 05:04 География. Охрана природы
1:02 04 05:05 География. Экскурсионно:краеведческая работа
1:02 05 03 Математика. Дополнительная специальность
1:02 05 03:02 Математика. Информатика
1:02 05 04 Физика. Дополнительная специальность
1:02 05 04:01 Физика. Математика
1:02 05 04:02 Физика. Информатика
1:02 05 04:04 Физика. Техническое творчество
1:03 01 02 Музыкальное искусство
1:03 01 04 Музыкальное искусство. Дополнительная специальность
1:03 01 04:04 Музыкальное искусство. Социальная педагогика
1:03 01 04:06 Музыкальное искусство. Театральное искусство
1:02 02 04 Мировая и отечественная культура. Фольклор















1:03 01 06:01 Изобразительное искусство и черчение. Народные художественные
промыслы
1:03 01 08 Музыкальное искусство. Специальные музыкальные дисциплины
1:03 01 03 Изобразительное искусство. Дополнительная специальность
1:03 01 03:02 Изобразительное искусство. Компьютерная графика
1:02 02 03 Мировая и отечественная культура. Ритмика. Хореография
1:03 02 01 Физическая культура (специализации)
1:03 02 01 03 Физическая культура. Физкультурно:оздоровительная и туристско:
рекреационная деятельность
1:03 02 01 03 Физическая культура. Организация физкультурно:оздоровительной
работы и туризма
1:03 02 01 05 Физическая культура. Лечебная физическая культура
1:03 02 01 07 Физическая культура. Менеджмент спорта и туризма
1:88 01 01 Физическая культура (по направлениям)
1:88 01 01:01 Физическая культура (лечебная)
1:88 01 02 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направле:
ниям)
1:88 01 02:01 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздорови:
тельная)
1:88 02 01 Спортивно:педагогическая деятельность (по направлениям)
1:88 02 01:04 Спортивно:педагогическая деятельность (спортивная режиссура)
1:89 02 01 Спортивно:туристская деятельность (по направлениям)
1:89 02 01:02 Спортивно:туристская деятельность (менеджмент в туризме)
1:03 03 05 Логопедия. Дополнительная специальность
1:03 03 05:02 Логопедия. Начальное образование
1:03 03 05:03 Логопедия. Специальная психология
1:03 03 06 Сурдопедагогика. Дополнительная специальность
1:03 03 06:01 Сурдопедагогика. Дошкольное образование
1:03 03 06:02 Сурдопедагогика. Начальное образование
1:03 03 07 Тифлопедагогика. Дополнительная специальность














1:03 03 07:02 Тифлопедагогика. Начальное образование
1:03 03 08 Олигофренопедагогика. Дополнительная специальность
1:03 03 08:01 Олигофренопедагогика. Дошкольное образование
1:03 03 08:02 Олигофренопедагогика. Логопедия
1:03 04 01 Социальная педагогика
1:03 04 01 02 Воспитательная работа в образовательных учреждениях
1:03 04 02 Социальная педагогика. Дополнительная специальность
1:03 04 02:01 Социальная педагогика. Иностранный язык (английский, немецкий,
французский)
1:03 04 02:02 Социальная педагогика. Практическая психология
1:03 04 03 Практическая психология
1:03 04 04 Практическая психология. Дополнительная специальность
1:03 04 04:01 Практическая психология. Иностранный язык (английский, немец:
кий, французский)
1:23 01 04 Психология
1:23 01 04 02 Социальная психология
1:23 01 04 04 Педагогическая психология
1:23 01 04 06 Психология семейных отношений
1:23 01 04 10 Психология предпринимательской деятельности
1:86 01 01 Социальная работа (по направлениям)










9.1.2. Перечень специальностей и специализаций, по





1:08 80 01 Теория и методика дошкольного образования
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области музы:
кального искусства)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области изо и чер:
чения)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области мировой
и отечественной культуры)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области русского
языка)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области русской
литературы)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области белорус:
ского языка)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области белорус:
ской литературы)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области иностран:
ного языка)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области начально:
го образования)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области физики)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области математики)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (в области информа:
тики)
1:08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (учащейся и студен:
ческой молодежи)
1:08 80 03 Теория и методика профессионального образования
1:08 80 04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тре:













1:08 80 05 Коррекционная педагогика
1:08 80 06 Общая педагогика, история педагогики и образования
1:21 80 10 Литературоведение
1:21 80 11 Языкознание
1:21 80 15 Всеобщая история
1:21 80 16 Отечественная история
1:23 80 03 Психология
1:31 80 01 Биология
1:31 80 02 География
1:31 80 06 Химия
1:31 80 03 Математика






















в том числе, имеют ученые степени и звания,
всего: 418 73 491









в том числе, имеющие степень
доктора наук
кандидата наук














в том числе, имеющие степень
доктора наук
кандидата наук













в том числе, имеют стаж работы по специаль:
ности:
до 5 лет
с 5 до 10 лет
















Возраст Всего Основные работники Внешние совместители
до 40 лет 439 384 55
от 40 до 49 лет 268 225 43
от 50 до 59 лет 269 237 32










Всего 1151 1003 148











Всего работников: 965 660 579 81 305 794
Образование: высшее 493 459 437 22 34 421
среднее специальное 175 98 71 27 77 141
профтехобразование 52 14 9 5 38 38
общее среднее 240 88 61 27 152 190
базовое 4 1 1 : 3 4
начальное 1 : : : 1 :
Возраст: 18–30 213 206 199 7 7 182
31–49 280 231 217 14 49 246
50–59 277 158 124 34 119 223
60–** 196 66 40 26 130 144
Женщины старше 55 258 118 77 41 140 258
Мужчины старше 60 52 16 14 2 36 :











Всего работников: 46 34 34 : 12 24
Образование: высшее 28 28 28 :  15
среднее специальное 8 3 3 : 5 2
профтехобразование  : : :  :
общее среднее 10 3 3 : 7 7
базовое  : : :  :
начальное  : : :  :
Возраст: 18–30 17 16 16 : 1 11
31–49 15 11 11 : 4 7
50–59 10 5 5 : 5 5










Женщины старше 55 3 2 2 : 1 3
Мужчины старше 60 3 1 1 : 2 :




Вид награждения, поощрения Количество
награжденных
1 Почетная грамота Национального собрания Республики
Беларусь
1
2 Нагрудный знак Министерства образования Республики
Беларусь «Выдатнік адукацыі»
5
3 Почетная грамота Министерства образования Республики
Беларусь
1
4 Почетная грамота Министерства спорта и туризма Респуб:
лики Беларусь
1
5 Грамота Министерства образования Республики Беларусь 1
6 Знак «За ўклад у развіццё БДПУ» 7
7 Почетная грамота учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени Мак:
сима Танка»
32
8 Грамота учреждения образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет имени Максима
Танка»
20











9.3. Результаты вступительных испытаний
9.3.1. Результаты вступительных испытаний
(дневная форма получения образования)












Мова 0 : 1951 36,2
беларуская 1 (инв.) 7 935 38,3 73 29,7
руская 0 : 1016 34,1 141 25,5
Фізіка 0 : 256 17,3 3 15,3
Матэматыка 0 : 478 24,0 30 11,4
Хімія 0 : 135 31,2 11 27,5
Біялогія 1 (инв.) 3 1070 28,5 151 24,8
Геаграфія 0 : 115 43,7 22 33,3
Гісторыя Беларусі 1 (инв.) 6 1277 35,6 168 29,8
Сусветная гісторыя 0 : 126 38,1 11 31,2
Замежная мова 0 : 60 36,9
англійская 0 : 52 35,3 4 33,3
нямецкая 0 : 7 41,9
французская 0 : 1 84,0
іспанская 0 : 0 :
Беларуская літаратура 20 4,6 0 :
Руская літаратура 32 4,3 0 :
Творчая праца 9 7,8 0 :
Усяго ў БДПУ 64 5468 Усяго 614





















9.3.2. Результаты вступительных испытаний
(заочная форма получения образования)
Завочная форма,
2011
Пісьмовыя іспыты Сертыфікаты ЦТ
Колькасць Сярэдні бал Колькасць Сярэдні бал
Мова : : 2308 27,0
беларуская : : 905 28,0
руская інв(1) 4 1403 26,4
Фізіка 0 : 16 15,7
Матэматыка 0 : 233 15,2
Біялогія інв(1) 3 1673 25,1
Геаграфія 0 : 75 30,2
Гісторыя Беларусі інв(1) 7 1946 29,8
Сусветная гісторыя 0 : 87 29,7
Беларуская літаратура 11 4,09 0 :
Руская літаратура 16 3,38 0 :
Усяго ў БДПУ 30 6338 Усяго









































































































































9.4. Количество обучающихся в БГПУ
9.4.1. Количество обучающихся студентов
По состоянию на 01.09.2012 г. в БГПУ обучалось всего 16 606 студентов,
из них 7385 – на дневной форме получения образования и 9221 – на заочной
форме получения образования.
Из 7385 студентов дневной формы получения образования на бюджет:
ной основе обучалось 3740 человек, на платной основе – 3645 человек.
Из 9221 студентов заочной формы получения образования на бюджет:
ной основе обучалось 2485 человек, на платной основе – 6736 человек.
9.4.2. Количество иностранных студентов,
магистрантов, аспирантов, докторантов,
обучающихся в БГПУ (по состоянию на 31.08.2012 г.)
































9.5.1. Результаты промежуточного контроля уровня
знаний студентов
Результаты промежуточного контроля уровня знаний студентов фа:









































































































Безмен Вероника 8 : 8 8 4 :/7 8 8 + + 11
Королец Виктория 8 : : 8 4 :/7 8 8 + + 13
Абалишина Ирина 8 8 8 6 8 8 8 8 + + 14
Еремова Юлия 8 : 8 8 :/6 6 8 8 + + 9
Абдуллаева Акнабат 7 5 7 7 4 6 7 7 + + 12
Каханович Анастасия 8 8 8 :/7 9 8 8 8 + + 9
Иванова Виктория 8 6 7 6 6 7 8 8 + + 12
Дубкова Елена 8 8 7 6 6 7 8 8 + + 16
Багадяж Ирина 10 10 9 9 9 9 10 9 + + 15
Булавко Анжелика 7 7 7 7 8 7 8 7 + : 11










Результаты промежуточного контроля выполнения студентами само:
стоятельной работы студентов (работа над проектом)
Группа 27 ФЭО
Компьютерная графика и изобразительное искусство 3 семестр
Контролируемая самостоятельная работа












































































































































































































































































































































































































































































































































































































9.5.8. Сведения о результатах государственных
экзаменов по защите магистерских диссертаций (2012 г.)





































Всеобщая история 1 1 1 1
Отечественная история 4 2 4 1 4 2
Теория и методика обуче:
ния и воспитания (мате:
матика)
2 1 2
Теория и методика обуче:




Теория и методика до:
школьного образования
1 1 2
Теория и методика обуче:
ния и воспитания (на:
чальное образование)
1 1 1 1 1
Теория и методика обуче:








Теория и методика обуче:
ния и воспитания (музы:
кальное искусство)
1 4 1 2 2 1
Биология 1 2 2 3 2
Химия 1 2
Коррекционная педагогика 4 1 4 1 1



















































1 2 3 1






География 1 1 1 2 1 1
Психология 3 5 10 2 7 1
Теория и методика обуче:
ния и воспитания (белорус:
ская литература)
1
Теория и методика обуче:






Языкознание (белорусское) 2 1 1
Языкознание (русское) 1 3 1 1 1 1 1
Теория и методика обуче:
ния и воспитания (инос:
транный язык)
7 8 4
Теория и методика обуче:
ния и воспитания (инфор:
матика)
1 1 1 3
Теория и методика обуче:
ния и воспитания (уча:






Теория и методика обуче:
ния и воспитания (бело:
русский язык)
1










9.6.1. Показатели (мероприятия) и единицы
измерения результатов НИР за 2011 и 2012 гг.




план факт план факт
Участие в конкурсах НИР к:во заявок 50 60 55 30
Выполнение заданий государствен:
ных программ
к:во НИР 30 47 32 52
Среднегодовая стоимость НИР
(млн руб.)
(млн руб.) 25 25,1 28 42,2
Результативность НИР
Публикации (всего), в том числе: к:во наимено:
ваний
2100 2781 2310 213
– монографий к:во наимено:
ваний
20 22 22 1




80 122 85 8
– научных изданий, опубликован:
ных в дальнем зарубежье
к:во наимено:
ваний
30 74 32 6




11 14 11 5
Участие в выставках к:во выставок /
к:во экспона:
тов
35/500 52/236 38/505 11/100
Действующие патенты к:во патентов 5 5 5 5










9.6.2. Общая численность штатных работников,
в том числе профессорско*преподавательского состава
и научных работников, докторов и кандидатов наук
№
п/п
Наименование показателей По базовым годам
31.12.2010 г. 31.12.2011 г.




3 Численность научных работников (исследователей) 4 6
4 Численность докторов наук 59 55
5 Численность кандидатов наук 397 386
6 Численность докторантов 6 8
7 Численность аспирантов, в т.ч. очной формы обу:
чения
204 125 197 118
8 Прием в аспирантуру, в т. ч. в год окончания ма:
гистратуры
54 29 52 27
9 Выпуск из аспирантуры, в т. ч. с защитой диссер:
тации
41 2 37 1
10 Численность аспирантов:иностранцев 2 8
11 Выпуск из аспирантуры иностранцев,





12 Численность студентов, всего





13 Участие в выполнении финансируемых НИР, всего 52 55
докторантов 5 3
аспирантов 17 24
студентов, всего 26 28
из них магистрантов 4 6
14 Защищено докторских диссертаций сотрудниками
вуза
2 _
15 Защищено кандидатских диссертаций сотрудника:
ми вуза
11 9
16 Всего защищено докторских диссертаций
в советах по защите диссертаций вуза
4 3
17 Всего защищено кандидатских диссертаций






























1 Социокультурное развитие белорус:
ского общества в условиях кризиса
техногенной цивилизации / под ред.
В.В. Бущика
Бущик В.В., д. полит. н.;
Кикель П.В., д. филос. н.,
проф.;
Мельник В.А. и др.
11,0 Минск:
УИЦ БГПУ
2 Институционализация рынка инно:
вационных проектов
Давыденко Л.Н.,





туризм в XXI веке: теория и практика





4 Высшая педагогическая школа в го:
сударственной политике Беларуси
(1944–1990 гг.)
Андарало А.И., к. пед. н.,
доц.,
Андарало М.А.,
Макаренко Э.Н. и др.
15,8 Минск:
УИЦ БГПУ
5 Беларусь у савецка:польскіх
міждзяржаўных узаемаадносінах у
1944–1959 гг.
Вялікі А.Ф., к. гіст. н., дац. 15,0 Мінск:
ВВЦ БДПУ
6 Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў
канцы XVIII – пачатку ХХІ ст.: у 2
кн. – Кн. 1.
Жытко А.П., д. гіст. н.,
праф.,













































9 Профессиональное мастерство учи:
теля в теории и практике среднего
образования в Беларуси / под ред.
С.В. Снапковской




















Учебники и учебные пособия
с грифом Министерства образования Республики Беларусь
1 История педагогики: учеб. пособие
для вузов






2 Основы управления интеллектуаль:
ной собственностью: учеб. пособие
для вузов
Давыденко Л.Н., д. эко:
ном. н., проф.;




3 Сучасная беларуская мова: вучэб.
дапам. для ВНУ





4 Электронное учебное пособие
«Mathcad и Excel на уроках матема:
тики»
Черняк А.А.,


































5 Практикум по геометрии Богданович С.А.,
к. физ.:мат. н., доц.;
Василец С.И.,
к. физ.:мат. н., доц.
5,12 Минск:
УИЦ БГПУ
6 Биология для поступающих в вузы:
учеб. пособие для школ




7 Промышленная экология: учеб. по:
собие для вузов
Ясовеев М.Г., д. г.:м. н.,
проф.,






для специалистов управления обра:
зования, органов охраны детства,
социальных педагогов
Мартынова В.В., к. пед. н.,
доц.;
Русецкая А.М., к. пед. н.;






9 История развития методик дошколь:
ного образования в Республике Бе:
ларусь: учеб.:метод. пособие для ву:
зов
Старжинская Н.С.,




ющей работы при нарушении слуха
Феклистова С.Н., к. пед. н.,
доц.;















9.6.4. Перечень научных конференций, совещаний,
семинаров и других научных мероприятий,
проведенных на базе БГПУ























































































4 441 935 руб.
3 ІІ Международная на:
учно:практическая кон:
ференция «Нацыяналь:
















4 035 310 руб.















































































































































































































































































9.6.5. Выполнение планируемых показателей

























































100 100 100 План научно:иссле:
довательских работ





ния НИР с привлечением
финансирования и НИР
























102 % План научно:иссле:
довательских работ




НИР по заданиям про:
грамм всех уровней (НП)
52 % 50 % 54,7 % План научно:иссле:
довательских работ

























тиях на одного сотрудни:
ка из числа ППС и НС(Д)
59/ 100 60/
100













9.6.6. Основные показатели НИР студентов в БГПУ
№
п/п
Наименование показателя Учебный год
2009–2010 2010–2011 2011–2012
1 Численность студентов БГПУ, чел. 17768 16928 17109
в том числе дневной формы получения обра:
зования, чел.
8846 8298 8090
2 Количество студентов, принимавших участие
во всех формах НИРС во внеучебное время,
чел., в том числе:
3096 3729 3029
студенты выпускного курса, чел. 482 493 485
магистранты, чел. 99 111 106
в том числе:
работавших по плановым бюджетным и хоз:
договорным НИОКР
27 29 34
в том числе с оплатой 25 26 28
работавших в СНИЛ, творческой и т. п. мас:
терской
26 154 172
работавших по заданиям ГПФИ, ГПОФИ и ГНТП 3 2 3
3 Количество докладов, прочитанных студента:
ми на научно:практических конференциях, в
том числе:
1179 1436 1180
международных 195 137 194
республиканских 229 238 279
вузовских 755 1061 737
4 Количество научных работ студентов, пред:
ставленных на смотры:конкурсы, в том числе:
52
международные 2
республиканские 98 97 49
вузовские 7 5 3
5 Количество экспонатов, выполненных с учас:
тием студентов и представленных на выстав:
ках, в том числе:
218 234 356
международных 13
республиканских 28 35 49












Наименование показателя Учебный год
2009–2010 2010–2011 2011–2012
6 Количество опубликованных статей, авторами
(соавторами) которых являются студенты
362 349 310
7 Количество опубликованных тезисов докла:
дов, авторами (соавторами) которых являются
студенты
367 432 496
8 Количество положительных решений по заяв:
кам на объекты промышленной собственно:
сти, полученных студентами самостоятельно
или в соавторстве
: : :
9 Количество научных работ и экспонатов, учебно:
методических разработок, учебных и научно:
популярных видеофильмов, программных про:
дуктов, получивших награды на конкурсах и
выставках, авторами которых являются сту:
денты в том числе:
118 61 45
международных 1 1
республиканских 61 1 28
межвузовских 3
вузовских 56 57 16
10 Количество научно:методических мероприя:
тий, проведенных на факультете для развития
НИРС, в том числе:
150 149 196
научно:практических конференций 53 62 51
выставок научных работ студентов 38 17 15
смотров:конкурсов 25 34 26
предметных олимпиад 18 31 10




11 Количество студентов – именных стипендиа:
тов, чел.
44 56 43
12 Численность научно:педагогических работни:
ков, руководивших НИРС во внеучебное вре:
мя, чел.
669 576 484
в % от общего числа научно:педагогических
работников










































































9.8.1. Распределение и трудоустройство выпускников
БГПУ 2011 года дневной бюджетной формы
получения образования
Код и наименование специальности































Из числа получивших направление
на работу не трудоустроились















































































1:01 01 02:01 Дошкольное образование.
Изобразительное искусство
25 24 1 1
1:01 01 02:04 Дошкольное образование.
Физическая культура
22 20 2 1 1
1:01 02 02:02 Начальное образование.
Изобразительное искусство
18 16 2 2
1:01 02 02:04 Начальное образование. Бе:
лорусский язык и литература
17 17
1:01 02 02:05 Начальное образование.
Иностранный язык
12 11 1 1
1:02 01 02:04 История. Иностранный язык 50 47 3 3
1:02 01 02:06 История. Социально:поли:
тические дисциплины
25 23 2 2
1:02 02 03 Мировая и отечественная
культура. Ритмика. Хореография
3 3
1:02 02 04 Мировая и отечественная
культура. Фольклор
4 4
1:02 03 03:02 Белорусский язык и лите:
ратура. Иностранный язык (польский или
литовский)
12 12
1:02 03 03:03 Белорусский язык и литера:
тура. Мировая и отечественная культура










Код и наименование специальности































Из числа получивших направление
на работу не трудоустроились















































































1:02 03 04:01 Русский язык и литература.
Белорусский язык и литература
41 37 4 3 1
1:02 03 04:02 Русский язык и литература.
Иностранный язык (болгарский, фран:
цузский, итальянский)
15 10 5 5
1:02 03 05 Белорусский язык и литерату:
ра. Журналистика
20 18 2 2
1:02 03 07:01 Английский язык. Белорус:
ский язык и литература
16 12 4 3 1
1:02 03 07:01 Немецкий язык. Белорус:
ский язык и литература
18 18
1:02 04 04:01Биология. Химия 36 27 9 9
1:02 04 05:01 География. Биология 26 25 1 1
1:02 04 05:04 География. Охрана природы 25 23 2 1 1
1:02 05 03:02 Математика. Информатика 90 86 4 4
1:02 05 04:01 Физика. Математика 35 35
1:02 05 04:02 Физика. Информатика 46 39 7 2 5
1:02 05 04:04 Физика. Техническое твор:
чество
12 12
1:02 05 05:01 Информатика. Английский
язык
5 4 1 1
1:03 01 03:02 Изобразительное искус:
ство. Компьютерная графика
4 4
1:03 01 04:04 Музыкальное искусство.
Социальная педагогика
14 14
1:03 01 04:06 Музыкальное искусство.
Театральное искусство










Код и наименование специальности































Из числа получивших направление
на работу не трудоустроились















































































1:03 01 06:01 Изобразительное иску:
сство и черчение. Народные художест:
венные ремесла
11 11
1:03 01 08 Музыкальное искусство. Спе:
циальные музыкальные дисциплины
18 16 2 2
1:03 02 02:03 Физическая культура.
Организация физкультурно:оздорови:
тельной работы и туризма
19 18 1 1
1:03 03 05:03 Логопедия. Специальная
психология
14 14
1:03 03 06:01 Сурдопедагогика. До:
школьное образование
18 18
1:03 03 07:01 Тифлопедагогика. До:
школьное образование
15 15
1:03 03 08:01 Олигофренопедагогика.
Дошкольное образование
19 19
1:03 03 08:02 Олигофренопедагогика.
Логопедия
18 18
1:03 04 02:01 Социальная педагогика.
Иностранный язык
35 34 1 1
1:03 04 02:02 Социальная педагогика.
Практическая психология
2 25 3 3
1:03 04 04:01 Практическая психология.
Иностранный язык
22 21 1 1
1:23 01 04:02 Социальная психология 6 6
1:23 01 04:04 Педагогическая психология 7 7
1:86 01 01 Социальная работа 10 9 1 1










9.9.1. Сведения об учебно*производственной базе БГПУ
№
п/п




1 Учебный корпус № 1 10490 :
2 Учебный корпус № 2 7743 :
3 Учебный корпус № 3 (ул. Советская, 16) 2544 :
4 Учебный корпус № 3 (ул. Советская, 18) 10131 Спорткомплекс
(бассейн 783 м2)
(спортзал 683 м2)
5 Учебный корпус № 4 3380 :
6 Учебный корпус № 5 7140 :
7 Учебный корпус № 6 905 :
8 Учебный корпус № 7 11408,4 :
9 Учебный корпус № 8 со столовой на 188 мест 4400,3 :






11 Учебный корпус № 10 (корпус АБК, 3 жи:
лых домика)
1188 :
12 Учебный корпус № 11 (гараж, склады) 3545,5 :
13 Административное изолированное поме:
щение № 2
196,8 :
14 Административное изолированное поме:
щение № 3
190,6 :
15 Административное изолированное поме:
щение № 4
166,3 :
16 Административное изолированное поме:
щение № 5
189,7 :
Итого по корпусам 67 304,6 :
17 Общежитие № 1 5418 2833
















19 Общежитие № 3 5868 2816
20 Общежитие № 4 2641 1210
21 Общежитие № 5 8658 2397
22 Общежитие № 6 5110,4 2654,8
23 Общежитие № 7 2622,9 1018,4
24 Общежитие № 8 24851,3 8906,7
Итого по общежитиям 61 469,6 24 947,9
Учебная база «Вилия»
25 Клуб:столовая 1656,8 :
26 Спальный корпус 3147,7 :
27 Спортивный зал 1735,36 :
28 Административный корпус 791 :
29 Здание гаража 400,6 :
30 Здание котельной 393,8 :
31 Водонапорная башня 5,0 :
Итого по УБ «Вилия» 8 130,5 :








































DVD рекордер 2 1422970 2 1422970
Аудиооборудование : 18605222 18605222
Веб:камера 20 101640 1 361836 21 463476
Видеокамера 1 2580000 1 2580000
Диктофон 1 423000 1 423000
Источник беспере:
бойного питания
16 2444862 16 2444862
Интерактивный комп:
лекс
1 15076620 1 15076620
Картридж : 46836638 177332330 10180170 234349138
Колонки 35 915060 1 292990 36 1208050
Компьютер (монитор +
системный блок)






6 30021000 6 30021000
Кронштейн 8 965140 2 1020000 10 1985140
Микрофон 30 166320 30 166320
Микшерный пульт 1 838200 1 838200
Мониторы 4 2832000 4 2832000
Мобильный телефон 4 1018800 4 1018800
Музыкальный центр 2 2644752 2 2644752
Мультимедийный
проектор
18 117100000 18 117100000
Наушники 5 69300 5 69300
Носители информа:
ции
: 4906860 13759020 18665880













































21943920 1 28684800 2 50628720
Принтер 29 12990162 1 1230960 8 9352320 38 23573442
Проектор 10 15840000 10 15840000
Проигрыватель DVD 1 217000 1 217000
Сервер 1 5460000 2 48423720 1 46782240 4 100665960
Сетевое оборудование : 24903121 24903121
Сканер 5 1512000 5 1512000
Станция рабочая 1 33956820 1 33525960 2 67482780
Телевизор 4 3726000 1 3410000 3 13299000 8 20435000
Телефонный аппарат 40 1493088 40 1493088
Факсимильный аппа:
рат
2 1044000 2 1044000
Фотоаппарат 4 9814001 4 9814001
Фотообъектив 2 4268700 2 4268700
Экран настенный 4 1826880 4 1826880
Компьютерный класс
(подарок)
Компьютер 13 : 13
Проектор 1 : 1
ИТОГО 297 634 641 485 483 889 339 006 735














Страна Полное наименование договора,





1 Австрия Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и Педагогической
академией Диоцезии г. Линца
24.05.2006,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
2 Азербайджан Договор о сотрудничестве между Бакин:
ским славянским университетом и учреж:




срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
3 Армения Договор о сотрудничестве между Российско:
Армянским (Славянским) университетом и
учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универ:
ситет имени Максима Танка»
14.12.2010,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
4 Болгария Договор о сотрудничестве между Велико:
тырновским университетом имени Святых
Кирилла и Мефодия и учреждением обра:
зования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Макси:
ма Танка»
16.11.2001,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
5 Германия Договор между учреждением образования
«Белорусский государственный педагоги:
ческий университет имени Максима Тан:
ка», фондом «Хоффбауер:Штифтунг» и
общественным объединением «Белорус:
ская ассоциация помощи детям:инвали:





6 Италия Договор о прямом культурном и научном
сотрудничестве между университетом
«La Sapienza» и учреждением образования
«Белорусский государственный педагоги:
ческий университет имени Максима Танка»
18.12.200,














Страна Полное наименование договора,





7 Договор о культурном и научном сотрудни:
честве между Государственным университе:
том Флоренции и учреждением образования
«Белорусский государственный педагоги:
ческий университет имени Максима Танка»
26.04.2012,
срок действия 1 год
(автоматическое
продление)
8 Иран Договор о сотрудничестве между учреждени:
ем образования «Белорусский государствен:
ный педагогический университет имени
Максима Танка» и Университетом Альзахра
14.12.2011,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
9 Китай Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и Шаньдунским пе:
дагогическим университетом
06.06.1999,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
10 Договор о сотрудничестве между Хух:
Хотосским профессиональным институтом
и учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универ:
ситет имени Максима Танка»
21.05.2007,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
11 Договор о сотрудничестве между универ:
ситетом Джишу и учреждением образова:
ния «Белорусский государственный педа:
гогический университет имени Максима
Танка»
31.05.2007,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
12 Меморандум по учебному обмену между
Чжан:Цзяньским педагогическим универ:
ситетом и учреждением образования
«Белорусский государственный педагоги:
ческий университет имени Максима Танка»
21.06.2010
13 Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и Северо:запад:
ным педагогическим университетом
02.11.2011,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
14 Латвия Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет име:
ни Максима Танка» и Рижской Академией
педагогики и управления образования
10.04.2002,














Страна Полное наименование договора,





15 Литва Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и Литовским эду:
кологическим университетом
19.05.2006,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
16 Литва Договор о научно:методическом сотрудни:
честве между Шяуляйским университетом
и учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универ:
ситет имени Максима Танка»
12.05.2004,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
17 Молдова Договор о сотрудничестве между Тирас:
польским государственным университетом
и учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универ:




18 Молдова Договор о сотрудничестве между учреждени:
ем образования «Белорусский государствен:
ный педагогический университет имени Мак:
сима Танка» и Славянским университетом
29.01.2003,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
19 Нидерланды Договор между учреждением образования
«Белорусский государственный педагоги:
ческий университет имени Максима Тан:
ка» и Отделением Инклюзивного и Специ:
ального Образования Университета Прик:
ладной Науки Фонтус
21.02.2009,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
20 Договор между учреждением образования
«Белорусский государственный педагоги:
ческий университет имени Максима Танка»




21 Польша Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и Быдгощской




22 Договор о сотрудничестве между Шлен:
ским университетом и учреждением обра:
зования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Макси:
ма Танка»
24.10.2000,














Страна Полное наименование договора,





23 Польша Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и Высшей школой
агробизнеса
08.10.2004,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
24 Соглашение о сотрудничестве между Ягел:
лонским университетом и учреждением
образования «Белорусский государствен:
ный педагогический университет имени
Максима Танка»
08.07.2004,
срок действия 3 года
(автоматическое
продление)
25 РФ Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и ГОУ ВПО «Рос:
сийский государственный педагогический
университет имени А.И. Герцена»
29.07.2011,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
26 Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и ГОУ ВПО «Брян:
ский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского»
28.11.2005,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
27 Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и Калининград:
ским государственным университетом (пе:
реименован в Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта)
Ноябрь 2004,
срок действия 5 лет
28 Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и Тюменским госу:
дарственным университетом
1998 г.














Страна Полное наименование договора,









ситет» и учреждением образования «Бело:
русский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»
05.06.2007,
срок действия 1 год
(автоматическое
продление)
30 Договор о сотрудничестве между Ярослав:
ским государственным педагогическим
университетом имени К.Д. Ушинского и
учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универ:
ситет имени Максима Танка»
1998 г.
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
31 Договор о сотрудничестве между ГБОУ ВПО
«Московский городской педагогический
университет» и учреждением образования
«Белорусский государственный педагоги:





32 Договор о сотрудничестве между Государ:
ственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования
Московской области «Коломенский государ:
ственный педагогический институт» (переи:
менован в Московский государственный об:
ластной социально:гуманитарный институт)
и учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универси:
тет имени Максима Танка»
21.12.2007,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
33 Договор о сотрудничестве между Челябин:
ским государственным педагогическим
университетом и учреждением образования
«Белорусский государственный педагоги:
ческий университет имени Максима Танка»
06.01.2006,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
34 Договор о сотрудничестве между Псков:
ским государственным педагогическим
университетом имени С.М. Кирова и
учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универ:
ситет имени Максима Танка»
22.06.2009,














Страна Полное наименование договора,





35 РФ Соглашение о сотрудничестве между Мос:
ковским городским психолого:педагоги:
ческим университетом и учреждением об:
разования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Макси:
ма Танка»
18.10.2010,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
36 Договор о научном и учебном сотрудни:
честве между ГОУ ВПО «Самарский госу:
дарственный университет» и учреждением
образования «Белорусский государствен:
ный педагогический университет имени
Максима Танка»
16.03.2010,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
37 Договор о сотрудничестве между госуда:
рственным образовательным учреждени:
ем высшего профессионального образо:
вания «Уральский государственный педа:
гогический университет» и учреждением
образования «Белорусский государствен:
ный педагогический университет имени
Максима Танка»
22.10.2010,
срок действия 5 лет
38 Соглашение о сотрудничестве между
учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универ:
ситет имени Максима Танка» и Государ:
ственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального
образования города Москвы «Московский
гуманитарный педагогический институт»
19.05.2011,




39 Договор о сотрудничестве между негосу:
дарственным образовательным учрежде:
нием высшего профессионального обра:
зования «Институт управления» и учреж:


















Страна Полное наименование договора,





40 РФ Договор о научном сотрудничестве между
федеральным государственным бюджет:
ным образовательным учреждением выс:
шего профессионального образования
«Чувашский государственный педагоги:
ческий университет имени И.Я. Яковлева»
и учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универ:
ситет имени Максима Танка»
26.04.2012,
бессрочно
41 Договор о сотрудничестве между автоном:
ным образовательным учреждением выс:
шего профессионального образования
«Ленинградский государственный универ:
ситет имени А.С. Пушкина» и учреждением
образования «Белорусский государствен:
ный педагогический университет имени
Максима Танка»
23.04.2012,
срок действия 5 лет
42 Договор о научном сотрудничестве между
федеральным государственным бюджет:
ным образовательным учреждением выс:
шего профессионального образования
«Московский педагогический государ:
ственный университет» и учреждением об:
разования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Макси:
ма Танка»
30.05.2012,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
43 Договор о научном сотрудничестве между
федеральным государственным бюджет:
ным образовательным учреждением выс:
шего профессионального образования
«Новосибирский государственный педаго:
гический университет» и учреждением об:
разования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Макси:
ма Танка»
05.04.2012,












Страна Полное наименование договора,









имени М.В. Ломоносова» (вошел в состав
Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова), от:
делением специального образования Сток:
гольмского университета и учреждением
образования «Белорусский государствен:
ный педагогический университет имени
Максима Танка»
25.02.2008,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
45 Словакия Договор о сотрудничестве между учрежде:
нием образования «Белорусский государ:
ственный педагогический университет
имени Максима Танка» и Прешовским
университетом в г. Прешове
27.09.2005,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
46 Турция Договор о сотрудничестве между Универ:
ситетом Мармара и учреждением образо:
вания «Белорусский государственный пе:
дагогический университет имени Максима
Танка»
20.10.2011,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
47 Украина Договор о сотрудничестве между Нацио:
нальным педагогическим университетом
имени М.П. Драгоманова и учреждением
образования «Белорусский государствен:
ный педагогический университет имени
Максима Танка»
03.04.2007,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
48 Соглашение о сотрудничестве между
Институтом коррекционной педагогики и
психологии Национального педагогическо:
го университета имени М.П. Драгоманова
и факультетом специального образования
учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универ:
ситет имени Максима Танка»
23.02.2009,














Страна Полное наименование договора,





49 Украина Договор о сотрудничестве между Мелито:
польским государственным педагогиче:
ским университетом имени Богдана
Хмельницкого и учреждением образова:
ния «Белорусский государственный педа:
гогический университет имени Максима
Танка»
02.10.2009,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
50 Договор о двустороннем сотрудничестве
между Донецким национальным универси:
тетом и учреждением образования «Бело:
русский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»
03.12.2008,
срок действия 5 лет
(автоматическое
продление)
51 Договор о сотрудничестве между Каме:
нец:Подольским национальным универси:
тетом имени Ивана Огиенко и учреждени:




срок действия 5 лет
52 Договор о сотрудничестве между Нацио:
нальным техническим университетом
«Харьковский политехнический институт»
и учреждением образования «Белорусский
государственный педагогический универ:












9.10.2. Участие преподавателей в международных
мероприятиях в 2011/2012 учебном году
№
п/п
Ф.И.О., должность Страна, учреждение Сроки Наименование
мероприятия
























деля «Диалог культур –
культура диалога»
2 Тесля А.И. – доцент кафед:
ры социальной работы
Клипинина В.Н. – доцент ка:
федры социальной педаго:
гики
Полупанова Е.Г. – доцент ка:
федры иностранных языков






































ческой науки и практики



















5 Глазырина Л.Д. – профес:


















разование в России и го:
сударствах:участниках

















Ф.И.О., должность Страна, учреждение Сроки Наименование
мероприятия
6 Шинкаренко В.А. – замести:
тель директора ИПКиП по
научной работе, доцент ка:

























7 Радыгина В.В. – заведу:
ющий кафедрой основ спе:
циальной педагогики и пси:
хологии

















































9 Самсонова Н.С. – кандидат
педагогических наук, до:
цент кафедры общей и
дошкольной педагогики,



















10 Даливеля О.В. – заведу:
ющий кафедрой тифлопе:
дагогики
Гаманович В.Э. – заведу:




















ный мир и незрячий: че:













Ф.И.О., должность Страна, учреждение Сроки Наименование
мероприятия
11 Стариченок В.Д. – декан
факультета белорусской и
русской филологии, про:















Участие в работе совмест:
ного белорусско:литов:


























































11 В качестве руководителя
группы для сопровожде:
ния студентов















































17 Андарало А.И. – первый
проректор БГПУ, доцент ка:
федры педагогики высшей






























Ф.И.О., должность Страна, учреждение Сроки Наименование
мероприятия
18 Башкирова И.Л. – замести:
тель декана по учебной ра:
боте




















нии и социальной адапта:
ции детей с особыми об:
разовательными потреб:
ностями в странах СНГ
19 Балуш Т.В. – доцент кафед:
ры общего и русского язы:
кознания
Кудреватых И.П. – заведую:
щий кафедрой культуры

















Участие в работе оргко:
митета XII Виноградов:
ских чтений, выступле:




















11 XII Виноградовские чте:
ния: текст, контекст, ин:
тертекст
21 Стариченок В.Д. – декан
факультета белорусской и
русской филологии, про:
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кафедрой экономической
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го партнерства»
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32 Манцевич Т.В. – кандидат
педагогических наук, до:
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12 Сопровождение и мето:
дическое руководство
работой студентов
35 Луговцова Е.И. – начальник
организационно:методи:

















36 Кравцова М.В. – доцент ка:
федры специальной педа:
гогики и психологии
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ющий кафедрой олигофре:
нопедагогики
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факультета белорусской и
русской филологии, про:
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кафедрой педагогики, про:
фессор кафедры педагоги:
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